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O F R E N D A 
Ssmo. Christo de Moralejüla, aegrotantium advócate 
cujus sum testís. 
Seto. Petro, paroeciae titularí, ut nobis ómnibus 
portas aperiat. 
Sctae Clarae, pro populo depreca in saecula sistere 
coetum monialium, 
que fundara, dicen, tu San Francisco. 
DEDICATORIA 
En honor de todos los paisanos, que fueron o serán, y como es-
tímulo de los actuales. En especial a don Ángel Curiel, el maestro 
con quien pasara las primeras letras; a don Manuel Galán, el párroco 
que tan bien me introdujo en las humanidades; a don Fernando 
Pérez, el médico recordado de luenga barba y no menor ilusión 
—cómo gozaría hoy con aquel arrapiezo que iba por el jarro de vino 
que en su casa ganaba mi padre—>; a don Fabián González, ejem-
plar y venerable sacerdote—desde pequeño a su lado qué de ratos 
amenos—; a las autoridades de todo orden cuyos nombres consigno 
en esta historia, entre las que figuran Eusebio, Antonio, Eladio, a 
quienes conocí en la escuela; a mis condiscípulos: Agustín, que rin-
diera tributo a la guerra; Inocencio, que también se fué; Vicente, el 
valiente de las escuadras de Castilla; Enrique, que padeció cauti-
verio; Juvencio, Maxi—un mismo día salimos del pueblo—-; Félix', 
que murió en la Cruzada; primo Félix—cuántas veces juntábamos 
los pavos en verano? 
PROLOGO 
He aquí la historia milenaria de un rincón, entre miles, de la simpar Castilla. 
Siempre fué no pequeña ilusión de todo historiador poder ofrecer la de su tierra. 
La vida de todo hombre se ve jalonada por sus contactos con el terruño natal. 
Tiene un algo de inefable el influjo telúrico: allí nacen o maduran proyectos au-
daces, allí se restañan fracasos imprevistos. Nada en el mundo supera la belleza 
de la parcela donde vemos la luz primera; se recorren continentes, se visitan ciu-
dades opulentas y famosísimas, se admiran monumentos asombro de genios; pero 
cuando de vuelta se divisa el campanario de la torre o rústica espadaña y al 
subir el último montículo se ven aquellas casitas blancas, ganas entran de imitar a 
Moisés al descubrir la tierra de promisión o el gesto de Núñez de Balboa cabe el 
océano. 
Oh, lector, si quieres no tendrá importancia alguna, aunque en ella puse el 
entusiasmo y trabajo cual si fuera trascendental, pero sóbate que este pequeño 
trozo de la Hispanidad que ofrezco a tu consideración, 1 ° forma parte de la región 
—Madrigal, Arévalo, Medina, Olmedo—, cuyas tierras son consideradas como "fer-
mento de héroes para esta vida o para el más allá"; de nuestra mejor historia 
esencial "encrucijada castellana" de reyes y magnates, santos y capitanes; "síntesis 
de las moradas y de los ejercicios espirituales" única gloria que a los hispánicos 
no nos disputaron ni pueden; 2.° región donde ha quedado fijada con pureza in-
mutable la lengua inmortal, lugar de contraste para todas las academias hispáni-
cas del idioma, en su dicción son tan propias las palabras que emplea y tan cas-
tizas como asombrosamente son para el latín los comentarios de César, al amor 
de la lumbre desgranan los labriegos, y mejor las mujeres, la maravilla del idioma 
sin impureza alguna, causa estupor ver cómo el léxico clásico es comprendido por 
sus naturales que se encuentran cual el pez en el agua cuando el erudito precisa, 
v. gr. de Rodríguez Marín; no en vano sus caminos supieron tanto del renacimiento y 
de cortes literarias; son los siglos de oro del idioma que aspira, llega a ser imperial 
y hoy se impone universal; el rombo áureo de la lengua cuyos ejes extremos tocan 
en Segovia-Salamanca y Avila-Medina del Campo, tiene como centro Arévalo, de 
donde parte y donde queda en acabada perfección y armonía exacta; 3° que 
cuántas veces la princesa Isabel antes de ser reina mientras morara en el palacio 
real arevaco, a caballo y a la jineta con su hermano Alfonso pasearía la alfombra de 
estos prados por donde entre chirivitas y claveles discurren arroyuelos escoltados de 
mieses doradas o verde salpicado de sangre amapola: toda la vega adelante atra-
vesarían el 'sendero balondo', la 'calzada de Avila'—a la derecha las 'mangas', el 
'moyo', los 'caces'; a la izquierda 'balsordo' y 'hoyo ziquindeo'—; bebían sus 
blancos caballos en la 'balsa abajo', llegaban al convento y, tras breve oración, la 
filigrana de sus manos bordaba un humeral—a la vez que canta un ruiseñor más 
de la mata cercana de chopos y álamos—para las clarisas, mientras que Alfonso 
tomaba un refrigerio con 'bollo de monja', azucarillos o el rico vinillo perfumado; 
otras veces ha metido el hermano su caballo árabe por el arrollo de la mora—qué 
leyenda preciosa daría origen a este nombre?—-que les lleva al 'puente carias' 
con fuente de agua cárdena, dejando atrás el 'camino pontezuelos'; beben los ca-
ballos al paso del 'prao bajo' en la 'balsa del cardadal' y pasando las huertas de 
los poblados, hoy campo de arado, van a orar ante el famoso Cristo; al atar sus 
caballos al tronco de las gigantes olmas centenarias, sus ojos azules se llenaban 
de la inmensidad en los campos de mieses de fuego; desde entonces quedaron 
estos prendidos de la hermosura de sus cabellos de oro y una vez al año re-
flejan la imagen. 
Y vosotros, paisanos, lie aquí lo que fué y lo que os queda de todo lo grande 
en su materialidad histórico artística con sello del mas alto espíritu; orgullo de 
veneraciones pasadas y que debéis guardar como reliquias preciadísimas. Mas aun, 
perfeccionar la obra que os dejaron: aparte de las fructíferas enseñanzas que se 
desprenden del estudio o sugerencias habidas en el correr del mismo, hay que 
preocuparse de que toda familia tenga su hogar donde comer en paz el cacho 
pan de su trabajo; el hecho de no haber habido nunca grave conmoción política 
no garantiza el futuro, por eso será mucho pedir que en la mesa de todos jamás 
falte el plato de garbanzo y las patatas? Esa injusticia clamaría al cielo! Y sería 
tan fácil que todo vecino tuviera su huerta en las fértiles tierras de la línea imagi-
naria que va del 'palomar a la 'hoyada y de la 'balsa abajo a la 'madre; se debe 
empezar a pensar en que todas las casas tengan su acera de cemento y el agua 
corriente; la concentración parcelaria sería un bien inmenso y es mejor procurarla 
de acuerdo que no por la fuerza; urge también la repoblación forestal de miles y 
miles de árboles en tanto espacio yermo; que el regresar bucólico de vuestros 
rebaños o vuestras faenas sublimes no se vean ennegrecidas por la blasfemia—si 
bien ya es más rara—; es una injusticia cobrar una renta mayor que la legal; obte-
nido el descanso dominical retribuido, no estará demás urgir la jornada de ocho 
horas así como el salario familiar e incluso participación en los beneficios; pero 
sin dormirse en el trabajo. 
Por estas tierras han pasado generaciones de civilización diversa: en lo que 
cabe vislumbrar al menos mozárabes y mudejares, moros y cristianos; otros 
pueblecitos fueron, que ya no son, "de sus casas, de su iglesia no queda en pie 
una sola piedra, un solo ladrillo; la misma torre que, luchando muchos siglos con 
los vientos y las tempestades, se había conservado incólume y levantaba aún en 
este siglo veinte orgullosa su cresta hasta tocar las nubes, no ha podido resistir... 
el labrador remueve con su arado la tierra que cubre las cenizas de los muertos y 
los corderos triscan alegres en los prados y sembrados donde se levantaran antes 
las moradas de los vivos" (cf. R. A P : cód. n. 18, ed. contem., Inventario de los 
libros, pról. de T. Hiera), las ceremonias de apagar su lámpara que luciera por 
siglos ante el sagrario son de una emoción indescriptible contadas en la pura 
sencillez de prosa vieja (cf.: 1. c., cód. n. 2, ed. mod., Cuentas de Fábrica, 1594-
1703, f. 268). Qué traerá el futuro? En mi pensar, cambios radicales. Hay algo 
que se derrumba sin remedio y algo que pugna por salir a la superficie. Pues 
que vosotros y quien dice vosotros los que vengan, sepáis unir el legado secular 
de espíritu y arte con la realidad histórica que viváis; el genio de Hipona percibió 
la ruina inevitable de un mundo viejo y católico, el genial hispánico Orosio fué 
aún más clarividente; pero ninguno para echarse a llorar, sino alentar con todo su 
fuego meridional la empresa del quehacer mundial que ha durado quince siglos; 
sus obras fueron el primer jalón de un mundo nuevo en una fase de historia si-
milar a la presente. Que de vuestras tierras que regáis con sudor de fatiga, casas, 
olmas y monumentos, jamás se escriba en archivo alguno esas palabras de nostalgia 
irremisible. 
Vísperas de la Inmaculada, 1955 
E L A U T O R . 
CATALOGO DE FUENTES Y ARCHIVOS 

ARCHIVO DEL REAL CONVENTO DE SANTA CLARA 
E D A D M E D I A 
Códices 
1. Perg., s. XIV; folio mayor: 21 hojas, sin numerar. 
"Inventario de todos los bienes assí muebles como raíces de esta Comunidad 
de Santa Clara de Rapariegos, hecho por el R. P. Provincial de Castilla, 
según la Constitución de N . Ssmo. P. Benedicto XII. Año de 1337." 
La letra, más bien tosca, es de esa fecha; las iniciales y rúbrica son de 
1375. En el siglo xvi se le añadió el árbol genealógico de los Palazuelos, con 
su escudo de armas. 
« * * 
2. Pap., s. XV-XVI-XVII, sin encuadernar y sin título. 
Apeo de heredades en diversos pueblos y de diversas fechas. Tres piezas 
unidas. La más interesante es la del medio. 
3. Pap., s. XV, sin encuadernar. 
"N.° 17 Apeo de las heredades de tierras, viñas, prados, huertos y cassas 
q este Comt.0 tiene en los términos desde lug Moralexa y San Xrtobal he-
cho Ante Juancho de Arevalo ssn.° en el año de 1419, y un tanto de dho 
apeo traduzido por Pedro García, Notario de Arévalo." 
Documentos 
1. Pergamino, s. XV (0,360 por 0,520), del cordón rojo-gualda pende sello 
de plomo con efigie apost. y leyenda en anverso, al reverso "Martinus, PP. V " 
Breve de Martín V que concede a este conv. las gracias que goza el de 
Tordesillas y el mismo P. visitador, corrector y maestro. Roma, Sta. María 
la Mayor, 18-XI-1422. 
2. Pergamino, s. XV (0,230 por 0,360), sello manuscrito." 
Carta de enajenación de Catalina, vecina de Vadillo, 12 febrero 1430. 
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3 Pergamino, s. XV (0,320 por 0,290), sello manuscrito. 
Carta de donación de Catalina, mujer de Juan, vecina de Vadillo, lugar 
de la Orden de S. Juan, de sus bienes muebles y raíces; Fuente la Pena, 
12 mayo 1431. 
4 Pergamino, s. XV (0,380 por 0,500), sello manuscrito; incipit: "En el Es-
topar aldea de Arevalo...", Arévalo, 7 enero 1443, ante John Sánchez de 
Toledo, escribano público. Escritura de compra por el Convento a María, 
mujer de Francisco García, vecino de E l Estopar, de las tierras que allí 
tenía con apeo y deslinde. 
* » o 
5. Pap., s. XV (0,170 por 0,270). 
Cambios de viñas, una al "Gramal", 8 noviembre 1419 y otro 18 abril 
1410. 
6. Papel, s. XV (0,170 por 0,270). 
Trueque de unas viñas, 13 marzo 1420. 
7. Pap., s. XV (0,300 por 0,305), 21 septiembre 1439. 
Escritura de donación de unas eras, en censo de 80 mrs. y 2 gallinas. 
8. Papel, s. XV (0,220 por 0,290), sello deteriorado en papel sobre cera roja 
al margen superior derecho del dorso; incipit: "Don John...", letra espa-
ñola de cancillería. 
Privilegio de Juan II, Tordesillas, 30 enero 1453 (el dorso actualmente re-
forzado con papel pegado, que cubre casi todo menos dos firmas y el sello). 
9. Papel, s. XV (0,260 por 0,280), sello en igual forma. 
Privilegio de Juan II, en Dueñas, 11 marzo 1453 (hoy reforzado el dorso 
del mismo modo). 
10. Papel, s. XV (0,157 por 0,210), dos hojas. 
Donación de dos horas en el Molino de el Franco en el río Adaja, cerca 
de el de S. Vicente, también del convento, 3 noviembre de 1460. 
11. Pap., s XV, 4 fol., 15 de agosto 1468. 
Testamento de María Sánchez, viuda y religiosa—hay también copia. 
12. Pap., s. XV, 9 mayo 1470; tres hojas cada, fol. m. 
Donación del deán (arcediano de Olmedo y Briviesca) Alonso González de 
Valderrábano, de fincas en Martimuñoz y otras en Avila a la muerte de 
doña María del Águila, mujer de Pedro de Valderrábano. 
13. Pap., s. XV. 
Original y traslado de donaciones de Valderrábano; 9-III-1470. 
14. Pap., s. XV (0,155 por 0,222), 4 fol. 
Donación por el Are. Valderrábano de bienes en Muñogalindo. 
15. Papel, s. XV, 12 abril 1484. 
"N.° 1. Testamento de Alfonso de Ortega... de... Medina del Campo... 
que dexa una fundación... sobre... Pozal de Gallinas". Junto con el original 
hay una copia de 1765. 
F U E N T E S Y ARCHIVOS 
Legajos 
1. Cosido, s. XV y XVIII, fol. 
"Copiado: en este Legajo está la Cedila de Dn Fernando." 
Contiene: dos privilegios doblados de Juan II, reseñados arriba; el com-
promiso del concejo de El Estopar y el Convento en 1453; la Real provisión 
de Fernando VI para que les guarden las Reales Cédulas y Ejetutorias, 
dada en 1752; y el pleito con el concejo de Codorniz. 
2. Encuarto e infolio, s. X V ; todo documentos públicos. 
Diez piezas cosidas del Deán de Avila Alonso González de Valderrábano, 
legando al Convento en 1470-1475; entre ellos el testamento. 
3. Entre dos tapas de madera (0,220 por 0,350), s. XV, XVI, XVII, XVIII. 
"Legajo de Apeos Desde 18 Asta el n.° 24." 
Contiene: a) escr. notar, fincas términos, 1618-1662; b) el apeo nuevo 
de Moraleja, 1701, ante Félix Valderrama; c) el de Tolocirio ante Man. 
Casado, l-V-1670; d) memorias de apeos hechos en 1791 "y de las obra-
das de tierra que tiene en arrendamiento, cada renttero en" (?); e) escr. de 
los s. XV y XVI de las tierras de Coca; f) apeo de tierras y algunos prados 
en Moraleja, Palazuelos, San Cristóbal y Rapariegos, ante Ant. González, 
19-V-1744; g) apeos de las de Langa y Narros (vendidas las de Palacios 
de Goda); h) apeo de las de Moraleja y Palazuelos, 1670. 
4. Entre tapas madera (0,220 por 0,350), s. XV, XVII y XVIII. 
"Censos al redimir y perpetuos, n.° 19." 
Contiene: o) el de Martimuñoz de las Posadas, 1775; b) de Rapariegos, 
1744, al redimir; c) de Juan García en Rap., 1725; d) el de "dos mil du-
cados", 1618; e) c. "al Monte de los Grajos", 1770; /) el del molino, 1607; 
g) el de S. Matilla, 1733; h) los de 1440 y 1604; i) el del obispado de Cádiz 
en casas de Coca, 1566; ;") el de 1469—40 mrs. y una gallina sobre ca-
sas—; k) el de Villanueva de Gómez, 1624; l) el de Tornadizos, 1618; 
11) el de la obra pía del abad de Gamonal sito en el colegio jesuíta de Avila. 
E D A D M O D E R N A 
Códices 
1. Perg., s. XVI, infolio, 8 hojas in fol., cosidas sin num.; las iniciales que-
daron en blanco; redonda. 
"Pribijio p a Quelos May. m°s no paguen Pechos por la serenima Reyna 
D a Juana por la Grazia de D° y sea escusado De todos Tributtos como 
tal escusado por la vnd. del Rey. dado en Vall a a 29 de Jullio de 1509." 
Incipit: "Sepan quantos esta carta de preuillegio..."; explicit: "...qui-
nientos"; siguen las firmas y adiciones del protocolo. 
* < • " • ' * 
2. Pap., ene. perg. con broche vuelto, s. XVI, in fol., 1-25 f. escritos; sin 
título: 
Testamento del indiano Jerónimo de Miesses con reseña de sus hijos na-
cidos en Puerto Rico y de su hacienda de Fuentelapeña y otras partes. 
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3. Pap., s. XVI, ene. perg. con br. v., in fol., 1-82 f. 
"Libro de las memorias de obligación del... y en que se asientan las pro-
fessiones de las Novicias." 
Son fundaciones de misas, etc. 
4. Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., 1-31 f. la primera pieza y 30 sin num. las 
otras dos: 
"N.° 8. Censo En fabor de, Gonca'o Montero y Benta de dicho Censo, y 
Ansimismo el Reconocimiento hecho: por D. Jn° de Auila y Manrique—Re-
gidor día ciud. de, Toro—y otros papeles tocantes Al dicho Censo—Con-
tra—Doña Ju a Costanca Mamrique de Ayala y D a Jn a Bernardo, Princi-
pales y fiadores." 
Esta era la viuda de J. de Miesses. 
o # a 
5. Pap , s. XVII, ene. perg. con br. de cinta, en cuarto, 1-26 p. 
"N.° 1. fundación y fundadores de este Conbto de S. Clara de Rapariegos 
y noticia de alguna Relixa de este Monast0 de especial birtud = Año de 
MCCXXXXXXX, según Gonzaga Año de 1280 según otros." 
En nota posterior dice también la cubierta: "Esto es error, pues léase 
tres hojas adelante, folio 14, y se verá bien claro. M . García". 
# * e 
6. Pap., s. XVII, sin ene, 64 p., in f., sin num. 
Executoria original de Felipe III sobre pastos en E l Estopar (despoblado 
ya en 9-XII-1627) contra Codorniz, 1621. 
7. Pap., s. XVII, sin ene, 35 p., in f., sin num. 
"Dn Yerro en los 1.° de Maio de 1670—Ante Manuel Casado." (es una es-
critura sobre tierras de ese lugar). 
8. Pap., s. XVII, sin ene, sin tít., in fol. 
Escritura de fincas en Botalhorno. 
9. Pap., s. XVII, sin ene, 15 p., in fol., sin num. 
"Apeo de tierras... echo en la villa de Medina del Campo..., 26 septiem-
bre 1660..." (lleva el núm. 30). 
10. Pap., s. XVII, sin ene, 75 f., sin num. 
Testimonio de las heredades del convento en 1618 (dado en 1724; lleva 
el núm. 16). 
11. Pap., s. XVII, sin ene, 15 p., in fol., sin num. 
"N.° 20. Apeo Del estopar." 
En nota dice: "Están aquí Diferentes memorias" (aunque todo sobre el 
mismo asunto: copias de escrituras anteriores). 
Pap., s. XVII, sin ene, 53 p., in f., sin num. (en la cubierta de papel 
que suelen tener llevan el tít.). 
"N.° 16. Apeo de Raps Ante Manuel Cassado Ssno. de Arévalo año de 
1670 = En 1.° de Maio de 1670." 
6 
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13. Pap., s. X V I I , sin ene, in fol., 1-12 f., sin cubierta ni tít. 
Escritura notarial con al apeo de las fincas de E l Estopar y Codorniz. 
14. Pap., s. XVI I , sin ene, in fol., 1-14 f. 
"Memorias de los Prados que goza el Convt 0 en diferentes términos y 
confines." 
15. Pap., s. XVI I , sin ene, in fol., 10, sin num., cub. ni tít. 
Contrato de arriendo por ocho años de los prados del convento por el con-
cejo reparieguense; 25-IV. 
16. Pap., s. X V I I , sin ene, in fol., 1-52, sin cub. ni tít. 
Apeo de las fincas del término de Rapariegos. 
Incipit: "En 1.° de Dizbe. de 1701..."; explicit: "...3364". 
17. Pap., s. X V I I , sin ene, in fol., 11, sin num. ni cub. 
"N.° 4 Año de 1607—Prados—Moralexa y Palazuelos" (al margen). 
Es una escritura notarial de deslinde de posesiones en dichos términos. 
18. Pap., s. X V I I , sin ene, in fol., 5, sin num. 
"N.° 21 = Apeo De Montejo de la Vega = Ante Manuel Casado Essn 0 de 
Arévalo, año de 1670." 
19. Pap., s. XVI I , sin ene, in fol., 75, sin num. ni tít. en cub. 
Apeo de las posesiones en "Sn Tiuste", Sanchon, Villagonzalo, "Bernui". 
Junto con esta escr. notar, hay piezas de los s. X V - X V I I sobre dichas 
fincas. 
20. Pap., s. X V I I , sin ene, in fol., 42, sin num. 
"Palazios de Goda—Convt 0 de Rapariegos—Pertenenzias y apeos de las 
tierras que dio en Dote María de Villalobos, viuda de Juan Pajón, digo 
Simón, y María Pajón, su hija, al tp° de entrar por tal Religiosa." 
Es una escritura notarial de donación, apeo y arriendo. 
21. Pap., s. XVIII , ene perg. con br. de cintas, in fol., 68 p. sin num. 
"St a Clara de Rapariegos Apeo de las tierras de Sn Cristóbal D la vega 
Año de 1791." 
22. Pap., s. XVIII , ene perg. con br. de cintas, in fol., 129 p. sin num. 
"St a C l . de Rap. Apeos de todas las tierras D el Lugar de Rapariegos 
Año de 1791." 
23. Pap., s. XVIII , ene perg., in fol., 50 f. sin num. 
" R l . Carta ejecutoria, para pastar los Ganados y cortar Leña, en Codorniz, 
y Aldeanueva." 
Copia auténtica de la de Felipe III en 27-111-1621, sacada por M . Fernán-
dez de Rivera, ofie mayor del Arch. de la R. C h a ñ e de Valladolid. 
24. Pap., s. XVIII , ene perg. con br. de cint, in fol., 71 p. sin num. 
"St a C l . de Rap. Apeos de las tierras de Moraleja y Martimuñoz Año de 
1791." 
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25. Pap., s. XVIII, ene. perg. con br. v., in fol. m., 375 f. sin num. 
"Libro de Quentas Geners. de Mrs. año de 1760" (cargos, datas, rentas, etcé-
tera, de 1757 en adelante). 
26. Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 18 f. sin num. 
"Privilejios de varios Señores Reyes y de la Reina Dn a Juana, sobre las 
esenciones del Maiordomo." 
Copia auténtica de la r. c. de D a Juana desde Valladolid en 29-VII-1509, 
confirmando la de los Reyes Católicos desde Trujillo en 1479, que a la 
vez confirman la de Juan II del 15-1-1431, refrendada por otra^ del 
20-XII-1440, por la de 1445 y por la de la reina D a María desde Arévalo 
en 1441, y una última del rey en 1447. 
27. Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 20 f. sin num. 
"Dos Zedulas Rs. del Rei Dn Juan el 2.° Y privilejio, Para la Lena, y Pas-
tar los Ganados en términos del Estepar." 
Copias auténticas de la de Juan II desde Dueñas en 11-111-1453 y otra 
desde Tordesillas del 30-1-1453, junto con una concordia-sentencia entre 
el convento y el pueblo de El Estepar en 1453. 
28. Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 59 f. sin num. 
"Copia de la Rl. Carta ejecutoria, derecho en la Posesión de Pastar los Ga-
nados, de día, y en Noche, en los términos, de Aldeanueba del Codonal." 
Copia auténtica por el mismo de la r. c. y pleito acabado en 30-IX-1587. 
29. Pap., s. XVIII, ene. perg. con br. v., in fol., 350 f. num. hasta el 141, tí-
tulo interno. 
"Libro de Quentas de este Convt0 de N . M . Sta Clara de Rapariegos Echo 
Año de 1721. Siendo Abb a la S a D a María Doyague. Depositarías, la Me. 
y S* D a Antonia Pérez, y D a María Sobrino. Contador, el Pe. F. Joseph 
Yñigo Pdor. y Contador de todos los Convt°s de Religiosas de esta Sta 
Prv a de la Purissima Concepción." 
30. Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 48 f. sin num. 
"Priuilejios, y Confirmaciones, de las Alcabalas de auila, y Arévalo, con 
una Zedula Rl. del Rey Phelipe 4." 
Copia auténtica por el mismo de un testimonio notarial de Andrés Veláz-
quez de la villa de Arévalo en el 19-1-1616 de la r. c. de Felipe III en 
1605 con los priv. y conf. de Juan II, Enrique IV, Reyes Católicos, D a Jua-
na, Felipe II, y de la r. c. de Felipe IV en 24-XII-1649. 
31. Pap., s. XVIII, ene. perg. con br. v., in fol., 75 f. sin num. 
"Libro de las Rentas de Granos, de este Conbento, de N . M . Sta Clara 
de Rap. para estos tres años de 1787 del 1788 y del 1789." 
32. Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol. m., 52 f. sin num. 
"Sta Cl . de Rap. Apeos de las tierras y demás del Lugar de Dn Yerro y Co-
dorniz Año de 1791." 
33. Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 82 f. sin num. 
"Sta Cl . de Rap. Apeos de las tierras de Montejo Tolozirio y Bottalorno con 
despoblados año de 1796." 
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34. Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 40 f. sin num. 
"Sta Cl. de Rap.: Apeo de las binas, Prados, Guertas y Alamedas, term0 
D Rapariegos. Año de 1791." 
35. Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 54 f. sin num. 
"Ejecutoria, á favor de este Conbt0 para la Leña de Sn Christobal, por la 
Reina, D a María." 
Cop autént. sac. por el mismo de la r. c. librada por el presid. y oidores 
de la R. Chancillería de Valladolid a nombre del cesar Carlos en el pleito 
acabado en 30-X-1532; inserta las r. c. de D a María en 1440. 
36. Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 90 f. sin num. 
"Inbentario." 
Cop. autént. por el mismo "Revisor y Lector de Letras e Instrumentos an-
tiguos y sus copias en estos Reinos del original en pergamino, qe tiene 
dho Convento del Inventario de bienes muebles y raíces que dejaron y dotaron 
para la Iglesia sacristía y convento los señores del Linaje y casa de Pala-
zuelos y de la Vega, hecho en 1337 y 1375 con el escudo de sus armas 
y árbol de su descendencia" (el tronco parte de 1287). 
37. Pap., s. XVIII, ene. perg. con br. v., in fol. m., 1-165 f. 
"Escritura de Zenso que otorgó el Convento de Religiosas de St.a Clara 
de Rap. en favor de diversas Memorias y fundaciones sita en el Convento 
de N . P. Sn Franc0 de esta Ciudad de Rc° sus Capítulos son los siguien-
tes" (tít. en recuadro cub.; la ciudad: Rioseco). 
38. Pap., s. XVIII, ene. perg. con br. v., in fol., 1-80 f. 
"Libro de Becerro de este Convento de N. Md. Sta Clara del Lugar de 
Rap., hecho en el día 7 de Junio de 1756". 
Tratado de todo: noticias históricas, fundaciones, índice de priv., etc. y 
llega al 1815. 
* .• * 
39. Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 1-265 f. 
"Cuentas Generales de este Convt0 de Nr a Madre Sta Clara de Rap. de 
los Años de 1793, 94, 95." 
40. Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 1-34 f. 
"Abecedario de todos papeles de este Convento de Santa Cl . de Rap." 
Reseña: 34 apeos, 40 ventas, 47 censos, 13 c. redimidos, 12 testamentos, 
8 ejecutorias y sentencias, 18 demandas civiles y escrituras varías, etc. con 
el inventario de todos los doc, lib. y leg. 
41. Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 17 f. num. escr. 
Censo de Montejo de la Vega señalado con el n.° 4. 
42. Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 35 f. sin num. 
"Deslinde y medida de las heredades... que este convento... tiene y goza 
en... Tolocirio" (hay también una carta de venta real en 1621 al convento 
"de unas viñas de Coca en S. Xbal y otros"). 
HISTORIA MILENARIA DE U N P U E B L E C I T O D E C A S T I L L A 
43. Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 10 sin num. 
"Razón de un Majuelo... en Santiuste." 
Escr. notar, de donación. 
44. Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., 23 f. sin num. 
"N.° XI-20 = Apeo Codorniz—Deslinde y medida de las heredades de 
trias. De pan llevar y demás heredamit°s q. este convento de nr\ Me. 
sta Clara del horden de nro. Pe. sn. Franc0 de la observanzia deste lugar 
de Rap. tiene y goza en los términos y confines del lugar de Codorniz." 
45. Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 22 f. sin num. escr. 
"N.° 19. A Peo—Tolocirio y San Xval tern0 de amedias—Deslinde y me-
dida de las heredades de trras, de pan llevar y demás heredamientos que 
el convento... tiene y goza en..., ante Ant. González, en los 29 de Novre. 
de 1729." 
46. Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 1-153 f. 
"N.° 16. Apeo de las heredades que este Convento... Goza en el término 
deste lugar de Rapariegos hecho Ante Phelix de Valderrama Ssn° de Aréva-
lo en el año de 1702." 
47. Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 47 f. sin num. 
"N.° 18. Apeo de las heredades queste Convento... goza en el term0 de 
el lugar de san Cristhobal hecho Ante Antonio González Ssn° de Arévalo 
en los 24 de Febrero de el año de 1728." 
48. Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 39 f. sin num. 
"N.° 23. Sn Tiuste, y Sanchon Villagonzalo Ziruelos—Apeo De las here-
dades de tierra de pan llevar que tiene el convento... de Rap. X°n De la 
villa de Arébalo, en el término del lugar de Santiuste y Despoblado de 
Sanchon, y en término de los lugares de Villagonzalo y Ziruelos todos de 
la X°n de la villa de Coca = Aprobado por la X a de la dha villa... y por 
ante Phelipe Rodríguez Scrivano del Ayuntat0 y Número de esta en 23 de 
Mayo deste año de 1735." 
49. Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 42 sin num. 
"N.° 17. A Peo... Deslinde y medida de las heredades... en los términos y 
confines de los lugares Des Poblados de Moraleja de Sta Cruz y Pazuelos 
de la vega... ante Anto. González en los 19 de Abril de 1728." 
50. Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 10 f. sin num. escr. 
"Debajo de esta cuvierta está el cacho de alameda que se compró a Ju-
lián Belázquez y el huerto que se compró a Lorenzo Hernández y su mu-
jer no están apeados." 
51. Pap., s. XVIII, sin ene, in fol, 6 f. sin num. escr. 
"N.° 10. Tierras dejadas al Convento." 
52. Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 118 f. sin num. 
Apeo deslinde de posesiones en estos pueblos y en Narros del Monte, todos 
jurisdicción de Arévalo. 
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Documentos 
1. Perg., s. XVI (0,270 por 0,360) cordón rojo-gualda con una de las tapas 
que contenían el sello cera. 
El nuncio y legado de Clem. VIII, Petro Millinu, concede a Juan de Mies-
ses (de Fuentelapeña) de la orden de San Juan de Jerusalén el poder oír 
misa y entrar en la iglesia al estilo de los médicos y juristas, con toga, 
aunque se oponía el Comendador; Madrid, 9-XII-1592. 
2. Pap., s. XVI, iri fol., 2 hoj. 
Venta de un huerto cercado al convento, l-IH-1515. 
3. Pap., s. XVI, in fol., 4 hoj. 
Testamento de Barme Sáinz. 
4. Pap., s. XVI, in fol., 14 f. 
Un traslado de una carta de privilegio que dio D. a Teresa Carrillo... signa-
do... en 19 de octubre de 1575. 
5. Pap., s. XVI, in fol., 2 hoj. 
Mesón de Villacastín y huerto (orig. de 23-X-1594, copias y cuentas). 
6. Pap., s. XVI-XVII. 
Censo de un vecino de Muriel, 1599-1615. 
7. Perg., s. XVII (0,290 por 0,340) perdido sello, queda cordón. 
El nuncio y legado de Inoc. XII, José Archinto, concede al Real Convento 
de Sta Clara de Rapariegos que pueda ingresar una cantora-organista sin 
dote por esta vez; Madrid, l-VI-1697. 
8. Perg., s. XVII (0,300 por 0,440) sello perdido, quedan cintas verdes. Tí-
tulo de doctorado en cánones de Juan de Miesses y Guzmán por la Uni-
versidad de Avila, firmado por el secr. de la misma Ant. de Ayala 
en 9-XI-1621. 
9. Pap., s. XVII, in fol., 4 hoj. 
Testamento del joyero Miguel, 2-II-1613. 
10. Pap., s. XVII., in fol., 1 más común en cubiertas y copia autorizada, sello 
papel sobre cera roja, Real Cédula de Felipe IV para que no se tenga des-
cuento alguno sobre juros en dinero y trigo por razón de media annata y 
similares; Madrid, 24-XII-1649. 
II. Perg., s. XVIII (0,210 por 0,320) sello papel sobre cera. 
E l nuncio Nicolás Colonna, legado de Pío VI, concede a la abadesa tener 
una criada en clausura; Madrid, 23-VII-1784. < 
Al dorso se lee el v.° b.° del vicario gral. sede vacante. 
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12. Pap., s. XVIII, in fol., seis hoj. 
"Num. 6.—Fuente.—Axuste y Convenio entre el Convento de Sta. Clara, 
y el Conzejo de este Lugar de Rapariegos sobre la fuente de Agua para 
abastecimiento desta Comd., 1711" (o sea el caño del norte). 
13. Pap., s. XVIII, in fol., 5 sin num. escr.; falta el sello cera, pero resta se-
ñal. Real Célula de Carlos IV a la justicia de Rapariegos en provisión de 
que los ganados del concejo no careen el viñedo del convento hasta quince 
días después de la vendimia; dada en Valladolid el 27-1-1798. 
Legajos 
1. In fol., desde s. XVI. 
"Están aquí diferentes esecutorias y otros ynstrumentos pertenecientes a los 
señores Mieses. Y el inventario que se hizo en Madrid de los vienes de los 
Mieses." (Escr. en un recorte de perg.). 
Me parece que la doc. referente a los Mieses procede del fondo del conv. de 
la Encarnación de Arévalo, incorporado a éste sin más detalles. 
2. In fol., de varios siglos. 
Formado con papeles diversos que me han parecido procedentes del con-
vento de la Encarn. de Arév. 
3. Grande, in fol., varios s. 
"Papeles del Convento de franciscanos de Santa María de la Encarnación 
de Arévalo." 
Otro formado con los apeos, escrituras, testamentos, etc. ¿Cómo vino a 
parar aquí? 
4. In fol., varios s. 
Sentencias y pleitos ganados por el convento ante autoridades civiles y 
eclesiásticas y diversas contra particulares. 
Se compone de las piezas 2, 4, 12-14, 32-33 y otras sin num. 
5. Entre dos tapas madera (0,250 po 0,350) s. XVI- XVIII- XIX. 
"Rls. Privilegios y Cartas executorias." 
Contiene: a) la ganada a Codorniz sobre pastos en E l Estepar y corta de 
leña en el monte, 1749—Cop. autént. de la r. c. de 1621 cuyo orig. estaba 
en el Reg. Arch. Real, b) Orig. de la ganada a Aldeanueva en 1732 y copia 
auténtica de la r. c. IX-1587. c) Orig. de la ganada a Donhierro en 1804 
d) Orig. de gan. a Coca en 1589. e) Original y copia de la ganada a San 
Cristóbal sobre "un carro de leña, pastos y aguas" el 30-X-1532 que con-
tiene r. c. de doña María en 1440 sobre id. y otros orig. f) r. c. de Fe-
lipe II, 1598. g) pleito orig. acabado en Arévalo y apelación en Valladolid, 
entre el conv. y San Cristóbal, 1583-1597. h) Notificación oficial a los al-
caldes de San Cristóbal y Aldeanueva sobre la permanencia de los privi-
legios reales, i) "Carta de la Reyna y otros pleitos y estrumentos en favor 
del Conv., 1440; orig. de la r. pr. de Carlos, 16-VI-1672; id. de Felipe IV, 
27-VII-1657, 1535, etc.—parte cop. por Rivera. 
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6. In fol., s. XVII. 
Condonación de una deuda de Gaspar Quiroga, arz. de Sevilla, en Martín 
Muñoz, 29-VII-1607. 
7. In fol., grande, sin clasificar. 
Compuesto de 25 piezas de censos. 
8. In fol., grande, con una sola tabla. 
"Títulos de pertenencia.—N.° 21." 
Son fundaciones varias, memorias, censos, etc. 
9. Atado y envuelto en cubierta de perg., que fué de un libro de cuentas en 
1747. 
Recibos, papeles sin importancia. 
*. * « 
10. Compuesto de cuatro piezas, s. XVIII: 
a) Declaración de fincas en Rapariegos que hace la abadesa por mandato 
de Fernando VI, en 10 de octubre de 1750. b) Otra de las de Villagonzalo. 
c) Otra de Santiuste. d) Historia actual con los gastos de personal, etc. 
11. In fol., dos piezas. 
a) Resumen de todas las propiedades en 1750. b) Arrendamiento de los pra-
dos al concejo de Rapariegos, 1786. 
12. Muy grande, in fol., entre dos tablas. 
"Ventas.—N.° 15." 




1. Pap., s. XIX, ene. perg. con br. v., in fol., 135 fol., sin num. 
"Quaderno de Recivo y Gasto para los años de 21 y 22 y 23 y 24." 
Es el libro de ingresos y salidas. 
2. Pap., s. XIX, ene. perg. con br. v., in fol., 275 fol. sin num. 
"Libro de Granos de las Rentas deste Convento. Para los años de 1808 y 
de 1809 y de 1810, siendo graneras las señoras doña Angela Rojero y doña 
Bárbara Bidal." (tit. interno.) 
3. Pap., s. XIX, ene. perg. con br. v., in fol., 63 fol. sin num. 
"Quaderno de Recivo y Gasto para los años de 1830 y 31 y 32." (tit. in-
terno.) 
4. Pap., s. XIX, sin ene., in fol., 47 f. sin num. escr. 
"Decoración de todas las heredades y demás fincas que goza este conven-
to en término y confines de los lugares de Rapariegos despoblados de Pa-
lazuelos de la Vega, Moraleja de Santa Cruz y el Estepar, Codorniz San 
Christóbal Montejo, Tolocirio, Donhierro, Botalorno, Martínmuñoz de la 
Deesa, Arévalo y Villagonzalo, y demás que en ella resulta. Año de 1806." 
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5. Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., 25 fol. sin num. 
"Quaderno de todas las heredades que tiene este conv. de Rapariegos que la-
bra por sí y los renteros que expresa, hecho en el año de 1822 a 12 de 
febrero." 
Legajos 
1. Entre carp. perg. (0,240 por 0,310). 
"Libro de Ru.° y Gast. de Mrs. Años 1718, 1719 y 1720." 
Pero contiene: doc. los más variados del s. XIX; arriendos, ventas, pa-
peles de la amortización, partidas de bautismo, memorias de tierras, re-
cibos, deudores, cosas prestadas, copia de testamento, concesión por Pío VIII 
del escudo de la Inmaculada en la cofia... 
Documentos 
1. Pap., s. XIX, in fol., cuatro hoj. sin num.; sello papel sobre cera roja. 
"Real provisión, para las covranzas de este Gonvt.0..." (es la de Fernan-
do VII, Valladolid, 27-111-1829.) 
II 




1. Pergamino, s. XV, ene. perg. (una bula Greg. XIII, de cruzada), in fol.; 16 
sin núm.; bella inicial con un pez, Segovia, 15-XI. 
"Censo, infiteusis de 150. Fanegas de pan media detro. y zeua. = 90 ces-
tos de paxa y 15 galls. a Faur. de el maiorazgo qe Fundo Dn. Bernardino 
de Zieza, arcedio. de Sepúlbeda, cano, de Sega. obpo. electo de Coria co-
tia, el concejo y Vezos. de el lugar de Rapariegos aldea de la uia. de Areualo, 
otorgóse el año de 1493 ante seuan... Vicario de Segovia." 
* «t & 
2. Papel, s. XVI, ene. perg. (una bula cruzada Greg. XIII) Segovia, 4-V-1518. 
"Escritura de bta. afvr. del mui Rvdo. el Sr. D. Bernardino de Cieza. ar-
cedo, de S. y canónigo de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Sega, de 
la compra q. hizo al Convento de Santa — de 150 fangs. de pan y 15 
gallnas y 90 cestos de paja sobre el concejo de Rapariegos aldea de Arebalo." 
e * # 
3. Pap., s. XVIII, ene. perg. con br. v.; in fol., 1-318. 
"Real carta executoria en el pleito ganado por Rapariegos contra Codor-
niz sobre el término de Balberdón con las reales provisiones de Fernan-
do VI." (Dentro y al principio hay unos cuadernos en rústica, de actas del 
concejo del siglo siguiente en sus comienzos.) 
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Legajos 
1. Pap, s. XVIII y XX (0,230 por 0,300). 
"Contiene Expedientes de deslindes de los años 1752 y 1909." 
(La primera pieza es un cód.; la otra un leg.) 
EDAD CONTEMPORÁNEA 
Códices 
1. Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., sin num. 
"Libro en el que principan las escrituras del Pósito de este lugar de Ra-
pariegos, los que se otorgan en este año de 1815 == y Son para el Reintegro 
de 1816 = Siendo la Ynterbención compuesto de los señores Agustín Rojo 
Alcalde, Joaquín Martín Regidor, Anselmo García, Procor. del Común., Mi-
guel Hernández, Ynterbtor. y fiel José Clavo." 
2. Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., sin num. 
"Livro para los Asientos y demás Providencias que se celebran en los 
Concejos del Lugar de Rapariegos, principio en 1.° de noviembre de 1814, 
siendo Xustica. los señores Franco, Pérez Carramolino y Antonio Palomo 
Alcaldes, Pedro Estevan, Regidor, y Patricio Velázquez, Procurador del 
Común. Fiel de fho. José Clavo." 
3. Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., sin num. 
"Libro perteneciente a el pósito. Año de 1857." 
(A la vuelta son actas del concejo en el s. XX.) 
4. Pap. s. XIX, ene. perg. con br. v., in fol., sin num. 
"Libro de Actas del Concejo; Año de 1857 hasta 1891." 
e » » 
5. Pap., s. XX, ene. piel-cart., in fol., sin num. 
"Acuerdos.—libro de Actas de sesiones de la Junta Municipal de Sanidad. 
Año 1905 al 1942." 
6. Pap., s. XX, ene. piel-cart., in fol., sin num. 
"Acuerdos.—Libro de Actas de la Junta Local de la Enseñanza, de los 
años 1900 al 1943." 
Legajos 
1. Pap., s. XIX, in fol. (12 piezas o cód.) 
"Pósitos.—Libros obligaciones Pósito... Partes mensuales... Balance..., todos 
inservibles y Libros de Salidas..." 
2. Pap., s. XIX, in fol. (varias piezas o cód.). 
"Libros de Intervención de los fondos del Pósito... Protocolo... Actas de 
Arqueo, todos viejos inservibles." 
3. Pap., s. XIX-XX, in fol. (7 cód.). 
"Registros de Salida de los años 1861... 1930." 
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4. Pap., s. XIX-XX, in fol, apaisado (3 cód.). 
"Borradores de Gastos de los años 1866... 1922." 
5. Pap., s. XIX-XX, in fol. (3 cód. o cuadernos). 
"Auxiliares de Ingresos y Gastos de los años 1886... 1934." 
6. Pap., s. XIX-XX, in fol. apaisado (2 cuadernos). 
"Borrador de Ingresos de los años 1887-1903.' 
* * o 
7. Pap., s. XX, in fol. (6 grandes cuad.). 
"Acuerdos.—Libros de Actas de sesiones del Ayuntamiento desde el año 
1900 al 1914." 
8. Pap., s. XX, in fol. (6 cuad. ene. piel-cart. como los demás). 
"Acuerdos.—Libros de Actas de sesiones de la Comisión Permanente y del 
Ayuntamiento en Pleno de los años 1900 al 1932." 
9. Pap., s. XX (0,300 por 0,400) —dentro del ene. de Bol. Of. 1857. 
"Padrones, Censos y Listas.—Lista de matrícula industrial de los años 1901 
a 1945. Registro de Altas y Bajas y Relaciones Nominales de éstas." 
10. Pap., s. XX, in fol. 
"Hacienda.—Copias de Presupuesto ordinario de los años 1901 al 1918." 
11. Pap., s. XX, in fol. (2 cód.). 
"Libros de Caja de los años 1904 y 1903." 
12. Pap., s. XX, in fol. (4 cuad. o cód., ene. dicha). 
"Contabilidad.—Contiene Actas de Arqueo de los años 1901 al 1945." 
13. Pap., s. XX, in fol., apaisado (5 cód.). 
"Diarios de Intervención de Ingresos y Gastos de los años 1910 al 1922." 
14. Pap., s. XX, in fol. 
"Presupuestos municipales de Ingresos y Gastos de los años 1921 al 1940." 
15. Pap., s. XX, in fol. (5 grandes piezas). 
"Contabilidad.—Cuentas municipales de los años 1923 al 1925." 
16. Pap., s. XX, in fol, apaisado (4 cód.). 
"Diarios de Intervención de Ingresos y Gastos de los años 1925 al 1945." 
17. Pap., s. XX, in fol. (9 cód.). 
"Diarios de Intervención de Pagos, 1925 al 1945." 
18. Pap., s. XX, in fol. 
"Contabilidad.—Cuentas municipales, 1927 al 1932." 
19. Pap., s. XX, in fol. (5 cuad. o cód., ene. dicha). 
"Libros del Registro de Colocación obrera." 
20. Pap., s. XX, in fol. 
"Padrones y Censos.—Listas de la riqueza urbana de los años de 1936 al 
1945.—Certificaciones relativas al Apéndice del Registro Fiscal de Edificios 
y Solares y Registro..." 
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21. Pap., s. XX, in fol. (en ene. Bol. Of., 1878). 
"Padrones y censos.—Declaraciones juradas de fincas urbanas de este 
pueblo." 
b) Impresos 
En la tabla primera y quinta del estante primero, más en la cuarta del segun-
do, hay una colección de libros sobre administración local, con una serie incom-
pleta del Boletín Oficial del Estado. 
III 
ARCHIVO DE LA PARROQUIA 
Códices 
E D A D M O D E R N A 
1. Pap., s. XV, ene. piel-cart., en 4.°, 1-152 f.; empieza en 1471. 
"Libro núm. 24 Difuntos Bautizados 1566 a 1695 y otras anotaciones de 
Moralejilla." * 
* a o 
2. Pap., s. XVI, ene. piel-tela, in fol., 1-278 f.; empieza en 1592. 
"Libro n.° 48 Cuentas de Fábrica de Moralejilla 1594 a 1703." 
3. Pap., s. XVI, ene. piel-cart; in fol., 1-158. 
"Libro de la visita y cosas de la yga. de Sta. María del lugar de Palacuelos 
de la bega, 1592." 
4. Pap., s. XVI, ene. piel-tela, in fol., sin num. 
"Este libro es de la cofradía de la Vera t deste lugar de Rapariegos costo 
siete rls. conprole Juan López, siendo mayordomo... este año de mili qnts. y 
sesenta y nuebe..." 
5. Pap., s. XVI, ene. id., in fol. 
"Libro de las memorias y adniversarios de la igl. de... 1592." (Inicial ilu-
minana; catal. en 1672.) 
o o c 
6. Pap., s. XVII, ene. piel-cart., en 4.° 1-34, f. por un lado y 1-32 por otro. 
"Libro de memoria de los casados y belados deste año de mil seiscientos y 
catorce." 
"Libro de los difuntos del lugar de Moralexade santa t y pangúelos de la 
bega su anejo..." 
(En el folio primero de esta parte está confirmación y en otras interiores.) 
1 Este, como muchos de los siguientes, aunque dan la fecha son, sin embargo, ante-
riores por no haber sabido leer letra antigua con que empiezan; todos llevan cintas rojas 
para atarse por el canto; tampoco coincide con la cronología la numeración dada por don 
Teodosio Hiera que a principios de nuestro siglo fué quien los encuadernó y catalogó, sal-
vándolos de pérdida segura, como lo demuestra el que en algunos están carcomidos los 
folios por alguna de sus partes; a él se le debe un justo reconocimiento. 
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7. Pap., s. XVII, ene. tela-cart, in fol., 1-6 más otras piezas sueltas. 
"Libro de Baztizados, Confirmados, Casados y finados de La Parroquial 
Yglesia de Sta. Sancta María del Lugar de Moraleja de Sta. Cruz. Año de 
1693." 
8. Pap., s. XVII, ene. piel-cart., in fol., sin num. 
"Libro n.° 46 Cofradía del Rosario 1602 a 1738." 
9. Pap., s. XVII, ene. piel-cart., in fol., 1-371, el resto no se lee por carco-
mido. 
"Libro de la Iglesia de Sor. St. Pedro, del Lugar de Rapariegos Traxose a 
siete días del mes de sete. año de 1612 siendo cura... el sor. licenciado 
Franco. Portero y maiordomo de la dha yglesia Alonso Martín, familiar 
del sto. offo. de la sta. inquisición de Valladd. costo diez reales i veinte 
maravedíes." 
10. Pap., s. XVII, ene. piel-cart., in fol., 1-193 num., resto sin num. 
"Libro n.° 13. Cofradía del Smo. Sacramento 1619 a 1694." 
11. Pap., s. XVII, ene. piel-cart., in fol., sin num. 
"Libro de la Cofradía de la Santa vera Cruz Deste lugar de Rapariegos." 
1642 a 1694. 
12. Pap., s. XVII, ene. piel-cart., in fol. 1-275 y alguno sin num. 
"Ynformación de los Babtizados de los lugares de Rapariegos y San Christó-
bal de la Bega, 1649 a 1697." 
13. Pap., s. XVII, ene. piel-cart, in fol., 1-67. 
"Libro n.° 44 Cofradía de la Vera Cruz de Moralejilla, 1664 a 1689." 
14. Pap., s. XVII, ene. piel-tela, in fol., 1-278. 
"Libro n.° 28. Cofradía del Smo. Cristo, 1675 a 1726." 
15. Pap., s. XVII, ene. piel-cart., in fol., 1-232. 
"Libro n.° 17. Cofradía del Smo. Sacramento, 1686 a 1736." 
16. Pap., s. XVII, ene. piel-tela, in fol., carcomida la foliación. 
"Libro n.° 47. 2.° de Bautizados, 1697 a.—2.° de Difuntos, 1697 a 1747." 
17. Pap., s. XVII, ene. piel-cart, in fol. 1-222. 
"Este libro es de la cofradía de la Santa Vera Cruz; mayordomo... Benito 
Ruiz; costó cartorce rs., 1693 a 1727." 
18. Pap., s. XVIII, ene. piel-cart., in fol, 1-210. 
"Libro n.° 49. Cuentas de Fábrica, 1711 a 1778." 
19. Pap., s. XVIII, ene. piel-cart., in fol., 1-286. 
"Compróse este libro siendo mayordomo Thomas Martin, y fiel Andrés Mar-
tín de la Santa Vera Cruz, año de 1727." 
20. Pap., s. XVIII, ene. piel-cart., in fol., 1-237. 
"Libro de la Cofradía de el Santissimo Christo de Santa Cruz. Se compró 
año de 1727." 
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21. Pap., s. XVIII , ene. piel-cart., in fol., 1-248 legibles. 
"Libro de Casados y Velados del lugar de Rapariegos, y su anexo Sn. xpba) 
de la Vega que empieza el año de mil setecientos y treinta y quatro, en 
tres de octubre..." 
22. Pap., s. XVII I , ene. piel-cart., in fol., 1-199. 
"Libro de la Cofradía del Smo. Cto., sita en la parroquial yglesia del sr. San 
Pedro deste lugar de Rapariegos", 1737 a 1777. 
23. Pap., s. XVII I , ene. piel-cart., in fol., 1-139. 
"Libro de Co'ecturia de este lugar... y su anexo, para proceder con cla-
ridad en los Ofizios y Missas de Testtamenttos... veintiséis de junio de mili 
settezientos y quarenta. Siendo Cura Theniente Dn . Alonso Pérez de Her-
mosa." 
24. Pap., s. XVII I , ene. piel-cart., in fol. mayor, 1-241. 
"Libro de Difvntos de... Rapariegos Y sv Anejo San Christobal... Diez de 
agosto del año de mil settectos y quarenta y siete." 
25. Pap., s. XVIII , ene. piel-cart., in fol., 1-342. 
"Libro de Baptizados y Confirmados... Rapariegos... Sn. Christobal... diez 
y ocho... febrero de mili setezientos y cinquenta..." 
26. Pap., s. XVIII , ene. piel-cart., in fol., 1-176 y 1-71. 
"Libro n.° 26 Cofradía del Rosario, 1753 a 1868." 
27. Pap., s. XVIII , ene. piel-cart., in fol., 1-246. 
"Libro de la cofradía del Ssmo. Christo de Sta. Cruz.. . 1766." 
28. Pap., s. XVIII , ene. piel-cart., in fol., 1-172. 
"1773 = Libro de la Cofradía de la sta. Vera cruz..." 
29. Pap., s. XVII I , ene. piel-cart. in fol., 1-132. 
"Libro n.° 38 colecturía 1780 a 1911." 
30. Pap., s. XVII I , ene. piel-cart., in fol. sin num. 
"Libro n.° 1. Cuentas de Fábrica, 1780 a 1852." 
31. Pap., s. XVII I , ene. piel-cart., in fol., 1-177. 
"Libro n.° 30, 4.° de Bautizados, 1794 a 1816." 
32. Pap., s. XVIII , ene. piel-cart., in fol. ,1-90. 
"4.° de Difuntos, 1799 a 1818." 
Legajos 
1. Entre carpetas tela atadas con cintas blancas; s. XVII I -XIX. 
"Carpeta n.° 3. Apeos de tierras y Cédulas Reales." 
Contiene: a) Apeo y deslinde de los bienes raíces y propiedades del bene-
ficio curado de Rapariegos y San Cristóbal de la Vega, su anejo, 1750. 
b) Apeo de las heredades de los curatos de Palazuelos de la Vega y Mora-
leja de Santa Cruz, 1759. c) Cédulas Reales de Fernando VI sobre asun-
tos de contribución y renta—circulares—y Breve de Benedicto X I V sobre 
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lo mismo, 1751-1760. d) Apeo y deslinde de la propiedad de la cofradía 
de la Vera Cruz de Rapariegos, 1760—copia original— e) Id. de la cofra-
día del Smo. Cristo de Moralejilla, 1760. f) Apeo de viñas del curato y be-
neficio de Rapariegos, s. XVIII. g) "Libro cobratorio de los Aniversarios 
de la Iglesia parroquial de Rapariegos"—heredades, aniversarios—, s. XIX. 
2. Id. s. XVIII-XIX. 
"Carpeta n.° 6.—Diferentes documentos"; pertenecientes a la parroquia. 
3. Id.; pero en cuarto, s. XVII-XVIII. 
"Carpeta n.° 7. Fundaciones y Reconocimiento de Aniversarios. Testamen-
tos y otros documentos." 
EDAD CONTEMPORÁNEA 
Códices 
1. Pap., s. XIX, ene. piel-cart., in fol., 1-201. 
"Libro de la Cofradía del Ssmo. Christo de Sta. Cruz de Moraleja..., 1802." 
2. Pap., s. XIX, ene. piel-cart., in fol., 1-165 escritos. 
"Libro n.° 7 Cofradía de la Vera Cruz 1817 a 1869." 
3. Pap., s. XIX, ene. piel-cart., in fol., 1-127. 
"Libro de la Congregación benéfico-religiosa del Santísimo Cristo de Mo-
raleja de Sta. Cruz, 1839 a 1895." 
4. Pap., s. XIX, ene. piel-cart., in fol., 1-85 escritos. 
"Libro n.° 5 Cofradía del Santísimo 1828 a 1880." 
5. Pap., s. XIX, ene. piel-cart., in 4.° 1-197. 
"Libro de las Memorias y fundaziones de Pan cozido... en esta Parroq. ygle-
sia... y en qué días se han de distribuir á los Pobres..., cómo y por quién 
se ha de hacer..., y el orden que en esto se a de observar. Todo lo qual 
está mandado Executar por decreto de Sta. Visita... por el limo. Sr. Dn. Na-
zario de Queral Reart y xamman, Obispo de Abila, en diez días del mes de 
junio de 1740." 
6. Pap., s. XIX, ene. perg. con br. v. 
"Libro n.° 55. Cofradía de Santa Águeda, 1840 a..." 
7. Pap., s. XIX, ene. piel-cart., in fol., 1-94. 
"Libro n.° 16 — 5.° de Difuntos, 1868 a 1853"; empieza en 1818. 
8. Pap., s. XIX, ene. piel-cart., in fol., sin num. 
"Libro n.° 51. Cuentas de Fábrica, 1878 a 1901"; en verdad llega hasta 
la fecha de hoy. 
9. Pap., s. XIX, ene. piel-cart., in fol., 100-250; faltan los primeros. 
"Libro n.° 45. Reconocimientos de Aniversarios, Censos y otros cargos, 1858", 
10. Pap., s. XIX, ens. piel-cart., in fol., 1-228. 
"Libro de Baptyzdos y Confirmados..., mayo de 1817. Siendo Cura Parro-
cho, Dn. Franco. Esteban y Beneficiado, Dn. Benito Esteban..." 
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11. Pap., s. XIX, ene. piel-cart., in fol., 1-139; 1-40; 1-74. 
"Libro n.° 33.—6.° de Bautizados, 1853 a 1873.—4.° de Casados, 1853 a 
1874.—6.° de Difuntos, 1853 a 1873." 
12. Pap., s. XIX, ene. piel-cart., in fol., 1-46; 1-13; 1-25. 
"Libros 7.° de Bautizados y Confirmados, 1873 a 1879.-5.° de Casados, 
1874 a 1878.-7.° de Difuntos, 1873 a 1879." 
13. Pap., s. XIX, ene. piel-cart., in fol., 1-10, resto sin num. 
"Libro de Cuentas de la Cofradía del Santísimo Cristo de Moralejilla de 
Rapariegos que da principio en el año de 1895, siendo Cura párroco de 
éste don Saturnino González García." 
(Es aún el corriente, junto con otro ene. en tela-cart.). 
14. Pap., s. XIX. 
"Libros 8.° de Bautizados y Difuntos.—6.° de Casados, 1879 a 1901." 
« * * 
15. Además de los corrientes de partidas y dichos: 
Pap., s. XX, ene. tela-cart., in fol., sin num. 
"Libro de fundaciones piadosas, 1923 L . V. G." 
16. Pap., s. XX, ene. tela-cart., en 4.°, 1-54 escritos. 
"Libro de Cuentas de la Casa Rectoral, 1924." 
17. Pap., s. XX, ene. tela-cart., in fol., 1-200. 
"Libro n.° 43. Colecturía, 1912 a..." 
18. Pap., s. XX, ene. teVcart., con refuerzos, in fol., 1-99, escritos. 
"Inventario de los libros carpetas del archivo, índices de libros e índice de 
índices, 1912 a..." 
Legajos 
1. In fol. entre carpetas de tela atadas con cintas: 
"Estampas del Cristo." 
2. Id. de id. 
"Carpeta n.° 1.—Documentos matrimoniales." 
3. Id. de id. 
"Carpeta n.° 2.—Expedientes Ordinarios de matrimonios, 1911 a... 
4. En 4.°, id. 
"Carpeta n.° 4.—Licencias de enterramientos." 
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LA ERMITA DE MORALEJILLA 

En la llanura ardiente y más feraz de Castilla, a cinco km. de Aré-
valo (Avila), veinte de Olmedo (Valladolid) y quince de Santa María 
de Nieva, su cabeza de partido (Segovia), se encuentra un pueblecito 
riente por sus casas blancas—cual bandada de palomas en sus garro-
bales—, sus calles anchas, el verde de sus prados y álamos recientes 
junto a chopos seculares en sus plazas amplias: Rapariegos. 
Como a un km. al sur, en un montículo lleno de luz y soñador en 
extremo por el dilatado horizonte que se divisa hacia toda su estrella de 
los vientos; delicioso por el aroma que se respira de sus pinares pró-
ximos; se levanta de entre unos viñedos la plurisecular ermita de 
Santa Cruz, hoy Cristo de Moralejilla. Tres olmos gigantes, inicua-
mente desmochados hace unos años, en la pequeña explanada del 
frente, le hacen guardia real. 
Si antigua es la ermita, el primitivo establecimiento debió ser an-
tiquísimo. Sitio en verdad estratégico con la "calzada real" Madrid-
Valladolid y el cordel de la mesta por donde pasaba todo el ganado 
de Castilla, al pie; dominando la llanura por el sur hasta el mismo V i -
llacastín y faldas del Guadarrama, vigía hacia el este de la capital are-
vaca, célebre ya en la dominación romana; al norte el mar inmenso de 
la meseta castellana que va hacia Medina del Campo; no tendría nada 
de extraño que debidas excavaciones revelaran existencias muy pre-
téritas. 
Es cosa probable que en la baja Edad Media existiera el poblado 
de "Santa Cruz" en su torno. Lo indican innumerables testimonios: 
"el sendero que va de San Julián * a Santa Cruz", "el camino de Santa 
Cruz a E l Estepar"2, "la carrera de Moraleja 3 a Santa Cruz". E l 
1 Ermita-hospital hoy desaparecida, situada en la misma trayectoria de la 
loma hacia el oeste, como a medio kilómetro. 
2 Hoy despoblado, a unos cinco kilómetros, cuyo término fué anexionado al 
de Codorniz. 
3 Hoy también despoblado, a un kilómetro hacia el oeste, cuyo término fué 
anexionado al de Rapariegos. 
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nombre hace pensar que este poblado creció y tomó nombre de la er-
mita donde se veneraba. Y el que la ermita se llamara "Santa Cruz", 
es natural, supuesta la continua tradición de los Templarios como 
dueños. En el códice más antiguo 4 del arch. del R. convento de Santa 
Clara, se habla de las fincas que tenía la Orden del Santo Sepulcro 
—sus iglesias se llamaban de la "Vera Cruz", v. gr. la de Segovia, de 
la misma época—. Aún queda el nombre de "Pradillo de los frailes", 
cercano, y a mitad de camino, entre "Moraleja" y "Santa Cruz", esta-
ba la capilla de S. Julián que fué hospital, sin duda de la Orden. 
A l dejar de existir "Santa Cruz" como poblado apropióse el nom-
bre y la ermita el otro poblado más próximo: Moraleja. Como des-
pués, al desaparecer é s t e 5 mediada la Edad Moderna, pasó a Rapa-
riegos. Y siendo hoy su título: "Ssm. Cristo de Moralejilla de Santa 
Cruz de Rapariegos" se han juntado subconscientemente en una sola 
frase los cuatro de pertenencia a través de los siglos. 
Para nosotros, es indudable: anterior a Santa Cruz o residencia 
templaría y anterior a la misma ermita, hubo aquí algo. Y téngase en 
cuenta que la ermita, con toda certeza, es al menos de finales del 
siglo xi, o sea de hace unos novecientos años. Pues... aquí existió, antes 




Hagamos ahora el estudio arquitectónico del edificio, verdadera 
joya del estilo románico y del estilo mudejar: digno, entre todos los 
de la época y de la comarca, de máxima atención, por la rara perfec-
ción que ofrece y las diversas escuelas que lo influyeron. 
Vamos a situarnos: por los siglos x i y xn hay en Castilla, y con-
cretamente en esta región, una verdadera ebullición artística en ar-
quitectura. Desde el avance dado en la Reconquista por Alfonso VI, 
fijando fronteras más allá de las naturales carpetovetónicas, estas tie-
rras han quedado aseguradas y la paz reina con el trabajo. Por ellas 
pasan las corrientes superadoras artísticas debidas a la diplomacia real 
4 R. A C : cód. Inventario de todos lov Bienes..., 1337. 
3 Cf. p. de introducción al estudio del concejo. 
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y a la vez quedan las tradicionales cristianas, enriquecidas por las de 
origen islámico de mudejares y moriscos. 
Todas estas fueron las causas que originaron el edificio magnífico, 
templo devotísimo. Mide éste 13 metros de ancho por 24 de largo 
en sus partes extremas y tanto al interior como al exterior, se distin-
guen a simple vista tres cuerpos distintos que corresponden al testero, 
transepto y naves, más dos estilos diferentes que tienen por divisoria 
ese segundo: románico y mudejar. 
Facilitan el presente estudio en sus diferentes elementos las dos 
series insertas de grabados y fotografías. Con ello podemos observar 
los llamados cuerpos de edificio en sus: 
I Formas geométricas: 
a) Secciones teóricas—plano o planta del mismo, corte longitu-
dinal, sección transversal; b) Superficies aparentes—paramento, al-
zada geométrica y escenográfica (ésta: axométrica e isométrica), has-
tial (en que se distingue el imafronte y el cimafronte) y testero. 
II Su realidad física: 
Ala, naves, transepto, ábsides, arcada y coronamiento. 
También son fáciles de comprobar los llamados miembros del edificio: 
I Principales: 
a) Soportes: muros (con aparejo sillería o mampostería); co-
lumnas (donde distinguimos la basa—con el plinto, el toro y el filete—; 
el fuste—liso, disminuido y adosado—; capitel—en él vemos el aba-
co, el astrágalo, el collarino y parte cónica—. b) lo soportado: enta-
blamento (donde se distinguen las dovelas, la imposta y el estribo); 
bóvedas, arcos (donde podemos apreciar el arquitrabe, el friso y la 
cornisa); saledizo. 
II Secundarios: 
En que vemos la repisa, la ménsula, la imposta corrida, la cornisa 
y el alero; remate con ático y aleta. 
* * * 
Para describir el edificio hemos de decir que es de planta basi-
lical en cruz latina, indicada solamente, pues tiene la singularidad de 
que sus tres naves arrancan de las ábsides laterales, sin dar mayor 
amplitud al llamado crucero y todo él se encuentra mirando a oriente. 
Siguiendo las tres distintas construcciones dichas que aparecen, 
tenemos que la primera abarca desde los ábsides al arco triunfal y 
laterales correspondientes. Son de sillería en aparejo mediano isódo-
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mo: de piedra caliza que, sin duda, no debieron ir muy lejos a por 
ella—las ricas canteras de "Las Pedreras" 6 en la vega, proporcionarían 
el material; nótese que todo lo que resta románico en Arévalo debió 
salir del mismo sitio. 
Tan sólo la parte exterior de los ábsides ofrece sillería, pues den-
tro, desde el testero hasta dichos arcos está recubierto de yeso poste-
rior. E l ábside que corresponde a la capilla mayor tiene en su parte 
superior una inscripción que se lee bien por las mañanas, en que dice 
fué reedificado7 el edificio en 1795. Quizá se corresponda con el in-
cendio sufrido al ser trasladada la imagen a Moraleja 8; pero no hay 
duda que tal reedificación sólo se ha de entender en cosas muy acce-
sorias como techumbres, etc., pues el edificio hoy mismo aparece bien 
conservado en su construcción primitiva. 
Este ábside es el más rico; hoy con la particularidad de tener 
cegada la ventana del centro y sólo abierta una rendija al lado de la 
epístola—realizadas ambas cosas con posterioridad—. La sillería se 
eleva sobre un zócalo que hoy deja al descubierto un tanto de cimien-
tos. Una imposta corrida señala la división en tres partes—junto con 
el bordillo del zócalo—y la altura a que llegan los ábsides laterales. 
Dos columnitas lisas y adosadas aparecen sosteniendo la cornisa y 
dividiéndola en tres partes verticales; ascienden de una repisa a mi-
tad de la segunda división. Sus capiteles son historiados, pues en el 
de la izquierda aparece claramente con dos rostros. La cornisa está 
sostenida también por ménsulas con modillones de canecillos, bien 
que algunas son claras cartelas, unas limpias y otras con adornos es-
triados. Entre éstas van rosetas en dibujos variados y esculpidos en 
la piedra. 
6 En el término de Rapariegos que linda con el Arévalo. 
7 Dice así, y es correlativa de la existente en un recuadro de yeso en la pared 
bajo la tribuna, con diferencia de poner el año en romanos y leerse como mayor-
domo: "Fran Zurro". S E REEDIFICO 
ESTA ERMITA SI 
ENDO ABAD DELLA 
E L SEÑOR D. FRAN 
ESTEVAN Y MA 
YORDOMO PE 
DRO RODRÍGUEZ AÑO 
DE 1795 
8 Cf. p. correspondiente del estudio histórico. 
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Los ábsides laterales tienen la ventana en el centro, hoy ampliada 
su abertura primitiva, que como aparece en el central, era rasgada 
y no más de una aspillera. E l derecho nos ofrece saliente una mén-
sula, cuyo objeto sería sostener una pequeña imagen ante la que se 
detuviera un momento el viandante. Mientras el de la izquierda con-
serva el cornisamento, hoy ya no le tiene ése. Ambos son de altura 
inferior al central. 
E l conjunto absidal da la impresión de belleza serena en la ar-
monía maravillosa del estilo románico. Jamás artistas como los ro-
mánicos plasmaron emoción semejante al sacar a luz la obra de arte 
que tenían en la mente y corazón. 
En el interior las tres capillas absidales están coronadas de cas-
quete esférico y el central, además, con bóveda de medio cañón que 
arranca de la imposta corrida, dando acceso a los laterales por dos 
vanos de puerta en el lienzo del muro, levantado bajo arco indicado. 
La capilla mayor, pues, se levanta sobre un plano de arco muy pe-
raltado. 
Decíamos que este cuerpo del edificio se extendía hasta el tran-
septo. En la misma línea divisoria vemos un espléndido arco triunfal, 
más a ambos lados otros de menor altura, dando acceso a las capillas 
laterales (cegado hoy el derecho, para formar una pequeña sacristía). 
Todos tres son de medio punto. 
Estos tres arcos torales descansan sobre columnas esbeltas, lisas 
y adosadas a unas pilastras cruciformes, que se elevan de un amplio 
zócalo similar por lo que respecta a la división espacial, y a los muros 
por sus partes extremas. La basa de las columnas lleva plinto, toro y 
filete; mientras que el capitel es simbólico con figuras en la parte 
cónica sobre el collarino y astrágalo, rematándolas un abaco corrido. 
La parte correspondiente al transepto-crucero, en el exterior, nos 
ofrece la particularidad de elevarse sobre el resto del edificio en para-
lelógramo cubierto, hoy al menos, a dos vertientes. E l lienzo corres-
pondiente al norte, realizado en aparejo de mampostería con tres di-
visiones indicadas por la doble fila de ladrillo, indica bien a las cla-
ras ser construcción anterior a todo el edificio, tanto por el color y 
estado como alguna interrupción de las hileras; siendo todo ciego. 
En cambio el lienzo de la parte sur es idéntico al resto de los 
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muros y sobre él carga lo que diríamos coronamiento o remate, que 
consiste en una torre de espadaña, muy posterior, para cobijar una 
campana. Es de ladrillo con pilastras indicadas, que a los lados aca-
ban en aletas; la corona un ático. 
A l interior, la "cúpula" del transepto es una rara bóveda de arista 
que descansa sobre los cuatro arcos torales: formeros y transversa-
les. Estos se apoyan en pilastras cruciformes, de las cuales solamente 
lleva las columnas adosadas dichas el arco triunfal. 
Las partes extremas del crucero llevan techumbre de madera, pos-
terior. E l resto del mismo es desconcertante en extremo. Los lien-
zos de los muros no pueden ofrecer peculiaridades más desemejantes. 
Pues mientras el derecho nos ofrece de arriba abajo un arco sobre pi-
lastras, a la izquierda no sólo no se ve, sino que la pared del mismo se 
adentra en el crucero, en línea vertical irregular. Si se considera aten-
tamente el grosor del muro general, más el saliente que hace aquí, po-
demos concluir con seguridad habida cuenta también lo dicho al hablar 
de su exterior, que es una construcción muy anterior y que fué aprove-
chada, rebajándolo en el proyecto que dio lugar al edificio actual. 
Dos hipótesis se nos ocurren: 1.a, pudo ser la torre de una iglesia 
anterior, 2.a, el muro de una torre de fortaleza, que en el caso bien 
pudiera ser anterior a la reconquista—ésta nos parece la más proba-
ble, habida cuenta de todo lo que decimos en el presente estudio—. 
Que también probablemente no sería otra cosa que una guardia avan-
zada de la ciudad siempre fortificada de Arévalo. La iglesita de Tolo-
cirio, que tanto interés ha despertado entre los arqueólogos 9, edifi-
cóse así. Y este sitio es muchísimo más estratégico que aquél. Luego 
más tarde se construyó esta iglesia. Todo lo cual nos lleva, al menos, 
al siglo ix—hace más de mil cien años. 
Aquí encontramos también otra desemejanza: la diversidad de al-
tura que ofrecen los arcos de entrada al crucero. Mientras el de la 
derecha en verdad no es más que un arbotante que contiene el em-
puje toral respectivo y llega a la techumbre, el de la izquierda se 
eleva sólo hasta la línea de su frontal del testero, siendo a la vez, no 
arbotante, sino de medio punto y sobre él carga un lienzo, que servirá 
de pared al hoy llamado "Cabildo". 
9 Pueblecito al norte de Rapariegos y anejo de Montejo de Arévalo. 
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E l resto del edificio lo forman las tres naves, que arrancan de los 
mismos extremos de las capillas absidales, y están formadas por dos 
series de arcadas de medio punto, sobre pilastras ligeramente cruci-
formes, que forman para cada arco su alfiz entrante. Por encima co-
rren los lienzos de muro respectivo, en los que se apoyará, hoy al 
menos, la techumbre de madera de la nave central y la vertiente de 
las laterales uniforme. Una escalera empinada y rudimentaria, pero 
moderna, nos sube hoy a la tribuna. A partir de los arcos transver-
sales de acceso al transepto no encontramos otros de esta clase, por 
las naves. 
Creemos que la techumbre actual es muy posterior y que debió 
existir un rico artesonado similar a los maravillosos restos de la co-
marca, v. gr. Madrigal de las Altas Torres y Tolocirio de la Vega; 
pues este edificio da incomparablemente una sensación de mayor mag-
nificencia en sus elementos arquitectónicos. Quizá desapareciera en 
el incendio dicho y al que alude la inscripción que ya conocemos. 
En el arco de la nave derecha, frente a la puerta de entrada, existe 
incrustada una muy curiosa pila de agua bendita y sobre ella una 
cruz con un crucifijo pintado de no corto valor, siendo una lástima 
que generaciones sucesivas le hayan estropeado un tanto, al tomar 
agua y tener la costumbre de hacer la señal de la cruz sobre ella. 
A l exterior se observa que los muros son de mampostería, con hi-
leras dobles de ladrillo, menos el hastial que aparece recubierto con 
capa ds cal. E l lienzo norte ofrece un vano de ventana en su parte 
superior, que da hoy al llamado Cabildo, pieza formada a todo lo 
largo de la nave del evangelio desde su mitad horizontal. 
En el hastial—al poniente—vemos una portada, hoy ciega, ex-
cepto el huequecito de dos decímetros cuadrados, con arcos—o archi-
voltas de medio punto—de ladrillo, hoy recubiertos. Va dicha por-
tada encuadrada en un arrabá o alfiz musulmán. E l resto del imafron-
te no ofrece otra particularidad. E l cimafronte, y a la mitad, lleva un 
óculo u ojo de buey—hoy hecho ventana—que ilumina la nave central. 
En el lienzo del muro sur se encuentra la portada principal. Cu-
riosa en extremo: inscrita en su alfiz—como la del hastial y todos 
los arcos de las naves—; lleva un arco ojival que resulta originalmente 
lobulado para dar paso a los brazos de la cruz; sobre él van tres ar-
chivoltas también de arco apuntado. Corre sobre ellos una ornamen-
tación en dibujo geométrico que acusa el ladrillo saliente del muro, 
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interrumpido el dibujo al centro por un cuadrilátero—para el cris-
men sin duda—. Bien seguro que debajo de la cal que recubre la por-
tada y al menos desde el arrabá hacia dentro, se encontraría también 
la ornamentación de lacerías y arabescos, de yeso. 
Hecha la descripción arquitectónica de los tres diferentes cuerpos 
del edificio, que decíamos distinguir a simple vista, veamos ahora los 
dos diversos estilos que le caracterizan: el románico y el mudejar. 
De los tres períodos en que se divide el arte románico—de for-
mación, románico propio y de transición—esta iglesia, sólo en lo que 
constituye las capillas absidales, pertenece al segundo en su primera 
fase, más bien al ciclo de enlace entre los dos primeros. 
Para el estudio general del mismo, examinaremos los elementos 
siguientes: 
A) La planta; excluido todo lo demás, como decimos, nos queda 
el testero, que mira a oriente y se compone de los tres ábsides semi-
circulares, con sendos vanos de ventana, que hacia el interior se abren 
en arco abocinado (en cambio no son tres para cada ábside, propio 
de este período). Este testero nos indica la importancia de la iglesia, 
pues regularmente los tres ábsides solamente los llevaban aquellas de 
singular relieve—o monásticas, o de órdenes militares, o catedrali-
cias—, mientras que las iglesias menores llevaban un solo ábside. 
B) Los soportes: 1) se encuentra el soporte compuesto (pilastra 
cruciforme y columna semicilíndrica adosada del ábside central y del 
arco triunfal) sobre zócalo (pero con la peculiaridad de que éste no es 
cilindrico, ni las columnas van adosadas a los cuatro lados de la pi-
lastra—propio de este período—, sino solamente a los laterales), que 
sostiene los tres arcos de medio punto transversales de entrada a las 
capillas. La basa y capitel de las columnas van adosadas (pero la basa 
no lleva las garras o grapas sobre el plinto y toro—propio de este pe-
ríodo—, sino limpias; en cambio los capiteles son finísimos—el ave 
simbólica—y más perfectos que los del castillo de Loarre que llevan 
la misma) y el abaco muestra la decoración del estilo formado. 2) Se 
clasifica también, por los contrafuertes adheridos al muro exterior de 
los ábsides—las referidas medias columnitas que aparecen sostenien-
do el alero. 
C) La cubierta: tanto el interior de esta parte dicha, con el cas-
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quete esférico de los ábsides (la bóveda de la cúpula es dudosa), más 
la bóveda de medio cañón que llega hasta el arco triunfal y los arcos 
de medio punto sin molduras de éste y laterales; como la cubierta 
exterior, cuya armadura apoya directamente sobre los ábsides—la 
falta de las indicadas molduras en los arcos dichos indica ser obra que 
no pasa del siglo xi. 
D) En cuanto a los vanos nos encontramos las ventanas rasgadas 
de los ábsides que al exterior no pasan de troneras o aspilleras, y al 
interior se va agrandando para desparramar el haz de luz en arco abo-
cinado; pero la sencillez y falta de adornos en las mismas es síntoma 
de que pertenece a los últimos tiempos del período de formación del 
románico propio—últimos del siglo x o primeros del xi. 
E) Por lo que hace a la ornamentación, no encontramos ni una 
sola línea ajedrezada o en follaje—lo que da a entender no haberse 
realizado en pleno románico; el cornisamento y aleros son del estilo, 
pero con muestras claras de otros influjos; al interior y en el pres-
biterio no sería para nosotros nada extraño que bajo la capa actual 
de yeso se encontraran algunas pinturas románicas 1 0 . 
F) Por último la estructura general de este conjunto, con las im-
postas corridas, amén de ofrecernos el aspecto encantador del estilo, 
son buena prueba del período inicial de perfección. 
G) No encontramos influjo de las llamadas tendencias francesas; 
en tal caso el conjunto ofrece alguna semejanza con las germánicas; 
mostrando todo el testero notabilísimas coincidencias con la llamada 
escuela castellana de Segovia. 
1 0 Ultimado este trabajo un buen día del verano pasado recorríamos con 
el venerable párroco, D . Fabián González—e! que hizo posible el descubrimiento 
del cuadro del Greco existente en Martín Muñoz de las Posadas—, la ermita y se nos 
ocurrió forzar un tanto una de las tablas de la predela: "ahí están las pinturas ro-
mánicas"; hace un mes y medio junto con nuestro caro amigo, Evaristo Martín, 
fuimos más osados y quitando la predela por los extremos pudimos observar un 
poco más claro cómo desde el casquete para abajo está todo el lienzo pintado: 
los colores son típicos del románico, pero la situación interna del altar impide ver 
qué clase de composición es y el estudiar si en efecto o no estamos en un nuevo 
caso de las pinturas románicas de Maderuelos (también de la provincia). 
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E l otro estilo, que claramente se manifiesta, es el mudejar. A él 
pertenece todo el resto del edificio, partiendo del transepto. 
Si tenemos en cuenta: A) los caracteres generales del mismo, vemos 
que la planta y estructura con claridad lo denotan, al entregarnos la 
basilical de tradición latina y visigoda que conservaron los mozá-
rabes; sus tres naves, como acabamos de ver no llevan crucero sa-
liente y la cubierta es claro que fué siempre de madera. 
Aparte del constante uso de ladrillo, tanto en sus miembros prin-
cipales: muros, pilastras, arcos, etc., como secundarios; más clara-
mente en los vanos de portadas, y por doquiera el alfiz oriental, al-
ternando la mampostería. 
Se clasifica también, con toda claridad, por la ausencia de con-
trafuertes exteriores en los muros. 
Respecto a la bóveda de la cúpula, la falta de linterna la apro-
xima a este estilo; pero al ser de arista la allega al románico. Y aun-
que los pilares de las arcadas de las naves hemos dicho que son cru-
ciformes, lo son tan someramente que tan sólo sobresale la parte mí-
nima destinada al arrabá de unos con otros. 
E l plano, del crucero hacia atrás, no puede ser más similar que 
el de San Miguel de Escalada (León), a diferencia de que para las 
arcadas aquí se emplea la pilastra de ladrillo, mientras allí la clásica 
columna de estilo. Dicha iglesia es de mediado el siglo x. Y es muy 
probable que el testero actual descrito como románico casi de perfec-
ción, sea posterior a un primitivo conjunto absidal en todo de acuer-
do con el resto del mudejar. 
Aunque, en verdad, en el mismo testero actual encontramos in-
fluencias de éste, como son, v. gr., algunas de las cartelas con decora-
ción lineal, las rosetas dibujadas en el muro entre las mismas bajo el 
alero del ábside central—que no son las peculiares, pequeñas y finas, 
ni por el sitio, del románico. 
B) En cuanto a las llamadas variantes del estilo, según el tiempo, 
hemos de fijarle hacia el siglo x, según la región, es claro que pertene-
ce al llamado castellano, de la escuela de Sahagún, de perfecta com-
binación de elementos latino arábigos. 
Nos ofrece una apreciable singularidad, pues mientras en la región 
los monumentos que quedan del estilo son totalmente mudejar, éste 
tan sólo, al menos por lo que hace al testero, nos ofrece una curiosa 
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muestra de mezcla en ornamentación lineal con el románico de sillería 
empalmado al estilo mudejar. 
C) No están lejos monumentos de este estilo, a un paso la igle-
sia de Santa María de Arévalo y a poco más San Miguel de Olmedo. 
¿Qué influjos anteriores se notan en dicho monumento? Por lo que 
hace I) a las naves, se observa la evolución 1.° Del llamado estilo mo-
zárabe, de fondo latino con alguna ingerencia oriental, y esto: a) por 
la forma basilical, b) por no tener crucero saliente. 2.° Del anterior, 
o visigodo—siglos vil a vin—: a) tener tres naves, que pasan des-
pués al mozárabe, b) los arcos de medio punto de las arcadas de las 
naves: todos peraltados hasta el suelo, c) influencia de éste podía-
mos ver en la bóveda de medio cañón entre el casquete y el arco 
triunfal, d) y por la techumbre de madera. 3.° Del propio mozá-
rabe que va de los siglos ix al xi—y no es más que el visigodo más 
el arte islámico, más luego el asturiano—: a) la falta de contrafuer-
tes visibles, b) la bóveda de arista del transepto, c) la ornamentación 
de círculos, d) la forma basilical. 
II) En el testero encontramos del lombardo románico—siglos vi 
al xn—: a) el soporte compuesto, b) el empleo de los tres ábsides se-
micirculares; del asturiano románico—siglos vin, ix al x i — : a) que 
cada nave lleva su ábside, b) en los soportes compuestos, c) en la bó-
veda de medio cañón hacia el presbiterio, d) en los arcos de medio 
punto, é) por la ornamentación de círculos enlazados y calado de 
piedras y /) en las figuras de escaso relieve. 
Resumiendo y supuesto todo lo dicho: el testero pertenece o a 
lo último del período de formación del estilo románico o al prin-
cipio del llamado románico propio; a saber: de los siglos x al x i y en 
los años de 950 a 1050. Y por lo que hace a las naves del mudejar 
—¿sería atrevido adentrarnos en el mozárabe anterior a la reconquista 
de estas tierras?—de finales del siglo ix y más probablemente del x, o 
sea: por los años 875 a 925. 
Datación aparte merece el muro izquierdo del crucero, indudable-
mente al menos de principios del siglo rx. 
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II 
ESTUDIO HISTÓRICO 
Dejamos indicado que del primitivo establecimiento no sabemos 
nada: ¿fortaleza?, ¿sitio de oración?, ¿poblado? Y poco más nos es 
dado saber de los primeros siglos de la ermita tal como se ha conser-
vado: apenas una tradición que la adscribe a los Templarios, unas 
escasas referencias a la Orden del Santo Sepulcro o el continuo to-
marla en los viejos pergaminos n como punto de orientación por los 
senderos y caminos que la cruzaban—hoy ya inexistente alguno. 
Suprimidos los Templarios a raiz del Concilio de Vienne (Francia) 
en 13.12, ¿qué se hizo de la ermita? Sus bienes siguieron sin duda el 
destino común y el edificio muy posiblemente sería agregado—poco 
más pronto, poco más tarde—a la parroquia del entonces poblado de 
Moralejilla—Moraleja de Santa Cruz—. Desde esa fecha son preci-
sos otros tres siglos para encontrarnos con los primeros datos docu-
mentales 1 2 . 
Por las noticias posteriores cabe rastrear lo que durante esos siglos 
ocurría: una imagen venerada que hacía prodigios con sus devotos, 
era el refugio y auxilio seguro en la necesidad o dolencia más apre-
miante; de una legua a la redonda llegaban las cuitas muy a menudo; 
al pie del cordel de la mesta era sitio obligado de reposo tras la dura 
jornada, a la sombra de sus muros comerían el pan y el queso del 
morral pastores y zagales, hombres poco de iglesia por el oficio no 
dejaban en cambio de rezar un Credo al Ssmo. Cristo: "que nos des 
salud a todos, morenito"; como al lado discurría también la calzada 
real a veces las carretas, acémilas y adzemblas de la corte harían un 
alto en el camino y el rey o la reina bajando de las andas cubiertas 
de brocado, de las sillas de plata de un caballo o hacanea con rica 
guarnición, pasarían a besar los pies del Crucifijo; otras veces el veloz 
correo de a pie—andarines que en un día llegaban a hacer tres jor-
nadas—no podría detenerse, pero sí echar una mirada a la pequeña 
imagen de Nuestra Señora, colocada en la ménsula del ábside derecho 
a la vez que musitaba un avemaria. 
H R. A C : cód. Inventario de todos los Bienes..., 1337. 
12 R. AP: cód. Cofradía del Santísimo Cristo, 1675 a 1726. 
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En la ermita del Cristo de Santa Cruz el 28 de octubre de 1674 
y en presencia del cura de Moraleja de Santa Cruz—lie. A. Díaz de 
la Colina—y del de Tolocirio—G. Holgado—ante notario y testigos, 
comparecieron J. Martín, R. Muñoz y M . Polvorosa, vecinos de Rapa-
riegos; J. Vázquez y D. Fernández, de Moraleja de Santa Cruz; P. de 
Aguilar, M . Martín y A. Marugán de Codorniz; R. de San Pedro, de 
Montejo de la Vega y J. Razimo, ermitaño de la misma. "Mobidos de 
su buen zelo; y de los muchos y grandes milagros que el Santo Chris-
to haze cada día con sus devotos" 1 3 deciden fundar una hermandad 
"para honra y gloria de Dios Ntro. Señor". En ella acuerdan las or-
denanzas 1 4 de dicha cofradía. 
Es un grupo de once estatutos que fijan la fiesta y cabildo para 
el domingo siguiente a la Cruz de Mayo que celebrarían con misa 
cantada y responso, asistiendo todos los hermanos . de una legua en 
contorno, so pena de una o dos libras de cera y, si fueran avisados, los 
de más lejos; nombrarían a los oficiales del año, estarían sujetos al 
cura de Moraleja de Santa Cruz como prior de la misma sin el que 
no se acordaría nada; debiendo pagar ocho reales al celebrante y 
uno al sacristán 1 5 . 
E l prior nombraba andador y munitor, el mayordomo lo sería por 
votos secretos de mayoría, quedando el que lo había sido el año an-
terior como diputado para el siguiente; a fin de que recojan el ga-
nado, arrienden el esquilmo por subasta y luego lo repartan entre los 
hermanos para no pagar "guardería ni yerbas"; también había de 
nombrar a otro para que junto con el fiel vitalicio—el cura de Tolo-
cirio—tomaran las cuentas al mayordomo saliente; debiendo todos 
"azetar" bajo pena de dos ducados 1 6 . 
E l domingo siguiente al Triunfo de la Cruz—16 de julio—habría una 
misa a la que no estaban obligados a asistir 1 7 y el siguiente a la 
Cruz de septiembre nueva misa con sermón, dando de comer al cura, 
sufragados todos los gastos a prorrata y Sin tocar por un trienio a los 
13 R. AP: cód. Cofradía del Smo. Cristo, YI27 a 1763, f. 7 v. 
1 4 "Hordenanzas y Constituciones" f. 7 v-9v. (el orig. de las mismas figuró 
en cabeza del primer libro de la hermandad—cf. cód. Cofr. del Sant. Cristo, 
1675, f. 18). 
15 Const. 1.a. 
16 Const. 2.a. 
17 Const. 3.a. 
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bienes de la cofradía, con obligación de asistir excepto los enfermos 
o ausentes tres días antes de la fiesta 1 8 . 
Todos, pastores, ganaderos y no otros—a excepción de los hom-
bres y mujeres de Moralejilla, pequeños y grandes—darían por ingre-
sar una "obej. primal con su cría" más cinco rls — al igual la esposa res-
pectiva—, habiendo antes un fiador hermano solicitado la entrada 1 9; 
dando opción a que el hijo o hija mayor "herede cofradía por heren-
cia" mediante el pago de una borrega de un año y dos rls. 2 0 ; el do-
mingo cuarto de cuaresma celebraríaser un aniversario con misa can-
tada y responso en la ermita por los bienechores a la que se iría por 
devoción 2 1 ; a los difuntos se diría un oficio con vigilia y misa también 
en la ermita así como otras diez rezadas—tres reales y medio cada 
una de estipendio y un cuartillo para el sacristán—mediante aviso del 
mayordomo 2 2 . 
Quien en cabildo profiriera "palabras descompuestas" sería mul-
tado con media libra de cera y el doble la segunda vez, "si fuere re-
belde y contumaz" sería despedido 2 3 ; una vez aprobadas en la curia 
diocesana se deberían pasar las constituciones al principio del libro 
de cuentas, juntas y acuerdos debiendo comprarse un arca con dos 
llaves que tendrían el prior y el mayordomo para guardar dicho libro, 
la cera y el dinero 2 4 . 
Todos prometieron exacto cumplimiento saliendo fiadores M . y J. 
del Canto Rogero, vecinos de Rapariegos y pidiendo solicitárase del 
obispo pusiese penas a los alborotadores en la fiesta, pues la ermita 
"esta en campo desierto" y era de presumir del concurso a la misma. 
E l testigo que firmó por los fundadores que no sabían fué J. F. del 
Fresno, vecino de Arévalo; además de los dichos asistieron otros: 
v.'gr. J. Yáñez, vecino de Moraleja de Santa Cruz y M . Sainz, de Ra-
pariegos; también fueron rubricadas por el notario—el cura de Tolo-
cirio—y por el prior, el cura de Moralejilla. 
18 Const. 4.a. 
19 Const. 5.a. 
20 Const. 6.a. 
21 Const. 7.a. 
22 Const. 8.a. 
23 Const. 9.a. 
24 Const. 10.a. 
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Antonio García, en nombre de todos, pidió a Avila la aprobación 2 5 
como de hecho la remitió el provisor en 29 de diciembre, introducien-
do las siguientes modificaciones: que el mayordomo entrante asista 
a las cuentas del anterior; que las mujeres no entren en las juntas y 
que el arca estuviera en la iglesia más cercana para evitar robos; 
que no comieran ni bebieran en la sala capitular ni sacristía aunque 
permitía un refresco; no debían hacer ruidos ni danzas dentro de la 
ermita 2 6 . 
# # * 
La hoy Cofradía del Santísimo Cristo de Moralejilla de Raparie-
gos, conocida en siglos pasados como del "Bendito Cristo de Moraleja 
de Santa Cruz" y en un principio del "Sto. Cristo de Santa Cruz", fué 
en sus comienzos exclusiva de ganaderos y pastores 2 7 . Del 21 de fe-
brero de 1675 consta la primer acta de la nueva hermandad y del 
5 de mayo su primer cabildo. En 1676 rendirá cuentas el primer ma-
yordomo ante el prior y el cura de Rapariegos, nombrado contador 
para el caso; cuya aprobación de cuentas arriba, costó diez y siete 
reales 2 8 . 
Entre los cargos de "oficiales" recayó el de "fiel" en el cura de 
Tolocirio. A l "munitor" se encargaba el cuidado del ganado de la 
cofradía "en conciencia" y gratis. Los "hermanos" fueron desde los 
primeros años: de Montejo de Arévalo, San Cristóbal de la Vega, 
Codorniz, Tolocirio, Tornadizos, Donhierro, Martín Muñoz de las 
Posadas, Moraleja de Coca, Aldeanueva del Codonal, Madrid, Ville-
guillo, Coca, Martín Muñoz de la Dehesa, Rapariegos, Moraleja de 
Santa Cruz, Montuenga, Arévalo (el cura de San Juan), Avila (un "ga-
nadero cuantioso"). E l sacristán de la iglesia de Moralejilla y el esqui-
lador de ovejas de Rapariegos hacían sus oficios, a veces de balde, a 
la cofradía; en cabildo se ofrecía el trigo y se daban para los gastos 
de dos a doce rls.; poseía la cofradía en septiembre de 1675 catorce 
ovejas, doce corderos y cuatro carneros; por cargo se ponía las en-
tradas, las limosnas del padrón, la venta del trigo y la lana, las arro-
bas de añinos, la carne y los pellejos de los corderos y carneros con un 
total en este año 17.883 mrs.; subiendo la data de 10.912 mrs. 
25 R. AP: cód. Cofr. del Smo. Cristo, 1727, f. 8. 
26 i. c, f. 9. 
27 R. AP: cód. Cofr. del Sant. Cristo, 1675 a 1726, f. 1 v. 
28 1. c, f. 4. 
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A l cuidado de la ermita estaba el santero; por el sermón de sep-
tiembre pagaban al predicador un real de a ocho y por la comida para 
el mismo y curas del contorno cuatro ducados. 
E l padrón era la lista de ofertas en metálico como "mandas parti-
culares"; en 1677 tenían cincuenta y siete reses; se tomó la determi-
nación de no cobrar penas' a quienes se encontraran más lejos de una 
legua, a saber: fuera de Rapariegos, San Cristóbal, Botalorno, Tolo-
cirio, Montejo, Donhierro, Arévalo, Montuenga, Espinosa, Marti-
muñocillo, Codorniz y Moraleja de Santa Cruz; las cuentas anuales 
se tomaban en casa del mayordomo y pueblo respectivo, v. gr. Tolo-
cirio en dicho año. Las visitas episcopales o de delegados aprobaban 
las cuentas y urgían el pago de ofrendas a veces bajo pena! de exco-
munión. 
En el cabildo respectivo se remataban las ovejas para el esquilmo 
de lana: a siete rls. cada una de las sesenta y seis más los veintiocho 
corderos en 1678; subió, pues, el cargo a 40.102 mrs. y la data a 
25.518; el mayordomo de la cofradía compró en cuarenta y cuatro 
reales "vna laude sepultura" de la iglesia del despoblado de Palazue-
los de la Vega, vendida por orden episcopal, "donde están aplicados to-
dos los despoxos" 2 9 • en las actas "firmaron los que supieron" : en total 
ocho 3 0 . 
Poco después comenzaron a poner guarda del ganado por cuarenta 
y dos rls. de vellón, así como también a titularse cofradía de hermanos 
sacerdotes, ganaderos y pastores3 1; habiendo ido el que fué prior-fun-
dador a vivir en Arévalo hizo un legado de doscientos rls. por devo-
ción al Cristo y para no pagar las penas de sus ausencias; un fran-
ciscano del convento de Arévalo solicitó la hermandad para gozar 
luego de los sufragios con calidad de que predicaría las dos veces 
al año, siempre que estuviera en casa o cerca. 
Por estas fechas se cambió una lámpara de Martinmuñoz para que 
ardiera a diario y se hizo obra en la tribuna y en la sala de juntas; 
las deudas se habían de pagar en cabildo y se nombró fiel vitalicio 
al hermano y cura de Montejo; encontrándonos con la noticia curiosa 
de que por 'desabecindarse de Moraleja de Santa Cruz para morar 
29 1. c, f. 5. 
so 1. c, f. 6. 
31 1. c, f. 7 v. 
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en Rapariegos habían de pagar trescientos reales; al santero se le 
hace un corral y la chimenea de la casa; el cargo se compone del re-
manente, entradas de nuevos cofrades, arriendo del ganado ovejuno, 
venta de carnes, penas en cera, venta de piedra y carneros 3 2 ; la data, 
de embaldosar la ermita, "instancias para la cofradía", testimonios, las 
colaciones (obleas y vino) a los hermanos, los sermones de la fiesta, 
los aniversarios y entierros; el pozo, la comida para los sacerdotes y 
predicador en casa del mayordomo. 
En 1680 se vendió el ganado "por estar dañado"; en general los 
códices consignan las actas de cabildos en mayo y la toma de cuen-
tas; para 1682 al primitivo 'prior' se le conocía como 'rector', desem-
peñando el cargo el mismo cura de Moraleja de Santa Cruz; en este 
año vemos la imposición de una pena de dos libras de cera "por in-
quietar el cauildo" y se vota por una provisión de aceite "para que 
el santo Christo este con mas decencia" 3 3 . 
Llámase 'alcance' al remanente anterior en la liquidación de cuen-
tas, notándose en 1683 una mayor aportación de trigo; al año siguien-
te se nombra mayordomo por democracia3 4 orgánica, de donde salía 
también el total de los oficiales; celebrándose cuatro misas conven-
tuales al año; se venden rosquillas en pública subasta y en 1686 se 
hace el "arco de la campana", o sea la espadaña-torre 3 5 ; en este 
mismo año ocurrió el incendio de la ermita y a las dos de la tarde del 
11 de septiembre llevaron todos los hermanos en procesión la venera-
ble imagen al pueblo de Moraleja de Santa Cruz; pero el 15 se ce-
lebró la fiesta con el cabildo correspondiente, echándose en él un 
rodeo y acordando el decreto para poder entrar en la cofradía otros 
que no fueran pastores o ganaderos 3 6 . 
En 1693 se hacen los asientos para el cabildo; haciendo los de 
Moraleja pagar los pastos a la cofradía que daba una soldada a su 
pastor desde 1694 por haber aumentado en gran cantidad el número 
de las ovejas de su rebaño. Para 1697 pertenecían a la cofradía cin-
cuenta hermanos dentro de la legua; en el 'domingo infraoctavo de la 
32 1. C , f. 14. 
33 1. 0., f. 22 v. 
34 1. c , f. 28. 
35 1. c , f. 39 v. 
36 1. c , f. 73. 
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Exaltación del a Cruz' de 1695, como el mucho ganado originaba 
conflictos, decidieron venderlo por la feria de San Mateo 3 7 . 
A finales de siglo el cargo importaba 143.144 mrs. y la data 35.768 
con una diferencia a favor del "Santo Christo de Santa Cruz" de 
107.376 mrs.; en 1712 se celebraban las vísperas y tres años más tarde 
el cura de Rapariegos se hace cargo de la ermita como vicario, amén 
de los libros del archivo parroquial del ya despoblado de Moraleja 
de Santa Cruz 3 8 , en cuyo año se llevaron confesores en las dos fies-
tas para ganar el jubileo concedido por el papa. 
Por entonces poseía la cofradía una tierra 'al sendero pastor' y 
otra que donó el cura que fué de Moraleja de Santa Cruz; desgra-
ciáronse a veces las ovejas y a otras se las "comió el lobo" 3 9 ; por lo 
que decidieron venderlas en invierno; como al 'fiel' le nombró el 
cura hubo una protesta y el visitador decidió que lo eligiera la cofra-
día o los cuatro más antiguos. 
# 4 é 
E l cabildo, reunido "a campana tañida" duraba a veces cinco ho-
ras 4 0 y el remate del ganado duraba lo que una vela encendida; en 
el de 1724 decidieron que el libro que se acababa pasara al archivo 
de la iglesia "para que su memoria no perezca" 4 1 ; en dicho año el 
cargo ascendió a 133.605 mrs. y la data a 26.128, siendo el alcance de 
106.677 mrs. 
Hacia 1727 se arrendaban las tierras de la cofradía por ocho años 
a dos fanegas y media cada una los años nones, una y media los 
pares "por no ser las ojas trigales" 4 2; tres años más tarde firman ya 
las actas veintitrés y en la comida de la fiesta se encuentra incluido el 
alcalde; el visitador de este año ordena que no se dé al mayordomo 
más de sesenta y ocho reales según costumbre y a su costa "pueda 
brindar a quien quisiere". 
También acuerda el cabildo que no haya más de cincuenta her-
manos: de Rapariegos, Codorniz, Montuenga, San Cristóbal, Tolo-
37 1. c, f. 97. 
3 8 1. c, f. 202. 
39 1. c, f. 205. 
4 0 R. AP: cód. Cofr. del Smo. Cristo, 1727 a 1763 
4 1 1. c, f. 2 v. 
4 2 1. c, f. 16. 
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cirio y Arévalo y no admitir mujeres, siendo la entrada para las va-
cantes por mayoría de votos. 
En 1733 Fr. Pedro de Ayala es el primer obispo que hace en per-
sona la visita prohibiendo que la cofradía comprara ganado—no se 
le hizo caso—; en 1740 son veintinueve los que parece saben firmar; 
admitiéndose de nuevo hermanas y acordando decir una misa por 
cada difunto 4 3 con encargo de asistencia a la conventual; en 1744 se 
eleva el número de hermanos a setenta y dos sin contar las esposas, 
con tal de ser mayores de cuarenta años. 
Diez años más tarde se abrió la ventana e hizo la mesa de altar y 
se puso el retablo 4 4; en 1758 dos maestros doradores terminaron de 
dorar el retablo por tres mil trescientos reales 4 5 y al año siguiente se 
puso la escalera "con sus balaustres" por cuatrocientos treinta y seis 
reales 4 6; al mediar el siglo pasaban de noventa los hermanos sin 
contar las hermanas. 
Hacia 1763 se hace una reforma de las constituciones que da ca-
bida a los acuerdos habidos interfechas 4 7 ; en 1766 se compra el pen-
dón "de damasco encarnado carmesí" 4 8 . Por la asistencia de clérigos 
a estas fiestas se deduce que el convento dominico de Santa Catalina 
de Avila tenía un beneficio simple de propiedad en la parroquial de 
Rapariegos 4 9 ; la cofradía tenía una casa y una v i ñ a 5 0 ; en 1795 se 
hace la obra de ripias, cabríos, baldosas, ventanas, etc. y al finalizar 
4 3 1. c, f. 101 v. 
44 i . c . , f. 180 v. 
45 1. c., f. 205 v. 
46 1. c., f. 209 v. 
47 R. AP: cód. Lib. 12, Cofradía del Stmo. Cristo, 1763 a 1802. 
48 1. c, f. 18. 
49 1. c, f. 75. 
50 1. c . , f. 185 v. Seis años antes habíase hecho el apeo de heredades donde 
se consignan: una tierra de noventa estadales al "Pozo" en término de Morale-
jilla lindante por el cierzo con el sendero que va de la ermita al prado de la Re-
corba, por el gallego y ábrego con la calzada de Valladolid-Madrid; otra de cin-
cuenta y siete estadales lindera de la del curato moralejo y en el camino de la 
ermita a Moraleja de Coca; y una mayor de mil trece estadales al sendero "Pas-
tor", que al cienzo tenía un majuelo de las Montalvo de Arévalo y por el ábrego 
tierra del cabildo de Santiago de Compostela (cf. R. AP: leg. 1, "Apeo de las 
heredades y efectos pertenecientes a la Cofradía del Stmo. Cristo de Santa Cruz 
de Rapariegos, 1760.") 
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el siglo figura en el cargo la renta de un majuelo en Montuenga, los 
pellejos de ovejas y corderos, las entradas, las mandas en trigo, penas, 
lana y atrasos por un total de mil doscientos cincuenta y ocho reales; 
en la data: derechos de sermones, misas conventuales, gasto de cera 
y aceite, subsidio, esquileo, diezmo, rejas y el pulpito traído de Aré-
valo por un total de mil ciento cuarenta y cinco reales; siendo el nu-
merario del arca piezas de oro de veinte doblones, de trescientos y 
otras diversas. 
En 1812 no pudo terminarse el cabildo "por venir una tropa de 
franceses"51; en 1841 se decide pagar por entrada veinte reales y 
siendo por herencia sólo seis 5 2 ; "habiendo logrado esta ermandad, 
el zelebrar una Romería en el sitio de esta ermita, cada año que será, 
su celebración el Domingo después de la Cruz de Mayo" 5 3 celebró-
se la primera el seis de mayo del 1849; de entonces procede la plan-
cha para el grabado de estampas con la imagen venerada. 
E l 4 de mayo de 1851 el cabildo aprueba los estatutos hechos por 
el hermano protector, M . Pérez Manso "médico de la villa y corte", 
director de los "Baños Ibsabela", según comisión de la cofradía y en 
él se "adoptó el título de Congregación Benéfico-religiosa del Santí-
simo Cristo de Moralejilla" pidiendo fuera aprobada por el obispo y 
el gobernador c i v i l 5 4 . 
E l 24 de junio a las diez y media de la mañana se reunieron en la 
parroquial de Rapariegos previo pregón por los pueblos respectivos 
los hermanos para nombrar la 'Junta Directiva Central' de la que salió 
presidente A. Alvarez o 'abad' o 'prior', cura del pueblo; mayordomo 
S. Martín que lo era en dicho año; secretario J. Esteban; con cuatro 
síndicos: M . Hernández, F. Pérez, S. Carreño y B. Velázquez. E l 4 
de septiembre esta Junta nombra recaudador de las mandas de trigo, 
tesorero o depositario con derecho al 6 por 100. 
E l 8 de mayo de 1852 la junta nombra mayordomo anual en la 
ermita 5 5 y al día siguiente hay junta general donde se discute si la 
51 R. A P : cód. Libr. n: 8. Cofradía del Smo. Cristo. 1802 a 1838, f. 68. 
52, R. A P : cód. Libr. 22. Cofradía del Smo. Cristo, 1837 a 1895' 
53 1. c . , f. 29. 
5 4 1. c , f. 36. 
5 5 1. c, f. 38. 
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ayuda ha de ser a todos o a pocos, abundando motivos como: "la 
beneficencia y socorro de los miserables y necesitados"; "deben abun-
dar estos pensamientos filantrópicos"; votaron a todos. Pero el 24 
de julio en nueva junta general una cuasi arenga del presidente anuló 
esta decisión, pues el fin debería ser benéfico conforme al 'creador' 
de los estatutos; en esta conformidad se apuntaron cincuenta y cua-
tro hermanos. 
En 1853 se socorre a una hermana con treinta y ocho rls. 5 6 y dos 
años antes el cargo asciende a 399 rls. procedente de trigo, limosnas y 
dos corderos siendo la data de 429, importe de cohetes, música; de 
los primeros mayordomos de este estilo nuevo fué T. Ajo; las cuentas 
las da ahora el depositario, aunque a veces volvían al cauce tradi-
cional. 
Formaban los nuevos estatutos57 un cuerpo de setenta y cinco 
disposiciones que fueron remitidos a la curia diocesana el 5 de febre-
ro de 1852 para alcanzar la aprobación episcopal; en ellos quedaba 
consignado el doble fin de la congregación: religioso—culto al San-
tísimo Cristo—"y el humanitario q.consiste en actos de caridad cris-
tiana exercidos á nombre de Jesucristo entre los individuos de la Con-
gregación", sancionando el nuevo título de lo cofradía vieja y sien-
do considerados fundadores los hermanos actuales más cuantos ingre-
saran hasta el 20 de junio de dicho año. 
Podían hacerlo los que quisieran dentro de una legua, "de buena 
vida y costumbres", no mayores de cuarenta años de edad y que al 
entrar "no padezcan enfermedad havitual q. les impida el trabajo"; 
la cuota de entrada sería diez rls. y diez y seis por el matrimonio; 
pasando de cuarenta años podrían ingresar si cotizaban cincuenta 
rls.; perderían los derechos quien no pagara; "los conocidos pr. hol-
gazanes, de vida vagabunda; los blasfemos; los de vida relajada y 
escandalosa" o los que fueran desobedientes a la congregación—sólo 
podrían ser readmitidos los que pagaran el doble de su deuda—; 
habría congregantes de número y de gracia—uno por cada quince— 
"pa. los absolutmte. pobres" cabezas de familia con muchos hijos sin 
trabajo "con tal que sean buenos cristianos, laboriosos y no mancha-
56 l . c, f. 41. 
57 R. AP: cód. Estatutos de la Congregación Religiosa del Santísimo Cristo 
de Moralejilla de Rapariegos. 
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das sus costumbres pr. la embriaguez ni pr. otros vicios"; se daría 
el tít. de "asociados de la Junta" a cuantos bienhechores hubiere con 
"voz sin voto" en ella participando bienes espirituales. 
E l capítulo 'Obligaciones de los Congregantes' comprende los ar-
tículos catorce al veintitrés sobre pago de la cuota de entrada antes 
de los tres meses y la anual de ocho rls. ante fiesta de mayo; buen 
desempeño de los cargos confiados; tomar parte por sí o mediante un 
jornalero en los trabajos que se acuerden; obediencia; el llevar los 
de gracia avisos de Junta, velar por la noche a los enfermos pobres 
sin familia y los de número durante el día por turno riguroso pu-
diendo hacerlo por medio de tercera persona. 
E l capítulo referente al 'Objeto benéfico de la Congregación abar-
caba hasta el artículo treinta y nueve especificando los socorros que 
habrían de darse en dinero, pan diario o semanal a los pobres en 
enfermedad grave o imposibilitados; a las viudas; según una mayor 
o menor necesidad, urgencia y estado de fondos; todo previa orden 
de la Junta directiva; o propuesta de las delegaciones de los pueblos, 
que si comprendían veinte miembros no necesitaban más que dar 
cuenta 
"Los ancianos enfermos pobres y los imposibilitados p a el tra-
bajo q. no tengan quien les proporcione el sustento serán socorridos 
por la Junta Central con un rl. ó rl. y m°. diarios pr. el tiempo mas 
largo q. consientan los fondos; siendo preferidos los congregantes 
mas antiguos, los mas exactos en cumplir con los deveres de cristia-
no y de congregante; los criados fieles, honrados, morigerados y 
mas esmerados en enseñar bien á escribir, leer y contar á sus hijos, 
y educarles en el santo temor de Dios." 58, 
Se comprendía también en el socorro a los huérfanos menores de 
ocho años, consistente en pan o ropa; a cada difunto se aplicaría un 
oficio de trece rls. de estipendio y veinte misas rezadas por todos los 
habidos, con obligación de asistir todos los congregantes. 
Un tercer capítulo sobre los 'Cultos al Smo. Cristo' comprendía 
cuatro artículos: para "Conserbar las prácticas inmemoriales" se ten-
drían las funciones de mayo y septiembre—ésta con vísperas, orador 
y misa sin asistencia; aquélla la principal con vísperas a las que asis-
tiría la Junta Central, misa de 'vestuarios' con tertia—invitando a los 
curas del contorno que asistieran con sobrepelliz "á fin de dar ma-
yor Culto al Señor", con procesión a las dos de la tarde según cos-
58 1. c, art. 32. 
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tumbre presidiendo la Junta directiva y el Ayuntamiento de Rapa-
riegos y siendo abad o presidente nato el cura de dicho pueblo. 
Sobre la 'Junta Directiva y atribuciones' se consignaban quince 
artículos tocantes al Gobierno y administración, admisión de socios 
y concesión de socorros; organizaría el culto y festejos, vigilaría los 
arreglos en la ermita o casa, procuraría el engrandecimiento de la 
congregación, dispondría los turnos y concesión de títulos de gracia, 
asociados y protectores; llevaría las cuentas, llaves del arca y presu-
puestos; nombrar ermitaño y proponer derramas; los estatutos sólo 
podría variarlos el cabildo general. 
E l referente al 'Modo de constituirse la Junta y cargos' compren-
día desde el artículo sesenta al setenta: el presidente sería vitalicio, 
el mayordomo anual, los cuatro síndicos para visitar a las junt. deleg. 
elegidos por un tercio de votos trienal, el secretario por remoción y 
votos de una cuarta parte; habría el libro de la congr. y el de la junta 
directiva. 
Dos artículos tenía el de 'Juntas Delegadas' que se podían consti-
tuir en todo pueblo y el último con 'Disposiciones Generales' trataba 
del movimiento de fondos, ingresos y gastos, pidiendo la aprobación 
de la autoridad civil y religiosa la que una vez alcanzada se imprimi-
rían y repartirían por el contorno. 
E l 29 de marzo de 1852 ponía su v° b° el obispo de Avila y el 
29 de abril firmaba el suyo el gobernador de Segovia. 
En el cabildo celebrado en le ermita el 10 de mayo de 1857, dado 
que muchos hermanos se habían borrado por el asunto de los sufragios 
creyéndose perjudicados y que no entraban otros "por no ser fáciles de 
llenar todos los buenos deseos" de la reforma, no bastando para el 
culto la cuota de los pocos que quedaban propuso el presidente ocho 
artículos 5 9 por los que se cambiaba la cuota anual en un tanto por 
cada fallecido; en lugar de las veinte misas se reducían a diez o quin-
ce; la cuota de entrada a sólo ocho rls.; a los antiguos se les dirían sus 
sufragios. E l 10 de julio de 1902 la alcaldía de Rapariegos daba el 
v° b° a la nueva reforma. 
E l 2 de julio de 1896 se remataron los brazos de la olma del ca-
mino 6 0 ; en 1900 preside la función de mayo D. Amalio por muerte 
de D. Saturnino y en la de septiembre ya D. Anastasio Mateo, te-
59 1. c , cód. c. 
60 R. A P : cód. Libr. n. 50. Cofradía del Stnw. Cristo de Moralejilla, 1895. 
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niendo el 21 de octubre reunión extraordinaria para le aprobación de 
las cuentas de varios años. La cofradía había decaído y para ciertos 
arreglos en 1901 hubo de acudirse a una suscripción pública, empe-
zando en este año el nombramiento de Mayordomos por antigüedad, 
montando el cargo del depositario 50 ptas. y la data o cuenta de un 
Mayordomo 45 ptas., debiendo renovarse la Junta directiva cada cua-
tro años. 
D. Teodosio Hiera dio un gran impulso y en 1911 siguióse "por 
orden riguroso de lista" llegando los remates a once fanegas de trigo 
y 150 ptas. de fondos—a diez pesetas fanega—. En 1910 siendo Abad 
D. Antonio Curiel, se propone y se acepta haya dos mayordomos anua-
les "dado el número crecido de asociados" y no poder coger todos 
la vara. 
La cofradía después de decenios y decenios sin visita episcopal 
recibió la del Dr. Plá y Deniel en 1927. Los hermanos se admitían a 
la edad de veinte años, pero con la guerra en 1938 se empezaron a 
admitir hasta los de diecisiete años. En 1939 envía la cofradía un so-
corro con destino a las iglesias desvastadas por los rojos, siendo esta 
época en que nos hayamos una de las más florecientes de esta famosa 
cofradía del Santísimo Cristo de Moralejilla, con cuyo actual presi-
dente, D. Fabián González, y en mayo de 1954 alcanzan los fondos un 
haber de 1.459 ptas. 
# # * 
Hoy en día va cada vez más en auge, creciendo desde la cruzada; 
puede decirse que no hay joven ni viejo ausente de su lista de co-
frades en la hora de rúbrica capitular; ni hay habitante—niño en 
mantillas o anciano encorvado por los años—, no impedido, que por 
mayo y septiembre deje de acercarse a besar, una vez hecho el re-
mate, los pies de la santa imagen, ayudado como fuere, y rezar un 
credo; siempre tuve por rito no profano la fila larga de parejas jó-
venes o de edad—todos hombres, duros y austeros como la t ier ra-
danzando en la procesión, sudorosos, para de vez en cuando lanzar 
un "viva" ritual y alzándose sobre su recia musculatura apoyados en 
las andas o en volandas de los otros dar o tirar besos al crucifijo. 
Hay alegría por doquier: desde la tortilla riquísima post missam, 
romería, dulzaina y cohetes, tenderetes de almendra y avellana o ca-
ramelo, hasta, i cómo no!, el vino y la cerveza. 
Entre semana será el sacrificio ofrecido o la visita silenciosa. No 
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se herrumbran sus llaves, no. Tuvo siempre el contorno en el montícu-
lo la última esperanza (hablen los exvotos o el caminar descalzo de 
mozos robustos) y el último consuelo (en la esquina frontera de la 
nave izquierda una cruz recuerda que alguien murió a los veintiséis 
años "por mano violenta"; a los pies de la central una lápida de una 
joven; al pie del presbiterio la de un hombre maduro). 
Tenemos, pues, que sobre restos de construcciones de hace más 
de mil años edificóse un templo mudejar del siglo ix-x, cuyo conjun-
to absidal fué sustituido—o complementado—por el del románico de 
sillería en el x-xi. Los templarios le usaron y rindieron culto en él a 
la Santa Cruz. Durante todo el resto de la baja edad media care-
cemos de noticias sobre su destino y propiedad. Luego, entrada la 
edad media, fué agregado sucesivamente a las parroquias en cuya 
jurisdicción se encontraba, primero la de Moraleja de Santa Cruz 
—hoy despoblado—y después la de Rapariegos. Durante ese primer 
período creóse la vieja hermandad de ganaderos y pastores no sólo 
del contorno, sino de tierras lejanas; ampliada para clérigos, al fina-
lizar podían pedir el ingreso otras personas. En el segundo período 
sufre modificaciones profundas en su régimen y administración a la 
vez que se va restringiendo al ámbito comarcano, siendo hoy en día 
cuasi local. Pero siempre un culto fervoroso habló de la vitalidad de 
un planteo gremial, social o popular que se hace desear en moder-
nas instituciones. Hoy sigue siendo la venerada imagen el último 
consuelo y la última esperanza por sus prodigios. 
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EL REAL CONVENTO DE SANTA CLARA 

ORÍGENES Y FUNDACIÓN 
Es este Real Convento de Santa Clara una de las joyas de más 
subido valor en el mundo para la historia gloriosa de la Orden se-
ráfica. Se halla en este rincón de la diócesis de Avila, mirando hacia 
Donhierro, Montejo de Arévalo y Tolocirio, con vistas a San Cris-
tóbal de la Vega. A las afueras norte de Rapariegos alza sus mura-
llones, su gran iglesia, sus patios y edificios en medio de una vega 
riquísima, flanqueado de arboledas que le resguardan de los fríos 
y heladas del cierzo crudo. ¿Cuál es su origen? 
Por el viejo inventario 6 1 de 1337 aparece en poder de las "due-
ñas" una fortuna inmensa, cual no la poseería convento alguno de 
clarisas. Sólo cabe explicarla bien por ser un monasterio similar al 
de las Huelgas de Burgos, donde acudían las de la nobleza con la 
consiguiente aportación cuantiosa de bienes o bien haber sido dota-
das de manera opulenta por alguna casa noble. Hecho el inventario 
en 15 de noviembre 6 2 a consecuencia de la constitución apostólica 
de Benedicto XII por el ministro de la provincia de Castilla, Fr. Si-
món; su contextura interna, la perfecta organización que indica y el 
61 R. A C : cód. orig. Imbéntario de todos los Bienes assi muebles como raices 
de esta Comunidad de Sta. Clara de Rapariegos hecho por el R. P. Provincial de 
Castilla según la Constitución de N. Ssmo. P. Benedicto XII. Año de 1337 (existe 
una copia autzda. de 1794 por el archivero de la Real Cnancillería de Valladolid, 
Manuel Fernández de Rivera, cf. 1. c, cód. núm. 36, ed. moderna). 
62 "In dey nomine amen. & Istud inuentariu fecit Reuerendo pater frater 
Simo Minister puiae castelle. de rebu tam moblibu q inmoblibu monasterij Sae 
clare de rapiegos secudu constitucone nouiter edita p dnm pprrt Benedictu duode-
cimu. Sub año dnj. Millo CCC°. xxxvij0. die qntadecima. Mensis Nouembris", fol. 1, 
en rubrica. 
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tener todos los enseres propios para depositar las grandes cantidades 
de pan y vino de sus frutos hace suponer que gozaba de tales po-
sesiones hacía largos años. 
Añadido con posterioridad en los dos últimos folios 6 3 del origi-
nal el árbol genealógico del linaje de los Palazuelos-Ungría y escudo 
de la casa, hace remontar el tronco al año 1287 con García Fernandez 
de Palazuelos, de la Casa de Sotomayor de Galicia, padre de Pero 
Gutiérrez de Palazuelos, armado caballero en Burgos por Alfonso XI 
entre los grandes, al casarse en 1331—muere en 1335—; su hijo 
Fernán Martínez de Palazuelos aparece passim en dicho inventario 
con propiedades linderas de las del convento—murió en 1379—. E l 
hecho de poner este árbol genealógico en dicho original nos hace 
suponer que fué la casa de los Palazuelos quien dotara 6 4 con tales 
riquezas al convento, siendo la fecha de 1287 buena indicadora. De 
hecho, así lo interpreta el título interno del códice de referencia: 
"Imbentario... de lo que dexaron al Convt0 los Palazuelos de la Vega", 
y la nota del margen derecho cuando dice: "Alajas que dio para la 
Yga. el fundador dste Testamento"65, haciendo relación a los mis-
mos; confirmado luego también por el libro de becerro 6 6. 
63 20 V.-21. 
6 4 Sigue el árbol con Hernán Sánchez de Panzudos Tamorlán, de la casa de 
Enrique III y su embajador ante el Gran Tamerlán en 1397 y ante el Gran turco 
Bayaceto; casado con Catalina Sánchez de Ungría, hija del conde Juan y nieta 
del rey de Hungría; murió en 1435. Su hijo Miguel de Ungría casó con María 
Alvarez de Baeza hija de J. A. de B., secretario de los Reyes Católicos y hermano 
de Rodrigo de Baeza, maestresala de la reina Germana; murió en 1479. El hijo 
Andrés de Ungría, casó con Isabel Girón, natural de Madrigal; muere en 1514. El 
sucesor Rodrigo de Ungría casa con Beatriz de Mercado y de Tapia, hija de García 
de Tapia, regidor de Aréva!o por su linaje y Juana Díaz, nieta y biznieta de los 
Mercado; murió en 1558. Su hijo Rodrigo de Ungría casa con Inés del Río, hija 
de Lope e Isabel, nieta de Pedro de Soria, teniente almirante de Sevilla; nieta de 
los Arévalo, Valdenebro, Montalvo, sus ascendientes se encuentran en el Consejo 
de Juan II, entre los que está Alonso Fernández de la Fuente, degollado en Ol-
medo por los Infantes de Aragón por servir al Rey. Su hijo Manuel de Ungría y 
Palazuelos es el último vastago del árbol, que lleva al pie el mote: " E l del cielo 
es buen linaxe que para vida tan corta el del suelo poco importa". 
65 1. c, fol. 1. 
66 Cód. Libro de Becerro de este Convento de N. Me. Sta. Clara del Lugar 
de Hapariegos, hecho en el día 7 de Junio de 1756, f. 5. 
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Pero esta fecha, con ser la primitiva de la dotación del convento, 
no lo es para la fundación, pues todos los datos suponen una existen-
cia anterior, como indicamos. E n dicho libro de becerro se lee: 
"Las primeras Religiosas que le hauitaron y onrraron con sus 
virtudes fueron dos Compañeras de nuestra Madre Santa Clara, 
que binieron por mandado de nuestro Pe. San franzco" 67. 
E n efecto, todo hace suponer la fundación hacia ese pe r íodo : una 
inscripción 6 8 en el presbiterio al lado de la epístola reza as í : 
"Fvndose este Combento Año de M.C.C.X.L. Svs Patronos, Don 
Domingo Gil y D . a M . a Verdugo, y a presente, Don Pedro Berdugo 
y D . a Ysabel M . a de Castilla." 
Se identifica sin duda el citado con Domingo Egidio, que vivía 
en 1280 y debió ser un alto personaje, según nota que se conserva 
en el margen superior del referido inventario original y de escritura 
cursiva coe tánea : 
"domingo egidio fundador y dotador desta casa era bibo año 
de mili y docientos y ocheta años como paresee por escrituras su-
jas en tpo del rey do Sancho njeto del rey do frdo. q gano a Se-
billa y reyno año de.. ." 6 9 . 
pero nos parece que el título de fundador que le da esta nota es 
sólo en sentido amplio—como dotador que fué en 1280— y para 
nada indicando ser esa la fecha de los orígenes del convento, pues 
bien lo fija la inscripción en 1240. 
Todo parece indicar que el matrimonio Gil-Verdugo son los pa-
dres del García Fernández que aparece en el árbol genealógico como 
tronco de los señores de Palazuelos de la Vega—hoy despoblado en-
tre Rapariegos y Arévalo—, emparentados luego con la más alta aris-
tocracia: reyes de Hungría , embajadores en Oriente del rey de Cas-
tilla ante islámicos y mongoles. E n su escudo 7 0 vemos el león ram-
pante húngaro y que creo debe ser también el de la losa derecha en 
67 i . c., f. 2. 
68 De comienzos del s. XVIII. Año 1713. 
69 Cód. n. 1, ed. med., f. 1. E l reinado de Don Sancho IV el Bravo, va desde 
mayo de 1284 al 25 de abril de 1295. En 1280 reinaba su padre Alfonso X él Sabio 
(1252-1284). 
70 Cf. en cód. n. 1, ed. med., f. 20 v. 
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sepultura junto al presbiterio. Los Verdugo son una casa solariega 
en Arévalo desde la reconquista. 
La consiguiente tradición oral y escrita insiste en que fueron com-
pañeras de Santa Clara quienes inauguraron este real convento, pre-
cisamente por orden de San Francisco—e incluso que éste puso la 
primera piedra 7 1 , cuando a su vuelta de la peregrinación a Santiago 
llegóse a Arévalo, donde comenzara el de franciscanos—. Ahora bien, 
si fueron compañeras de la santa madre y ésta murió en 1253, no re-
sulta aventurado el poner los comienzos en la primera mitad del si-
glo XIII. 
Las viejas crónicas de la orden franciscana retrasan la fundación 
de 1240 a 1270: "Según dicen y aseguran algunos antiguos istoriado-
res fué este convento de Santa clara de rrapariegos Edificado Por los 
Ínclitos caballeros Domingo egidio y María Berdugo vecinos de la 
villa de Arábalo, el año de mil ducientos y setenta..."72. 
Mas siempre queda flotando una protesta por este retraso de años 
para la fundación, consignada a veces por escrito, v. gr., en la cu-
bierta de pergamino del cód. Fundación y fundadores de este 
Cnbt0... 7Q, al consignar la Madre García contra Gonzaga: "Esto es 
error, pues léase tres hojas adelante, folio 14, y se verá bien claro", 
refiriéndose a las afirmaciones hechas con motivo de. la búsqueda 
documental por los archivos en el siglo xvn; las más de las veces en 
forma oral, resumida por el gran aficionado a papeles viejos, actual 
párroco D. Fabián, al celebrar poco ha el centenario de la muerte de 
Santa Clara: "ya doblaron las campanas del convento de Raparie-
gos cuando muere en 1253!" 
71 Este fué el motivo por el cual la reina D. a Mariana en 1672 acogió favora-
blemente una petición de ayuda: 
"conpadecida de las necesidades de sus Relixiossas y Conuento por que no 
se menoscabasse y permaneciesse casa q abia puesto la primera piedra para la fun-
dación nuestro seráfico pe. San Franc0 nos mandó dar mil ducados" (cf. R. A G : 
cód. Fundación y fundadores de este Conbt0...", f. 14). 
72 Cf. cód. n. 5, ed. mod., f. 8 (tomado del cap. "Convento de Santa Clara 
de Rapariegos", de GONZAGA, De origine Seraficae Religionis Romae, 1587, obra 
que para el 1666 se encontraba "en la librería del convento franciscano de Aré-
valo"; cf. cód. n. 38, ed. mod., f. 2). 
73 Cf. cód. n. 5, ed. mod. 
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Acabamos de referirnos a la búsqueda de documentos originales 
para saber la fecha de fundación: en efecto, el año 1672, siendo 
abadesa D . a M . a Clara del Canto y secretaria D.» Dorotea de Messa, 
instaron al comisario general franciscano para que fuera el vicario 
del convento a la corte y 
"sacasse de la Reina ntra sra Doña Mariana de Austria Cédula 
Real para yr Alos Archibos de Simancas. A sacar un traslado Avten-
tico de la fundación y dotación de este Real comiente..." 74. 
Presentado el memorial correspondiente, un decreto del Real y 
Supremo Consejo de Castilla en 19 de octubre acordaba se diera la 
r. c. en ese sentido. La reina, pues, la firmaba en Madrid 7 5 , el 23 de 
dicho mes, diciendo: 
"nos fué echa relación, hera de nuesttro Patronato y fundazn. 
desde el año De 1220... Y. . . nos fué Suplicado que de dho archi-
uo se sacase un traslado De dha Fundazn. que hauia sido en el 
año referido..." 
por todo lo cual ordenaba al archivero-jefe de Simancas hiciera bus-
car y buscara dicha fundación y demás escrituras que hubiese, entre-
gando al convento "copia de todo ello firmada de vuestro nombre en 
pública forma y manera q. haga fee". 
Por desgracia, como era natural, al presentarse el vicario en Si-
mancas, el archivero le dijo en seguida sería muy difícil encontrar 
nada, pues el convento era en siglos anterior a la formación del archi-
vo; de nada sirvió se quedara el mismo padre investigando; en di-
ciembre escribía 7 6 el archivero-jefe, Ayala, contestando al provincial, 
interesado también por carta, lo mucho que sentía la búsqueda in-
fructuosa: 
"desde que vi la Cédula de su magd le dixe hauiamos de tener 
mal suZesso así por la antigüedad de la fundazion de q aquí no se 
alian papeles, como por las pocas noticias de si esta se confirmó 
por algunos Sres Reyes." 
—incluso el encontrar los ulteriores privilegios y mercedes reales se-
ría muy difícil sin datos concretos, pues de esta forma "es inaccesi-
ble el entrar en la busca sin gastar infinito tiempo". 
74 1. c, f. 13. 
75 Cf. apénd. doc, n. XXXI. 
76 Cop. de la carta, 9-XII-1672, Pedro Ayala: cód. n. 5, ed. mod. f. 23-24. 
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Así, pues, tenemos que según datos completamente seguros a prin-
cipios del siglo xiv estaba ya dotado con largueza y conforme a noti-
cias fidedignas su origen varía desde 1220 a 1280, exhibiéndose tam-
bién las fechas de 1240 y 1270 para la fundación, a saber: hace se-
tecientos treinta y cinco años como máximo y seiscientos setenta y 
cinco como mínimo, que las clarisas estaban establecidas en esta su 
casa. Nosotros nos inclinamos hacia la primera mitad del siglo xm, 
dadas las referencias a las compañeras de la santa madre precisamen-
te por intervención de San Francisco, que realiza el viaje a España 
entre 1214-1216; reservando la fecha 1270-1280 para la dotación: hi-
pótesis no absurda, porque aparte de las razones alegadas, primero 
se realizaba la fundación pobrísima de los menores—quedan restos de 
celdas primitivas—y después aparecían los grandes señores que las 
dotaban con opulencia y acogían bajo su patronazgo. 
El sitio era ideal por la proximidad—una legua—de la célebre 
villa de Arévalo, ya sitio real, donde es común en los historiadores 
franciscanos afirmar que San Francisco fundó el de varones, con los 
que en el correr de los siglos estuvo éste en íntima comunicación, sir-
viendo ellos esta casa y favoreciéndoles las clarisas con sus cuantio-
sos bienes ya de antiguo77. ¿Qué motivos hubo para realizar la fun-
dación aquí? 
De esto no hay rastro siquiera: era un antiguo beaterío que abra-
zara la regla nueva? ¿Influyó la vega riquísima y bosque de aires 
puros? ¿La proximidad arevaca con las ventajas sin los inconvenien-
tes? Sea cual fuere la causa y razón, es claro que cuando los Palazue-
los o los Verdugo hicieron la dotación ya estaba en regla y con vida 
propia, pues de lo contrario aquéllos lo hubieran fundado en Pala-
zuelos de la Vega—el despoblado cercano—de quien eran señores y 
éstos lo hubieran hecho en Arévalo mismo, donde estaba la casa so-
lariega. 
7 7 Cf. cualquiera de los varios cód. Lib. de Quentas de este Convt* de 
Ntñ Me. Sí a Clara 
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II 
E L R E A L CONVENTO Y L A SANTA SEDE 
No es en verdad muy abundante la documentación que nos per-
mite el estudio de esta faceta. Se entiende, claro, diciendo relación 
especial para la casa; pues bulas y breves pontificios, decretos de 
congregaciones romanas o similares que atañen a clarisas en general 
bajo diversos puntos de vista son innumerables78 en el decurso de 
los siglos; pero no es este nuestro cometido, sino el historiar lo pecu-
liar en el caso. 
Hasta unos dos siglos después de la fundación no tenemos las 
primeras noticias. Parece ser que en los primeros lustros del siglo xv, 
mal que venía de largos años atrás, el convento no era modelo de 
observancia y alguien debió mostrar a las monjas la ejemplaridad del 
no lejano de Tordesillas. 
Es el caso que las monjas dirigieron las preces oportunas a Roma 
donde por lo visto declaraban sin tapujos hasta dónde había llegado 
la relajación según se deja traslucir en el subsiguiente documento 
pontificio: 
"licet vos iuxta vota per vos emissa et vestri ordinis salubria 
instituía vivere debueritis in caritate et observantia regulan, a mag-
nis tamen temporibus citra, antiquus hostis virginitatis emulus et 
humarme naturae inimícus tanta mala inibi seminavit totque alia 
postmodum peecatis exigentibus succreverunt mala ut iam vos et 
monasterium praedictum, proh dolor! tan occulte quam manifesté 
gravia circa regularis disciplinae observantiam deformationis detri-
menta deplorarare dignoscamini vosque quaedam infamia conver-
sationis perversae dehonestet" 79. 
Por todo ello y conocedoras del alto espíritu reinante en Torde-
sillas, espejo de vida conventual y perfecta observancia, decían que-
rer abrazar "citius et melius" tal estado de reforma, estando prontas 
a conformarse en todo con las tordesillenses; para lo cual nada me-
jor que el franciscano Soria, encargado por letras pontificias especia-
78 Cf. v. gr. Breve resumen de los privilegios y gracias que los sumos Pon-
tífices, desde Honorio III... hasta el día de hoy han concedido a las tres órde-
nes de nuestro Padre San Francisco, s. 1., s. i . , 1728. 
79 Cf. apénd. n. I. 
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les de la formación y orientación en su vida espiritual, se encargara 
también de lo mismo en Rapariegos por ampliación de facultades; 
con lo cual no dudaban, alcanzar una gran perfección de espíritu den-
tro de una sana alegría en el ejercicio de la regla y el mismo "monas-
terium optata suscipiet incrementa". Ya puestas, no se olvidaron de 
pedir para ellas y el convento todos y cada uno de los privilegios, 
exenciones y gracias que la Santa Sede hubiera concedido y gozara 
el de Tordesillas. 
E l Papa Martín V (1417-1431) con el que se acabara el llamado 
Cisma de Occidente, accedió complacido a la súplica y el 11 de no-
viembre de 1422 firmaba en Santa María la Mayor de Roma la bula 
correspondiente80 por la cual a) les otorgaba los privilegios torde-
sillénses. 
"volumus et apostólica vobis auctoritate concedimus ut vos et 
posterae vestrae dictumque vestrum monasterium ómnibus et sin-
gulis privilegiis, exemptionibus, libertatibus, inmunitatibus et indul-
gentiis monasterio de Oterdesiellas... concessis... in perpetuum li-
bere et-licite in ómnibus et per omnia integre uti et gaudere va-
. . . . . . leatis" 
ft) hacía extensiva al convento raparieguense la facultad de modera-
ción que usaba para el de Tordesillas el P. Soria, O F M , como si para 
ello se dieran especiales letras apostólicas 
"ut secundum dictarum . aliarum Iitterarum confinentiam atque 
formara vos etiam et dictum. vestrum monasterium oportunis tem-
poribus visitare et corrigere ac iuxta dicti ordinis vestri instituta 
regularía monasticis disciplinis instruere libere et licite possit et 
. valeat". 
Basábase el Papa como raíz última de su decisión: 1.° En que el 
bien de la Orden merecía alentar aquella comunidad cuanto le era 
posible en pro de su misma "salüti et quieti". 2.° En que su caridad 
debía estar más pronta "quanto vos maiori propter fragilitaíem sexus 
et novitatem reformationis huiusmodi suffragio perspicimus indi-
gere". 
Un decreto de la Sagrada'Congregación de Obispos y Regulares 
acababa de dar un decreto con la prohibición de profesar monja 
alguna que hubiera entrado sin dote, y en esto la cantora-organista 
so 1. c. 
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que lo había hecho antes del mismo, fallece; como para el culto di-
vino necesitaran de otra que supiese canto llano y tocar en el coro 
"cuperent aliam indotatam scientias praedictas possidentem ad ha-
bitum et professionem admitiere posse" 
"Verum quia quibusdam dicti ordinis Constitutionibus et De-
ere tis etiam Apostolicis cavetur expresse ne moniales sub quovis 
titulo vel pretextu sine dote admittantur, desiderium earum hac in 
parte adimpleri nequit absque sedis Apostolicae dispensatíone" 8 1 
por lo cual pidieron a la Santa Sede dicha dispensa; el 1 de junio de 
1697, desde Madr id 8 2 , el nuncio de Inocencio XII (1691-1700) con 
facultad de legado a latere, J. Archinto, expedía un buleto para el 
provincial franciscano de la Concepción, en el que hecha referencia 
a la petición de la abadesa y monjas "del Real Convento de Santa 
Clara, orden de San Francisco y lugar de Rapariegos en la diócesis 
de Avila", mostraba su buena disposición y absolviéndoles de cual-
quiera censura posible, sólo para el caso conforme a la fórmula ri-
tual, "ac sufficienti ad id facúltate muniti" comisionaba al provin-
cial: 1.° Que examinado el asunto en conciencia con todas sus cir-
cunstancias 
"dummodo Monasterium Moniale huiusmodi indigeat et habeat 
unde illam alere possit..., de Superiorissae et Monialium Capitula-
riter congregatarum secretis suffragiis consensu unam novitiam abs-
que dote, sed ad cantum planum et pulsandum organum idoneam 
et cum obligatione artes huiusmodi exercendi et caeteras Moniales 
illas doocendi ad habitum et professionem, servata alias forma Con-
cilii Tridentini, admittere" 
2.° Que en su virtud dispensara de las normas canónicas de referen-
cia así como de cualquiera otra disposición regular para la toma de 
hábito y profesión correspondiente; pero "quoad hoc hac vice dum-
taxat". 
E l 19 de junio del mismo año admitía el provincial dicho buleto 
y daba "lizencia para que se usse del por una vez" 8 3 . Según vemos 
antes de las últimas normas dadas por la Congregación romana car-
denalicia era ya costumbre admitir sin dote a la cantora-organista 
81 Cf. apénd. n. XXXII. 
82 ]. c. 
83 1. c. 
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y después hasta la fecha, mediante la dispensa oportuna, ha sido tam-
bién lo más corriente. 
Convento de muchas religiosas—su tradición oral les hace subir 
a sesenta, en verdad el coro tiene esa cabida por la sillería—no fal-
taban algunas con achaques de vejez o enfermedad; ello dio ocasión 
a la costumbre de tener alguna sirvienta dentro de clausura. Hacia 
el siglo xvín exponía la abadesa a la nunciatura que teniendo varias 
enfermas habituales y siendo necesaria la asistencia deseaba "siqui-
dem in ipso Monasterio occurrente simili necessitate..., praefatam Fa-
mulan introducere ibique retiñere" 8 4 . 
i E l nuncio y legado de Pío VI (1775-1799), N. Colomna acogió favo-
rablemente las preces y el 24 de julio de 1784 firmaba en Madrid 8 5 
su buleto dirigido al obispo de Avila o al vicario general, sede vacan-
te, dado el caso; por él y conforme a la constitución de Benedicto XIV 
(1740-1758) Per binas encargábale: a) que si le parecía no haber in-
conveniente alguno previo el debido informe sobre su fama, cos-
tumbres y habilidad, diera la autoridad necesaria al superior regular 
de la Orden para permitir a la abadesa meter en el convento con 
tal fin 
"imam Famulam saecularem virginem tamen bonae vitae et fa-
mae..., dummodo nullum ex hoc spirituali Monialium quieti praeiu-
dícium inferri possit..., dictumque Monasterium sufficientes red-
ditus possideat unde dictam... commode alere possit ac in illo aliae 
famulae seculares admitti consueverint, de ipsius... superiorissae et 
duarum ex tribus Monialium partium capitulariter congregatarum 
secretis suffragiis consensu" 
b) con las siguientes condiciones: que no resultara una carga para 
el convento, estuviera sujeta en todo a las órdenes de la abadesa, guar-
dara las reglas de clausura y locutorio, "seriéis vestibus et iocalibus 
non utatur" y que una vez que saliera no podría ser admitida de 
nuevo; c) que advirtiera al superior franciscano que cuando se fuera 
una no se admitiría otra en su lugar sin haberse hecho por el obispo 
o vicario el informe arriba prescrito. 
El 3 de septiembre de dicho año firmábase en Avila por los "Go-
bernadores, Provisores y Vicarios Generales", sede vacante, F. Rive-
84 Cf. apénd. n. XXXIV. 
85 1. e., 
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ro y V. de Soto, el decreto de ejecución. A l día siguiente certificaba 
el escribano F. de Paula Guerra que Antonia Vela, natural de Co-
dorniz, reunía las cualidades necesarias "en calidad de criada" 8 6 para 
que el superior de la Orden diera el v° b°; como así lo hizo el provin-
cial fr. J. Baza el 3 de octubre desde el convento de franciscanos de 
Arévalo 8 7 . 
A l menos, a partir de esas fechas hasta tiempos muy recientes—úl-
timos del siglo pasado—se hizo uso de tales facultades; sin duda se 
basaron en la última de las cláusulas que contenía el buleto, pues es 
bien claro que la concesión no era ad casum. 
La última referencia entre la Santa Sede y el convento se encuen-
tra en el único legajo que hay de la edad contemporánea: Pío VIII 
(1829-1830) entre las pocas actas de su breve pontificado una es la 
concesión a las monjas del escudo de la Inmaculada en la cofia. 
No son, pues, abundantes las noticias que nos quedan, si hubo 
más, sobre las relaciones entre el pontificado y el convento: aquellas 
de una reforma oportuna en el siglo xv con la concesión de los privi-
legios del de Tordesillas por Martín V ; la dispensa de dote para la 
cantora-organista a través de la nunciatura de Inocencio XII ya en 
el siglo xvi i ; el privilegio de tener en clausura una sirvienta conce-
dido por la de Pío VI en el siglo xvm—cosas ambas estas dos últi-
mas que lo tuvieron antes por costumbre—y el poder llevar prendido 
de la cofia el escudo de la Inmaculada, por Pío VIII, en el siglo pa-
sado—cosa ésta general a las clarisas, mas única de este tipo que 
queda consignada en el archivo conventual. 
86 1. c. 
87 1. c.: a! dorso del doc. y continuación del decreto anterior. 
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III 
E L CONVENTO Y LOS REYES 
DURANTE L A EDAD MEDIA. 
La primera noticia que tenemos de las relaciones entre el Conven-
to y los reyes es el de un privilegio 8 8 de Juan I (1379-1390) en el si-
glo xiv dado en Guadalajara el 18 de mayo de 1390, otorgando a las 
monjas la gracia de doce "escusados" 8 9 
"y que los dichos doze escusados sean quitos e francos y exentos 
de pechos y que no les demandasen a los dichos escusados los ma-
rabedis que les cupiesen a pagar del pedido fasta en quantia de mil 
y quinientos... a todos ellos, en el año que obiere pedido, y que 
los contadores de las quentas rescibiessen en cuenta a los tesoreros 
y recaudadores del pedido todos los marabedis que cupiesen a pa-
gar en los dichos pedidos a los dichos doce escusados." 
Ya en el siglo xv, en sus comienzos, Juan II (1406-1454) por su real 
carta de privilegio firmada en Valladolid 9 0 el 15 de enero de 1416 
hacía merced al convento de un juro de heredad "en cada un año" 
por valor de mil mrs. "para ayuda de pagarle un clérigo que bos diga 
misa situados... en alcabala de carneceria de la villa de Arebalo". 
Este mismo rey amplió la gracia concedida por Juan I con otra 
r. c. expedida desde Valladolid 9 1 el 13 de marzo de 1428 ordenando 
"que fuesen descontados los dichos mil y quinientos marabedis a los 
dichos tesoreros y recaudadores". 
Desde esta fecha son copiosos los documentos que nos quedan 
donde aparece el alto fervor y estima que los reyes tuvieron para 
con esta fundación. Del 15 de enero de 1431 tenemos un albalá 9 2 de 
Juan II de Castilla y León (1406-1454) dirigido a sus contadores ma-
yores notificándoles la merced hecha al convento de Santa Clara por 
la cual 
"ayan e tengan de mi por mercet de Juro de heredad para sien-
pre jamas, por que sean tenudas de rogar a dios por mi, vn escu-
sado que sea el mayordomo que ellas agora tienen o touvieren de 
aquí adelante para labrar e administrar sus heredades el qual es mi 
mercet que sea franco e esento e escusado de monedas e pedidos e 
otros qualesquier pechos e tributos que yo mandare deramar e aren-
88 Cf. apénd. n. XIV. 
89 Entre las varias acepciones que en la contribución medieval tenía, aquí 
se refiere al tributario que era eximido de pagar al rey con obligación de tributar 
en cambio a la comunidad, en cuyo favor se concedía el privilegio 
90 Cf. apénd. c. 
91 1. c. 
92 Cf. apénd. n. II. 
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dar e coger e los de los mis Reynos e señoríos me ouieren a dar e 
pechar" 
debiendo quedarse con copia autozda de escribano público y entre-
gar el original a las clarisas una vez consignado en los libros de cuen-
tas para tributos, debiéndoles librar carta de privilegio "la mas firme 
que menester ouiere". A l concejo de Rapariegos ordenaba bajo la pena 
de diez mil mrs. para el fisco que no metieran en lista de pechos o 
pedidos a dicho mayordomo ni le prendieran por negarse a pagarlo. 
Tenían las monjas costumbre de sacar cada semana dos cargas 
de leña del monte de San Cristóbal de la Vega y gestionaron cerca 
de la reina que les concediese "por quanto ellas no tienen acémilas 
para traer la dha leña a cuerpo..., una carretada... en lugar de las 
dos cargas por quellas lo podrían mejor facer traer con su carreta"; 
un 29 de mes del año 1440 mandaba la reina D . a María su real car-
t a 9 3 al concejo dicho accediendo a lo pedido por aquéllas y prohi-
biendo so pena de dos mil mrs. se opusieran al privilegio. 
Como se aprovechaban del monte sancristobaleño y sus ganados 
de los pastos del término, cuando llegaba una derrama entre vecinos 
para una obra comunal o en el llamado reparto de utilidades, incluían 
al convento para que contribuyera: tal era el caso reciente de la 
fuente pública; pero la abadesa acudió a la reina—es muy posible 
que todo esto se hiciera a renglón seguido de conversación privada 
con ella en locutorios o claustros—diciendo "ser esentas e francas por 
la Yglesia" y que si hasta el momento habían pagado repartos lo hi-
cieron bajo la amenaza de no consentirles sacar leña del monte, pa-
cer sus ganados "e que les prenderiades e tomariades sus muías e ca-
rreta e prenderiades sus pastores". Para poner remedio daba la reina 
nueva r. c. 9 4 el 25 de febrero de dicho año para el concejo de San 
Cristóbal por la cual 
"vos mando que de aquí adelante no las demandedes ni consin-
tades demandar ni las hechedes ni repartades maravedís algunos 
que en las semejantes cosas entre vosotros repartiedes ca mi mer-
ced es que no los paguen e que toda via les sean guardadas las 
dhas sus exempciones: e ansi mismo les dejedes e consintades sa-
car leña deel dho Monte según e como agora lo vsan sacar e andar 
e pacer los dhos sus ganados." 
E l 20 de diciembre 9 5 del mismo año el rey, Juan II, hacía saber 
a sus contadores cómo el convento le había informado que su albalá 
93 Cf. apénd. n. III. 
94 Cf. apénd. n. IV. 
95 Cf. apénd. n. V. 
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de 1431 no tenía efecto y que su voluntad era "que podiesen gosar 
de la dha merget", por lo cual insistía en que lo reseñaran en los l i -
bros de cuentas entendiendo que el escusado fuera "fasta en quantia 
de docientos mrs de los que le copiere a pagar en el pedido que yo 
mandare echar en los dhos mis Reynos" con orden al concejo donde 
residiere el mayordomo y a los recaudadores de hacienda de no me-
terse con él 
"e se descuenten al dicho concejo o al concejo donde mora o 
morare... asi este dicho presente año del dicho pedido como de 
aqui adelante del pedido o pedidos e de cada vn año que yo man-
dare echar e repartir." 
D . a María, reina de Castilla y León "e señora de las cibdades de 
Salamanca e Placencia e Coria" concedió a las clarisas en la persona 
del administrador nuevo privilegio por r. c. del 17 de marzo de 1441 
desde Arévalo 9 6 
"por faser bien e mercet a vos el abbadesa e monjas e conben-
to del monesterio de Santa Clara de Rapariegos aldea de la mi villa 
de areualo... este año... e dende en adelante... sea quito e releba-
do de non pagar martiniega fasta en cinquenta mrs" 
ordenando al concejo no se lo hicieran pagar, al tesorero mayor con 
los encargados de recaudar esta contribución "resciban en cuenta" al 
concejo mediante la "carta de pago de la dicha abbadesa", como a su 
vez el canciller y contador mayor lo harían con los tesoreros y re-
caudadores. 
Esto del "recibir en cuenta" era una cláusula tan precisa que sin 
ella los contadores mayores podían negarse a admitir las explicacio-
nes del recaudador, éste a su vez las del concejo raparieguense y por 
consiguiente éste—que era quien debía responder del tributo real—las 
del convento. Esto ocurría hacia 1445 con el excusado de Juan II; 
acudieron las monjas exponiendo cómo el "recaudador mayor del pe-
dido del obispado de auila" quería cobrar los mrs. por dicha razón 
y el rey hubo de dar nuevo albalá 9 7 dirigido a "los mis contadores 
mayores de las mis cuentas" con fecha 20 de junio de dicho año 
"que veades el dho mi aluala suso encorporado e rescibades en 
cuenta al dho diego aluares mi recabdador del dho pedido deste dho 
año e a los otros mis tesoreros e recabdadores que después del fue-
ren del dho obispado los dhos docientos mrs en cada vn año que 
oviere pedido." 
E l 8 ele diciembre de 1446 firmaba el rey en Tordesillas 9 8 nueva 
96 Cf. apénd. n. VI. 
97 Cf. apénd. n. VII. 
98 Cf. apénd. n. XIV. 
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r. c. de privilegio en favor de las monjas con otros dos mil mrs. por juro 
de heredad "en cada un año situados e puestos por salvados en la 
renta de la alcabala de la carne de las carnecerias de la villa de Aré-
nalo". 
E l 23 de mayo de 1447 firmaba en Arévalo " Juan II su r. c. diri-
gida al concejo de Rapariegos y a los recaudadores de la martiniega 
en tierra de Arévalo, haciéndoles saber cómo a instancia de la "aba-
desa e monjas" confirmaba la merced hecha por su mujer la reina 
D. a María, "cuia anima dios aya", sobre los "ginqnta mrs déla mar-
tiniega 1 0 ° según e por la forma e manera que suso se contiene". 
Las monjas hicieron saber al rey "que ellas eran e son herederas 
e tienen heredad" en el lugar del Estepar "fa dose años e mas tiempo" 
y desde entonces acostumbran 
"faser sacar leña délos montes dése dicho lugar con sus acémilas 
e carretas vn dia de cada semana e que agora de pocos dias a esta 
parte algunos... del les fan perturbado ... e se entremeten a pren-
dar las dichas sus asemilas e carreta por que no saquen la dicha 
leña" 
y en cambio los vecinos, sin ser costumbre de sacarla más que un día 
semanal—según uso de la comarca—lo hacían "cada dia asi pa que-
mar como pa vender e avn que la arrendades a otras personas de fue-
ra" ; por todo lo cual le suplicaban su real carta que les defendiera 
del concejo estepero en su uso y costumbre pues de lo contrario ''re-
sibrian grand agrauio e daño". E l rey lo tuvo por bien y mandó des-
pacharla el 30 de enero de 1453 desde Tordesillas 1 0 1 con orden 
"a todos e cada vno de vos que degedes e consintades agora e 
de aquí adelante a los asemileros e ornes de la dha abadesa... sacar 
e leuar vn dia de cada semana leña en sus asemilas e carretas pa el 
dicho monesterio del dicho monte dése dicho lugar" 
según lo acostumbraban de los "dhos dose años atrás" y según lo ha-
cen también en los montes de San Cristóbal y Codorniz "donde asy 
mismo son ferederas"; no molestándoles por nada "e sy algunas pren-
das por ello les tenudes e avedes tomado dicha toma e prenda se las 
dedes e fagades e mandedes dar"; diez mil mrs. sería la pena y si 
algo tenían que alegar en contrario que acudieran a la corte "por 
99 Cf apénd. n. VIII. 
100 Tributo real que pagaban el día de San Martín las heredades de pueblos 
cuyos términos eran propiedad de la corona. 
101 Cf. apénd. n. IX. 
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que vos yo mande oyr con el procurador déla dicha abadesa" para 
decidir lo que hubiere lugar. 
Desde esta fecha a marzo debieron existir algunas^ negociaciones 
por las cuales se concretó la corta de leña semanal en "cortar e sacar 
veynte quatro carretadas cada año es a saber dos carretadas cada 
mes" para provecho conventual "syn pena e syn caloña alguna", pues 
así lo encontramos dispuesto por el rey en nueva r. c. del 11 de marzo 
del mismo año expedida ahora desde Dueñas 1 0 2 y dirigida a los con-
cejos de Arévalo y E l Estepar, pero con nuevo privilegio: 
"Sepades que yo entendudo que cumple asy a seruicio de dios 
e mió et por faser bien e mged e limosna al... convento... otrosy es 
mi mced que puedan pacer e pastar los ganados déla dicha aba-
desa... en los términos e pastos del dho logar del estopar libre men-
te syn pena lo mismo que pascan los ganados de los otros vesinos e 
moradores... por quanto yo soy informado que ellas han e tienen 
heredades en el dho logar es a saber casas o viñas e tierras." 
En el reinado de Enrique IV (1454-1474) vieron las monjas aumen-
tar sus privilegios con la r. c. de Medina del Campo 1 0 3 firmada por el 
rey a 17 de septiembre de 1464 con la cual les situaba 
* "en treinta cargas de trigo en cada un año, estimados cada fa-
nega a treinta maravedís... cinco mil y cien mrs de los quales... mil 
y quinientos en la dicha renta del alcabala de la carne en la dicha 
villa de Arebalo y los otros tres mil y seiscientos... en la renta del 
alcabala de el vino de... Arebalo" 
el mismo rey les confirmaría el privilegio de Juan I y el de Juan II 
sobre el juro de heredad situado en la contribución de la carne de 
Arévalo. 
# # « 
Tenemos, pues, que a partir al menos de la casa de Trastamara 
el convento se ve enriquecido por un conjunto de mercedes reales que 
le ponen en una situación verdaderamente privilegiada y que por 
aquellas kalendas pocos de las clarisas podrían emular. Juan I, 
Juan II, D . a María, Enrique IV rivalizaron en colmarle de gracias: 
exención de doce escusados, un juro de heredad de mil mrs. para 
ayuda de un capellán, otro escusado para que las monjas pidieran por 
el rey, una carretada de leña semanal del monte de San Cristóbal de 
la Vega y esto sin ser incluidas en el reparto comunal de utilidades, 
exención limitada de martiniega, nuevo juro de dos mil mrs., veinti-
cuatro carretadas de leña anuales del monte del Estepar, el pastar de 
!02 Cf. apénd. n. X. 
!03 Cf. apénd. n. XIV. 
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sus ganados libremente por este término, más las cargas de trigo so-
bre las alcabalas de la carne y del vino en la contribución real de 
Arévalo, donde también estaban situadas gran parte de las mercedes 
anteriores. 
PERIODO DE LOS REYES CATÓLICOS Y GRANDES AUSTRIAS. 
Pedro de Valderrábano, arcediano de Briviesca tenía de merced 
en juro de heredad quince mil mrs. situados por privilegio en ciertas 
rentas de las alcabalas y tercias de la ciudad de Avila y lugares de 
su tierra; al ocurrir su muerte pasaron a su padre, Alonso González 
de Valderrábano 1 0 4 
"el qual renuncio y traspasso diez mili mrs en las dichas Abba-
dessa y monjas y cómbente del dicho monesterio de sancta clara 
de rapariegos por descargo del anima del dicho pedro de Valde-
rrauano" 105 
como eran de real privilegio esta decisión debía confirmarse; no fué 
difícil: estaba entonces jurada princesa heredera Isabel de Madrigal 
de las Altas Torres, de Arévalo, de Medina del Campo, de Castilla, 
de la Hispanidad—Isabel la Católica (1474-1504)—y mandó dar al con-
vento con la merced de los mrs. la real carta firmada de su nombre 
y sellada con su sello "para que le fuesse recudido con ellos en cada 
vn año" por el tiempo que tuviera por bien. Esto debió ser entre 
1468 que muere su hermano Alfonso y 1474 que muere Enrique IV. 
E l 20 de julio de 1478 remitía, ya de reina, un albalá 1 0 6 a sus 
contadores de hacienda por el que la provisionalidad anterior se cam-
biaba en un juro perpetuo de heredad, ordenándoles que asentaran en 
los libros de cuentas la copia de su carta anterior "sin pedir ni de-
mandar otro recabdo alguno", así como librarles la carta de privile-
gio correspondiente al albalá, pasada y sellada según costumbre en la 
cancillería real "para que los arrendadores y fieles y cogedores de las 
dichas rentas les recudan con ellos" con efectos retroactivos desde 
el día primero de enero "a los placos que a nos los ouieren a dar", 
porque 
"yo acatando la gran deuocion que y tengo al dicho monesterio 
y porque la abbadessa y monjas... sean tenuda de rogar a Dios 
por la vida y salud del Rey mi señor y mia y para acrescentamien-
to de nuestra corona y estado real mi merced y voluntad es que las 
dichas... que agora son... y las que fueren dende en adelante ayan 
104 Aunque así consta en el doc, deben estar trastocados los nombres. 
105 Cf. apénd. n. XI. 
106 1. c . 
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y tengan de mi por mrd en cada vn año por juro de eredad para 
siempre jamas los dichos diez mili mrs." 
Diez y nueve días más tarde se daba en Sevilla 1 0 7 la r. c. de pri-
vilegio de los Reyes Católicos a instancia del convento; en ella se 
confirmaba el albalá; se especificaba que habrían de cobrarlos "por 
los tercios deste año" y así en lo sucesivo; por la misma sabemos el 
contenido de la primera r. c—cuando princesa—"la qual dicha car-
ta se rasgo y quedo rasgada en poder de los nrs officiales de los di-
chos libros" una vez que se asentó en ellos respecto a donde queda-
ban situados los mrs.: 
"en las alcaualas de Villanueva del Campillo mili y quinientos 
mrs., en las tergias del concejo de Nuñopepe y La Serrada mili., en 
las tergias de Nuñogalindo ochocientos mrs., en las tergias de Sancta 
maria de Muñonuño mili mrs., en las tergias del concejo de Solana 
mili mrs, en las tergias del concejo de Ximen miguel con el Valle 
mili mrs, en las tergias del concejo de Pedrosillo mili mrs, en las 
tergias del concejo de Castellanos con la Dehesa setecientos mrs, en 
las tergias del concejo de Hurtumpascual con Gamonal mili mrs, 
en las tergias de Guijelmo y Falcones y San Gargia mili mrs, que 
son los dichos diez mili" 
se ordenaba, pues, a los arrendadores, fieles, cogedores, terceros, de-
ganos y mayordomos de dichas rentas acudieran con dicho importe 
paia el convento del total "de los mrs que an montado y rendido, mon-
taren y rindieren este año" y en adelante siempre "o al que por uos 
otras lo ouiere de recaudar"—a saber, el administrador suyo—; sin 
necesidad de nueva r. c. de libramiento dada por los contadores ma-
yores sino sólo mediante "el traslado desta" legalmente autorizado 
"e que tomen carta de pago de uos la dicha abbadessa, monjas 
y convento que agora sois o fueredeis... de aqui adeante en cada 
vn año... o de quien vro poder ouiere ...con la qual y con el tras-
lado desta... mandamos a qualesquier nros tesoreros... del obispa-
do de Auila... que resciuan en cuenta a los dichos arrendadores y 
fieles... de las dichas rentas... los dichos diez mili mrs" 
y a los contadores mayores que con dichos recibos "los reciuan y pas-
sen en cuenta", advirtiendo que si los arrendadores y fieles "dar y 
pagar no quisieren" al convento o a su administrador los alcaldes y 
autoridades de Avila o de cualquiera otra parte de sus reinos ante 
quien se presentara la r. c. de privilegio o la copia autorizada 
"que entren y tomen tantos de sus bienes... y de los fiadores 
que dieren y ouieren dado... muebles y rayges doquier... que los 
fallaren y los vendan y rematen en publica almoneda... y de los 
107 Cf. apénd. n. XII. 
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mrs que valieren entregen... luego pago a vos la dicha abbadessa... 
y si bienes desembargados non les fallaredes... les prendan los 
cuerpos y los tengan pressos y bien recaudados y los non den suel-
tos ni fiados fasta que ayan fecho pago" 
debiendo los contadores mayores asentar "en los nros libros y nomi-
nas de lo samado" los tales mrs. a nombre del convento "en los nros 
quadernos y condiciones con que han arrendado y harrendaren las 
alcaualas y tercias del dicho obispado de Auila"; los transgresores 
pagarían el doble del perjuicio ocasionado a las monjas "porque ra-
zonable cossa es a los reyes de hacer gracias a los sus subditos espe-
cialmente en aquellos lugares que es obra pia y causa meritoria" como 
ocurría con el convento de "Santa Maria de Rapariegos de la Orden 
de Sancta Clara". 
A l año siguiente, previas las gestiones oportunas en la corte por 
parte del convento, los reyes daban desde Trujillo el 18 de enero 1 0 8 
la r. c. de confirmación de la firmada en Arévalo por Juan II el 23 de 
mayo de 1447 y el albalá del mismo del 20 de junio de 1445 sobre la 
exención de la martiniega y el privilegio del excusado "por faser bien 
e mercet a la dha abbadessa que les vala según les valieron en tiem-
po del dho rey don lohn nro padre e nro señor a quien Dios de san-
to paraíso e del señor rey don Enrique nro hermano cuia anima Dios 
aya" con orden a todas las autoridades de sus reinos de defenderles 
en el uso del beneficio. Asentóse esta r. c. en los libros de confirma-
ciones de la contaduría mayor en Medina del Campo el 23 de no-
viembre de 1480. 
No se limitaron a pedir la confirmación de tales privilegios sino 
también los de 1390, 1416, 1428, 1446 y 1464; los reyes mandaron pre-
sentar ante ellos los originales y una vez visto que tenían "sus sellos 
de plomo pendiente en filos de seda a colores", se expedía el mismo 
día que la anterior r. c. también desde Trujillo 1 0 9 por la cual y 
"porque seades tenidas de rogar á Dios por las animas délos 
dichos reyes que las dichas mercedes vos ficieron é por la nuestra 
vida é salud e por nuestras animas quando de este mundo partié-
remos tubimoslo por bien y de nuestra cierta ciencia vos confir-
mamos y aprobamos las dichas cartas de prebilexio é cada uno de 
ellos bien ansi como si en esta... fuesen todos de palabra a palabra" 
para que pudiesen gozar "de todos ellos" y les "fuesen pagados" los 
mrs. de los juros sobre las rentas de las alcabalas de la carne y vino 
108 Cf. apénd. n. XIII. 
109 Cf. apénd. n. XIV. 
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de Arévalo; con los doce escusados de moneda, martiniega, pedidos 
y otros pechos. 
Era costumbre de los reinos hispánicos, al subir al trono nuevo 
rey, procurarse la confirmación de las r. c. de sus antecesores; por eso 
D . a Juana, "reyna de Castilla, León, Granada, Toledo, Galicia, Seuilla, 
Córdoba, Murcia, Jahen, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar 
e de las yslas de Canaria e de las yndias, islas e tierra firme del mar 
océano, princesa de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalem, archi-
duquesa de Austria, duquesa de Borgoña y de Brabante, condesa de 
Flandes y del Tirol, señora de Vizcaya y de Molina"—¡qué contraste 
este engarce de coronas con la desventura de la reina ¡—confirmaba 
desde Valladolid n o el 29 de julio de 1509 la de sus padres de 1479 
sobre el albalá j'oanneo 
"e defiendo firmemente que ninguno nin algunos no sean osa-
dos de yr ni pasar contra esta dicha carta de priuilejio e confirma-
ción... en ningún tiempo que sea nin por a'guna manera ca qual-
quier... que lo ficiere... abra la mi yra e demás perchar me ha la 
pena contenida." 
E l 18 de agosto del mismo año daba Fernando el Católico (1479-
1516) un albalá m para los concertadores mayores con orden de que 
confirmaran dos privilegios del convento: el de Enrique IV sobre las 
rentas de Arévalo, como lo había sido por él y D . a Isabel, y el que 
ésta diera sobre las rentas de Avila, también confirmado por los dos 
"no embargante que no se hallen las pesquisas de los dichos 
partidos de Arebalo y Abila y sin las buscar ni catar para saber 
si los dichos dos prebilejios... fueron... gozados los años de las di-
chas pesquisas que yo vos reliebo de qualquier cargo ó culpa que 
por ello os pueda ser imputado" 
consiguientemente el 21 de agosto de 1509 se firmaban en Valladolid 
a nombre de D . a Juana sendas r. c. de confirmación m y el 28 de di-
cho mes quedaban asentados "en la noble villa de Valladolid estan-
do en ella la corte y consejo de la Reyna nuestra señora". 
E l 20 de diciembre de 1561 lo haría asimismo Felipe II (1556-1598) 
desde Madrid n* con la de D. a Juana relativo a los "diez mili mrs pro 
juro de eredad" situados en Avila y lugares de su tierra para que les 
fuese guardada "según de que vos valió en tiempo de la reyna y del 
emperador mis abuela y padre y en el nuestro hasta aqui". 
110 Cf. apénd. n. XV. 
n i Cf. apénd. n. XVI. 
H2 Cf. apénd. n. XVII y XVIII. 
H3 Cf. apénd. n. XIX. 
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Primer folio del contrato entre el concejo y los dominicos de Se-
govia sobre la parte del monte propiedad de Gualdrafas, quemado 
por el brazo secular a consecuencia de la censura de herejía dicta-
minada por el tribunal de la inquisición. 
(Cf. R. A M : ed. mod., cód. n. 1.) 
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Más tarde gestionó el convento para los referentes a las rentas de 
las carnicerías de Arévalo y a los doce escusados "un traslado" del re-
gistro de confirmaciones, pues "por descuido de las jentes e mayordo-
mos y síndicos de el dicho monasterio en el prebilejio de pergamino 
faltaba una oja que era la confirmación de la señora reyna doña Joa-
na" porque tenían necesidad de él; examinada la petición en el Su-
premo y Real Consejo de Castilla, fué acordado se expidiese la opor-
tuna real cédula al archivero-jefe del archivo de Simancas; como así 
lo hizo el rey desde San Lorenzo 1 1 4 el 9 de junio de 1590 
"por la qual os mandamos que luego que os sea mostrada bus-
quéis y hagáis buscar en esos dichos archivos el rexistro de el di-
cho privilejio... que de suso se haze mención y hallándola saquéis... 
un traslado de todo ello, el qual escrito en limpio, firmado de vues-
tro nombre y en manera que haga fe" 
debería enviarlo en un plazo de ocho días al R. y Supr. Cons., "pa-
gándoos los derechos que por ello justamente hubieredes de haver", 
para que éste resolviera lo que hubiere lugar. 
En efecto, allí estaba y de allí se sacó la copia autrda, firmada por 
Ayala, con la cual suplicaron a S. M . la correspondiente aprobación; 
hecho esto por la r. c. del 10 de julio del mismo año fechada en Ma-
drid 1 1 5 "excepto la de los doze escusados que no es nuestra bolun-
tad". Era la primera vez que lejos de aumentar sufría merma el acer-
bo conventual de exenciones—quedaban ya lejos los tiempos en que 
los reyes, el rey o la reina o la princesa con su corte en Arévalo, Me-
dina, Tordesillas, Coca, cruzaran los caminos de Rapariegos, hicieran 
un alto en el convento y luego agradecidos le dispensaran sus mer-
cedes—. No obstante esta disminución se cierra este período con ven-
taja sobre el anterior sobre todo habida cuenta de la novedad sobre 
las pingües rentas de Avila por gracia de Princesa, luego reina in-
comparable. 
REINADOS DE PEQUEÑOS AUSTRIAS Y B O R B O N E S . 
A l comenzar el reinado de Felipe III (1598-1621) presentado en 
la escribanía mayor para que le confirmasen el privilegio del juro 
perpetuo de heredad por valor de diez mil mrs. sobre las rentas de las 
alcabalas de Avila, parece ser que hubo sus dificultades; pero fue-
ron vencidas por la real cédula del rey dada en E l Pardo 1 1 6 a 14 de 
octubre de 1599 con orden a los concertadores de que "no hauiendo 
114 Cf. apénd. n. XX. 
115 Cf. apénd. n. XXI. 
116 Cf. apénd. n. XXIII. 
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otra causa más de no estar sellada" la r. c. de su padre "la confirméis 
y passeis que yo lo tengo asi por bien"; esto mismo ocurría con el 
otro de cinco mil cien mrs. sobre las de la carne y vino de Arévalo 
por la del 1 de noviembre firmada en Madrid 1 1 7 . 
De consiguiente el 10 de diciembre de 1601 y el 30 de junio de 
1605 se expedían sendas reales cartas 1 1 8 de privilegio y confirmación, 
incorporando a la letra los originales de su predecesor, no obstante su 
r. c. desde San Martín de la Vega 1 1 9 del 22 de enero de 1599 por la 
que se mandó que en las confirmaciones sólo se pusiera la cabeza y el 
pie de los antiguos con sello nuevo, pues "con ser como es la escrip-
tura mucha y haberse de escrivir buena letra y en pargamino" habría 
dilación en el despacho con molestia para las partes interesadas. E l 
último incluía la cláusula "excepto los doce escusados" como hiciera 
su padre. Mejor les iría en cambio con su hijo Felipe IV (1621-1665) 
pues como él mismo diría 
"el monesterio de Santa Clara de Rapariegos tiene por tres mis 
cartas de preuillegio sesenta y quatro mil y quinientos mrs. y cien-
to y beynte fanegas de trigo de juro; por vno diez mil mrs. en las 
alcaualas de Avila, por otro cinquenta mil mrs en la renta del 
Sexmo... y por el otro y vltimo quatro mil y quinientos mrs y las 
ciento y beynte fanegas de trigo en las alcaualas de Areualo" 120. 
Como por real orden general del 5 de abril de 1649 se declaraban 
exentos de descuento alguno los juros que estuvieren en cabeza de 
hospitales, conventos, etc., suplicaron a S. M . diera r. c. de reserva 
para los suyos; visto en el Real Consejo de Hacienda así se acordó 
y el 24 de diciembre de dicho año se firmaba en Madrid 1 2 1 dirigida 
a los recaudadores de las dichas rentas para que sobre hacer efectivo 
el pago referido no les descontaran nada 
"por razón de medias annatas, tercio ó quartas partes de que 
me huuiere valido ó valiere desde este dicho año... en adelante..., 
por ser juro en cabeca del dicho monesterio." 
E l procurador general de la Orden franciscana viendo que en la 
audiencia vallisoletana se tramitaban pleitos varios por conventos tan-
to de religiosos como de religiosas y que para las diferentes escrituras 
no despachaban los juzgados "en papel de pobres", presentó en dicha 
cnancillería petición a S. M . para que "todos los instrumentos y car-
117 Cf. apénd. n. XXIV. 
118 Cf. apénd. n. XXV y XXVI. 
119 Cf. apénd. n. XXII. 
120 Cf. apénd. n. XXVII. 
121 1. c. 
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tas de pago" de jueces y escribanos fuesen dados con tal modalidad; 
examinada por los oydores, un auto del 12 de julio de 1657 disponía 
se diera la real provisión en el mismo sentido; como en efecto se hizo 
el 2 de julio desde Valladolid 1 2 2 ; el beneficio para el de Santa Clara 
resultaba no corto; a partir de entonces abundan las copias legaliza-
das de viejos documentos en el archivo. 
E l 4 de noviembre de 1638 en virtud de r. c. executoria, como 
veremos, firmaban el concejo de Aldeanueva del Codonal y el con-
vento un convenio por el cual aquél se obligaba a entregarles "veynte 
y quatro carros de leña gorda y lo demás que necesitase para su abas-
to en cada un año" pidiendo el debido permiso, con tal de que "no 
pastase en dicho monte todo el ganado que el dicho conuento tenia"; 
el acuerdo fué guardado con fidelidad por una y otra parte hasta el 
1670 en el cual 
"hauiendo rreconocido vos el dicho concejo que el dho conuen-
to no thenia ganado como solia ocasionado de la calamidad de los 
tiempos y auer benido á gran estrechez y summa pobreca pasando 
muchas necesidades" 
no querían cumplir con la obligación de la leña "antes bien le estua-
des molestando y molestauades a los criados que embiauan á dho 
monte prendándoles y embargándoles las muías y carros"; recurrió el 
procurador de las monjas arriba y por auto del R. y Supr. Cons. de 
Castilla en 15 de enero de 1671 se acordaba la r. c. de Carlos II 
(1665-1700), que se firmó el 19 de dicho mes en Madrid 1 2 3 y dirigida 
al concejo de Aldeanueva 
"por la qual os mandamos que siendo con ella requeridos cum-
pláis con el conuenio... o si causa o rracon tubieredes para asi no lo 
hacer, dentro de tres días primeros siguientes... le embieis al nues-
tro Consexo... para que en el bisto se prouea lo que combenga." 
E l 15 de julio de 1672 presentaba el procurador del convento en la 
audiencia vallisoletana una petición para contener los desmanes que 
a veces ocurrían en las propiedades de las monjas suplicando la real 
provisión, pues 
"dho convento tiene en los términos y diuisa del lugar de san 
xptobal algunas eredades y prados propios y priuatiuos suyos y por 
estar zercano a la villa de areualo algunos vezinos de ella y en es-
pecial D. franc0 de guerta como persona que tiene mano y poder 
en la dicha uilla, de su autoridad quito a los criados del dicho con-
vento algunas erramientas con que estauan labrando... y de echo 
122 Cf. apénd. n. XXVIII. 
123 Cf. apénd. n. XXIX. 
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el susodicho y otras personas entraron sus ganados en las mieses y 
panes sembrados" 
de lo que se le seguía grande daño y perjuicio "por consistir en ello 
su alimento y conseruazion"; el 15 de julio mismo daba la audiencia 
auto para despachar, la r. c. del día siguiente 1 2 4 en Valladolid con la 
prohibición de tales actos bajo la pena de veinte mil mrs. 
Por la misma fecha, como vimos en el artículo primero, fueron las 
gestiones para sacar en Simancas copia de la fundación y cómo ha-
biendo obtenido r. c. de D . a Mariana, fueron los resultados negativos; 
la principal intención era "reconozer la hazienda", pues "se hallaua 
desposeído de la maior parte de ella y pobre" y poder sacársela a las 
personas "que ocultamente y sin titulo alguno lo estubiesen poseien-
do" 1 2 5 . Esta misma reina 
"mando dar mil ducados y se dieron en los consexos de acienda 
y patronato Real: para el Reparo déla Ruina que Abia eho un Aire 
tan furiosso llamado huracán el dia de san Gerónimo Doctor de la 
iglesia dicho año de 1672, que fue general su daño en todo el mun-
do: y se tiene a milagro que este santo edificio no diesse todo en 
tierra por ser tan antiquísimo y lo que estaba mas firme acabado 
de reparar fue a donde mas daño izo" 126. 
En el incendio de mediado el s. XVIII, "habiendo sido Dios servido 
de reducir a cenizas todo" el convento "sin haber quedado otra cosa" 
que la iglesia, coro y noviciado "para que no pereciesen las religiosas 
al furor de las llamas fue preciso romper las paredes" trasladándose 
al de franciscanas de Arévalo; vueltas "a la estrecha y muy incomo-
da habitazion" de que pudieron disponer en el convento después del 
fuego "enviaron sus criados" a los montes de San Cristóbal, Aldeanue-
va y Codorniz para traer leña "por la urgente y grave nezesidad que 
padecían para subsistir"; pero no se lo dejaron cortar excusándose 
"con varios y frivolos pretextos fiados sin duda, ó presumiendo, que 
en la quema fatal del monasterio hubiesen perecido las executorias". 
Como de nada sirvieron diligencias ni requerimientos, el procu-
rador de las monjas elevó memorial a S. M . demostrando sus derechos 
reafirmados varias veces tanto en el Real y Supremo Consejo de Cas-
tilla como en la Real Cnancillería de Valladolid, v. gr., en 1532, 1587, 
1621, 1631, 1671, más las sentencias consiguientes en los juzgados de 
Arévalo, p. ej., en 1721 y 1744, para "pastar los términos y beber las 
124 Cf. apénd. n. XXX. 
125 Cf. apénd. n. XXXI. 
126 R. A C : cód. n. 5, p. 14 (cf. cód. n. 38). 
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aguas los ganados mayores y menores" del convento y poder cortar 
y sacar la leña consabida de sus montes: un carro semanal del pri-
mero, veinticuatro anuales del segundo y uno mensual del tercero; 
que pues era "de los mas pobres" si se juntaba a los daños del incen-
dio el gasto de la compra de leña necesaria "para su abasto" la ex-
torsión y perjuicio serían muy considerables, no siendo justo despojar 
"a unas religiosas que por cerradas piden la justicia de su derecho". 
E l 31 de octubre se daba en el R. y Supr. Cons. auto en pro de la 
expedición de la r. c. que Fernando VI (1748-1759) diera desde Ma-
drid 1 2 7 el 5 de noviembre de 1752 dirigida al corregidor de Arévalo 
y a la justicia de los referidos concejos mandándoles cumplir y ejecu-
tar las provisiones reales 
"en su consequenzia restituiréis y haréis que se restituían a dho 
monasterio la leña que por las dichas justicias les huuiereis emba-
razado sacar desde el tiempo que en contravenzion a lo preuenido 
y mandado... se lo haueis ympedido, bien sea en especie ó su va-
lor yndemnizando:e... los daños... que se le han causado, a cuio 
fin... vos el dho nro Correxidor a costa de los dhos pueblos daréis 
las ordenes... que se requieran." 
A finales de siglo nos encontramos con la exposición hecha por el 
procurador del convento ante la audiencia de Valladolid sobre que 
teniendo la comunidad "varias aranzadas de majuelos viñas en el ter-
mino" de Rapariegos, "los ganados ovejunos, vacunos y otros de sus 
vecinos" causaban en ellos daños notables "con motivo de andar todo 
lo mas del año pastando en ello"; el 27 de octubre de 1798 acordaba 
por auto dar la r. p. 1 2 8 de Carlos IV (1788-1808) para que la justicia 
raparieguense juzgara los casos, otorgara apelación y diera testimo-
nio, todo en el sentido de que 
"ympida á los ganaderos de él que por ningún pretesto hasta 
pasados quinze dias después de la vendimia no entren con sus ga-
nados... en los dichos maxuelos, binas, ymponiendoles para su ob-
servancia las penas y multas combenientes." 
Por último tenemos la real provisión de Fernando VII (1808-1833) 
dada en Valladolid 1 2 9 el 27 de marzo de 1829, consiguiente al auto 
de la Real Chacinería del día anterior promovido por el procurador 
del convento para que se pagase a la comunidad las "cantidades de 
maravedís y granos de rentas de tierras, réditos de censos", etc., que 
"diferentes personas de los puevlos" de la provincia de Segovia, Avi-
127 cf. apénd. n. XXXIII. 
128 Cf. apénd. n. XXXV. 
129 Cf. apénd. n. XXXVI. 
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la "y otros limítrofes" le adeudaban "sin poder conseguir el pago por 
mas ynstancias y reconvenciones que han hecho á los deudores". Es-
taba dirigida a la justicia de los respectivos concejos, por la cual se 
les ordenaba 
"que siendo requeridos... las hagáis pago de las cantidades que 
legítimamente acreditasen estarselas deuiendo... procediendo con 
arreglo a derecho y a la naturaleza de los créditos, sin dar lugar a 
quejas ni dilaciones." 
A partir de esta fecha no queda rastro de los viejos e insignes pri-
vilegios de los Trastamaras, Reyes Católicos, Austrias y Borbones; si 
desde entonces fueron aumentando paulatinamente ahora se los lleva el 
vendaval de las nuevas ideas políticas sin posibilidad de levantar ca-
beza en los períodos de cambio de gobierno favorable. Sufre en esto, 
como en todo, el convento las consecuencias de la evolución en la his-
toria general hispánica. 
I V 
P L E I T O S S O B R E D E R E C H O S Y P R O P I E D A D E S 
E l 30 de octubre de 1532 daba en Valladolid el César Carlos y su 
madre Dña. Juana real carta executoria en el pleito habido ante la 
Real Cnancillería vallisoletana entre el convento y el concejo de San 
Cristóbal de la Vega sobre la corta de leña en el monte de este lugar, 
expedida por su petición pero en la que resultan amparadas las reli-
giosas en su derecho de sacar cada semana una carretada de l eña : 
había presentado querella contra el concejo ante el corregidor de Aré-
valo el convento porque teniendo privilegio de la reina Dña. María 
desde hacía casi un siglo habían usado de él sin contradicción alguna 
y ahora en 1509 
"en vn día di me de Junjo ...los sobre dhos concejo e herederos 
con grad alboroto e acanpana repicada con lanzas e armas havian 
ydo a prendar a los carreteros di dho monst0 de Santa Clara... e les 
Abian tomado las prendas" 130 
como por el hecho habían incurrido en graves penas pedía justicia 
y condenación a la vez que les compeliera a restituir lo apresado 
"o de vna casa con peños q ynjustamente hjzieron señalar a las 
dhas mojas sus partes el dho lugar Sant Xpoual o en defecto días 
dhas prendas condenase... en diez mil maravedís que podían valer" 
apremiándoles para que en adelante no volvieran a perturbar su pri-
vilegio y costumbre inmemorial; replicó el procurador del concejo ale-
130 R. A C : leg. n. 5, ed. mod., letra c), fol. 2. 
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gando nulidad de la acusación en derecho, pues no hubo declaración 
previa y se mezcló acusación civil con criminal contra la regla co-
mún e incluso la civil era en sí diversa y contraria, además la acusa-
ción criminal no se podía hacer por procurador ni era verdadera ni se 
podía poner contra concejo sino contra individuos lo cual no se ha-
bía hecho, sobre negar que tuvieran real privilegio y que si alguno 
tenían no valía porque resultaría en perjuicio de los vecinos, ya que 
los montes eran patrimonio propio "e no de el que era señor del" lo 
que suponía no poder conceder el rey privilegio en su perjuicio sin 
conocimiento de causa por los interesados debiendo tener entonces 
'sello e plomo' real y hasta ahora no le habían presentado, ni había 
prescripción centenaria, así que en lugar de escándalo habían defen-
dido lo suyo; además, cualquier uso se entendía en el monte común 
y no en el vedado., sólo los miércoles, y por si transgredían tenían 'se-
ñalada una casa' en el lugar para cobrarse; pero si seguían haciéndo-
lo talarían el monte y se despoblaría el lugar por lo cual todo pedía 
no procediera la demanda; unos y otros alegaron sus pruebas y con-
cluido el pleito el corregidor pronunció sentencia en Arévalo el 8 de 
marzo de 1510 declarando haber probado el convento su derecho y 
no el concejo: condenaba a éste 
"por el exgeso q hjzieron a manera de alboroto en juntar la gen-
te e repicar la canpana en seys mjll mrs la mjtad pa la cámara e 
fisco de su Alteza e la otra mjtad pa la obras publicas dsta Vil la 
e los den e paguen a nueve dias primos sjgujents" 131 
declarando tener el convento derecho a la corta de leña semanal con 
desembargo de la casa de San Cristóbal y poder exigir la devolución 
de presas a la vez que imponía las costas a cargo del concejo. Apeló 
San Cristóbal al rey y pasó el pleito a la Audiencia de Valladolid don-
de apareció que las monjas habían enviado 'su carreta e muías' al mon-
te el sábado por ser fiesta el viernes y el concejo se apoderó de ella 
contra lo que dictaminó el citado corregidor; alegó el procurador del 
concejo nulidad y agravio en aquella sentencia porque ya se había ape-
lado legítimamente, atacó la autenticidad de la real carta de Dña. 
María y que si lo fuera "havía de ser obedecida e no complida" por 
el perjuicio subsiguiente y debería cesar "según havia crecido la po-
blación" y que si alguna vez sacaron leña fué de gracia y limosna jun-
to con las demás razones alegadas con anterioridad pidiendo anula-
ción de sentencia; todo lo contrario expuso el procurador del conven-
c í 1. c, fol. 7v. 
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to suplicando también anulación de sentencia por cuanto les perju-
dicaba no declarar si en monte vedado o no vedado, en cualquier 
día de la semana y la restitución de prendas; pues si acostumbraron 
sacarla los miércoles no suponía el no poder cualquier día tanto más 
que si caían dos fiestas seguidas se quedarían sin leña y si valiera lo 
de la veda cotearía el concejo todo el monte para negárselo amén de 
que tenían posesiones en dicho lugar lo que sería suficiente aun sin 
caita de privilegio; convento y concejo exhibieron pruebas y testigos; 
visto por los oydores fallaron el 14 de marzo de 1511 que el corregi-
dor arevaco sentenció bien y las partes apelaron mal confirmando 
aquélla con el aditamento de absolver al concejo de la pena y 
"q vn cija cada semana qual las dichas abadesa mjas é conven-
to... qujsieren puedan sacar vna carretada d leña di monte chico q 
no es vedado e di mont vedado pueda sacar la... cada semana 
quado el concejo sacare leña di" 1 3 2 
no debiendo molestar los vecinos a los acemileros en adelante so pena 
de diez mil mrs.; suplicóse de la misma por parte del concejo abun-
dando en las razones anteriormente alegadas aparte de resultar con 
la sentencia más beneficiado el convento que los vecinos pues cuan-
do estuviera vedado "el monte chiquillo" seguiría cortando pero no 
aquéllos sobre que en aquél nunca habían cortado; hechas nuevas 
pruebas por las partes, dictóse sentencia definitiva de revista el 28 de 
septiembre de 1532: confirmando la sentencia anterior fijando en 
cambio los miércoles como día de saca aunque si hubiese fiestas se-
guidas podían trasladarlo a otro y la semana que lo hicieran en el ve-
dado por hacerlo el concejo no lo pudieran hacer en el chiquillo'. Pi-
dió el concejo real carta executoria como así se hizo por el emperador 
en la fecha indicada 1 3 3 y en noviembre se hicieron las diligencias de 
rigor en la grada del convento ante escribano; al finalizar el siglo se 
entabló nuevo pleito en Arévalo por la misma causa pero en virtud 
de la r. c. fué condenado el concejo. 
Felipe II en Valladolid y en 30 de septiembre de 1587 daba su 
real carta executoria a favor del convento en el pleito seguido en la 
Real Cnancillería con el concejo de Aldeanueva del Codonal sobre su 
132 L c, fol. 14-14v. 
!33 En 1606 sacaron traslado autd.0 ante el escribano de Arévalo (cf. 1. c, 
fol. último) y en 1794 sacaron copia autda por el archivero de cnancillería en Va-
lladolid legalizada por los escribanos reales; presentado el original por el padre 
comisario franciscano de la ciudad y constando su devolución; cfr. 1. c., fol. pri-
mero y último. 
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derecho en la posesión de pastar día y noche los ganados de aquél 
en los términos de éste; dirigida al Real y Supremo Consejo, Audien-
cias, Justicias, Corregidores y otras autoridades menores de sus rei-
nos: iniciado por los procuradores respectivos de las partes el 10 de 
junio de 1581 ante el corregidor de Arévalo, como lugares de su ju-
risdicción, alegó el convento su derecho, uso y costumbre inmemorial 
contra lo que hacía un año los guardas de Aldeanueva habían ido mo-
lestando a los pastores y al presente les habían cogido dos carneros 
del ato sin querérselos restituir; ordenó el corregidor la restitución 
mediante fianza pidiendo a la vez explicaciones a la otra parte cuyo 
procurador negó que el convento hubiera gozado nunca de semejan-
te derecho 
"por que los dichos Lugares de Raparíegos y Aldeanueva estavan 
muy apartados..., e tenían sus Términos destínttos..., é... havia 
otros... términos depormedio... ni tenían vecindad en el dicho Lu-
gar de Aldeanueba ni heredamientos en sus Términos ni otra cosa... 
ni tenían para ello Prebillejio ni fundamento alguno" 1 3 4 
y si alguna vez antes habían pastado los ganados o fué por amistad y 
buena vecindad o fueron multados; el 7 de octubre de 1581 daba en 
Arévalo el tte-corregidor auto que confirmaba el pedimento de devo-
lución mediante fianzas sin perjuicio de proseguir el pleito; puestas 
por el convento negóse el concejo 
"hasta tanto que pagasen a sus partes las penas en que incurrie-
ron conforme alas ordenanzas del dicho Lugar" 135 
e incluso les tomaron otros tres carneros; el 14 de marzo de 1582 en 
Arévalo daba nuevo auto por el que decidía que en el interim y sin 
perjuicio del derecho de ambas partes 
"amparaba al dicho Monesterio... en la posesión en que habían 
esjtado de pastar con sus Ganados Mayores y Menores en los térmi-
nos y pastos del dho Lugar de Aldeanueba y vever las Aguas del 
Rio como lo hazen los vecinos del dho Lugar guardando Panes y 
Viñas" 136 
no debiendo los guardas perturbar el uso y debiendo devolver las 
presas so pena de cincuenta mil mrs.; se adujeron documentos, se 
presentaron testigos y el 24 de septiembre el mismo corregidor pro-
nunciaba sentencia de absolución al concejo de Aldeanueva afirman-
do no pertenecer al convento "el derecho de serbidumbre que preten-
1 3 4 R. A C : cód. n. 28, ed. mod., f. 8v., una copia autda está en la r. pr. de 
Felipe V (cf. leg. n. 5, letra b, fol. 9-44), en 1732. 
135 1. c, f. 12v. 
136 1. c, f. 18. 
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den". Apeló el convento de la misma ante la Real Audiencia de Valla-
dolid: el mayordomo de las monjas pasó sus poderes otorgados por 
éstas el 22 de febrero de 1580 mediante la firma de "la Ylustre Aba-
desa Señora doña Ysabel de Ynestrosa, y doña Ynes de Salazar, dona 
Petronila de Herrera, Vicaria, doña Ynes Maldonado Probisora doña 
Ana de Herrera, doña Catalina de Bergara" en nombre de las demás, 
al síndico de los franciscanos de Valladolid y a dos procuradores de 
la Audiencia y Cnancillería el 5 de julio de 1582 en Arévalo; reanu-
dóse el pleito, exhibidos también los poderes de los nuevos procurado-
res del concejo de Aldeanueva otorgados en Arévalo el 8 de enero 
de 1583; examinóse la sentencia dada, cuya revocación pidió una 
parte mientras que la otra su ratificación, se adujeron las mismas ra-
zones, escrituras y testigos; el 9 de octubre de 1584 la Audiencia de 
Valladolid anulaba la sentencia de Arévalo pues el corregidor "juz-
go y pronuncio mal y el dicho Monsterio apelo bien" pero dejando 
a salvo el derecho del concejo a seguir su justicia ante quien fuere y 
a las monjas en su posesión; el procurador del concejo pidió al pre-
sidente revocara la sentencia de vista dada "por algunos de los Oy-
dores" puesto que la propiedad del término era exclusiva, estaban otros 
términos de por medio "donde no tenían derecho de pacer" y había 
cesado cualquiera servidumbre pretendida una vez apresados sus ga-
nados tanto más que no eran suficientes para los propios y que los 
testigos aducidos eran parciales por amistad, reanudóse el pleito con 
nuevas pruebas y el 18 de septiembre de 1587 fué pronunciada senten-
cia definitiva en grado de revista por el pleno de Presidente y Oy-
dores de la Audiencia que ratificaba la anterior "sin hacer condena-
ción de costas". E l convento solicitó la correspondiente real carta exe-
cutoria y el rey túvolo por bien como hemos indicado. En su virtud 
fué condenado y castigado el concejo de Aldeanueva del Codonal 
cuando a mediados del siglo siguiente quisieron impedir el citado de-
recho del convento 1 3 7 y en previsión de futuras trasgresiones en 1794 
sacó del archivo de la Real Cnancillería vallisoletana una copia auto 
rizada con todas las de la ley 1 3 8 . 
También Felipe II mandaba expedir real carta executoria en Va-
lladolid el 20 de abril de 1589 a favor del convento en el pleito se-
137 l . c . , f. 59-64. 
138 Hecha por Manuel Fernández de Rivera como "Rebisor y Lector de le-
tras é instrumentos antiguos", legalizada por los escribanos reales de la corte y 
cnancillería de Valladolid en la misma fecha; cf. 1. c, fol. último. 
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guido en la Cnancillería vallisoletana en grado de apelación entre el 
mismo y Hernando de Vallejo, clérigo de Coca, y entre el concejo éste 
y un Verdugo: iniciado el 21 de julio de 1583 ante el alcalde mayor 
de Coca, por el procurador en nombre de las profesas "Doña Ysauel 
Sedeño y Doña Mencia de la Torre" protestando de la entrega de la 
administración de los bienes de Gonzalo de Coca al Vallejo cuando 
las citadas monjas "heran las parientes mas gercanas" como sobrinas 
mientras que el otro lo era "en grado muy mas rremoto" por lo que 
durante la ausencia del propietario debía llevar el convento dicha 'cu-
raduría' estando prontas "de dar flaneas legales" • dentro de los nue-
ve días el procurador de Vallejo dijo corresponder a éste "por ser 
como era su primo hermano e pariente mas cercano e varón" no te-
niendo derecho alguno las monjas profesas "muertas en quanto al 
mundo" a quienes no se les permitía hacerse cargo de la administra-
ción pero sí a un clérigo, el convento estaba fuera de la jurisdicción 
de Coca y eran los bienes "de granxeria"; replicó el procurador del 
convento que la administracción correspondía "a quien perteneciera 
su herencia si. ouiera sido difunto ab intestato" y a dichas monjas to-
caba "como sus tias" y que si ellas en persona no podían administrar 
sí en cambio el convento que incluso podía heredar y la hacienda po-
díanla "cultiuar por sus mayordomos ynquilinos e criados" y las que 
tenían y administraban "andavan mexor labradas e cultiuadas que las 
haciendas de los particulares"; abundó la contrarréplica en las razo-
nes aducidas añadiendo que "los mas de los vienes... eran vinculados 
e subjetos a rrestitucion como parescian por las escripturas"; hechas 
las pruebas de testigos falló el alcalde mayor en Coca el 17 de marzo 
de 1584 excluyendo "de la curaduría de los dichos vienes" a las mon-
jas. Apeló el convento ante la Audiencia de Valladolid; en esto sur-
gió un tercero en discordia reclamando como pariente más cercano 
la administración al tener a su cargo ciertos vínculos de dichos bie-
nes; recibidas las partes a prueba surgió como aspirante también el 
concejo de Coca diciendo que el testamento del padre de Gonzalo 
mandaba "que sus uienes se enpleasen... en fauor de la dicha uilla 
y pobres y huérfanas y doncellas"; aducidos por todos testigos y es-
crituras los oydores fallaron en Valladolid a 7 de febrero de 1587 
"atentos los autos y méritos del proceso... que la parte del di-
cho monasterio... probo su petición y demanda... y Vallejo e diego 
gomez e la dicha villa... no... Por ende debemos declarar y decla-
ramos hernan gomez... abér muerto abintestato E como tal perte-
nece a el dicho monasterio todos los uienes libres... exceto el quin» 
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to de los dhos vienes del qual dispusieron por su anima sus comi-
sarios... y ansí mismo... los uienes que binculo goncalo de coca... 
exceto el quinto de los dichos bienes los quales... goge... el uso-
fruto dellos por los dias e bida de... doña ysabel sedeño dando 
primero fiacas... de que vsara vien... sin daño... del dicho 
binculo" 1 3 9 
y este vínculo pasaría después a Diego Gómez o sus herederos, con 
orden de entregar el Vallejo una vez presentada la r. c. executoria, 
dichos bienes y administración con "los frutos e rrentas" desde la 
muerte de Hernando Gómez padre de Gonzalo de Coca al convento. 
Suplicaron de la sentencia Vallejo, Diego y Concejo alegando que 
Hernando había dejado por heredero ab intestato a su hijo Gonzalo 
y que mientras el convento no probase la muerte de éste, ausente, no 
podían suceder en los bienes debiendo por tanto el primero seguir 
con la administración, el segundo con el usufructo del vínculo y el 
tercero con las mandas requeridas; reafirmó el convento sus derechos 
y el presidente con los oydores confirmaron en grado de revista la an-
terior excepto en lo tocante al vínculo que lo apropiaba a Diego o al 
Verdugo que en la última parte había reclamado en Valladolid a 
20 de marzo de 1589; a petición del convento se mandaba dar r. c. 
executoria 1 4 ° el 11 de abril, conforme se hizo como dejamos indi-
cado. 
E l 9 de diciembre de 1621 daba Felipe III en Valladolid su real 
carta executoria ganada por el convento en el pleito seguido ante la 
Cnancillería vallisoletana contra el concejo de Codorniz sobre el de-
recho de pastos y corta de leña en el término y montes del despobla-
do de E l Estepar con el paso de sus ganados y caballerías hacia los 
de Aldeanueva del Codonal: iniciado en Segovia el 18 de marzo ante 
el canónigo juez conservador por el procurador del convento sobre su 
derecho adquirido y basado en títulos legítimos 
"de poder pastar con todos sus ganados en los términos de dho 
Lugar y cortar y sacar una carretada de leña cada mes... libremen-
te sin costa alguna ni pagar nada por ello" 141 
con quieta y pacífica posesión desde hacía más de un siglo a ciencia 
y paciencia de los que ahora lo estorbaban 
"y lo que peor era que esttando actualmente pastando con sus 
ganados pastores y criados gozando entodo déla dha su posesión 
1 3 9 R. A C : leg. n. 5, ed. mod., letra d), fol. 20-21 
1 4 9 1. c : orig. 
141 R . A C : cód n. 23, ed. mod., fol. 2v.; cód. „. 6, ed. mod., el original; 
leg. n. 5, ed. mod., letra a). 
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las guardas dee! dho concejo habían echado el ganado de sus tér-
minos y prensado y sacado prendas alos dhos" 142 
por lo que pedía al dicho juez apostólico castigara la fuerza, violen-
cia y agravio hecho, ordenándoles no perturbar el uso de siempre y 
declarándoles "haver incurrido en las censuras déla bula yn cena Do-
mini"; como así lo hizo dicho juez que libró mandamiento contra 
los alcaldes, regidores, procuradores y guardas del Estepar y demás 
términos de Codorniz so pena de excomunión mayor debiendo resti-
tuir las prendas, aunque con opción a alegar de su derecho dentro 
de los seis días siguientes a la notificación; el 31 de marzo el procu-
rador del concejo de Codorniz "aldea de la villa de Rapariegos" (!) 
exponía en Segovia con el debido respeto que 
"no era Juez conserbador de la dha causa ni competente para 
ella ni le pertenecía su conocimiento... y asi la negaba: e por que... 
era... la causa meramente profana... havia de ser combenido ante 
el corregidor... de Arebalo...: eporque ala jurisdicion de Juez con-
serbador deel dho convento de que en esta parte... quería vsar 
tampoco competía el conocimiento... por no ser de manifiesta y 
notoria violencia ó injuria sino un derecho particular que preten-
dían... y este se ha de ventilar... en via ordinaria... y ansi no era 
de las causas que se permitía conocer alos Jueces conserbadores an-
tes seles prohivia por derecho común leyes reales y decretos de... 
Trento y entonces pudiera tener algún color el dho procedimiento 
si la parte de el dho convento exibiera algún prebillejio... mas no 
de ninguna manera pretendiéndolo por prescripción... detal ma-
nera que a su parte competía acción de jurisdicion contra el dho 
convento que contra su voluntad quería pastar términos y prados 
que no eran suyos trasmontando el termino del Lugar de Raparie-
gos... y qualquiera tiempo que... hubiese metido ganado... no ha-
via sido por serbidumbre... sino por premio délos vecinos... por ser 
convento pobre déla orden de Santa Clara... por via de limosna e 
familiaridad... y aunque lo hubieran hecho por espacio de mil años 
no... podían adquerir servidumbre contra ellos" 143 
por todo lo cual suplicaba la remisión de la causa a la justicia real 
de Arévalo apelando de lo contrario al Papa y ante quien hubiere lu-
gar; el juez envió traslado a la otra parte para que en el término de 
tres días alegase lo que debiera suspendiendo entretanto las censuras 
y el procurador dijo debía el juez declararse competente y ratificar 
el derecho de pastos, aguas, tránsito, corta de leña e imposición de 
penas y condenación de costas pues la jurisdicción de jueces conser-
vadores se había concedido en favor de las religiones y en especial 
142 1. c., fol. 3. 
143 1. c, fol. 6-8. 
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de las 'encerradas' para impedir toda violencia pues en dichas causas 
no se atendía a cuál era el actor ni reo, sino sólo a deshacer el agra-
vio tanto más 
"que la verdad hera que de tiempo immemorial a esta parte el 
dho convento hauia estado y estaba notoriamente en el dho su huso 
y costumbre" 1 4 4 
y para mayor justificación pedía información de testigos; el juez pasó 
traslado al concejo y ordenó la declaración dando comisión para re-
cibirla al cura-vicario de Arévalo y al párroco de San Salvador del 
mismo; pero antes el procurador de Codorniz se presentó a dicho 
juez insistiendo en el envío de la causa al corregidor arevaco pues de 
lo contrario apelaba de la última decisión ante el rey; hízose empero 
el informe y ya en poder del juez conservador dictó en Segovia el 25 
de mayo auto como diputado por la Santa Sede en favor del conven-
to declarando su competencia con orden de que en el interim que se 
resolvía la causa no se impidiera el goce de los derechos citados al 
convento so pena de excomunión mayor sin prejuzgar el derecho del 
concejo que recibiría a prueba dentro de los nueve días. En virtud de 
la apelación del concejo el procurador de la Audiencia vallisoletana 
solicitó real provisión para que se pasase la causa con el proceso del 
pleito como así se hizo; justificados los poderes de los nuevos pro-
curadores, pasados los comunes que tenía entonces un franciscano 
desde el 5 de agosto de 1614 otorgados como de costumbre en la gra-
da ante escribano de Arévalo en nombre de todas las monjas por "la 
señora Doña Maria de Guzman Abadesa..., doña Beatriz de Salazar, 
doña Juana de Mirabal, doña Maria de Monrroy, vicaria, doña Ynes 
Gutiérrez, doña Maria de Tapia, doña Antonia de Mirabal, probisora, 
todas profesas y discretas", a un procurador de la Real Audiencia en 
Valladolid y 9 de junio de 1621 por lo que a pleitos tocaba, como asi-
mismo otro por parte del concejo otorgados en Codorniz el 20 de mayo 
y sustituidos en Valladolid el 22; pronuncióse auto en la. Audiencia 
de Valladolid, visto el pleito, el 26 de junio afirmando que el juez con-
servador "hizo fuerza" al no admitir la apelación del concejo anulan-
do todo lo por él hecho y en este sentido dieron real provisión para 
Codorniz y remitiendo el pleito a la justicia seglar; pero el procura-
dor del concejo pidió se retuviera el mismo en la Audiencia y allí 
se resolviera, como así se hizo por auto en Valladolid de 26 de junio 
con lo que mandaron a las partes alegaran de su justicia: el con-
1 4 4 1. c, fol. l lv. 
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vento pidió amparo en su posesión interim fenecía el pleito, replicó 
el concejo que el término del Estepar era privativo suyo pues había 
tomado sobre sí la carga de pagar los pechos y tributos, unos y otros 
presentaron sus pruebas y testigos; el 20 de octubre pronunciaba sen-
tencia la Audiencia en favor del interim solicitado por el convento 
sin prejuzgar derechos de posesión o propiedad de las partes conde-
nando al concejo a no inquietar el uso so pena de cincuenta mil mrs. 
de la cual no suplicaron, por lo que el procurador del convento pasa-
do el plazo legal pidió real carta executoria; pasada la petición a la 
Audiencia, el oydor semanero dio auto el 19 de noviembre en favor 
del despacho de la r. c, dado a conocer al procurador de Codorniz 
no se alegó en contrario y S. M . tuvo por bien dar la citada real carta 
executoria. En el mismo mes se hicieron las diligencias en Arévalo y 
Codorniz con requerimiento y notificación de la misma, cosa repeti-
da al finalizar el siglo mediante la corregiduría arevalense a las auto-
ridades de Codorniz y al finalizar el XVIII fué uno de los documentos 
de los que se sacó copia autda. 1 4 5 . 
E l 8 de marzo de 1732 Felipe V daba en Valladolid real ¿arta exe-
cutoria a favor del convento en el pleito seguido contra el concejo 
de Aldeanueva del Codonal sobre que no impidiera la entrada de los 
carros de leña y otras cosas: estando en posesión de traer veinticua-
tro carros de leña gruesa y toda la demás que necesitare mediante pe-
tición de permiso según el convenio habido entre ambos de 1638 man-
dado observar por el Real y Supremo Consejo de Castilla por r. p. dada 
en Madrid el 9 de enero de 1671 por cuanto tenía aquél la acción de 
pastar en el término con sus ganados mayores y menores, ahora que 
sus criados habían ido a moler trigo para de vuelta traerse la leña 
del pinar el alcalde embargó un carro de un vecino de Rapariegos 
prestado con tal fin y como requerido no querían devolverlo acudie-
ron al corregidor de Arévalo quien en 7 de febrero de 1730 ordenó su 
devolución con las demás prendas salvo el derecho de explicación; 
al día siguiente se notificaba en Aldeanueva; el 10 comparecía en 
Arévalo el alcalde quien declaró ser ciertos los hechos y el derecho del 
convento a la leña cambiado por el de pastar los ganados, pero que 
145 En leg. n. 5, ed. mod., letra a) hay una copia autrda del año 1749 saca-
da del "rexistro" de Cnancillería donde "orixinal queda en dhos reales Ar-
chivos y en el legaxo de el referido mes y año" (diciembre, 1621); cf. fol. últi-
mo; mediante presentación del original, entregado luego al comisario francisca-
no se hizo otra copia en el 1794 después de trascribirle el archivero de la 
cancillería de Valladolid (cfr. cód. n. 23, ed. mod., fol. primero y último). 
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si en el tiempo del convenio era abundante el pinar ahora no, por lo 
que no queriendo seguir con el trato detuvieron el carro que no de-
volverían hasta pagar la multa; el día 13 el procurador del convento 
exhibió el convenio y r. c. executoria sobre el cambio de leña "con 
tal que no echasen tanto ganado a pastar" diciendo ser incierto estar 
'deteriorado' el pinar; para el 22 de abril se había sacado copia auto-
rizada por el escribano de la referida r. c. exec. y concordia, pero ya 
el mismo 13 de febrero el corregidor falló en vista de estos instrumen-
tos la entrega de la presa con derecho a decir lo que conviniere; el 
22 el procurador del concejo solicitó la anulación de la concordia y 
dejando en toda su validez la r. c. exec; replicó el convento; hicié-
ronse las pruebas alegando el convento que si estaban faltos los pina-
res era por haber roto más de dos mil obradas de monte por el 'Cacu-
rro', la 'Cuesta Colorada', la 'Nava y que ahora no tenía tanto ganado 
como en tiempos de la concordia; el 22 de diciembre de 1730 el co-
rregidor falló en el proceso "no thener obligación el Concejo... á dar 
leña alguna al Conuento" aunque sí que los ganados pastaren. E l con-
vento apeló ante la Audiencia por su procurador con poder del 30 
de diciembre; el 4 de diciembre de 1731 presentó sus razones el pro-
curador del concejo y el 24 el del convento uno para que se confirma-
se la sentencia arevaca y otro para que se revocase; el 19 de enero 
de 1732 la Real Audiencia de Valladolid pronunciaba sentencia de 
vista revocando la última de Arévalo 
"Y aciendo justicia deuemos de manutthener y manutthenemos 
y amparamos a dicha Abadesa... en la posesión... de poder Ueuar 
deel Pinar... los veynte y quattro carros de leña Gruesa y la de-
mas seca para el consumo anual de dicho Conuento en conformi-
dad deel conuenio" 146, 
Suplicóse por el concejo de la misma, pero dicha Audiencia en sen-
tencia de revista 12 de febrero de 1732 zanjó en definitiva el pleito 
confirmando la anterior. Pedida por el convento la real provisión fué 
despachada, debidamente firmada y sellada como todas, por los ofi-
ciales de la Real Cnancillería, sobre la que de inmediato se hicieron 
las restantes diligencias de presentación y notificación en Arévalo y 
Aldeanueva del Codonal «7. C u a n d o h a c i a m 5 _ Q 0 q u i s i e r ( m e n M_ 
deanueva renovar los obstáculos en seguida de Arévalo les fueron a la 
mano 148 
1 4 6 R. A G : leg. n. 5, ed. mod., letra b), fol. 82. 
1 4 7 Cr. 1. c, fol. siguientes al original. 
1 4 « Cf. 1. c , fol. últimos. 
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E l 22 de febrero de 1804 daba en Valladolid Carlos IV firmada y 
registrada por los oficiales de Cnancillería según costumbre real pro-
visión sobre el pleito seguido por el convento con Úrsula Rubio sobre 
el arriendo de varias tierras en el pueblo de Donhierro: el 28 de no-
viembre de 1796 el procurador de las monjas ante el corregidor de 
Arévalo reclamó para hacerlo "por si" las que labraba Vicente Este-
ban como colono suyo pues no era para arrendarla a tercero en cuyo 
caso le favorecían las r. o. del momento; comunicóse el deshaucio 
por dicho juez salvo su derecho de alegación; el 20 de diciembre de 
1797 el procurador de éste dijo que las r. o. últimas favorecían a los 
colonos en especial la que prohibía que los labradores de un pueblo 
labraran en otro término, que las quieren labrar porque su parte no 
accede al aumento de renta y que de llevarse a efecto no tendría "en 
que ocupar sus ganados y que se vería precisado avandonar su ofi-
cio"; replicó el convento que no obstante tener contrato firmado de 
pagar veintisiete fanegas y media de trigo, tres y media de cebada y 
un carro de paja "no ha cuidado de cumplir con su obligación" de-
biendo parte en la actualidad además que las quería llevar directa-
mente por más útil y ventajoso tanto más que los términos de Raparie-
gos y Donhierro son contiguos; dijo el de Donhierro que no había 
habido morosidad y que no tenían necesidad las monjas de las tierras 
que él labraba; el 14 de noviembre de 1798 declaraba el corregidor 
en auto 
"corresponder el uso y vsufructo de las tieras de la presente dis-
puta a el Convento y relijiosas de Santa Clara... como dueño de 
ellas para q las lavoree y travaje con los Ganados propios de su la-
vranza" 149 
pero en el caso de arriendo debería ser con el que las tenía en el mis-
mo precio, todo una vez "levantado el fruto de las que en el dia ten-
ga sembradas" sin sembrar otra alguna "de la presente varvechera". 
Apeló el Vicente ante la Audiencia vallisoletana, pero ésta ratificó 
"como cosa juzgada el referido auto"; en 24 de noviembre de 1801 
el procurador de la vda., Úrsula Rubio, hizo saber en Arévalo que a 
los dos años de labrarlas el convento anunció en Donhierro el arrien-
do, que la viuda dijo querer las tierras y que sin embargo se dieron 
a otro vecino, como así se hizo en oportuno despacho al convento; el 
8 de julio presentóse de nuevo alegando que no se hacía caso del des-
pacho del corregidor y el 8 de julio de 1802 éste fallaba deber hacerse 
escritura de arrendamiento a favor de la viuda y no hacerlas otro 
149 R. A C : leg. n. 5, ed. mod., letra c), fol. 38v.-39. 
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"vajo la pena de veinte ducados y de perdida de lavores"; como el 
Pedro Saiz no lo tomó en cuenta insistió aquél de nuevo para que pa-
gara multa y perdiera labores y simiente; de nuevo se le notificó auto 
en este sentido el día 29 de octubre; el convento interpuso su derecho 
de arrendar libremente sus tierras a quien plugiera como dueño y se-
ñor pues no iba a ser eterna la limitación puesta en aquella definitiva 
primera sentencia dado que las había labrado ya dos años; el 1 de 
julio de 1803 el procurador de la viuda respondió con sus razones y el 
2 del mismo mes el dicho corregidor determinó no haber lugar la re-
clamación presentada por el convento para que revocase el auto de 
24 de noviembre de 1801 y los de julio y octubre de 1802 siendo el 
arrendamiento a favor de la viuda correspondiéndole los frutos pen-
dientes excepto lo que correspondiera por labores y siembra a Pedro 
Saiz pagando todas las costas el convento. Apelaron las monjas ante 
la Audiencia de Valladolid; litigaron de nuevo y concluido el pleito 
la Audiencia revocó los últimos citados autos el 11 de enero de 1804. 
Conforme a lo mismo dióse la citada r. p., a la que siguieron las dili-
gencias de notificación correspondientes en Arévalo el 13 de marzo 
de dicho año 1 5 0 . 
Tiene, pues, el convento una colección preciosa de altos documen-
tos por donde se puede seguir la justicia en épocas pasadas, aprecián-
dose a la vez una gran imparcialidad en los organismos superiores, así 
como el neto derecho alegado casi siempre por las religiosas, bien fir-
mes con sus viejos o nuevos privilegios contra los que no pudo violen-
cia alguna judicial o de fuerza. Hoy no queda nada de la realidad 
defendida. 
V 
D E L A HISTORIA INTERNA 
Hemos visto el origen del convento, sus relaciones con papas o 
reyes y la defensa de sus derecho ante la autoridad judicial; veamos 
una síntesis de noticias en el decurso secular de su historia interna: 
su vida íntima y desarrollo de la entidad. En 1212 salía Clara de casa 
de sus padres para bajo la dirección del poverello' fundar la maravilla 
de las hermanas pobres. La santa madre por las huellas de la primera 
orden ensaya las primeras constituciones 1 5 1 de los grupos que Dios va 
1 5 0 Cf. 1. c, fol. último del original. 
151 En latín: Seraphicae legislationis textus originalis, ad Claras Aquas 
1897; italiano: Prima Regola de la M. S. Chiara con anotazioni, Quaracchi, 
1918; hispánico: Reglas y constituciones generales de las monjas de la Orden 
de Santa Clara, Barcelona, 1942, p. 1-33. 
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suscitando. E l fruto es admirable y en septiembre de 1251 el obispo de 
Ostia y Velletri daba de buen grado en Perusa su aprobación a la nue-
va regla. Dos años después, el mismo de la muerte de la fundadora, fir-
maba Inocencio IV en Asís el breve de confirmación. 
No hay duda, pues, de que las primeras clarisas raparieguenses con-
formarían su vida a las orientaciones primeras de Santa Clara: los tres 
votos clásicos; admisión por mayoría previo reparto de bienes entre los 
pobres si posible, tanto las que sirven fuera como las de clausura corten 
en redondo sus cabellos y se vistan de viles vestiduras, aunque la 
abadesa debería tener en cuenta cualidades de personas y lugares; ofi-
cio divino quienes leer supieran y todas ayuno en todo tiempo excep-
to por Navidad o manifiesta necesidad, la confesión mensual y co-
mulgar siete veces al año; la abadesa presidiría antes con las virtudes 
que con el oficio, y así le obedecerían más por amor que por temor 
debiendo tratar todo en capítulo "porque muchas veces revela el Señor 
al menor lo que es mejor"; la exquisita guarda del silencio con la fina 
excepción de la enfermería "para recreo de enfermas"; la previsora 
recomendación del trabajo; la delicadeza con las enfermas; su altí-
sima comprensión con las hermanas que pecaren mortalmente prohi-
biendo incluso que ninguna de las demás lleguen a airarse por ello pues 
sería síntoma de haber perdido la inefable caridad; la abadesa corri-
ja con humildad y como sierva. Si algo sobresale en todo el maravi-
lloso guión de la regla primera, es el apasionado amor seráfico hacia 
San Francisco, su sentido de la unanimidad o democracia pura que 
llega a preveer la deposición de la abadesa o de cualquiera de los car-
gos si así lo estima la mayoría—-¡qué lejos la aberración de entregar a 
un hombre, por hábil que sea, sin tiempo definido y sin estatutos fijos 
el gobierno de un centro!—y sobre todo el abrazo estrecho en elogio 
y en gozo con nuestra señora la santísima pobreza—su testamento es 
una de las páginas más sublimes que se hayan escrito a este respec-
to— privilegio' concedido por Gregorio IX, ya en 1228. 
Era tan fecunda la savia de la pequeña planta franciscana que por 
doquier comenzó a proliferar con nombres diversos: hermanas, se-
ñoras, monjas, pobres de San Damián. En Rapariegos y en los prime-
ros documentos se les conoce por 'dueñas'. Para unificar la designa-
ción Urbano IV desde Orvieto, en 1263, determinó se llamara Orden 
de Santa Clara, dándoles a la vez la llamada segunda regla 1 5 2 , por la 
que se implantaba clausura perpetua a las profesas, túnicas ni de-
152 i . C i > p . 37.93. 
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masiado cortas ni demasiado largas—las clarisas raparieguenses lleva-
ron durante siglos la vestimenta prescrita en esta regla y ha durado 
hasta no hace mucho; todavía la imagen de la santa del presbiterio 
retirada hace dos años mostraba un spécimen por lo que hace a la 
cabeza que remataba en perifollos de toca ondulada bajo velo negro—, 
se llevaba el locutorio fuera de la capilla, se mitigaba un tanto la des-
calzed y el lecho, así como aparecía la posibilidad de tener rentas y 
posesiones por medio de un administrador. Estas fueron las normas 
por las que discurrió la vida de las clarisas del Real Convento más 
o menos fielmente guardadas según los períodos de laxitud o fervor 
hasta que en 1940 el Papa aprobó nuevas constituciones 1 5 3 generales, 
tras un período de prueba de diez años, donde se halla recogido el 
espíritu de las viejas reglas junto con el del nuevo Derecho canónico. 
Efecto sin duda de la segunda regla surgió la gran donación 1 5 4 de 
los Palazuelos: en primer lugar para la iglesia tres cálices de plata 
con tres juegos de vestiduras litúrgicas para las fiestas dobles, "con 
sus camisas e sus amitos e sus estolas e sus manípulos"—dos albas con 
cenefas de castillos y leones, otra con cruces, castillos y leones; las 
casulas de balduque, diasper y cendal bermejo con sus orofreses—; dos 
juegos para las semidobles—un alba con cenefa de castillos y leones 
y otra "de punto de Hungría"; las casullas de baldoque y de Pres—; 
para las de la Virgen una casulla "labrada a lazos" con su alba; "e 
otras dos bestimentas de lino con que dicen Misa los Fraires", labradas 
en seda con un crucifijo en las espaldas, una y otra de lazo, cuyas 
albas llevaban "armas de Berias"; otras dos para la misa de los aba-
des y "otra bestimenta de lino cárdeno para la cuaresma"; las cinco 
dalmáticas haciendo juego con las reseñadas, más dos capas una de 
cendal cárdeno y otra verde; tres mantos de cendal bermejo para las 
imágenes, otro amarillo y un pellote de mezcla para la de Santa Ma-
ría; "dos mantiellos de cendal del Jesús chiquiells"; seis sobrepelli-
ces, ocho frontales "labrados de seda a imágenes" y otros muchos para 
"cada dia y quaresma"; tres aras, una cruz de plata, dos incensarios 
—uno de plata y "otro de latón morisco"—; seis pares de corporales 
"y dos arquetas de plata pequeñas en que esta el Corpus Christi la 
vna de dentro e la otra de fuera"; dos coronas de plata para la Virgen 
y Santa Catalina "e un velo para comulgar"; libros: responsero, ofi-
ciero, santal, dos leccionarios, seis salterios, tres breviarios, un capitu-
1 5 3 1. c, p. 116-342. 
1 5 4 R. AC: cód. n. 1, ed. med., 1337. 
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lario, de tinieblas, dos misales, un libro "de las Estorias nuebas é otro 
libro de órgano", una "Istoria de Santa María de Nibibus", un data-
rio, un salterio "que tienen los fraires", un leccionario, santal, domini-
cal; "tres velos, dos de oro e el otro bermejo". 
Entre la ropa para las religiosas admadraques, traveseras, cocedri-
les, cabezales, sobrelechos, mantas, cobertores, colchas en el dormito-
rio, en la torre, en el horno y en el arca del depósito; también en las 
cámaras de los confesores Fr. Martín y Fr. Pedro, en la de huéspedes; 
"la que tiene la compañía de fuera": E. Pérez, M . Diego, criados, mo-
zos, Benito. 
Entre los enseres dos ollas de cobre y una pequeña, dos calderas 
para cocina y horno, tres pares de llares, cinco espetas, cuatro sarte-
nes, dos coberteras de 'fierro', un radio, un herrio, tres "calderuelas 
para regar", almofreces, bacines, dos 'cuchares'; 51 cubas para vino: 
en la bodega de los fraires; dentro del monasterio; Codorniz, etc. 
Dejóles también 1.888 obradas de tierra, 325 aranzadas de viñas, 
129 de 'quartas' y 10 de 'tercias', más 43 obradas de prados; en los al-
folíes, trigo, cebada y centeno. Casas en Moraleja de Santa Cruz, Mar-
tín Muñoz de la Dehesa, San Cristóbal de la Vega, Montejo, el V i -
llarejo, 'el mesón de la villa, en Rapariegos, las que fueron de Gómez 
Velasco "en linde con la de Velasco Ybañez", las que fueron de Fe-
rrant Velasquez, la de D. Benito, la de D. Pelao, la de M . Pasqual, la 
de M . Ybañez "linderos Ximena Verdugo dueña de Santa Clara", la 
fragua, en la que mora J. Pérez el capellán, "a la cabeza de San Pedro 
las que mora D. Esteban el capellán", la del 'sangrador', "en el Azo-
gue" otra que fué de D. Gutierre, "et encima de la aldea las que mora 
D. Velasco nuestro yuguero", linderos G. Fernández "e de la otra 
parte las casas de los frayres confesores", "et aqui luego frontal de la 
nuestra puerta otro solar de casas que y asen en tierra". Huertas en 
Moralejilla, Martimuñocillo y Rapariegos—éstas las hacían D. Gil , el 
Serrano, G. Fernández, D. Pascual y M . Miguel. E l 24 de febrero 
de 1376, el mayordomo del convento, Blasco Martínez, iba a cotear 
los prados de Aldeanueva del Codonal. Estaban las tierras, amén de 
los pueblos dichos, en Codorniz, Mamblas, Carias—que era concejo 
y parroquia, hoy despoblado también entre Martimuñocillo y Rapa-
riegos—, Olmediellas, Tolocirio—por los linderos se echa de ver que 
existían Órbita, Párraces, Adanero, Espinosa de los Monteros, San-
tiuste, Donhierro, Cuéllar, Montuenga, E l Estepar, Balberdón, Pala-
zuelos de la Vega y otros—. La tierra mayor de la heredad de Rapa-
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riegos era de 26 obradas en las pedreras', una de 11 en 'las huertas', y 
así por 'ciquindeo', 'la hoyada', 'la lámpara, 'cuesta rodera', 'las he-
ras', 'el valle', 'echacobo'. Los prados estaban en Moralejilla: 'a la fuen-
te ¡1 romo', 'la corba', 'arroyada', etc.; en Rapariegos: 'a la fuente el 
valle', seis obradas del 'cañamal', 'hoyada', 'juncarejo', etc. Las 'matas' 
de olmos junto a la iglesia de San Pedro, al horno de D. Gil, 'a la ca-
lleja', al camino del Estepar, etc. Suyo era en el río desde la Fuente 
del Peral hasta el sendero de Villafría. Como la mayor parte de su ha-
cienda en Rapariegos no la llevaban directamente, eran sus renteros: 
D. Fernández, D. Velasco, D. Pérez, Dn. Gil, P. Martínez y Dn. Gil 
el cebollero. 
E l período más floreciente de observancia religiosa se observa a 
partir del reinado de los Reyes Católicos, no me cabe duda que debido 
al benéfico influjo directo que imprimiera la reina ya desde sus tiem-
pos de princesa en sus paseos desde Arévalo y luego en sus viajes por 
la calzada real, que pasaba a su vera desde Segovia y Madrid a Me-
dina del Campo y Valladolid, o de Arévalo a Coca. Los cronistas 1 5 5 lo 
atribuyen a la siembra de perfección que hicieran las fundadoras, an-
tes compañeras de Santa Clara, 'y asi no es marabilla que en el res-
plandezca tanta virtud y santidad". 
En 1586 muere en olor de santidad Damiana del Rincón, natural 
de Medina del Campo "eroyca en todo genero de virtudes y en parti-
cular en la paciencia y caridad con los pobres con quien repartía sien-
pre su ración", consolándolos siempre, pidiendo por las celdas algo 
superfluo como 'saya o manteo'; ella "nunca trajo mas q el abito y ese 
pobre y viejo mas para cubrir el cuerpo que para defenderle de el 
frió"; muy penitente "tomaba tan rrigurosas deciplinas de sangre 
llagando todo su cuerpo", que luego, cuando una amenazaba a otra, 
decía que la iba a poner como doña Damiana se ponía a sí misma, 
"todo cuanto comía lo mezclaba con agenjos amargos o con el zumo 
de ellos y otras veces con ceniza"; predijo su muerte apareciéndosele 
la Ssma. Virgen, San Francisco y San Antonio. En 1587, María de Via-
na y Baños salió con cuatro religiosas para ser abadesa en el convento 
Corpus Christi de Segovia. En 1592 muere Juana de la Cruz, natural 
de Martín Muñoz de las Posadas, singular por su don de oración en 
que las más de las noches pasaba en el coro, de ardientísima caridad 
y "tan amiga de la virtud que jamas torció un punto de la rracon"; 
dos años después, al abrir su sepultura para enterrar a otra y dar con 
1 5 5 R. A C : cód. n. 5, ed. mod., Fundación y fundadores..., p. 8. 
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el azadón en su cuerpo, "salió la sangre tan fresca y liquida como si 
estubiera viba". En 1593 muere también, en opinión de santa, Isabel 
de Xerez, "de singularísima paciencia en muchos trabajos i enfermeda-
des, muy astinente y caritatiba, de mucha oración, adelantándose a to-
das en disciplinas de sangre y otras mortificaciones"; en su entierro 
llegados dos mozos vestidos al igual "con capotes a lo sayages de gerga 
blanca", fueron rogados para abrir el hoyo en el coro, como lo hicie-
ron "con mucha brebedad y silencio", diciendo solamente que no hi-
cieran oficio de difuntos "sino de gloria", desaparecieron al ir por la 
comida las religiosas, "tubose por cierto que eran angeles". En el mis-
mo año salió de aquí con otra para ser abadesa en el de Santa Clara 
de Medina del Campo, Catalina de Miraval. En 1603, al citado de Se-
govia, María de Guzmán, con otras tres. En 1638, muere María Ber-
narda de Quirós, natural de Torrelaguna, "excelentísima en virtud y 
santidad", jamás agravió a persona de palabra u obra, predijo la hora 
de su muerte, después de aparecérsele la madre Luisa de Carrión 1 5 6 . 
Una sentencia 1 5 7 del abad de Los Huertos de Segovia, actuando 
como juez apostólico conservador de la orden franciscana, estableció, 
en 9 de diciembre de 1526, que en ningún tiempo los curas de Rapa-
riegos pudieran llevar derechos de cuarta funeral de los difuntos que 
se enterrasen en el convento; sobre lo cual hubo dos mandamientos 
para que se guarde y cumpla en 16 de octubre de 1591 y 8 de octubre 
de 1619. En Avila, el 16 de abril de 1736, el provisor decidía contra 
el cabildo catedral sobre exención de pagar diezmos las heredades del 
convento, como así fué comunicado a los renteros. Un pleito contra 
vecinos raparieguenses por haber entrado en la alameda a cortar ra-
mos, se zanjó en Arévalo el 23 de mayo de 1618. 
De 1419, fué el primer apeo 1 5 8 de las propiedades en Moraleja de 
Santa Cruz y san Cristóbal de la Vega; incluidas luego en el de 1523 
las de Rapariegos, E l Estopar y Palazuelos de la Vega, hecho ante no-
tario arevaco; como los del 12 de abril de 1576 y 1 de mayo de 1670. 
E l 25 de enero de 1702 se incluían las de Montejo, Donyerro, Toloci-
rio, San Cristóbal, Codorniz, Martimuñoz de la Dehesa, Aldeanueva y 
1 5 6 Todas estas noticias de insignes o santas religiosas están tomadas de\ 
citado códice, que a su vez debió tomarlas en 1676 de la obra de Gonzaga, 1587 
(cf. p. 56, nota 72), el cual a su vez lo hizo a la vista "de papeles auténticos que 
están en el archibo de el convento de San Francisco de Arebalo", leg. 10, n. 3. 
157 R. A C : cód. n. 38, Libro de Becerro, f. 15-17. 
1 5 8 1. c, f. 19-27. Todas las referencias de este párrafo tienen su pieza 
original, cf. los códs.'y docs. de los años respectivos en el capítulo de fuentes. 
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otros: el mismo se repetía el 2 de junio de 1724, como así mismo el 
24 de febrero de 1728 y 19 de mayo de 1744. También los hay indivi-
duales desde el s. xvi, de los citados, Botalorno, Villagonzalo, Narros, 
Palacios Rubios, Langa. Siendo los últimos 1 5 9 los de 1791. Las com-
pras de tierras y viñas 1 6 0 van desde el s. xv—años 1410, 1419, 1420, et-
cétera—hasta el s. xix, con lo cual no sólo conservaron la donación 
primitiva (reducida para 1794, por la causa que en seguida diremos, 
a 1.646 obradas de tierra, 71 de majuelos y 106 de prados), sino que 
incluso la aumentaron. Los censos perpetuos parten de 1447. Los tes-
tamentos legatarios, desde 1466. 
Se asentó el retablo 1 6 1 del altar mayor en 18 de mayo de 1713, he-
cho por el maestro arquitecto de Medina del Campo, F. Martínez de 
Arce, ajustado con gastos de portes y colocarle, en once mil novecien-
tos treinta y cinco rls. 1 6 2 . Las señoras monjas hacían donaciones para 
después de muertas, v. gr., 23 abril 1775, "mil rls. vellón para que sirvan 
para que después de sus dias se ponga la cera que luce en el taber-
náculo que esta encima del coro quando se expone". 
En 1750 "fue Dios seruido fauorecer a este connto. con un inzen-
dio tan feroz, que fue prexiso salirse de el todo el numero de Religio-
sas, y acompañadas del Ssmo. Sacramento, Religiosos de el horden, y 
otras muchas Personas de este Lugar, y de la villa de Areualo, donde 
se retiraron al Convento de santa Maria la encarnazion horden de San-
ta Clara" hasta el 17-VIII, en que volvieron. Del incendio no quedó 
vestigio "de madera a excepción de la iglesia, coros y un dormitorio 
de unas siete zeldas muy pequeñas"; luego se edificó como está "a 
costa de esta Comunidad y unas cortas limosnas". Costó hasta octu-
bre de 1755, 244.600 rls., "de manos y materiales"—segunda vez abra-
sado "sin discurrir por donde pudo benir tal fuego, ni poderle apagar 
hasta que no fue consumido tan dilatado comvento de su segunda 
reedificación, siendo esta la tercera" 1 6 3 —. Para reedificarle "hizo em-
peño y scriptura de zenso en fauor déla Real Vniuersidad déla Ziudad 
de Valladolid", de 160.000 rls. de capital a quien se pagaron réditos 
de 2 rls. y cuartillo por %. En la obra se gastaron 40.000 rls. de cen-
1 5 9 1. c, cód. n. 21, 22, 24, 32, 34. 
1 6 0 1. c , cód. n. 38, f. 29-32. 
161 Así reza la inscripción del lado del evangelio frontera de la que se re-
fiere a la fundación; es de la época; debajo existe otra que no puede leerse por 
estar cubierta. 
162 Cf. Libro de becerro, f. 47. 
163 1. c, f. 65. 
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sos viejos. Del vallisoletano redimieron pronto 108.000 rls., en 25 abril 
1780 otros 20.000 y en 1790 totalmente, valiéndose del suyo en Medina 
de Ríoseco. También gastaron 11.345 en que se vendieron la heredad 
de Palacios de Goda, viñas de Martimuñocillo—una de dotes del Con-
vento de Santa Isabel de las Montalvas de Arévalo—, tierras y huer-
tos de la Nava de Coca. También de la heredad de Montejo 27.230 rls. 
En 1789 sesenta obradas, "para hacer un donativo al rey", de las de 
Langa, Narros del Monte y Palacios Rubios. En cambio, el 1805 com-
praban tierras y huertas en Rapariegos y Donyerro e incluso en 1833. 
Pero en 1814-15, 
"Con Motibo de hallarse esta comunidad de Religiosas de N. Me. 
Sta. Clara del Lugar de Rapariegos En estado deprorable por la fal-
ta de medios para la manutención délas Religiosas, y sostener alos 
comensales p. a la Labranza déla Comunidad de donde pende su prin-
cipal Subsistencia. Causado Todo lo expresado por los años déla 
Rebo'ucion con los Franceses, los que no solamente las excesibas con-
tribuciones de mrs., Caballerías Granos, y ganado Lanar que selas 
sacaron: sino los saqueos de todo quanto tenían tanto en particular 
de las religiosas, como lo general de comunidad, como assi mismo to-
dos los Hornamtos. de Sachristia, Basos Sagrados, y Plata de Alajas 
que tenían: por tanto" 1 6 4 
pidieron licencia para vender 126 de Rapariegos y Donyerro; 63 en 
Villagonzalo; 69 de Tolocirio y Montejo en 1822; al año siguiente, 
84 de Rapariegos al cura capellán de Codorniz G. Ruiz a 300 rls. obra-
da, haciéndoles perder un tercio de la justa taxación "y que solo pudo 
hacerse en tiempo del constitucional govierno, en que todo iba des-
governado" 1 6 5 . 
En los comienzos del s. xvm el trigo que recolectaban 1 6 6 por culti-
vo directo unas mil fanegas al trienio que con las entregadas por los 
25 renteros de los pueblos indicados más otros cinco de Bernuy de 
Coca, Villanueva de Gómez, Almenara, Puras y Nava de Coca, llega-
ban cerca de las cuatro mil; de las cuales algo más de la mitad se 
destinaba para la venta (a 10 rls. fanega), siendo el resto para gastos 
en especie entre cuyas partidas estaban 12 fgs. a los franciscanos de 
Arévalo, 460 al panadero (!), 173 a criados, sacristán, vendimiadores, 
segadores, 56 para las gallinas, etc. De cebada ingresaban cerca de 
1.500 (unas mil de cosecha), de las que un tercio se vendían y el res-
to se consumía en simiente, guardas, merineros, médico, más 89 para 
1 6 4 1. c, f. 78-78v. 
1 6 5 1. c, f. 80v. 
1 6 6 R. A C : cód. n. 29, ed. mod., Libro de cuentas..., 1721. 
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gallinas. De centeno unas 150, un tercio para pienso de bueyes; 
para lo que también se empleaba toda la cosecha de algarroba (unas 
125 fgs.). E l total en numerario junto con el producto de los censos 
de Arévalo, La Serrada, Santiuste, Villacastin, Ventosa de la Cues-
ta, Moraleja de Coca, Fuente de Coca y Sotos Albos; de la renta de 
viñas, huertas, prados, venta de bueyes (un par 2.500 rls.), vino, car-
neros, deudas cobradas ascendía a 43.954 rls., pero cargo y data que-
daban enjugados con las partidas del culto, pleitos, criados (cada 
uno al año 66 rls.), el sacristán A. Matilla, las criadas 'de dentro' 
J. Hurtado y F. Rojero, oficiales, gastos de labranza, siega, herrador, 
viñas y bodega; más los extraordinarios como fruta, almendra, ul-
tramarinos, pasteles, pavos, pollos, recentales, pichones, cabritos, le-
che, nieve, cohetes en las fiestas de la Purísima y Santa Clara. A l fi-
nalizar el siglo 1 6 7 , había subido la data de trigo, cebada y garban-
zo; en cambio, bajó la de centeno y algarroba (que toda se consu-
mía en alimento para las palomas); la cosecha de vino era de 2.636 
cántaras y el cargo montaba con la venta 2.580 (de las que una par-
tida era la ración que daban a los PP. Vicario y Confesor, por un 
total de 180 cántaras). E l producto de todo, en numerario, ascendió 
a 134.124 rls. y el cargo 131.000 (una pareja de muías 4.500 rls.). En-
tre el remanente merece citarse 34 docenas de chorizo, 14 arrobas de 
tocino, 29 de aceite, 6 de salmón, 5 de castañas, 1 de pasas, 3 de 
alubias, 2 de pimiento, 3 en velas de sebo, 2 de jabón, 3 de arroz, 23 
de pescado en salazón, media de queso, 2 de manteca, 88 libras de 
escabeche, 1 de clavo, 8 de canela, 6 de cera, 1 de azafrán, 1 de pi-
mienta, 1 fanega de sal, media de nueces, 2 tareas de chocolate, 8 
azumbres de miel; 14 cubiertos, 2 cuchillos, 1 salvilla de plata; 3 ban-
dejas de charol; 24 colmenas, carneros, muías, caballos, pollinos, pa-
las, costales, yugos, garios, carros, bieldos, colleras, rejas, mantas, al-
bardones, carrillos, aceruelos, cinchas, hachas, azadones, arados etc. 
A l mediar el siglo la abadesa, M . Sobrino, conforme al real decre-
to de 1752 "sobre el establecimiento de la nueva y real contribución" 
declaró, firmó y envió el 4 de diciembre la relación requerida de to-
das las propiedades • cosa repetida 1 6 8 a tenor del breve pontificio y 
real orden de 1806 por grupos de renteros con los prados (por donde 
167 R. A C : có. n. 25, ed. mod., Libro de cuentas genrs., 1760 (las de 
1790-93). k 
168 R. A C : códs. n. 4 y 5, ed. contemp., Declaración de todas las here-
dades. .. 
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sabemos que 'el cornejal' era de la fundación primera con las 6 obra-
das del cañamal—ambos cercados). Las monjas venían a ser unas 25 
con una labranza de 5 bueyes y 5 muías, su rebaño unas 300 ovejas; 
entre las propias que hacían, estaban las 7 obradas linderas detrás del 
convento, 7 a 'la madre' y otras catalogadas de 1.a calidad lo mismo 
que la 'huerta del palomar' y la alameda, que lindaba por el norte 
con el convento, al este la calle real y casa de Oyos, al oeste con "la 
calle de la parroquia al convento" y casa del cura con sus corrales; 
en medio del pueblo tenían la huerta que lindaba por el solano con 
la "calle que bajaba del barrio de arriba" hacia la parroquia; por 
el gallego con un huerto del curato y con la "calle frente al osario", 
que va a San Cristóbal; por el ábrego olmos de Mercado; por el 
cierzo la "calle real que sale de los mesones a Montuenga", y por el 
saliente casa de Rodríguez con 'la calleja'. Entre las arrendadas ha-
bía tierras tan famosas por su producción como "la del tocino". Eran 
los renteros de Rapariegos: F. Matilla, J. Rujas, F. Pérez, J. Veláz-
quez, A. Gallego, L . Nuevo, D. Esteban, D. Rodríguez, con un total 
de seiscientas a setecientas obradas. He aquí las que llevaba en ren-
ta F. Pérez: a) en el oraño: a los escobares, cuesta benito, lámpa-
ra, las zarzas, valdeasenjo, gonzalo gordo; b) en la vega: a los ca-
ños, balsa ciega, zarzuela, pedreras, miguel jabe, pechero, juncarejo, 
prao la vega, paño tocar, las recias, coronilla; c) en San Cristóbal: 
por los arroyos; d) en Donyerro al bajar la cuesta; é) en Botalorno 
al buey; /) por Moralejilla y Palazuelos a los estrágales, lámpara y 
sendero palazuelos; g) en Codorniz y E l Estepar: a la torre, talaya, 
garcilaso, castillejo, el horno, oyuelo, golochuela, fuentes, el pinar, 
prao viejo; h) en Martimuñocillo: a malpaso, entrecaminos, calzada 
de Avila; en total, unas 125 obradas. 
Ya no queda nada de la historia pasada: de la joyería, oro, plata 
y alhajas—arrampladas por los franceses vociferantes un siglo contra 
regímenes extranjeros—no queda más que el juego de cubiertos utili-
zados en la refección de la fiesta de Santa Clara para sacerdotes y 
huéspedes ilustres; de los riquísimos ornamentos litúrgicos—también 
robados—quizá no quede rastro, pues a mi parecer los actuales—de 
una gran valía—deben proceder del convento de las Montalvas de 
Arévalo: todos son juegos de tisú bordado en oro el de Jueves Santo 
y el Señor, en plata el de Santa Clara, en seda el de los monjíos, el 
encarnado de Pentecostés; con la singularidad de que tanto éstos 
como los corrientes, llevan dibujo en ramillete de rosas sobre búcaro 
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estilizado todo de una belleza singular y unos colores tan propios a 
pesar de los siglos que cualquiera diría recién cortados del rosal; de 
tantos privilegios—arrasados por el siglo pasado—, sólo queda, di-
ríamos, el que aparece en la regla escrita por Santa Clara: tener 
cabe sus muros algún terreno para huerto; de sus grandes riquezas 
e inmensas propiedades—esfumadas con la desamortización de Men-
dizábal—no les queda un palmo fuera del recinto murado que de-
fiende a una mata de negrillos, un palomar sin palomas, el nuevo 
noviciado, la iglesia amplia de bóveda de crucería gótica exuberan-
te bajo la cual se desarrolla el esplendor litúrgico de Navidad, Sema-
na Santa, 12 de agosto, o el engarce silencioso de perlas en maitimes 
de las monjas a diario; de la labranza directa una vaca para el con-
sumo de leche, con la ironía de hacerles pagar el concejo guardas y 
pastos cuando, como dejamos sentado, la mayoría de prados fueron 
suyos. Para remate, el ciclón de hace unos años que arrancó de cua-
jo la silueta bellísima del olmo gigante, derrumbó la torre que cayó 
sobre la bóveda del coro, hundiéndola. 
E l convento es de dos pisos en torno a un patio llamado Vergel' 
con arcada ciega; abajo el claustro en uno de cuyos lados está la en-
trada al coro, confesonario y cementerio; de los otros salen los ac-
cesos a la huerta—frontero a la grada baja y puerta reglar—sacristía, 
sala capitular y celditas que llaman 'palacio', que dicen ser las primi-
tivas hoy en desuso—frontero la escalera que conduce al refectorio 
y cocina—; en el piso superior las celdas actuales. Fuera de clausura 
hay un patio con dos tramos de arquería por donde se llega a las ca-
sas que fueron de frailes, vicarios y confesores—hoy desoladas—, ce-
rrando el cuadro otra, desmantelada en nuestros días, y a la vera de 
las grandes carreteras de entrada, las que habita el demandadero 
—por la izquierda el servicio nacional del trigo utiliza una espaciosa 
y sólida panera. 
Obras de arte quedan pocas—la penuria ha hecho que fueran des-
apareciendo—: un cuadrito pintado sobre metal, el Jesús de la cra-
tícula, el crucifijo del coro, la imagen de San José, el recuadro de la 
puerta del sagrario; pero sobre todo el cuadro de la Cena, atribuido 
a Morales, que no debe haber anticuario sin haber tentado una ofer-
ta; un juego de vinajeras de plata y en especial dos grandes misales 
de Portonaris, encuadernados en terciopelo rojo, con defensas nota-
bles en las tapas, de plata repujada. 
Aquí viven contentas un grupito de clarisas en quienes la madre 
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Nieves del de Avila ha sabido infundir vigores nuevos en lo material 
y en lo espiritual; llevan su vida religiosa conforme a las disposicio-
nes canónicas de la regla; pero sin olvidar, como todo convento, los 
restos de viejas tradiciones: el bailar en derredor de la hoguera que 
encienden en la huerta la víspera de la santa; el día de Inocentes, 
mandar las jóvenes que eligen abadesa, organizando sorpresas, apa-
riciones y sustos, como hacer espantajos, meter la escoba en la cama, 
echar a alguna guindilla, entrar en el refectorio de gitanas, tocando 
un bombo; por Reyes, tres madres graves hacen de magos, mientras 
las demás van a su espera y cuando las encuentran, al son de una 
chifla organizan una caravana entre alegría de panderetas, tambores 
y flautas, percibiendo cada una algún obsequio; en cambio, el Vier-
nes Santo van todas al refectorio con una cruz a cuestas—tras la vela 
nocturna del Jueves—desde la sala de penitencias y donde sin co-
mer—una hermana ofrece pan y agua, mas sólo toman esto—rezan 
tres credos y la vicaria lee la pasión, regresando al coro con la cruz; 
aquí organizan la vela a Ntra. Señora por turnos de sorteo para el 
día y la noche hasta las cinco del domingo en que suenan las campa-
nas de gloria; en Navidad, hay gozo de laudes, villancicos, danza, 
juegos, poesías y cantares en la sala de labor, hasta la misa del gallo, 
corriendo en la mañana a cargo de las jóvenes "el despierte del Niño 
Jesús", con petición de colación; en el santo de la abadesa, la víspe-
ra es 'día grande', con flores, refección no común, felicidades, abrazo, 
imposición del 'tisón'—debe ser corrupción de toisón—de la medalla 
grande, obsequio de labores, a lo que no deja de corresponder la ma-
dre para todas, acabando la tarde con representación de saínete o poe-
sías. La jornada ordinaria va de las cuatro y media a las nueve y me-
dia de la noche, entre aseo, coro, oración, oficio divino, misa, desayuno, 
limpieza, oficinas, sala de labor, examen, refectorio, visita, recreo, silen-
cio, corona seráfica, trabajo en huerta y ejercicio de la noche *. 
* Habiendo acaecido estar en obras en el caño o fuente vieja del pueblo cuando 
esto se hallaba en prensa, fui rogado por los paisanos les dijera algo acerca del ori-
gen; he aquí una nota: el 15 de abril de 1651, presentes la abadesa, G. Vázquez, 
con veinticuatro profesas—"la mayor parte"—-y el maestro de obras, alarife F. de 
Mena, vecino de Madrid, ante el notario de Arévalo, M . Sanz, "en razón de la fa-
vrica de las fuentes de agua" que pretenden "se hagan y metan en el dicho con-
vento para la salud de la religiosas y oficinas" capitularon lo siguiente: a) el 
Mena es obliga a hacer una fuente en el patio con su pilón redondo y su taza 
descubierta, todo de piedra berroca; b) desde allí se habría de llevar al claustro 
donde en medio haría otra fuente con pilón cuadrado y taza también graníticos; 
c) desde allí un encañado de agua iría por otro encañado al estanque de la huerta 
vieja; e) "devaxo de vn arca del clavstro principal se a de poner vna piedra con 
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En el frontal del coro alto, rematado curiosamente con almenas 
al estilo islámico, campea el relieve de un escudo con cuarteles en 
gules, sabré y azur de castillos, bandas y leones bajo corona real en 
oro-afianza de 'real convento'—; al pie del presbiterio esperan el 
premio a su largueza los restos de la familia ilustre que enriqueciera 
esta casa bajo tres losas sobre las cuales aparece el escudo de los 
Palazuelos: león de Hungría en el cuartel superior derecho; cuartel 
con castillos y banda en el izquierdo; en los de abajo, al respective, 
dos cruces de San Juan y nueve róeles; todo él orlado. 
su llave que vierta en vna pila por que el conuento tome agua a ttodo tiempo ; 
f) que para traer el agua a dichas fuentes ha de hacer los pozos, arquetas y tra-
jeas necesarias "hasta el horno de la cal adonde a de hazer vna harca principal 
que reúna todas las aguas", sería de ladrillo y ocho pies en cuadrado por la parte 
de dentro "con sus asientos de ladrillo y se a de cuvrir con su boueda y la caxa 
donde a de caer el agua se a de enbittunar según arte"; g) desde este arca se ha 
de "encañar de caños de a cinco" hasta las fuentes y llaves dichas; h) la primera 
de dichas fuentes habría de tener "vn rreal de agua" y las demás tres; todo ello 
mediante garantía de seis años a contar desde el primer día que corrieran so pena 
de poder reclamar ante la justicia incluso contra los herederos del alarife; i) se 
le darían todos los materiales, pues en caso contrario quedaba libre, dentro de un 
plazo de cuatro meses; j) la obra se ajustaba en 1.000 ducados de vellón paga-
deros en tres plazos—300 ya estaban cobrados, pues era el resto que debía de la 
dote de la monja M . Gámiz—>; k) "que el daño que hiziere en las tierras, viñas y 
caminos donde se ha de buscar el agua" correría de cuenta del convento; 1) como 
fianza ponía el convento sus rentas y bienes; el maestro una casa de la calle de 
Hortaleza, en Madrid. 
E n 1711 juntos en las casas del concejo los alcaldes B. Mateo y A . Martínez, 
el regidor J. Martín, el procurador A . Sáinz y treinta y nueve vecinos—"la mayor 
parte"—en nombre de ausentes e impedidos, avisados el día antes por el 'criado 
del concejo' 
"por quanto en el patio del Conuento Real de Santa Clara... ay una fuente 
de Agua para la seruidumbre... y en donde se auasteoe este lugar del agua 
necesaria así para las casas como para beber en los pilones... donde vierte los ga-
nados deste dho lugar q fue dha fuente y encaños fabricado a costa de dho 
Conuento y a sus espensas" 
según el acta notarial reseñada y reconociendo las molestias causadas por el entrar 
y salir "por el agua" así como el ir a beber los ganados "en remuneración desta 
gracia y que en adelante se prosiga" se avienen con el vicario, fr. F . Redondo, y 
se obligan "a que todas las veces que se ofreciere obra en la dicha fuente y en-
caños di agua que ba al dho Conuto. el coste... a de pagar dha Comuidad la 
metad... y este Concejo otra metad"; como de hecho se comenzaba a hacer en-
tonces y se haría en adelante mediante presupuesto del maestro 
"ai mesmo rreconociendo este concejo ser dueño y señor de dha fuente y 
encanos el dho conuento y auerse al presente echo y fabricado una arca fuera 
del seto y junsdicion del dho conuento en la calzada aue ba deste lugar a 
p S a T r í is t rar^f is ^ á T s ' ^ ^ *"? * ™nOS ^ * W ^ l d se 
se acuerda sin que ello suponga "poderío ni señorío ni propiedad" que no fuera 
del convento, poner en dicho arca una puerta "guarnecida de chapa de yerro con 
dos llaves costeada por ambos—una en poder del alcalde mayor y otra en el de 
la abadesa, para abrirla sólo presentes las dos partes. E l acta se firmaba en Rapa-
riegos el 1 de marzo, el protocolo original quedó en manos del notario de Arévalo 
A. Alvarez, quien extendió la copia autrd. a (cf. R. A C : doc. n. 12 ed mod ' 
Axuste y Convenio entre...) ' 
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ORÍGENES Y DESARROLLO 
Desde que aparecen las primeras noticias el titular de la parro-
quia fué San Pedro; por doquier el códice 1 6 9 de principios del s. xrv 
al fijar linderos de casas y fincas cita "iglesia de Sant Pero", "a la ca-
uega de Sant Pero", "la viña de Sant Pero", "cofradía de Sant Pero", 
etcétera. Esto último da que suponer en torno al titular la primera 
hermandad parroquial, aunque bien pudiera ser citación del lugar 
donde radicara bajo otra advocación. Dicha fuente nos habla tam-
bién incidentalmente del cura y varios clérigos vivientes en el pue-
blo; a título de beneficio, vecinos del lugar?—aparte, claro, de los 
dos capellanes y de los 'fraires' del convento. 
De la iglesia primitiva o mejor medieval no debe quedar más que 
parte de) lienzo sur—quizá también el frontero—de la nave. E l pri-
mer libro de fábrica 1 7 0 data de 1612, comprado por 1 rl. y 20 mrs., 
siendo cura F. Portero y mayordomo de la iglesia M . Martín. Por el 
inventario que encabeza sabemos que para esa fecha ya poseía la 
magnífica cruz parroquial de estilo plateresco en plata repujada que 
a un lado ostenta el crucifijo y a otro la Virgen, con un peso de 8 l i -
bras y 2 onzas, más el pie de la misma con 10 libras menos una onza 
con sus figuras, tornillos y pilares; el incensario de plata—quizá del 
mismo orfebre—y el cáliz de sobredorada con peso éste de 1 y me-
dia libra; las crismeras de plata; la fuente grande de plata con las 
llaves de San Pedro al medio—sus vinajeras ya no existen—; como 
tampoco otros dos cálices, custodia vieja, relicario con su viril de pla-
ta y rosetas, la manga-pabellón de terciopelo encarnado toda bor-
dada en oro y plata con las figuras de Ntra. Sra., San Pedro, San Pa-
blo y San Marcos, que costara 220 ducados; capa buena bordada en 
oro y plata con San Pedro en la capilla y borla colgante también de 
200 ducados; dos 'viejas' capas verdes de raso y terciopelo; 4 casu-
llas de damasco por colores litúrgicos, regalo de A. Garzón, natural 
del pueblo y racionero en Granada; otras dos de damasco blanco 
bordadas de oro y plata con cenefa; entre otras siete 'viejas' había 
169 R. A G : cód. n. 1, ed. med. 
170 R. AP: cód. n. 9, ed. mod., Libro de la iglesia... 
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de Perpignan, terciopelo, raso, seda, lana, con figuras dibujadas, ne-
gra con calavera; lámparas, libros, pilas de piedra caliza para el bau-
tismo; entre las imágenes, Santa Ana, la Virgen, San Sebastián y San 
Antón—la segunda y tercera quedan—; la entonces campana nueva 
hoy es la vieja. 
La primera rendición de cuentas viene del 1609 (las sinodales 
costaron 12 rls.). Por las de 1623 sabemos el coste de la custodia m 
actual (cerca de 1.800 rls., 6 por dos días de camino para traerla), de 
gran interés en el arte, pues fué hecha por J. Guerra Rodríguez, pla-
tero de Avila, lo que prueba la continuación con la escuela de Arfe 
al ser del estilo de la que hiciera para la catedral el famoso orfebre. 
En 1665 se pone el enladrillado de la iglesia; en 1668, se compra el 
órgano en 4.564 rls. 
E l retablo mayor es obra del 1650 al 1680—período de sumo in-
terés para este género en el arte—; por las cuentas de 1676 apare-
ce 1 7 2 una partida de 9.500 rls., que se pagaron mediante recibo, al 
maestro arquitecto M . de Mendizábal, de Segovia, así como también 
otra de 837, que costó el porte en carretas. Consta de dos cuerpos: 
inferior, al que cuatro esbeltas y bien talladas columnas salomónicas 
hacen un tríptico cuyo fondo hubiera servido lo mismo a tres pana-
les de pintura que a las tres hornacinas que hoy cobijan las estatuas 
de San Pedro y laterales de San Pablo y San Isidro; descansa en un 
entrecuerpo donde pueden apreciarse cuatro buenos bajorrelieves de 
evangelistas, del mismo artista; el cuerpo superior es un gran ático 
que lo forman no columnas, sino pilastras—en talla—bajo el cual la 
Asunción de Ntra. Sra.; descansa sobre dos entrecuerpos, tan perfec-
tamente realizados, que el paso del orden inferior de distinto estilo 
al superior, resulta muy natural; éstos, con sus comisados y líneas 
perfectas de modillones, etc., alcanzan la mayor perfección de la obra, 
junto con el basamento de columnas—basa y capitel clásico con do-
minio corintio—y pilastras. Es de grandes proporciones, pero a dife-
rencia de los de la época ni cae en excesos de posterior y furioso chu-
rrigueresco ni cubre todo el testero sino que formando un gran cuer-
po arquitectural, como en el barroco, sobresale airoso cual un alto-
relieve, grácil en perspectiva sin ser políptico flamenco o renacen-
tista; tampoco es herreriano o neoclásico, de ahí la notabilidad que 
confiere al taller de Mendizábal; ni se observa abuso de relieves y 
i 7 i 1. c , f. 50. 
172 i . c , f. 205 ss. 
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guirnaldas ni el quebrado de líneas o derroche de bruñidos cual 
v. gr., la sacristía granadina—o de la diócesis, los mayores de San 
Pedro y San Vicente en Avila—; tiene sí algún adorno y por las 
columnas corre un sarmiento, pero en tono tan discreto que parece 
la perfección de la escuela. Influjo italianizante del Bernini? No pue-
de catalogarse en modalidad churriguera ni siquiera en lo ecuánime 
salmantino, pues su producción es posterior, cuando Mendizábal debía 
de estar en el apogeo de su taller; tampoco en la más sobria de F. de 
Herrera el Mozo; parécese más a las obras de J. Jiménez Donoso 
(1628-1690). E l maestro A. Basilio de Medina fué el encargado de do-
rarle al fuego por un importe de 12.500 rls. con tal perfección—oro 
mate—que pocos la alcanzan—de la misma escuela debe ser el reta-
blito de Santiago en San Juan de Avila—. De 1668 a 1670 se encuen-
tran las partidas de ingresos para allegar fondos: trigo, subastas do-
nativos privados y del concejo, almoneda de viejo, toros y danzas con 
que se celebró el asentarle en 1680. 
En 1679 se labró la pila actual de bautismo. Medina pintó tam-
bién la capilla mayor y A. de Novoa un colateral—de éste queda un 
cuadro hoy en el cancel, vale poco—. En 1686 leeremos el detalle cu-
rioso : púsose cerco a la olma de la iglesia 1 7 3 . Sobre los retablos co-
laterales daremos ligera referencia al hablar de las cofradías respecti-
vas: Vera Cruz y Ntra. Sra. Aparte de éstos hay un retablito dentro 
de la capilla llamada de San José de estilo renacentista; columnas, 
exedras y dibujo son muy buenos, aunque a todo supera la notabilí-
sima imagen del nicho del evangelio y la virgen románica sobre silla 
curul o faldistorio y que no es otra que Ntra Sra. del Monte—proba-
blemente la que trajeran de Balberdón o de alguna ermita que exis-
tiera en la cañada, cuyo culto fué sufragado durante siglos por el con-
cejo como usufructuario de aquellas ricas posesiones, hoy todavía la 
riqueza del pobre. 
En 1699 se levantaba el último tramo de la torre y se ponía la te-
chumbre. A principios del siglo xvni se demolió la capilla mayor—to-
davía por entonces estaba abierta la puerta del cierzo—para reedifi-
carla; la sacristía se hizo desde los cimientos; para 1741 ya termina-
do todo hasta el embaldosado; el maestro fué L . Gómez quien hubo 
!73 1. c., f. 231: se refiere al árbol famoso secular y gigante del género 
de los negrillos, cuyo tronco no abrazan media docena de hombres; otro hay 
en la plaza mayor, más robusto aún; esta especie ha debido proliferar en esta 
tierra, pues ya en el s. xin existía algún ejemplar como el 'olmo de San Julián' 
(cf. R. A C : cód. n. 1, ed. med.). 
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de tirar el arco toral, pues se quedaba bajo respecto al cuerpo de la 
iglesia; hízose la media naranja 1 7 4 con su florón dorado; se trajeron 
y labraron las gradas de berroca para la subida al presbiterio. En 
1768 el pórtico o cancel. Merecen citarse para honor los curas que 
promovieron las obras del retablo y de la iglesia: G. García enterra-
do al pie y P. Sánchez de Miranda, junto a ellos el venerable párroco 
actual que la ha puesto toda de baldosín y la ha devuelto el esplendor 
de aquellos tiempos. Las bóvedas de cañón en medio punto estaban 
terminadas para el 1780. Luego los franceses despojaron de todos los 
fondos parroquiales al mayordomo y en 1819 un platero de Vallado-
lid hizo el sol que robaron de la custodia—cómo no se la llevarían 
con la cruz parroquial según su costumbre? De seguro que no cabía 
más en las acémilas de la huida. 
Por las visitas de 1653 se ordenó el 'toque de campana' a las nueve 
en verano y a las ocho en invierno; así como la prohibición de con-
fesar fuera de la iglesia—'vereda' del obispo Argaiz para todas las 
parroquias del sexmo de Arévalo—excepto para enfermos. En 1750 
se hace el apeo y deslinde de los bienes raíces y propiedades del be-
neficio curado de Rapariegos y de su anejo San Cristóbal de la 
Vega y en este mismo siglo el de las viñas del curato y del bene-
ficio 1 7 S . 
Una de las campanas de Moralejilla fué vendida al convento de 
Santa Catalina en Avila; quizá sea la del desván del seminario mayor 
que en un tiempo tocara en la espadaña; el retablo de Ntra. Sra. del 
Rosario se vendió para poner el actual 1 7 6 ; las cuentas de fábrica, 
según sistema antiguo, se liquidaron en 1851, de seguro que al des-
aparecer la propiedad a consecuencia de la desamortización. 
He aquí los apellidos 1 7 6 que aparecen como primer gentilicio des-
174 R. AP: cód. n. 30, ed. mod, Cuentas de fábrica, 1780, f. 30 ss. 
175 R. AP: leg. n. 1, ed. mod., letras a) y /). En la b) está el breve de Be-
nedicto XIV y la real cédula de Fernando VI—.1751, 1760—sobre el asunto de 
contribución y renta, de los cuales hemos hecho mención al tratar de las he-
redades del convento en esa fecha. 
176 R. AP: cód. n. 18, ed. mod., Cuentas de fábrica, 1777, f. 36v y 148, 
respectivamente. 
176 R. AP: cód. n. 18, ed. contemp., Inventario de los libros, 1912. En su 
mayoría, el índice 'benedictino' fué debido a D. A. Mateos hasta 1901, hasta 
1912 D. T. Hiera (que fué quien salvó el archivo al desclavar sus puertas, encon-
trando "materialmente podridos un libro de casados y otros varios, más no po-
cos documentos sueltos que no pudieron ser identificados", cf. 1. c , fol. 13); 
luego se encuentra continuado por D. Fabián. 
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de el s. xvín a nuestros días en los libros de bautizados: Aguado-Ajo-
Arzuela; Bartolomé-Bermejo; Caballero-Cabo-Callejo-Carrero-Castro-
reza; Esteban-Estévez; Fernández-de la Fuente; Galindo-Gallego-
García-Gómez-González-Gutiérrez; Hernández-Herrera-Herrero; Lá-
zaro-López; Martín-Mateos-Matilla-Muñoz; Nuevo; Ortigosa; Paja-
res - Palomo-Pastor-Pérez-Plaza; Rabadán-Ramírez-Rodríguez-Rojero-
Rojo-Rujas; de San Juan-Sáinz-Sobrino; Tarrero-Tinaquero; Veláz-
quez; Yagüe; Zúñiga. 
II 
L A VIDA PARROQUIAL D E OTROPA 
Aparte de la organización administrativa—de la que hemos dado 
alguna referencia—en manos de los fieles, detalle que explica el interés 
que ponían en superar la magnificencia y riqueza de su casa de Dios, 
se puede seguir paso a paso por las cofradías y hermandades que fueron 
surgiendo y duraron por siglos—los libros de sacramentos y defuncio-
nes indican el alza y baja del movimiento humano—. Nos detendre-
mos en la más antigua, por cuyo esquema se pueden seguir las demás, 
aunque de todas hagamos mención. 
Los primeros datos sobre la cofradía de la Vera Cruz son de 1569. 
siendo mayordomos J. López y Pedro Comto 1 7 7 al dar las cuentas so-
bre el pago de misas, cera, las castañas que se ofrecían en casa del ma-
yordomo el día de la Cruz o vino y obleas que se tomaban en el ca-
bildo de dicho día y martes de pascua de Resurrección, el papel de 
estraza, sebo, hábitos y caperuzas del lavatorio y día de Jueves San-
to. En los cabildos para tratar de las cosas tocantes a la misma encon-
tramos el dato curioso, al repartir los oficios, de cómo alguno ofrecía 
cierta cantidad de trigo, pues "biejo y enfermo y le hazia mal yr des-
caigo en las procesiones..., por q. no le manden labar a los disciplinan-
tes" 1 7 8.Todos los primeros domingos de mes los dos mayordomos ha-
cían la "demanda'; al rendir las cuentas se tenía presente el 'alcance' y 
se procedía a admitir las nuevas 'entradas', imponiendo las penas co-
rrespondientes : por faltar al cabildo diez mrs., por no asistir al entie-
rro de cofrade diez mrs., por no confesar en Jueves Santo treinta y cua-
castellano que testifican estos códices de difícil superación; a la vez qué pági-
nas de más bella caligrafía, a partir de los pequeños Austrias los códices acusan 
decadencia paulatina. 
177 R. AP: cód. n. 4, como no está foliado, cuando citemos será por el 
año, fácil de encontrar cronológicamente; anotamos la pureza y elegancia del 
178 1. c . , 1570. 
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tro mrs., por 'jurar' una vez diez mrs., y doble a la segunda; todos de-
bían asistir durante la Semana Santa por el capítulo aquel de las actas 
"los que faltaron el Jueves de la Cena y se fueron el Miércoles Santo 
fuera". En 1574 el total de ingresos de la cofradía se elevó a 4.644 mrs. 
Como hermanas de luz podían ingresar en la misma las monjas cla-
risas del real convento, entre las que conocemos a Isabel de Ribera, 
Luysa de San Juan, Ana de Herrera, Juana de Mirabal, María de Pe-
draza, Isabel de Mercado, Ana de Velasco, Isabel Sedeño, Mencía de 
la Torre, María Verdugo, Felipa de Mercado, Luysa Ruiz, María de 
Sello, Catalina Ortiz, Isabel de Xerex, Catalina de la Jara, Inés de Mal-
donado, Estefanía de Quiñones, Inés Salazar, Beatriz de Vargas, Bea-
triz de Salazar, Juana de Mirabal, María Briceño, Beatriz Mozo, Luysa 
de Porras, María de Ibarra, y otras 1 7 9 . Entre los gastos de la cofradía 
se computaban las misas mandadas celebrar en las fiestas propias y de 
difuntos, la colación que se daba en las vísperas de la santa cruz, la 
cera que se consumía en dicha fiesta, el aceite, el alquiler de achas "p. a 
alumbrar el juebes santo a los disciplinantes", las limosnas que se jun-
taban en casa del señor cura, "p. a salir a la procesión y p. a labarse". 
E l primer viernes de mes decían una misa y en la Cruz de mayo hacían 
la fiesta principal con vísperas y vigilia, más tres misas por cada uno 
que muriera. La primera visita que consta fué la realizada en nombre 
del obispo Mendoza el 7 de mayo de 1576 por el lie. Barba; al año 
siguiente la cofradía contaba con cincuenta y cuatro hermanos de 
disciplina y capa más doce cofrades femeninas; aparte de los mayor-
domos estaban los llamados 'jueces'; el 8 de abril de 1586 un cabildo 
general modifica la ordenanza de los hermanos de luz en el sentido 
de que "sean obligados a yr alumbrando el jueves de la cena en la 
noche a los ermanos de disciplina en toda la procesión con un acha de 
quatro pavilos cada" bajo la pena de 200 mrs. 
E l 23 de marzo anterior comienzan los arriendos de las viñas pro-
piedad de la cofr. de la vera cruz tasado "en doze reales por tres 
frutos y tres pagas y a de ser obligado arallas tres veces y escaballas y 
podallas y cobixallas"; para estas fechas ya se vendía la demanda 
cada mes; en 9 de octubre del mismo año la vda. de E. Martín lega en 
testamento a la cofradía "vna viña de alanzada y m. questa en el ter-
!79 1. c, "memorial de las señoras abadesa y su convento de las que son 
hermanas de la Cofradía de la Vera Cruz", 1572; vemos con claridad que por 
entonces en el seráfico convento se daban cita las más aristocráticas familias, 
no hay más que ver muchos de esos apellidos de rancia y noble estirpe en los 
reinos hispánicos. 
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mino de moralexa de Santa Cruz a do dicen la madre" condicionado 
el legado a la celebración de una misa cantada el domingo de Ramos 
y responso con cruz en su sepultura; el cabildo la aceptó mediante 
acta firmada por el 'fiel' de la misma D. Sáinz. Aparte de este cargo 
y los arriba indicados estaba el de contadores para tomar las cuentas 
anuales, cuentas que estaban sujetas al v.° b.° del visitador diocesano, 
v. gr. la del 15 de abril de 1592 realizada por el mtro. A. Bravo, que 
dispuso no emplear fondos en comidas y colaciones mandando celebrar 
en cambio sufragios de finados, así como también "mando no se tome 
juramt0 alos coffrades para la observancia déla dha cofradía, y sus 
ordenancas". 
Eran éstas 1 8 0 un cuerpo de 20 estatutos, que disponían que para in-
gresar había de solicitarse en cabildo y los admitidos de luz pagar dieci-
séis rls. más alumbrar en la procesión del Jueves Santo en la noche con 
un acha de cuatro pávilos, so pena de una libra de cera; si se apun-
taban como disciplinantes sólo diez rls. "y aya de tener obligación de 
diciplinarse todos los años" en la procesión de la noche de Jueves San-
to hasta tener cumplidos cuarenta y cinco años bajo la misma pena, 
debiendo todos tener fiador; las mujeres, de codal, pagaban dieciséis 
rls y si de candela ocho rls.; "Ytem que qualquier Cofrade que para 
E l Juebes Santo en la noche no estubiere Confesado y Comulgado" 
pagaría en pena una libra de cera; imponían la obligación de asistir al 
cabildo de Pasión en casa del mayordomo y éste "tocar la campaña a 
la una de la tarde poco más o menos"; en el del martes de Pascua se 
nombraba mayordomo y el saliente "quede por alcalde"; "si algún co-
frade estubiere muy enfermo", los demás tenían obligación, excepto el 
alcalde, el mayordomo y el fiel "a helarle de dos en dos cada noche 
asta que mejore"; si alguno en cabildo "echase algún jurament.0, o 
ablase precipitadamente" se le impondría un castigo; por los difuntos 
se decía un oficio con vigilia dentro de los nueve días, debiendo asistir 
los demás y el* fiel pasar lista a la puerta de la iglesia; en la Cruz 
de mayo asimismo en vísperas y responsos, so pena de dos rls. de no 
llegar antes del Magníficat; en la de septiembre lo mismo en la misa; 
en el cabildo del martes de Pascua se nombraban los contadores y 
enterradores de no haber quien se ofreciera para ésto; los no cofra-
des que quisieran para su entierro la pompa de la cofradía deberían 
180 R. AP: cód. n. 11, ed. mod., Libro de la cofradía..., 1642 a 1694, 
"Constituciones y Ordenangas de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de este 
lugar de Rapariegos". 
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pagar 50 rls.; en el cabildo del domingo de Pasión se elegían los cua-
tro que habían de llevar la Virgen en la noche del Jueves Santo y los 
tres que habían de lavar a los hermanos disciplinantes; todos los sá-
bados un cofrade tocaría la esquila de ánimas encomendándolas, "por 
ronda" si no se ofrecía alguno; quince hermanos hacían cabildo de no 
llegar otros a tiempo; mayordomo, alcalde y quien llevare el Cristo en 
la procesión estaban libres de llevar acha o de azotarse; decíanse ade-
más por los difuntos otras dos misas rezadas, excepto por las herma-
nas de candela, sin obligación de asistir; a quien se borrara de la co-
fradía "se le oprima" a que pague media arroba de cera; quien sin ser 
hermano muriera en casa de un cofrade no se le haría entierro sin pa-
gar antes cincuenta rls. 
" Y que si muriere algún pobre de solemnidad ora sea vecino o 
forastero no teniendo de ninguna manera de que pagar por si o por 
sus padres la cofradía tenga la obligación de enterrarle con toda asis-
tencia y pompa." 1 8 1 
E l 24 de marzo de 1613 reforman en cabildo general la referente al 
cofrade forastero que dejara dispuesto ser enterrado en la iglesia de 
San Pedro—parroquial—; los demás deberían asistir al entierro con ve-
las encendidas, el 'mullidor' se encargaría de abrir la sepultura; mien-
tras que si había de ser en el pueblo del difunto los mayordomos es-
taban obligados a concurrir acompañados de otros cuatro que nombra-
rían previamente los 'juezes'; al funeral estaban todos obligados mien-
tras no distara más de una legua, debiendo 'doblar las campanas en 
dichos actos. Los cabildos se tenían en casa del mayordomo; siendo 
de notar la disposición del 23 de marzo de 1608: si morían los hijos 
de cofrade de doce años para arriba se daría 'la cera' como a los demás; 
de lo contrario no y si la pidieran "paguen lo acostumbrado que paga-
ren los demás que no son hermanos", quedando obligados los herma-
nos a ir al entierro, pero no a la misa-funeral; la entrada por estas fe-
chas era de siete reales. 
En 1608 ascendió el cargo a 9.408 mrs. importe del alcance, limos-
nas, entradas, venta de vino, penas, demandas y alquiler de achas; la 
data 7.920 mrs. de la colación en la Cruz de mayo, cera, misas, coda-
les e ylera", obleas del jueves santo, obleas y vino en el día 'de Lázaro', 
una libra de sebo, papel de 'estraga, papel para este libro', colación 
del martes de Pascua; tenían su sacristán y sus reuniones el domingo 
del 'Quasimodo' y de Lázaro—salían las monjas 'cofradas de luz' en 
la procesión?—; en 31 de marzo de 1611 pagaban éstas de entrada 
181 Esta const. no era de las primitivas. 
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16 rls.; nombraban tres o cuatro hermanos "para llevar el labatorio" 
en jueves santo y otros ocho "para que labasen a los hermanos que 
se disciplinasen". Las achas "que se abían de llebar con el Cristo en 
la procesión" se remataban en seis rls.; en 1614 daban entrada a un 
hermano "para llebar el crucifijo todos los días que saliera fuera me-
diante el pago de 10 rls. y media libra de cera anual; cuando se hacía 
sentir falta de cera ponían derrama entre los de luz o todos de un real 
pagadero por S. Bartolomé; el 7 de agosto de 1616 firman los que 
saben en número de ocho. 
En 1617 sacaban cuatro hermanos a la Virgen y en 26 de marzo 
de 1629 había aparte del fiel, juez y mayordomo 53 hermanos y 17 de 
luz, entre los que figuraban las monjas Ana de Ordaz, Isabel de la 
Conteja, Catalina de Olive, Mariana de Monroy, Úrsula de Villafaña, 
María de Madrid y María de Orive; en 1620 uno en cabildo ofrece de 
por vida una fanega de trigo "por llevar los brayos de las andas en 
que va la Birgen" el jueves santo y otros media con la condición de 
que si alguna vez otros daban "más provecho" a la cofradía se les qui-
taría; esto valía para la "mañana de pascua también". E l 20 de mayo 
de dicho año "determinó se hiciese procesión de disciplina para pedir 
el agua" con obligación de asistir el sábado "y todos los cofrades fue-
sen confesados y comulgados", llevando la imagen del Cristo "y la ima-
gen de Ntra Señora". A veces el rodeo subía a tres celemines y se mul-
taban las faltas en jueves santo a los de disciplina y confesión. En 
junio de 1622 la visita declara encontrarse una viña perdida y ordena 
se informe el cura quien lo exponga con su parecer en Avila; el obispo 
Gamarra visitó la cofradía en 21 de mayo de 1625 con orden de man-
dar los sufragios con diligencia'. Todos los sábados del año uno que 
se ofrecía tocaba la esquila "por las ánimas encomendándolas en boz 
alta a los fieles, lo qual a de hacer en los tres sitios acostumbrados". 
En 1626 P. Saiz da una viña y el clérigo del beneficio simple A. Gon-
zález otra "a do dizen los zapatos" para que la cofradía diga siempre 
un responso ante sus puertas cuando pasa por allí el jueves santo y en 
martes de Pascua respectivamente; en dicho año poseían ocho viñas, 
una "al senderillo de las capatas", otra "a valdajenjo"; señalándose en 
la data una partida "por poner las cruces". En 1635 se cambia en los 
libros las cantidades en romanas por las cifras árabes. 
E l 2 de mayo de 1616 re seunió el cabildo para tratar de "cómo a 
de salir la cofradía por el agua"; en él "acordaron que por la nece-
sidad que al presente ay de agua saliese" la misma el domingo siguiente 
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"y fuesen los hermanos de diciplina que se sintiesen para acotar 
azotando y el que no se sintiere para ello que baya bestido con sus 
túnicas y deceplinas en las manos y los hermanos de luz llebar sus 
luces como suelen el día del juebes Santo y que se confiesen todos 
los que se ubieren de azotar si es pusible..." 
debiendo salir "al poner el sol" de la iglesia de San Pedro, "yr al 
monesterio y de allí llebar la virgen y volver a la iglesia y de allí a la 
cruz de camino de martinmuñoz y bolber a la cruz de camino de san-
cristóbal y bolber a la iglesia del monesterio y dejar allí la Virgen 
asta acabar su novena y bolber la procesión a San Pedro... y de allí 
a labarse en casa de matias esteban". E l 7 de abril de 1654 reunido 
el cabildo "al servicio de Dios y gouierno", por los muchos gastos, 
estar necesitada la cofradía "y por ualer cara la cera" se acordó "que 
aunque es costumbre en el lugar que la cera que tiene esta cofradía se 
diese alos mogos que morían en casa de hermanos", de ahora en ade-
lante no se hiciera a s í 1 8 2 . Por entonces encontramos el dato curioso 
de ser cofrade el cura de Botalhorno; también el de que varios ha-
cían ofrendas para tocar la esquila de las ánimas hasta su puerta; se 
imponían penas por no llevar acha y porque 'no se agotó el jueves 
Santo'; la demanda se subastaba a la puerta de la iglesia desde 1622 y 
eran cofrades no sólo de Rapariegos, sino de San Cristóbal y de Mar-
tinmuñocillo. E l 18 de abril de 1645 la viuda de P. López hizo dona-
ción de una viña de aranzada y media "a la naba de Rapariegos" con 
la obligación de un responso en la noche de jueves santo—luego hubo 
de defenderse la propiedad en Avila el 1661—; en este mismo año el 
10 de septiembre se determinó "traer el calbario de piedra" para lo 
cual la mayoría ofreció un carro, otros una bestia, y otros "su perso-
na", los que más "un par con un carro". E l 14 de abril de 1648 se 
tomó el acuerdo de decir una misa cantada y dos rezadas, con pena 
de dos reales a quien faltare, por cada difunto; por entonces gozaba 
la cofradía del censo sobre las casas de J. de Toro y daban un cabrito 
"por la plática de los penitentes", teniendo pena los que no iban a 
velar al hermano fallecido. 
E l 11 de abril de 1662 acordó el cabildo que "quien no siendo co-
fre, se encomendare desta santa Cofradía, para enterrarse" se hiciera 
pagando tres ducados; ésta tenía su enterrador, que si quería no asis-
tía a las juntas y otros actos de comunidad por las "esenpciones que 
gocaba"; llamábase cabildo de contadores al que se tenía para tomar 
las cuentas al mayordomo ante el fiel y el cura. E l 15 de julio del año 
182 R. AP: cód. n. 11. 
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siguiente por estar la cofradía necesitada se determinó "se segase dos 
días de fiesta por la mañana" y al que no se presentase o no mandara 
a otro por él pagaría cuatro reales de multa; se segaron "14 obradas 
a diez rls". E l 8 de marzo de 1690 se acuerda en cabildo que para 
evitar inconvenientes el cura, fiel y mayordomo vayan a los francis-
canos de Arévalo la semana antes de cuaresma para traer predicador 
del primer domingo con la condición de que si no satisface "se bus-
que otro en otro convento" al cual se le proporcionaría el gasto y des-
pués se le acompañaría "a pedir la limosna y ginaldo como asta aquí 
se a acostumbrado". Por entonces poseían también la viña del mem-
brillejo "a do dicen Cha Cobo" y otras al camino Codorniz, al del Ro-
ble, al sendero del Pradillo y una tierra que era viña en las Zapa-
tas 1 8 3 ; al año siguiente el 28 de noviembre deciden quitar los coda-
les por el mucho gasto de cera y decir seis misas por cada difunto; 
multando a los que faltaren al entierro de pobres. E l 11 de febrero de 
1690 había 227 cofrades, de los cuales 106 hombres, 100 mujeres y 
21 monjas, que ya no lucían apellidos tan rimbombantes. En 1692 el 
cargo ascendió a 15.387 mrs. y la data a 12.589 mrs. 
Cuando no había enterrador de caridad se nombraban turnos de 
a cuatro—dos antiguos y dos modernos—según iban ocurriendo las 
defunciones 1 8 4 ; en 1697 se urgen las asistencias a todos los actos y 
el que no que se borre; hasta 1698 no tuvieron prioste', que hicieron 
al cura el 1 de abril, pero el 17 decretó el cabildo "por el bien y la 
paz y concordia... no sea de ninguna fuerca y bigor el nombramiento 
echo, ni dar nuevos derechos sino seguir como antes coforme a dere-
chos y costumbres". Por estas fechas abundan las faltas de hermanos 
de luz, disciplinantes y asistencias; en 1700 la cofradía hace sus vi-
ñas, tiene guardería, pisaba y 'embasaba'; en 1714 se subastaba lle-
var 'el estandarte', 'los manojos', alquilaba 'hábito y sus aderentes' por 
cuatro reales a condición de "dobolbrle linpio" para el martes de 
pascua. La visita de 1709 ordenó hacer el "apeo y deslinde" de las 
tierras y viñas, que resultó el siguiente: 1.a de una cuarta "al judío", 
derecha del camino Codorniz; 2.a de una aranzada "a los cochinos", 
izquierda del sendero Codorniz; 3.a media "a las zapatas"; 4.a una 
cuarta a la izquierda del sendero Codorniz; 5.a una aranzada en 
"Chacobo que llaman del Membrillizo"; 6.a una y media "a Baldea-
jenjo"; 7.a media "enfrente del roble", derecha del camino Codorniz; 
1 8 3 1. c, "Memoria de las tierras y viñas". 
184 R. AP: cód. n. 17, f. 6v., 1693-1727. 
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8.a una aranzada sin localizar; 9.a dos que linda por el solano con el 
sendero del "pradillo de enmedio"; 10.a una "a la ñaua"; 11.a media 
"a la Gansilla". Las tierras eran: una de tres cuartas "a do llaman 
trasierra", término de Moraleja de Santa Cruz, linda por el cierco' con 
el camino que va de dicho lugar "al despoblado del Estepar a mano 
dcha"; otra de una obrada al pradillo del medio que linda "por el 
oriente con el caz que sale del camino de Codorniz y ba a salir al 
prado de la ñaua a mano izquierda"; una tercera de media obrada, 
en el término de Sancristóbal "a do llaman la trucha"; última de 
obrada y media en el de Moralejilla "a la madre... y haze dicha tie-
rra una mangada". 
E l juez de la cofradía solía ser el cura; en 1715, como muchos 
habían sido los donantes de alhajas y otros bienes muebles e inmue-
bles para que les dijeran responsos en la procesión del Jueves San-
to, acordaron reducirlos todos a dos oficios con vigilia; hacía "gasto 
con los vendimiadores, lagar y lagarejo, acarrear la uba". E l 19 de 
abril de 1718, como las ordenanzas, muchas "por el curso del tiempo 
o por zircunstanzias", estaban derogadas y con falta de aprobación 
del ordinario se encomendó al juez y cuatro cofrades "agan y orde-
nen" obtener dicho visto bueno como lo firmaron treinta y cinco que 
supieron 1 8 5 . Parece ser que de tiempo inmemorial o por contrato 
existía un acuerdo entre la cofradía y el convento franciscano de Aré-
valo o el vicario del convento de clarisas de la Encarnación de dicha 
villa para venir a predicar los sermones de cuaresma; llamábase pa-
drón la ofrenda voluntaria para satisfacer al predicador la semana 
santa, pero desde el 8 de marzo cada hermano daría tres celemines 
de trigo y lo demás a voluntad 1 8 6 . Para asistir al monumento nom-
braban a tres Veladores', siendo el itinerario de esta célebre proce-
sión del Jueves Santo: "a el Torrejón", "a la casa grande", "mas aba-
jo", "a las carreteras del convento", "a el orno de la cal", "a el ca-
mino de Codorniz", "a la cruz de Piedra", sobre las demás paradas 
de las mandas de responsos. 
Llamábase 'demanda a "la limosna que se pide los domingos por 
el lugar" y debido a las propiedades aparecen 'hollar la uva, hacer 
el pie, acarrear y mostear, arar, podar, cabar, cobijar. Era el hábito 
el 'capuzón' de salir en procesión; las actas de cabildo se firmaban 
185 1. c, f. 153v. 
186 i . c > > f. isov. 
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en el pueblo "diócesis de la ziudad de Auila" 1 8 7 ; en 1727 determinó-
se que para la cuaresma y semana santa se turnaran los francisca-
nos y "la religión de San Lázaro" por "siempre jamás", predicando 
los sermones que mande el sr. cura, sres. de justicia y mayordomo "y 
an de ymbiar las dhas comunidades al Predicador que se les pidie-
se", pues de lo contrario, quedarían libres para traer otro. E l 3 de 
noviembre de 1731 contratan con escultor y tallista de Arévalo Feli-
pe Sánchez, el hacer un retablo para la capilla de Smo. Cristo, en 
2.200 rls. "en que esta ajustado"; ciertas pérdidas de caudales acon-
sejaron tomar la decisión, el año siguiente, de nombrar al mayordo-
mo no por turno sino "en persona abonada"; para el 23 de abril de 
1733 el retablo estaba hecho y asentado, echándose un rodeo entre 
los 201 cofrades de cuatro rls. para pagar un resto de 1.460 rls. y 
24 mrs. al mtro.; en la visita de este año, el obispo conmina a un 
particular la entrega de las constituciones y si no, hacer otras nue-
vas 1 8 8 , que después de buscarlas y ver que no tenían aprobación 
fueron leídas en cabildo reunido a son de campana tañida como de 
costumbre el 1 de abril de 1736. Por estas fechas eran cuatro los guar-
das del monumento o "monumenteros', y decidióse también borrar 
a los hermanos forasteros que no cumplieran con la disciplina, tenían 
plática especial, mientras que a los que iban fuera a vivir, se les 
dispensara de todo con media libra de cera menos del Jueves San-
to 1 8 9 , a la vez que se consultó sobre la pena de los disciplinantes y 
hermanos de cuatro pávilos. En 1756, eran 88 hermanos de luz, 15 
de disciplina y nueve que estaban excusados; cogían 100 cántaras de 
vino en 1740, más 20 de mosto vendidas "por no aber enbasso"; tam-
bién se vendían los "manoxos"; pasado medio siglo aparece una tie-
rra de una obrada 'entre valles' que lindaba "por el solano con el 
Baile de Moralexa". Hacia 1773 se ofreció a los disciplinantes elegir 
entre tomar disciplina o llevar hacha de cuatro pávilos hasta los cua-
renta y cinco años de edad, aunque fuesen pobres 1 9 0 . A l finalizar el 
187 R. AP: cód. n. 19, ed. mod., 1727-1773. 
1 8 8 1. c , f. 50v. y ss., que no son más que casi una copia de las que ya 
conocemos, admirándonos de que dijeran no encontrarlas, y estar en poder de 
particulares, cuando las tenían en sus propios libros anteriores. 
1 8 9 1. c, f. 130v.; las disciplinas no debían ser al estilo de Sancho, pues 
nunca olvidan nombrar a los que han de "labar las espaldas", preparar las ca-
zuelas y comprar el sebo y papel de estraza. 
1 9 0 R. AP: cód. n. 28, ed. mod., Libro de la Cofradía de la Sta. Vera 
Cruz, 1773. 
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siglo, en 1800, montaba el cargo 385 rls., con 30 mrs. y la data 443. Es 
curioso notar que de 1848 en adelante ya no aparece el total de su 
buena propiedad en viñas y tierras 1 9 1 , aunque en 1853 sabemos de 
una renta mínima en trigo y en 1865 aun queda; ni se consigna eí 
sebo y papel consabido; las cuentas son ya un desastre, limitándose 
los ingresos a las entradas y penas; el cura renuncia a la 'abadía' por 
no ser decoroso con tal "cuerpo desorganizado" 1 9 2 . 
E l último acta de la venerable cofradía es de 186*9 para nombrar 
los guardas del monumento, llevar el Cristo, la Virgen en andas y 
achas, siendo el último 'piostre' D. Saturnino González, de los últi-
mos mayordomos Sebastián Ajo y fiel José María Matilla. 
Realizaron la visita canónica a la cofradía el Lie. Barba, en nom-
bre del obispo Alvaro de Mendoza; el Mtr. Bravo, en 15 de abril 
de 1592, en el del obispo Jerónimo Manrique de Lara; el Lie. J. Ló-
pez en el de Laurentio Otaduy y Abendaño el 18 de diciembre de 
1604; el Dr. J. Ruiz, el 28 de junio de 1620, en el de Francisco de 
Gamarra. Realizó la visita pastoral en persona el primero Joseph de 
Argaiz, el 17 de febrero de 1650; luego, el Dr. F. de Yepes, el 14 de 
febrero de 1672, la hizo en nombre del arzobispo-obispo Francisco 
de Roxas; el 9 de abril de 1675, en persona, el obispo Fr. Joan de 
Asensio; el 8 de febrero de 1722, pasáronse los libros en Arévalo ante 
el obispo Joseph de Yermo y Santiváñez; el 23 de abril de 1733, la 
realizó en el pueblo Fr. Pedro de Ayala; en 1791, Fr. Julián de Gas-
cueña; el 11 de noviembre de 1800, el arz.-obispo Rafael de Muz-
quiz y Aldunate; el 2 de agosto de 1828, el obp. Manuel Ma. de Mu-
rriaga; el último que firmó visita a la cofradía del Cristo fué el ac-
tual cardenal Primado Dr. Pía y Deniel. 
# * « 
Hemos indicado que los dominicos gozaban aquí un beneficio; es 
natural, pues, que ellos ejercieran influjo según la trayectoria de la 
orden: el 25 de marzo de 1602, fr. F. Ordóñez, presentado, inicia 1 9 3 
la cofradía de Ntra. Sra. del Rosario; poco después llegaba el v.° b.° 
del prior de Santa María la Real de Nieva; fué primer mayordomo 
G. Martín, mayordoma I. Verdugo y capellán el cura con cincuenta 
hermanos y otras tantas hermanas, orgullosos de su pendón ya desde 
el principio. 
191 R. AP: cód. n. 2, ed. contemp., Cofradía de la Vera Cruz, 1817 a 1869. 
1 9 2 1 c, f. 158v. 
193 R. AP: cód. n. 8, ed. mod., Cofradía del Rosario, 1602 a 1638. 
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Unas ordenanzas 1 9 4 de 27 artículos dirigían su desarrollo, de las 
cuales los diez y seis primeros eran normas generales usadas en toda 
la cristiandad: "a honor y gloria de Dios y gloriosísima Madre" cual-
quiera podría ingresar sin pagar nada, haciéndose inscribir 'por al-
gún fraile' con licencia del general; todo cofrade que rezara una se-
mana entera el rosario completo sería, con la bula cruzada, partíci-
pe en todos los bienes espirituales tanto de la orden como de la her-
mandad extendida por el orbe; tal era la obligación contraída no 
bajo pecado; caso de no cumplir no gozaría de dichas oraciones, pe-
nitencias, limosnas y misas; pero sí de encontrarse impedido y otro 
lo hiciese por él; hasta los difuntos en el purgatorio rezándolo en su 
nombre; por éstos se dirían cuatro misas cantadas al año en las fies-
tas de la Virgen y Navidad; a las que asistirían los cofrades con can-
dela; a su muerte cada uno de los restantes rezarían un rosario com-
pleto, previo aviso del cura; según bula de Gregorio XIII, en 1 de 
abril de 1573, el primer domingo de octubre celebraríase 'solemnísima 
fiesta' en memoria de Lepanto; el primer domingo de cada mes ha-
bría misa cantada con procesión; en cambio, la fiesta principal sería 
en la Anunciación; otra el día de la fundación de la cofradía; en 
cuyo día se harían los nombramientos de oficiales y cargos para el 
año; el nuevo mayordomo sería confirmado por el prior dominico más 
próximo; por último, la disposición de no juntarse con otra cofra-
día sin licencia del general. E l resto de las normas eran 'peculiares' 
habida cuenta de la localidad: asistencia a las vísperas del primer 
domingo de octubre pena de 6 rls.; en la procesión se rezaría todo 
el oficio por el psalterio romano; en noviembre habría una misa con 
vigilia por los hermanos difuntos; debiendo asistir en el altar del 
rosario a la que se dijera por el que falleciere; la cera de la cofradía 
estaría en poder del mayordomo; al cabildo era obligatoria la asis-
tencia. E l 21 de junio de 1608 obtenían la aprobación del obispo 
L. de Otaduy y Avendaño. 
E l 24 de junio de 1622, M . de Xáuregui, colegial mayor de Alcalá, 
visitador en nombre del obispo Gamarra, ordenaba que las joyas y 
vestiduras de la Virgen estuvieran en poder del mayordomo anual. 
En las procesiones indicadas se hacían mandas por llevar el estandar-
te, sacar o meter la Virgen tanto de la iglesia como del convento; en 
la procesión de la fiesta había danza y tamborileros; los cabildos se 
tenían el domingo 'quasimodo' en la parroquial; en las calamidades 
194 1. c , f. 16 ss. 
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públicas se hacía, v. gr., "rogativa por el pulgón" y entre las parti-
das de cuentas se halla, p. ej., "por el trauaxo de tocar a los danzan-
tes", "cascabeles para el día de la función". E l 15 de mayo de 1730, 
se pone el retablo hecho por el maestro A. Sáinz. 
Ante la mala administración de un mayordomo el provisor dio 
auto para que la cofradía reunida en cabildo de 30 de septiembre de 
1753 "se de en quiebra"; el 2 de mayo del año siguiente se introdu-
cía alguna modificación en las constituciones 1 9 5 como el que para 
inscribirse fueran "xptianos biexos de buena vida y costumbres", el 
adorno del altar y capilla a cargo del mayordomo, el cuidado de la 
imagen y lámpara al de la mayordoma; por estas fechas se nota un 
gran movimiento de nuevos cofrades. E l 17 de febrero de 1757 el vi-
sitador por el obispo P. González, ordena dorar el retablo, ajustado 
con el maestro S. del Río en 3.000 rls.; hacia 1775 asiste al cabildo 
el beneficiado dominico, fr. J. Cebrián. L a cofradía duró todavía 
un siglo, notándose un lapsus de tiempo sin referencias entre 1806-
1823 y siendo la última rendición de cuentas el 7 de junio de 1868. 
« « « 
Aunque el primer acta 1 9 6 que aparece es del 2 de marzo de 1619, 
la cofradía de "esclavos del Santísimo Sacramento" es anterior, pues 
aun suponiendo que fuera el primer libro, faltan pliegos. Por enton-
ces tenía 80 hermanos más 25 que suponían las monjas; tenía una 
viña arrendada en doce rls.; para la compra de estandarte determi-
naron en cabildo "segar en agosto los hermanos dos o tres días de 
fiesta". Entre los vecinos que las pedían con fiador repartían 'garro-
bas", pagándolas luego en agosto a razón de diez rls.—en 1663 tenían 
treinta repartidas—; araban las tierras propias quienes tuvieran bue-
yes, muías o rocines cuando el mayordomo se lo decía, los demás es-
taban obligados a segar lo sembrado 'o coger garrobas' en verano; 
cogían unas 25 fanegas de trigo y 4 de garbanzo; a partir de 1674 
asurcar, las cuatro vueltas, arrejacar y sembrar se hacía por un tanto. 
Sus estatutos m eran un cuerpo de trece donde se decía haber sido 
erigida en honor del Santísimo; a la que podrían pertenecer hombres 
y mujeres, dando de entrada la voluntad para cera; "sean personas 
pacificas y celosas del culto divino" los hermanos inscritos en una 
195 R. AP: cód. n. 26, ed. mod., Cofradía del Rosario, 1753 a 1868 f 2-9. 
196 R. AP: cód. n. 10, ed. mod., Cofradía del Smo. 
197 1. c, cód. n. 15, ed. mod. Cofradía del Smo. Sacramento, 1686, 
f. 190-199. 
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plana y las hermanas en otra; la comunidad debería poseer cuatro 
grandes achones blancos; elegir mayordomo; en el Corpus Christi, 
cuatro hermanos los tendrían al pie del altar; todos irían con el San-
tísimo tanto los domingos, fiesta mensual que había de hacer cada 
hermano, como siempre que saliera el Señor; el tercer domingo de 
mes habría misa por vivos y difuntos con procesión dentro de la igle-
sia; se impondrían penas a blasfemos debiendo corregir quien oye-
ra; desconocemos cuál fuese el noveno, pues se conservan sólo copias 
y el obispo P. González prohibió copiarle; el mayordomo debería 
hacer colecta dominical 'ostiatim', en verano cada tercer domingo por 
las eras y en la vendimia por los lagares; el Jueves Santo habría tur-
no de vela de dos en dos; nombraríase un 'fiel'; el último disponía 
podrían ser cofrades vecinos y comarcanos. Estos estatutos fueron 
aprobados en Avila en 23 de marzo de 1615, por el provisor del obis-
por J. Alvarez de Valdés. 
Entre las cuentas aparece la partida "más catorze Rs y medio que 
costaron siete docenas y media de cascabeles que se compraron para 
componer las sartas para los danzantes"; el 14 de junio de 1740, el 
obispo Narciso dispone mandamiento de visita contra los gastos su-
perfluos. E l último acta 1 9 8 de la cofradía es del 21 de julio de 1880, 
aprobando cuentas de la 'Minerva'. 
E l 5 de febrero de 1840, el cura J. Avila funda para las mujeres 
la cofradía de Santa Águeda, empezando con 70 hermanas. Sus or-
denanzas 1 9 9 disponían que sólo las casadas podrían pertenecer a la 
misma; debiendo pagar un cuarterón de cera por la entrada; la fun-
ción comenzaría con las vísperas; al día siguiente de la fiesta se di-
ría 'un bien' por las difuntas; con asistencia obligatoria; siendo los 
derechos de cura y sacristán 30 rls.; en la muerte de alguna acom-
pañarían con achas; se le aplicaría una misa; más el responso a la 
puerta de la iglesia; llevando cera al altar de la santa y dos achas; 
lo mismo se haría por los maridos difuntos;. las dos mayordomas 
anuales serían por antigüedad; las forasteras quedaban libres de asis-
tir excepto en la fiesta; el cabildo al día siguiente de ésta; en todo 
acto se observaría "la mayor decencia y compostura*"; si alguna riñe 
o insulta sea reprendida y en caso de contumacia, se le expulse. 
198 R. AP: cód. n. 4. ed. contemp.. Cofradía del Santísimo, 1828. 
199 R. AP: cód. n. 6, ed. contemp., Cofradía de Santa Águeda. 
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Con motivo de la ley de asociaciones, el cura A. Mateos gestionó el 
10 de mayo de 1902 la aprobación del gobernador civil. Fué notable 
el empuje que supo darle, cuando ya languidecía, el párroco M . Ga-
lán por el cabildo general de reforma en 2 de febrero de 1827. Hoy 
todavía subsiste y aparte de los fines piadosos indicados el día de la 
fiesta es de algazara mujeril, imaginándose dicho día que son las 
que mandan en el pueblo, para lo que nombran incluso alcaldesa y 
todo. 
# * # 
Dedúcese, pues, que ya en el s. xm existía la parroquia con el mis-
mo titular que ahora; parte de la fábrica es medieval y se conservan 
efectos de plata del xvi; del siguiente son retablos, pila y torre; del 
xvra las bóvedas y media naranja. Consta que la más antigua cofradía 
fué la de la Vera Cruz con fin penitencial y de esplendor en la Semana 
Santa más la dedicación a los enfermos y honras por difuntos; sigúele 
la del Rosario por influjo directo de los dominicos para fomentar la 
devoción a Ntra. Sra.; luego aparece la del Santísimo con afanes euca-
rísticos y por último la de Santa Águeda *. 
Cabe pensar en una restauración de las tres primeras; ninguna asociación 
sucedánea parroquial moderna ha dado los frutos en parte alguna que dieron 
estas seculares hermandades en manos de los fieles mismos, que ejercitaron las 
mas caras y esenciales de las virtudes del cristianismo. Otra sugerencia sería el 
rematar la obra reciente de la iglesia reparando la torre en peligro (como para los 
capítulos anteriores el que todo el pueblo y de modo especial las familias acau-
daladas que fueron las que se beneficiaron de sus bienes, tienen responsabilidad 
histórica, en la conservación del convento; ¿por qué sus obreros no emplean al-
gún día al ano en sacar troncos de la huerta o labrar lo poco que les quedó 
de su riqueza inmensa? Por que todos los naturales no les ofrecen unos la-
dn los mensuales para levantar la espadaña que cobijara las campanas que durante 
siglos os sirvieron para el toque de monja' de las dos, de 'las avemarias' a las 
nueve, a misa, a vísperas para pedir por vuestros campos, ganados, vosotros 
mismos recordándoos que en vuestra dura brega os acompaña un ruego de pro-
tección divina? Por que no les lleváis el agua suya dentro? etc etc ) 
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Pone Rapariegos * sus rayas con los términos de Donhierro, Mon-
tejo y San Cristóbal de la Vega hacia el norte; Martín Muñoz de la 
Dehesa, Montuenga y Codorniz hacia el sur; Moraleja de Coca ai 
este; Arévalo al oeste; abarcando sus ejes unos quince km. de oriente 
a poniente y siete del septentrión al mediodía. Veamos lo que en el 
correr de los siglos se fué anexionando. 
EL DESPOBLADO DE PALAZUELOS DE LA VEGA. 
Desconocemos si llegó a formar concejo independiente, pues las 
primeras noticias nos le dan como anejo del hoy también despoblado 
de Moraleja de Santa Cruz; encontrábase a menos de un kilómetro 
de éste, a poco más de dos de Martín Muñoz de la Dehesa y a unos 
cuatro de Arévalo, hacia el saliente. En la reconquista debió corres-
ponder en señorío a los Palazuelos, emparentados con la más alta 
aristocracia del reino y que fueron, según vimos, los dotadores es-
pléndidos del Real Convento de Santa Clara. 
Hoy en día no quedan más que unos restos llamados 'el torreón', 
de lo que fuera iglesia; por el que fué su término, hoy propiedad de 
Rapariegos, encontramos las viejas denominaciones de los pagos: las 
galindas', al oeste, con sus tierras feraces; 'el resadal', prados baldíos 
de yerba corta con parte de salgueros, en los que abundan los sal-
tones y pequeña langosta, delicia de las piaras de pavos que en agos-
to alcanzaban esa meta; 'la cañada de las culebras' o parte del cor-
del de merinas que por aquí zigzagueaba hacia el este con una muy 
rica fuente 'el sauz'. ¿Qué lance de amor o qué gesta envolverían 
otrora las claras reminiscencias hispano-visigóticas de 'la balsa la 
cava'? Tan sólo el nombre de 'testera de Palazuelos' nos recuerda que 
otrara sus calles reían en las fiestas, bajo un claro de luna pasaba una 
ronda o junto a un balcón lucía una enramada. 
* Vimos cómo su ermita se remonta al milenio, su convento de unos ocho siglos; la exis-
tencia del concejo llega documentalmente a siete por el códice de principios del xiv, donde 
se habla de sus casas, calles, calzada real de Madrid-Valladolid—que le atravesaba—, el ca-
mino "por do van al molino los de Rapariegos", etc. Si esto era por los años 1337, es indu-
dable que un pueblo no se inventa en unos lustros y así cabe suponerle en la reconquista e 
incluso en parte de la dominación islámica, bien por lo arraigados que quedaron los moriscos 
—veremos de esto un rastro de noticia—, bien por lo fértil de sus vegas. Ello nos llevaría a 
los s. ix-x, cuando la fundación del sacro romano imperio por Otón I, califato de Córdoba con 
Alhaken II, reino principal cristiano de Alfonso VI que llega a Toledo quedando defendida 
Castilla la Vieja por la cordillera carpetovetónica y cuando el Cid Campeador realiza sus proezas 
victoriosas. 
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Su iglesia estuvo dedicada a Santa María y en 1592 recibía la v i -
sita del mtr. Bravo, en nombre del obispo Manrique de Lara, siendo 
cura de la matriz V . Rodr íguez; para entonces tenía ya el 'inventa-
rio' de bienes y el 'libro viejo' de rentas, que hoy no existen; el v i -
sitador 
"alio que enel altar mayor ai vna custodia que estaua fija en el 
rretablo estaua vn confrecito pequeño y en el vna custodia de plata 
blanca, detro de la qual, alio E l Santísimo sacramento con limpieca 
y decencia y todo deuaj'o de sus llaues y buena guarda y cus-
todia" 200 
era la pi la de bautismo de piedra de Cardeñosa; guardábanse los l i -
bros parroquiales de Moraleja de Santa Cruz ; entre los mandatos de 
visita se encuentra el de explicar el evangelio a los fieles con l a doc-
trina cristiana y llevar bien l a 'matrícula' 
"otrosí mandamos al sacristán déla dha yglesia que tenga cuy-
dado de acudir a tañer alos nublados pudiendo buenamente ajerio 
so pena de dos ducados". 
L a primera rendición de cuentas que aparece es del 1589-1590; de 
ordinario se tomaban éstas al mayordomo parroquial, conforme a la 
organización administrativa de entonces, en Rapariegos, Mart ín M u -
ñoz de la Dehesa, Moraleja de Santa Cruz, el propio Palazuelos o 
Arévalo; tenía la parroquia unas tierras que arrendaba y en 1628, 
por la visita del 8 de julio, se ordenaba a la cofradía de San Blas que 
hiciera el deslinde de sus tierras; cuatro años más tarde, el visitador 
comenzaba, según la rúbrica, por hacerlo al Santísimo, 
"y para ello abrió la custodia q esta en el altar maior donde se 
cierra... le saco y mostró al pueblo con la reuerencia que conuenia 
y auiendose cantando el tantum ergo y dho la oración le uolvio a 
encerrar... 
E l 15 de febrero de 1650, el obispo J . de Argaiz realizaba la con-
firmación de niños y niñas ; poco más tarde el cura de l a matriz y del 
anejo, F . Esteban, eleva instancia a la curia con el fin de que se 
le "de licencia para que pueda consumir el ssantisimo sacramento'1 
pues 
"por falta de vecinos y esterilidad de los tiempos el dho lugar 
de palacuelos se a extinguido y quedado yermo y despoblado sin 
que aya quedado ningún vezino en el" 201 
el obispo, Mart ín de Bonilla y Echevarría, después de pedir el opor-
M 2 0 \ f ' / A P ' " f \ ^ 3 ' , 6 d - f 0 * " U b - ** U V i s i t a y c o s a s d e l a M * de Sta. Marta del lugar de Palacuelos de la vega, 1592-1664, f. 1. 
lloTf 1 5 6 ^ C Ó d ' "' 2 > Gd" m ° d " ' CUeUtaS ^ FdbHCa ** M o m Z * 1 5 9 4 " 
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tuno informe, daba auto en Avila el 3 de marzo de 1659 por el que 
se concedía la referida licencia y atento a que no había morado-
res y a 
"que los ornamentos y campanas se pueden vrtar mando se lle-
ven a la Iglesia de... Moraleja y las campanas se bajen de la torre 
y se pesen y por inventario se pongan en parte donde estén en 
custodia para bolberlas a la dha Iglesia cada y cuando que el dho 
lugar se buelba a poblar"; 
el 11 de marzo se consumía el sacramento, bajábanse las campanas y se 
hacía inventario general: todo indicaba no mucha riqueza; mantelería 
"ratonada las orillas"; dos campanas, una de 1637 y otra "que tiene 
un letrero de letra antigua"; era el sagrario 
"una caxa pequeña de madera aforrada de cordobán labrado 
dorado y negro por de fuera y por de dentro de tafetán encarnado 
con sus cerradura y llabe... y dentro della vna caja de plata del 
tamaño de vna ostia y con su encaje para ponerla una cruz pe-
queñita de plata con su xpo que estaba suelta que peso todo me-
dia libra con dha c ruz" 2 0 2 . 
Es curioso a la vez que aleccionador en extremo, comprobar cómo 
mientras en la madre patria desaparecían poblados, surgían a cientos 
entonces por el nuevo mundo y cómo éstos aparecían en torno de 
una cruz con el Señor por primer vecino mientras que al desaparecer 
aquéllos era el último superviviente en la huida o en la desgracia; 
es la iglesia madre, gozosa de esperanzas o resistiendo hasta lo últi-
mo un final doloroso. 
En 1664 pedía la parroquia de Moraleja de Santa Cruz se le ane-
xionaran las propiedades de Palazuelos por no haber en éste ni ca-
sas ni Santísimo y ser muy difícil volviera a poblarse, con lo cual se 
vería favorecida por "la cortedad de vecinos y cortos caudales con la 
esterilidad de los tiempos"; un auto en Avila del 27 de octubre orde-
naba inventariar las fincas que fueron parroquiales de Palazuelos y 
agregarlas a la de Moraleja. Este concejo debió sin duda procurar la 
anexión del término, pues al pasar luego a Rapariegos quedaron los 
dos inclusos. 
EL DESPOBLADO DE MORALEJA DE SANTA CRUZ. 
L a distancia que le separara de la ciudad de Arévalo era similar 
al anterior y ambos debían utilizar el camino de los arroyos, de la 
ermita de Santa Cruz como a medio kilómetro y poco más de uno 
hasta Rapariegos, al norte; hasta este siglo duró la torre de su igle-
sia; sólo perdura la fuente cubierta en medio de prados frescos de 
202 1. c > ) f. 156v. 
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yerba abundante; la más cuidada acequia del contorno recoge sus 
ricas y transparentes aguas; por su término, hoy también propiedad 
de Rapariegos, abundaban las huertas y los prados: monsávila y 
praobajo, arroyada y valle moraleja, entre éstos están las tierras de 
garbanzos 'como manteca y por ellos corren las aguas de subsuelo sin 
duda más abundantes de Castilla: desde la balsa 'recorba' a la del 
'cardadal'—buena prueba de una industria de lino—, fuente 'del ro-
mo', fuentes 'de los trampales'... 
Las primeras noticias documentales que nos restan son de 1471 
con las ordenanzas 2 0 3 de la hermandad de San Julián, ermita inter-
media entre la de Santa Cruz y moraleja, hechas por el clérigo de 
Rapariegos S. Velas, con organización idéntica a las de la época y 
por finalidad velar a los enfermos, asistir al entierro, cuidar del hos-
pital—el cabildo se celebraba el día de San Bernabé—; debía ser el 
"ospitalero persona que se acoja por servicio de djos y que se pueda 
confiar los pobres de djos"; si muriera algún pobre, todos estaban 
"obligados a le enterrar". 
En 1541 juran los estatutos B. de Tapia y J. Sacristán entre otros; 
en 1548 se visita el hospital con buen orden de mantas y cabezales 
y entonces se hace el "apeho de las heredades de la ermita de San 
Julián y el ospital" con dos tierras—una 'a las vinuelas' y otra al ca-
mino del Estopar más nueve viñas: 'a do dizen las enzinas, los barre-
ros, las capatas, el 'cehojo', la que linda con la 'de los frayles de la 
trinidad'; poseía también unas casas y la ermita tenía media obrada 
"de derredor"; para el trastejar de la ermita en 1553 "fueron menes-
ter una carretada de teja que costó cada teja tres blancas"; las fincas 
se arrendaban, pero aquello no debió ir muy bien por cuanto el 1 de 
enero de 1561 
"estando en concejo, a campana tafijda. como lo an de huso. 
y costumbre siendo alcaldes Ju°. Verdugo, y Pedro rroxero y rregi-
dores Ju°. de tapia y Ju°. de ortega y hernando muñoz se echaron 
en almoneda las tierras y binas de san julian" 204. 
Hacia 1566 nacían unos siete al año y entre los apellidos existentes 
por entonces encontramos: Hopellón, Blasco, Buxonte, López, Ro-
xero, Maulla, Tablero, Aparicio, Sainz, Verdugo, de la Cruz, Labajos, 
Iglesia, Benítez, Pérez, de la Fuente, García, Hebrero, Hidalgo Gon-
zález, Martínez, Rico, Muñoz, Mir, Monedero, Vázquez Herrero, Zur-
M
 2?-/7R" ^L ttnr \ ^ m o d - D i f u n t 0 s *™**>do* V otras anotaciones de Moraleplla, 1566-1695, f. 1-5. 
2 0 4 1. c, f. 28. 
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do, Escudero, Valderrábano, Cenalmor, Torrejón, Polvorosa y Losa-
da. E l 16 de marzo de 1567 mandaba llamar el obispo A. de Mendoza 
a los curas "del sexmo de la vega y juntos celebro el Santo sacra-
mento de la Confirmación" en la parroquial de Santo Domingo de 
Arévalo. En la visita de 1592 se lee: 
"otrosí mandamos que el cura del dicho lugar por su persona o pol-
la de su sacristán enseñen la doctrina xpiana alos niños y moriscos 
todos los domingos del año por la tarde... so pena de dos du-
cados..." 205 
y en la del 1617 se prohibe "que ningún clérigo absuelva a persona 
alguna que sea de doce años arriba que no sepa la doctrina christia-
na" y para enseñarla el sacristán la diría en voz alta y el cura expli-
carla; cinco años más tarde se mandó hacer el "apeo de las viñas 
casas y zensos y otras cosas pertenezientes a la iglesia de moralexa", 
del que resultaron trece fincas, la mayor de cuatro obradas y la más 
pequeña de media: al 'camino de sancta cruz', al que va 'a la corba', 
frontera de 'la puerta de sancta cruz', detrás 'de santa cruz la qual 
va a la calzada', por debajo 'de la hermita de san Julián', "al ba-
rrial de san Julián, 'a donde dizen la oyadilla'; más nueve viñas, la 
mayor de dos aranzadas, situadas: por la ermita del Cristo, en el ca-
mino del Estopar 'a los olmillos', al senderillo 'de san Julián', etc. 
E l 21 de mayo de 1625 hizo la visita pastoral el obispo F. de Ga-
marra desde Rapariegos 2 0 6; tres años antes doraron el retablo en 
Medina; más tarde se hizo la tabla de "aniversarios y memorias que 
ay i tiene que decir el cura por todo el año" 2 0 7 y el inventario de 
bienes; el alcalde nombraba en concejo mayordomo parroquial—unas 
veces a sí mismo, otras al párroco y las más a un vecino—; en la 
visita de 1651 se ordenó: 
"por qto la ermita de sn. Julián sesta cayendo y no tiene mas q. 
las paredes diose o. a el cura de la dha ygla de sta Cruz moraleja 
que Ja aga desacer y los materiales q. della procedieren se aproue-
chen en la otra del sto. Cristo" 2 0 8 . 
Hacia 1687 fallecían por año unos tres; el cura lie. López "murió 
en la comunión de los santos" y fué llevado a su pueblo Nava de Aré-
valo; L . Rujas hizo testamento ante el sucesor, P. Lozano, y "mando 
se le dixessen por su anima las missas cantadas de los oficios maiores 
205 R. AP : cód. n. 2, ed. mod., Cuentas de Fábrica de Moralejilla, 1594-
1703, f. 2. 
206 R. AP: cód. n. 6, ed. mod. 
207 1. c., cód. n. 2, f. 182-183. 
208 I. c, f. 167. 
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como son nouenas onrras y cauo de año y quarenta missas rezadas y 
por las animas de sus defuntos diez y ocho". Otros apellidos que en-
contramos por estas fechas son: Raposo, Rabadán, Monte, Santiago, 
Esteban, Luengo, Gallego y Gómez. Uno de Rapariegos arrendaba las 
tierras. E l 10 de agosto de 1690 un decreto del provisor ordenaba que 
la campana grande se llevara al convento del Real de Arévalo hasta 
que se repoblase 
"atendiendo a que en el combento de relixiosas Bernardas de 
Santa María la real de la uilla de Areualo de nra filiación se a que-
brado la campana q. tenían y que por ser sumamente pobres se alian 
sin medio para poder boluer a hacerla nuevamente y q. en la Ygle-
sia de san Saluador ...vn esquilón que tenia también se a quebrado... 
donde queremos este por via de depósito" 2 0 9 . 
A partir de 1693 viene a nacer uno por año y como las rentas que 
percibía el párroco no subían de "treinta y cuatro fanegas de todo pan 
y cincuenta rs. de menudos sin pie de altar alguno" se le agregan las 
de Palazuelos. Por el 1700 "los vezinos de Rapariegos acudieron a la 
Rl. Chancillería de Valladolid a pedir q. como más inmediatos se les 
agregasen los pastos y aprobechamientos y concedidoseles" 2 1 0 . En efec-
to el cura Lozano hacía presente en la curia "que de un mes a esta parte 
dho se despobló de ocho a nuebe vezinos que tenía e idose a Raparie-
gos y otros de la zircunferencia y destos vno tan solamente se allaua 
labrador porq. los demás no tenían cosa alguna" y que en vista de "auer 
estado aguardando y no auer acudido alguno" pedía licencia para con-
sumir el sacramento y fijar residencia en otra parte "interim q. no ven-
ga a población dho curato". 
Pidióse informe al cura de Codorniz con encargo de hacer inven-
tario de bienes, alhajas, ornamentos por despacho de Avila del 25 de 
enero de 1701; el 27 lo cumplimentaba resaltando los testigos lo exiguo 
que percibía el párroco por no "auer auido sino es vno o dos labrado-
res" labrando los de Rapariegos las más de las "heredades que ay enste 
termino" y dar la zilla poco "por ser rejas vueltas"; a la vez que in-
sistían como causas de abandono 
"hallarse los vezinos con muchas cargas de gauelas, que pagaban 
a su magestal y esto se lo ha oído desir a Juan García, Santiago Ra-
poso, Juan Rojero y Franco. Esteuan que son de los vezinos que 
desampararon dho lugar" 211 
en el inventario de los días 28 y 29 se consignaron tierras 'a rompeza-
patos', 'a la fuente del rromo', 'a las eras de Palazuelos', 'a la gotera, 
2 0 9 1. c, cód. n. 2, f. 222. 
210 1. c., f. 236. 
211 1. c, fol. 240v. 
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'junto a las paredes del lugar a Carramolino'; el 31 se cerraron y se-
llaron los autos y el 5 de febrero estaba ya aquí la licencia del provisor; 
el 14 a las diez de la mañana ante notario de Avila, el cura de Raparie-
gos, dos vecinos de éste y algún otro, el párraco Lozano 
"paso a dha yglesia y auiendo tomado agua vendita dadola a los 
circunstantes echo oración al Santísimo Sacramento se entro en la 
sacristía de ella que esta en la capilla mayor al lado de la epístola 
y auiendose rebestido con las vestiduras sacerdotales salió al altar 
mayor y dio principio al santo Sacrificio de la misa y al tpo prebe-
nido pr. el pontifical y ceremonial romano abrí el tabernáculo donde 
estaua Su mag. en una cajita de plata dorada p la parte ynterior con 
su ara y corporales le saco y puso en dho altar en el sitio q se 
acostumbra y auiendo hecho el olocausto de yncienso, fenoflessiones 
y reberencias con culto dezente dha la orazion y cántico de tantum 
ergo con su versículo le manifestó a los presentes en acto de pueblo 
y paso a consumir las espezies sacramentales según rubricas de dho 
pontificial y en señal de auerlo ejecutado quito la palia corporales y 
ara de dho tabernáculo y después auiendo fenecido y quitadose las 
dhas vestiduras consiguientemte. paso a apagar la lampara q serbia 
de luminaria" 212 
el día 15 los alcaldes de Rapariegos A. Montes y A. Gallego, el re-
gidor M . Torrejón, el procurador J. de Benlana, el mayordomo parro-
quial J. Velázquez con unos setenta vecinos se obligan a pesar y reci-
bir en depósito el tesoro de Moraleja de Santa Cruz (un esquilón de 
once arrobas y media, una campana de veintiséis del 1500—otra fué lle-
vada antes al Cristo—y doscientas cinco onzas de plata por valor de 
3.858 rls. vellón—una de las dos pilas pasó a Velayos); el 16 se hacía 
entrega de todo en Moralejilla, incluso del archivo. 
LOS DESPOBLADOS DE BABERDON-MONTE Y EL ESTOPAR 
E l 9 de noviembre de 1471 en presencia de testigos y ante escribano 
público, Otorgaban los propietarios compromiso 2 1 3 formal de atenerse 
a la sentencia de A. Bracamonte, del Consejo de S. M. , que elegían por 
arbitro en el "deuate y contienda" que tenían sobre el censo de Bal-
berdón con el concejo de Rapariegos obligándose a pagar "mili doblas 
de la vanda del justo peso castellanas"—la mitad para dicho concejo 
y la otra para la cámara del duque—si en algún tiempo no sé atenían 
a lo que resolviese, haciendo asimismo juramento de observarle—sin 
pedir jamás relajación ni al santo padre—"so pena de perjuros e ynfa-
mes e fementidos". E l lunes 11 el corregidor de Arévalo delegaba en el 
212 1. c , f. 268-268v. 
213 R. A M : cód. n. 3, ed. mod., f. 94v-104v. 
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bach. A. de Zieza para que pasase a Rapariegos "e que si fallase vtil y 
prouechoso" al concejo le diera licencia para hacer también dicho com-
promiso; el mismo día "estando en el portal de la Yglesia del Señor 
San Pedro" de Rapariegos reunidos en concejo P. Mateos y F. del Valle, 
alcaldes, J. Sánchez y D. Fernández, procuradores con los "buenos 
ornes pecheros" y vecinos hacía el informe Zieza mediante testigos 
contestes en la utilidad del compromiso mejor que por vía de juicio 
con lo que les dio permiso para comprometerse a la solución que diese 
A. de Bracamonte, como así lo hicieron "luego yncontinente". Era la 
causa de la disputa decir el concejo no estar obligado a pagar el censo 
de Balberdón 
"porque los dichos Diego y Alonso Zuazo les obieron hecho y 
otorgado una combeniencia por la qual les prometieron y obligaron 
de les dar apeadas las dichas heredades de el Estopar y termino re-
dondo de Balberdón e sus montes... lo qual ...que no hauian fecho 
ni cumplido" 2 1 4 . 
y además haber sido "engañados en la mitad y mas deel justo precio 
e valor" al hacer el contrato con los mismos y C. de Zuazo en seiscien-
tas fanegas más las gallinas y carretadas de paja amén de no haber 
mediado las diligencias jurídicas de rigor por lo que negaban su va-
lidez. 
E l 18 del mismo mes, presentes las dos partes en Arévalo, A. de 
Bracamonte arbitraba la siguiente solución 2 1 5 : desde navidad pagaría 
el concejo la renta del año anterior y del presente con el descuento por 
las heredades no deslindadas dando los Zuazo cartas de pago como si 
recibieran el total; se haría un nuevo contrato de enfiteusis por el 
que pagarían al año a los tres Zuazo "quatrocientas y nouenta y cinco 
fanegas de pan por mitad y las gallinas e paja según que están en el 
primero", que se sacaría del registro. E l día 25 los procuradores del 
concejo "dixeron que les placía" firmando acta de lo mismo en Arévalo 
como también los hicieron los Zuezo; el 24 de diciembre el corregidor 
arevaco delegaba para pasar a Rapariegos e informarse sobre si se es-
peraba provecho y dar al concejo licencia de ratificación, como en 
efecto se hizo en la forma acostumbrada. En consecuencia firmaron la 
nueva carta 2™ de censo perpetuo a renglón seguido sobre "toda la he-
redad de pan lleuar e monte e prado e pastos e solares e aguas de Bal-
berdón y el Estopar" por las dos tercias partes de los Zuazo y la 
2 1 4 1. c, f. 112-112v. 
2 1 5 1. c, f. 122v.-126v. 
2 1 6 1. c, f. 134-154. 
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otra tercia de su hermana sin otro cargo alguno de tributo para siem-
pre jamás con todos los derechos 
"e por quanto podría ser que algunas tierras e prados estén en 
otros algunos términos de los lugares comarcanos... que se entienda 
que ansí mesmos aquello ayamos e tomemos para nos... con la dicha 
heredad del Estopar y con las heredades, cassas, olmos y solares viñas 
y morales e termino redondo deel dicho lugar Barberdon" 
mediante las dichas fanegas "mitad trigo y mitad ceuada" con trescien-
tos cestos de paja que pagarían cada año por San Bartolomé y por na-
vidad cincuenta gallinas—todo "de dar e tomar" en el lugar—más si 
por destierro o peste u otra razón los dueños y sucesores del censo pa-
saren o vinieren con tal de no fijar morada, podrían cortar para que-
mar cuanta leña precisaran, pudiendo incluso vender el censo con todo 
más pinos, álamos y alamares notificándolo antes a los Zuazo por si 
ellos lo quisieran; presentes al acto los dos Zuazo otorgaban al conce-
jo lo dicho con los 'olivares' y condiciones indicadas por su parte de 
trescientas treinta fanegas, treinta y tres gallinas y doscientos "cestos 
de paxa". E l 10 de marzo de 1472 en las dudas surgidas sobre el ca-
pítulo relativo a que los Zuazo "hubiesen a descontar deel pan que 
se fallase serles deuido, todo el pan que juran los deel Estopar en 
Santa María y San Juan de Arévalo serles tomado por los dichos Zua-
zo" (los hermanos decían que por lo tocante a sus dos partes y el con-
cejo que por todo) ante A. de Bracamente se conviene que en la otra 
tercia se descuente de la hermana. A. de Zuazo pidió allí mismo copia 
del original y cuatro años después, 3 de septiembre de 1476, lo legali-
zaba en Olmedo ante el alcalde y corregidor "del rey e reyna". 
Años después se vendió por un Zuazo una tercia a G. González 
Gualdrafas "e agora el dho concejo e ornes buenos sabían en como el 
dicho gi gomales fue preso por la santa ynquisición e fue declarado 
por ereje e le qmaron e sus heredades e bienes fueron confiscados ala 
cámara e fisco del Rey e Reyna. Los quales fizieron merged al monas-
terio e frayles e convento" 2 1 7 de dominicos, Santa Cruz, en Segovia; 
por lo cual el 3 de noviembre de 1493 en concejo del portal de la 
iglesia presentes gran parte de vecinos con P. de Olmedo, alcalde, 
F. Sánchez, fiel, P. García, cardador, etc., otorgaron poder a los vecinos 
F. González, P. Gilon. P. García, P. Díaz y F. Sacristán para ir a tratar 
con los frailes y ratificar con ellos "cierta parte de heredades de monte 
e términos pastos e prados e aguas corrientes estantes e manantes del 
2 1 7 R. A M : cód. n. 1, ed. mod., Censo infiteusis de 150 fanegas..., 1493, 
f. 2v. 
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termjno de valuerdon e délas heredades e casas e solares e vjñas e 
huertas del estopar" según la escritura que tenían hecha con el Gual-
drafas; llegados a Segovia y reunidos los frailes en capítulo con el sub-
prior T. de Matienzo el 15 de noviembre ante escribano público, des-
pués de presentar su poder declararon su intención de renovar el con-
trato, pero que 
"ante todas cosas presentasen el preujllejo a merced que tenja 
délos dichos señores rey e reyna nros señores délas dichas ciento e 
cinquenta fanegas de pan por mj'tad e qnze galljnas e nouenta gestos 
de paja... e la sentencia q fue dada contra el dho... quando fue 
qmado... e otro sy el .censo viejo q... tenja sobre el dicho concejo... 
por qnto querían que fuese aqy todo encorporado para guarda... del 
derecho" 2 1 8 
los dominicos "presentaron e mostraron" todos los documentos, cuya 
copia pasó a la "carta de censo que el dicho concejo e ornes buenos lle-
varon" una vez firmada por las dos partes. 
Poco tiempo tuvieron los frailes la propiedad, pues el 4 de mayo 
de 1518 lo vendían 2 1 9 al arcediano de Sepúlveda y de la catedral de 
Segovia, yendo luego a parar a sus herederos. 
E l 6 de agosto de 1617 se reunían "en las Cassas del Concejo" unos 
veinte vecinos, de Rapariegos, en nombre de todos, bajo la presidencia 
del alcalde A. Martin, regidor P. Roguero, los 'rexidores del Monte 
G. Saiz, F. de Puras y G. Martín para otorgar poder el más amplio a 
fr. T. Cano, procurador general de la Orden de San Bernardo, a F. de 
Rueda y D. de Villalobos procuradores en la Real Audiencia de Va-
lladolid, a D. Pérez y J. Martín Aragoneses, procuradores del lugar, a 
fin de encargarles la defensa de sus pleitos, en especial "sobre el censo 
perpetuo que paga que esta cargado e fundado sobre el monte y otros 
propios". E l 2 de diciembre hacía uso del mismo Villalobos ante la au-
diencia vallisoletana demandando en juicio a P. de Zuazo, vecino de 
Coca, P. Gómez de Porres, vecino de Segovia, el monasterio de Santa 
Ana de Avila, el de San Juan Bta. de Valdehermoso, P. del Yermo, ve-
cino de Madrid, F. del Río, regidor de Arévalo, sobre Balberdón,' im-
pugnando el valor del viejo contrato y alegando que no lo había hecho 
el concejo sino algunos vecinos, "hauiendo sido en aquel tiempo mas 
de ziento y quarenta los vecinos", sobre no haberse dado la solemnidad 
requerida en derecho ni precio o licencia real y con la mudanza de los 
218 1. c, f. 2v. 
219 R. A M : cód n. 2, ed. mod., Escritura de venta a favor del muy Rvdo. 
el br. D. Bernardino de Cieza... 
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tiempos resultar excesiva la renta viniendo a valer unas cincuenta fa-
negas no más, aparte de que Rapariegos "se hauia ydo despoblando 
de manera que no auian quedado en el quarenta vecinos" todos pobres 
que no podrían llevar la carga; como dichos sucesores de los Zuazo 
no admitían la renuncia ni la rebaja propuesta suplicaba a S. M . anu-
lara la vieja escritura de censo y rescindiera el contrato de ser válido 
así como la restitución del exceso cobrado 2 2 0 . 
Hecho el traslado y cursada la demanda, el 1 de enero de 1618, en 
Madrid, P. del Yermo otorgaba poder a su procurador para que por 
lo que a él tocaba se trasladase el juicio al Real Consejo "ó alcaldes 
de Cassa y Corte" por estar en oficio mayor del rey como "aposentador 
maior de Palacio"; el 4 de febrero se presentaba el poder general 
otorgado a su procurador por el convento de Santa Ana de Avila seis 
años antes con la petición de que se pasase a la justicia eclesiástica 
la demanda de Rapariegos por lo que a las monjas tocaba; el 22 de 
mayo en Arévalo F. A. del Río, regidor de la villa, y P. de Zuazo, vecino 
de la misma, se le daban a P. Gómez de Porres, de Segovia, para que 
les representara en todo y por todo en el pleito; el 26 en Segovia le 
sustituía éste en dos procuradores de la cnancillería vallisoletana. Re-
cibida la causa a prueba, el procurador de P. del Yermo defendió la 
validez con todos los efectos, pues con los "términos, dehesas, exidos, 
abreuaderos y todo lo demás" se habían enriquecido los raparieguen-
ses teniendo al presente "muchas y mui gruesas haciendas" 2 2 1 . Dióse 
traslado al concejo quien presentó el viejo compromiso y censo refor-
mado según sentencia de A. de Bracamonte en 1471; el procurador 
de Porres tampoco admitía la anulación ni la rescisión con la rebaja 
por ser inmemorial exhibiendo la trasmisión legítima del título suyo 
—venta de C. de Zuazo a G. G. Gualdiafas, el hereje; donación de los 
reyes católicos al convento dominico de Segovia; venta a B. de Zieza; 
lo hereda F. de Zieza, su hermano y por los sucesores en mayorazgo 
llega a A. M . a de Heredia, mujer del Porres—, diciendo además 
"que los montes estauan cortados, las viñas destruidas del todo 
las cassas desechas y todo confuso de manera que ni en el ser ni en 
el valor estauan los vienes como quando se hauian dado", 
y como el convento citado había sido dueño "estaua obligado al sanea-
miento" por lo que le debían citar al juicio pechando con la senten-
cia que saliera. 
E l 7 de mayo de 1619 fallaba la Real Audiencia y Cnancillería de 
220 R, A M : cód. n. 3, ed. mod., f. 73-80. 
221 1. c, f. 92v. 
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Valladolid, sentencia de vista que daba por probada la demanda de 
Rapariegos en consecuencia de lo cual reducía el censo primitivo "a 
trecientas fanegas de trigo y zebada por mitad y las dichas gallinas y 
cestos de paxa y no queriendo los dichos dejar al concejo los vienes 
contenidos en la dicha escriptura" éste "cumpla con dejar" dichas he-
redades 2 2 2 . No contento Rapariegos con la reducción apeló para re-
bajarla a cien fanegas porque los dichos bienes según "común estima-
ción no balian de renta mas de la zien fanegas" debiéndose hacer la 
misma reducción en gallinas y paja, pues las "tierras labrantías heran 
muy floxas y de poco fruto y el monte pequeño y baxo y el prado de 
solas diez y siete aranzadas y las tierras del Estopar no balian de renta 
seis fanegas", todo lo cual debería ser al menos desde que comenzó el 
pleito; apeló también al monasterio de Santa Ana diciendo que había 
gozado el concejo "muchos años de fertilidad" y ahora debían compen-
sarlo y que "no hauiendo sido lugar mas de veinte e quatro vecinos al 
tiempo que se hauia hecho tenía entonces mas de zinquenta" y que 
si no rendían tanto las tierras y el monte estaba talado era por culpa 
del usufructuario; igual hizo el procurador de P. del Yermo abun-
dando en las mismas razones cual ser causa de crecer "tanto que ha-
uia mas vecinos que cassas y por falta de ellas estauan ocupadas con 
dos y tres" amén de que los censos enfitéuticos no podían reducirse; 
también F. del Río y P. de Zuazo, aunque éste no llegó a realizarla 
limitándose a protestar la sentencia con esa intención cuando le fué 
notificada en Rapariegos el 30 de mayo de 1619 donde residía—el 
23 lo fué en Arévalo al concejo raparieguense y a E. Ballesteros, el 
27 al monasterio de benedictinas San Juan Bautista "que llaman de 
Valfermoso" mediante escribano "de la Villa de Yta"—; con todo lo 
cual se dio por concluido el pleito y recibida la causa a prueba, donde 
el concejo hizo ver que al tiempo de la fundación del censo "tenía 
mas de cien vecinos casi todos ricos y entonces no tenía más de trein-
ta y dos y los mas dellos mui necesitados", cada vez disminuía más 
por el censo y el último año se habían ido seis, que el monte estaba 
mejor, pues el "hauer cortado leña a mazo y no con acha" era para 
conservarle y guardar la ordenanza confirmada como en los montes 
comarcanos aunque "acojían en el algunas cabras" para sacar los cin-
cuenta ducados que pagar al colector de las rentas. 
E l 4 de diciembre de 1620 se daba sentencia de revista por la Real 
Audiencia en Valladolid confirmando la de vista aunque fijando el 
222 1. c . , f. 160V.-162. 
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precio anual en trescientos treinta fanegas por mitad; a petición del 
concejo Felipe III desde Valladolid expedía real carta executoria el 19 
de diciembre de 1620, firmada por el presidente y oydores, escribano 
y canciller; el 22 y 23 se notificó la misma a las partes de Arévalo, el 
24 a la Nava de Coca que se repitió el 29 por estar en Rapariegos, 
el 7 de enero de 1621 a P. C. de Porres en Segovia, el 15 al monasterio 
de Santa Ana en Avila, el 8 de febrero en Madrid a P. del Yermo, el 
11 al monasterio de benedictinas de Valfermoso; todo a pedimiento de 
P. de Roa, vecino del concejo. 
E l 19 de mayo de 1634, un nuevo procurador del concejo, F. Suárez, 
presentaba demanda en Valladolid contra dichas partes porque si tenía 
cincuenta vecinos "ricos y acendados" cuando la última reducción del 
censo ahora "no tenía más que diez y siete" que debía pagar cada uno 
catorce fanegas y no habían podido hacerlo pidiendo en consecuencia 
anulación del censo o reducción de renta por los términos de Balber-
dón y E l Estopar; el 23 de noviembre se terminaban las notificaciones 
a los herederos: lie. Fuente en Valladolid, el 12 de junio a Santa Ana 
de Avila, el 9 de septiembre a M . de Olivares, vda. de J. de Quiroga 
Zuazo, y también a P. del Yermo, caballero de Santiago, el 11 a Val-
hermoso ,el 14 en Segovia a la vda. de P. G. de Porres, el 19 en Aré-
valo a Vallesteros, el 30 en Martín de las Posadas a la vda. del Río. 
E l 14 de mayo otorgaba poder el concejo a su alcalde ordinario que 
lo era J. de Toro, y a su cura, J. de Barrionuevo, para acudir a 
S. M . y renunciar el censo, poder que sustituyeron el 18 en Valladolid 
en el procurador de la Audiencia, Suárez; el 4 de mayo lo hacía en 
Madrid la de Olivares sustituido el 5 en Olmedo y de nuevo el 15 de 
septiembre en el procurador que presentó petición de absolución a 
su parte, pues el concejo "estaua en aumento" aunque habían hecho 
"dexacion del termino" y que no cabía nueva reducción • también otor-
gaba poder Fuente en Valladolid el 23 de noviembre cuyo procurador 
abundaba en las mismas razones haciendo notar que su parte de 
censo 
"auia sido propio de Hernando e Gabriel Velazquez Moriscos y al 
tiempo que por justa causas e consideraciones combenientes auian sido 
expelidos con los demás Moriscos de nuestros reinos, con vienes 
raíces" 223 
y al tiempo de poner en venta sus bienes su parte se quedó con él por 
mejor postor siéndole firmada escritura en nombre del rey—los Ve-
223 i . c . , f. 211v. 
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lázquez lo habían comprado de G. de Avila y éste lo heredó de doña 
I. de Rivera—. Declararon los testigos; presentada la r. c. executoria 
de 1620 alegó el concejo los mismos instrumentos y primera demanda, 
con lo que los oydores de Valladolid dieron auto excluyendo a la Oli-
vares del pleito, pero en la suplicación del concejo fuéle concedida la 
revocación; el 6 de octubre otorgaba nuevo poder la Figueroa y Oli-
vares en Olmedo. 
E l 12 de octubre de 1635 fallaban sentencia de vista en Valladolid 
por la que reducían la paga a cien fanegas mitad trigo y cebada, veinte 
gallinas y cien cestos de paja o caso que no quisieren los censualistas 
podrían dejar los términos. E l 23 de octubre comenzaron las notifica-
ciones a las partes y terminaron el 2 de noviembre—una dijo "que 
della la importa poco y que se olgaua deel buen suceso del concejo", 
otras protestaron, otra que apelarían todos juntos y la vda. del Río en 
San Cristóbal de la Vega dijo que dejara el concejo 'sus hipotecas'—. 
Quien apeló fué el concejo para que se la redujeran más. E l 15 de mar-
zo de 1636 pronunciaban sentencia definitiva el presidente y oydores 
rebajando a setenta fanegas mediadas, veinte gallinas y cincuenta ces-
tos. Pedida real carta executoria 2 2 4 se daba en nombre de Felipe IV el 
31 en Valladolid, dirigida al Justicia mayor, Real Consejo, Audiencias 
y Cnancillerías, corregidores y alcaldes de sus reinos, como la otra 
r. c. e., haciéndose las demás diligencias con las partes desde el 1 de 
abril hasta el 29. 
E l 10 de marzo de 1689 el concejo entabló pleito contra el Honrado 
Consejo de Mesta que no le quería dejar romper los baldíos de Bal-
berdón, pues con el "trancurso del tiempo la maior parte de las tierras 
labrantías de que se componía el termino por los accidentes que hauia 
padecido dicho lugar y diminución que hauia tenido su vecindad" se 
habían perdido y para los ganados tenían suficiente con E l Estopar y 
otros propios, sobre todo que no había "razón legal ni política para 
embarazar" que labrasen si querían por entero dichos términos de Bal-
berdón y E l Estopar; atento lo cual pedía a S. M . real provisión en 
tal sentido y caso de no haber lugar ordenara la "vista de oxos" al co-
rregidor más cercano que comprobara en tal coto su petición; el Real 
y Supr. Cons. de Castilla pasó traslado a la otra parte quien en 18 de 
mayo se opuso a la petición, pues por los mismos instrumentos pre-
sentados se echaba de ver partes de labor y pastos "de los ganados 
assi de los vecinos como de los demás transumantes", ademas que en 
224 l . c.y f. 186-264. 
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1688 se había demandado en el juzgado de Sanchidrián al concejo de 
Rapariegos 
"por hauer rompido el dicho sitio de ocho años á aquella parte 
asta en cantidad de veinte fanegas lo qual por los testigos se decía 
auer executtado para convertir su producto en la fabrica de la 
yglesia" 225 
el 3 de junio de 1689 insistía el procurador del concejo en la libertad 
pedida alegando que al principio del censo "se labraua casi todo el 
termino de Balberdon y el Estopar" y con el transcurso del tiempo se 
habían reducido a eriales tierras labrantías y sobre la razón de domi-
nio la sentencia alegada había sido injusta tanto más atendido el fin 
tan piadoso; replicó el de la mesta el 27; contradijo el del concejo y 
concluido el pleito un auto del R. y S. Cons. del 2 de diciembre le 
recibía a prueba; notificado el 9 probó el concejo que antes se labra-
ban más de trescientas obradas y que aun "permanecían las señales de 
los surcos" y ahora que de catorce vecinos de entonces pasaba a se-
tenta precisaban labrarlas—ya habían roto cincuenta obradas—; en 
vista de todo lo cual el R. y S. Cons. de Cast. el 11 de marzo de 1690 
dio auto para real provisión del 15 al corregidor de Arévalo a fin de 
que inspeccionase Balberdon y E l Estopar para ver el labrantío de 
antes y de ahora "y si por dentro de dicho termino yba la cañada y 
passo" para el ganado de la mesta remitiendo el informe; examinado 
por el R. y S. Cons. en un nuevo auto del 16 de diciembre se disponía 
expedir en nombre de Carlos II la r. c. executoria 2 2 6 del 25 en Madrid 
para los alcaldes del Honrado Consejo de la Mesta a fin de que ni en-
causaran ni impidieran 
"el que puedan labrar y sembrar las trescientas obradas... y para 
que en adelante no les podáis hacer... molestia alguna... mandamos 
al nuestro Corregidor de la villa de Arebalo vaia... y en ellos haga 
se deslinden amojonen y señalen' 
el 23 de agosto de 1692 se presentaba en la corregiduría de Arévalo 
el alcalde de Rapariegos, A. de Aya, para requerir su cumplimiento; 
al día siguiente se levantaba acta en Rapariegos de hacer el deslinde 
con testigos de Codorniz y San Cristóbal que se comenzaría el 25 "a las 
quatro de la mañana", como así se hizo mediante juramento 
"y señalaron seis pedazos de tierra que todos están contiguos con 
la diuision de tres caminos y vn prado que los cruzan... y fueron se-
ñalando las lindes de la circunferencia .. .y se empezó desde el ca-
mino que llaman de la Carrancha y ba al dicho lugar de Rapariegos 
225 1. c . , f. 174v.-175. 
226 R. A M : cód. n. 3, ed. mod., f. 269v.-285v. 
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donde se hizo un coto... y se fue por orilla de las cuestas deel monte 
de Balberdon hasta llegar a un mojón antiguo que dijeron los suso-
dichos ser déla divission de los términos de San Christobal y Bal-
berdon y... por el ayre cierzo... otros mojones antiguos... y por el 
ayre ábrego ...asta volver a Carrancha y por el dicho camino... 
hasta un mojón... donde llaman la Costanilla deel Pinar... por la 
parte del ayre solano hasta la vista... de Garcilaso... y por el monte 
arriba asta la cuesta del Monte Redondo que llaman deel Estopar" 227 
y desde aquí volvieron al de la Carrancha "atravesando el camino 
de los Almendros que asimismo atrauiesa las dichas tierras"; los apea-
dores no tenían noticia de las referidas en la r. p. en el término del 
despoblado del Estopar 
"pero sauen... que en lo antiguo... tenía y labraua otras... en el 
sitio que llaman Majacabras que linda con el termino deel Estopa^ 
y con el termino deel lugar de Moralexa de Coca y se aquerdan de 
hauer visto muchas veces las señales de surcos" 
después midieron todo resultando el sitio de la 'Madalena' que fué 
el coteado con 78.897 estadales de "a quatro baras" que hacían cien-
to noventa y siete obradas con noventa y siete estadales a razón de 
cuatrocientos; el resto podían hacerlo en Maxacabras, pero por ahora 
declinaban hacerlo, sin perder su derecho así como sobre las del 
Estepar. 
E l 19 de noviembre de 1748 el corregidor de Arévalo libraba man-
damiento a los alcaldes de Rapariegos para que siendo requeridos por 
el mayoral de J. Ruiz de Pereda^ cura propio de Codorniz, dispusie-
ran que los guardas le entregaran las ciento cincuenta y seis reses 
—ovejas, primalas, carneros y borregos—más seis cabras que cogieron 
el día anterior "lunes por la tarde" por hallarse pastando en el lí-
mite de los términos respectivos, pues estaba presto a satisfacer la 
pena de veinte mrs. "por cada rebaño según costumbre y estilo" 2 2 8 . 
En virtud del mismo Rapariegos presentó 'cierta justificación y el ma-
yoral, por procurador, el día 22 hacía la petición en corregiduría de 
que se desestimara la respuesta raparieguense que admitía una presa 
de ciento treinta y dos cabezas lanares y seis cabras por entrar "en 
el termino de Balberdon, propio y privatibo de rapariegos y que tiene 
derecho para quittar dichas reses", lo cual sólo sería justificable con 
"priuilexio irrefragrable" y jamás se ha dado cosa "tan grauosa y ex-
2 2 7 1. c, f. 288-289. 
228 R. A M : cód. n. 3, ed. mod., f. 3v-4v. 
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traña" y sí sólo la pena, que se admite, de uso en los lugares circun-
vecinos, 
'V porque ademas délo dicho es también publico que dicho Con-
cejo de Codorniz contribuye cuando se le pide en la Ciudad de 
Abila como subcedió quando el repartimiento deel diez por ciento 
con que siendo yncomponible el que pagase el lugar de Codorniz 
lleuandose el de Rapariegos el vtil y aprouechamiento de el termino 
de Balberdon pribatibamente" 229 
reservándose el derecho de recurso ante el Real Consejo de la Mesta 
sobre cualquier perjuicio que acaeciese al ganado. En vista de lo 
cual se ordenó el mismo día al concejo de Rapariegos la entrega del 
mismo, cogido en l a Magdalena de Balberdon, a un enviado judicial 
como así se hizo con ciento treinta y ocho reses por los guardas F. Hur-
tado y G. Rojero. 
Reunióse en concejo la justicia, regimiento y vecinos de Cordorniz 
"a son de campana tañida" según uso y costumbre "para tratar las 
cosas tocantes al seruicio de Dios, bien y vtilidad de dicho concejo" 
al frente de los dos alcaldes, regidor y procurador, para protestar del 
derecho alegado por la justicia de Rapariegos 
"por decir tienen derecho no solo a lo que la ley de mesta man-
da sino que tienen el derecho á quintarlas por decir ser coto redondo 
lo que se duda ser assi ni hauer hauido semejante practica... de tiem-
po ymmemorial..., pues mas bien se dexa reconocer tener derecho 
el Concejo y Vecinos deeste dicho lugar a dho termino de Balberdon 
por su despoblación y estar lindero a el deel Estopar que oy goza-
mos y no lindar con el termino de Rapariegos, pues para hir a pastar 
a el atrauiesan el cotto y termino de San Xpttobal y a menos que 
no tenga gracia o compra de nuestros reies y señores, la que deuen 
manifestar" 230 
y caso de ser compra decían pertenecerles el retracto y tanteo "como 
mas inmediatos"; por todo lo cual otorgaban el más amplio poder 
al cura Pereda en 24 del mismo mes "rector de Codorniz y de los des-
poblados de E l Estopar y Balberdon", al procurador del Concejo y a 
un vecino más para que ante el corregidor de Arévalo exigieran lo 
que procediese en justicia; el 28 éstos mismos le sustituían en los 
procuradores de Arévalo, Revilla y Manzanero, encargados de su de-
fensa. 
E l 14 de enero de 1749 el procurador del concejo de Rapariegos 
presentó petición ante el corregidor arevaco para que se condenara 
al mayoral "en el duplo de la pena establecida en derecho y daños 
229 i . c . p f. 7v. 
230 1. c . ; f. 11.12. 
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y en las costas" porque Balberdón "es propio de mi parte" mientras 
que la contraria intrusa y porque tal pena es de ordenanza de su 
concejo cosa que puede hacer "según la ley real" no siendo "creíble 
ygnorarse" por Codorniz tal estatuto al encontrarse "tan cercano" y 
si no hubiere lugar al quinto por lo menos deberán pagar los daños 
y diez mrs. que es el duplo de la pena "por ley deel fuero contra 
los que malliciosamente se yntrusan vel ex negligentia vel non fida 
custodia pastoris in termino vel agro vetito"; al mismo tiempo el 
poder otorgado en concejo el 5 de enero pro servicio de Dios y uti-
lidad "de esta república" por los alcaldes J. Esteban y J. López, el 
regidor B. Martin y cuarenta vecinos "presentes y la maior parte" lo 
pasaron a dos procuradores arevalenses y a otros dos de la Real 
Cnancillería de Valladolid por si fuere necesario en la defensa de 
"Balberdón y Magdalena coto redondo propio en virtud de compra 
que de el hizo á Dn. Pedro y Dn. Alonso Zuazo vecinos que fueron 
de la villa de Olmedo", por tanto de su exclusiva propiedad 
"asi por lo perteneciente a sus yerbas como sus rozos y tierras la-
brantías... de ymmeromial tiempo a esta parte... y pidiendo asi 
mismo se les condene en que dejen libres y desembarazadas las dos 
tercias partes que este dicho concejo tiene derecho a el termino de el 
despoblado del Estopar" 231 
Dióse traslado en Arévalo al concejo de Codorniz y el día 21 co-
menzaba a actuar su nuevo procurador, Revilla, alegando ser injusto 
tanto el quintar como el duplo de la pena así como no ser dueño Ra-
pariegos de Balberdón mas bien corresponder a su parte, pues si 
pueden hacerse ordenanzas municipales deben "estar confirmadas por 
el príncipe" ni por ellas juzgarse sin tal requisito y no bastar con la 
afirmación de la propiedad sino que se ha de justificar con "ynstru-
mento ynfalible"; comunicado a Rapariegos su procurador, Maroto, 
volvió a alegar de su derecho en 4 de febrero: ordenanza se entiende 
con aprobación real aunque no aparezca si se guardó por largo tiem-
po incluso en el quintar y respecto al dominio "es publico y notorio 
en toda esta jurisdición" pudiendo presentar los instrumentos "porque 
los tienen antiquissimos"; el día 12 insistía el de Codorniz; recibido 
a prueba el pleito por auto del corregidor, replicó el de Rapariegos 
en 20 de mayo diciendo que las declaraciones de testigos comproba-
ban su derecho; contrareplicó el de Codorniz en 3 de junio que 
dicen haber oído los testigos fué comprado "al excelentissimo señor 
231 1. c , f. 20-20v. 
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duque de Veragua" 2 3 2 , pero sin exhibir documentos, en cambio su 
parte tiene a su favor la carta de pago dada por G. del Arco sobre 
haberse pagado por E l Estopar y Balberdón el diez por ciento exi-
gido por S. M . ; la certificación de la contaduría de Avila de no haber 
hecho Rapariegos encabezamiento alguno ni agregación; y constar 
linda "todo el a lo largo" con aquel término y no con éste. 
E l 15 de julio por auto del corregidor de Arévalo se reconocía no 
haber justificado Rapariegos el derecho de quintar pero se condenaba 
en seiscientos mrs. vellón al mayoral así como costas notificando al 
concejo que si de nuevo metieran ganado pagarían tres mil mrs., aun-
que le dejaba a salvo el derecho a reclamar por la propiedad de Bal-
berdón. Apeló Codorniz a la Real Audiencia y Cnancillería de Valla-
dolid, donde admitido, los procuradores respectivos impugnaron el 
referido auto por exceso o por defecto el 10 de septiembre y 23, 
insistiendo el de Codorniz en que la propiedad de Balberdón era de 
su parte pues sobre lo dicho "los diezmos de los frutos que se cojen 
en dicho termino se pagan en dicho lugar", sin ser nunca coto redon-
do pues "entran no solo los ganados transumantes sino también los 
que pasan a ferias especialmente a la de Martin Muñoz"; puesto a 
prueba de testigos el pleito no se presentaron pero sí el procurador 
de Rapariegos, Sampedro, las copias de la real carta executoria de 
Felipe III en 1620, la de Felipe IV en 1636 y la de Carlos II en 1690 
sacadas en virtud de real provisión compulsoria 2 3 3 y de citación a la 
parte contraria para si quería ver sacar los traslados dada en Vallado-
lid el 13 de febrero de 1750; el 24 de febrero en Codorniz delegada 
el concejo los que debían asistir a la copia comenzada en Arévalo 
el 10 de marzo, presentados los originales por B. Velázquez alcalde 
de Rapariegos y terminadas el 9 de abril. Replicó Codorniz que ta-
les instrumentos no eran del caso sobre corresponderles el dominio 
"por pagarse los diezmos en las dos cillas ademas de la corta pensión 
ó canon". 
E l 23 de junio de 1750 se expedía r. p. en Valladolid 2 3 4 al conce-
jo de Rapariegos por petición del de Codorniz para que declarasen 
cuatro testigos de aquél sobre si se pagan en los términos comarca-
nos veinte mrs. cuando 'corre' un rebaño de uno a otro, si tiene libro 
de multas, si no paga tributo por el aprochamiento de Balderdon, si 
el diez por ciento lo pagó Codorniz, si la cilla agrega a éste; el 26, a 
232 i . c > 5 f. 38. 
233 R. A M : cód. n. 3, f. 65v.-67. 
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las siete de la mañana, en las casas del concejo raparieguense co-
menzaron las declaraciones de las que resultaba que lo pagado por 
Codorniz era por tener parte del Estopar y cuando ganado de Mora-
leja entraba en el coto se lo cogía Rapariegos y la parte correspon-
diente se vendía en el mercado de Arévalo. E l 26 de febrero de 1751 
un auto de los oydores confirmaba el dado por el corregidor arevaco 
en 15 de julio de 1749, cambiando la pena de tres mil mrs. en veinte 
rls. de vellón, mientras se hacen ordenanzas que apruebe el R. y S. 
Cons. de Castilla, debiendo tener Rapariegos libro de penas, ratifica-
do por otros de 10 y 24. E l 2 de junio de 1751, a petición de éste, 
se daba la real carta executoria 2 3 5 consiguiente de Fernando VI. 
Modernamente compró el concejo toda la hipoteca (un auto del 
R. y S. Cons. ordenaba copia notarial de escrituras relativas hecha 2 3 6 
en Arévalo y 23 de enero de 1804); parcelóse el monte, dando parte 
a todos los vecinos que siempre tuvieron una tierra para el pan del 
año por pobres que fueran; más aún: al casarse reciben por turno 
el 'cacho' de media obrada junto a los prados de Balberdón, que dis-
frutan durante su vida; la yerba se remata al mejor postor excepto 
una parte donde sueltan a los ganados de labor durante la comida 
y siesta; la fuente cubierta—único resto del primitivo poblado—re-
fresca a labradores y pastores en la dura jornada del monte reseco 
mientras la próxima balsa sirve para rebaños, parejas de muías y no-
villos. 
Hubo un tiempo que todo Balberdón, menos el monte, fué de ma-
juelo inmenso; hileras de carros al galope iban trayendo centenares 
de cestos que todo un pueblo en vendimia iba recogiendo; la filo-
xera dio fin de esta riqueza; por qué no reponerla? 
OTRAS NOTICIAS 
Tenía el concejo una reserva no corta de fanegas de trigo, 'alfón-
diga o pósito que cada año se repartían entre los vecinos que la soli-
citaban con obligación anual de reintegro más algún interés o cre-
ces'. Recibida orden de dar cuenta de los fondos desde el 1807, al-
calde, regidor y procurador tomaron razón en la escribanía de la sub-
delegación de los finiquitos—en Arévalo—correspondiente a 1806 
"por no existir libros ni papeles concernientes a dha alfondiga por 
2 3 4 R. A M : cód. n. 3, ed. mod., f. 296-299v. 
235 R. A M : cód. c, falta el f. 1. 
236 R. A M : cód. n. 1, ed. mod., f. último. 
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haberse extrabiado ó derrotado en las ymbasiones que hicieron los 
enemigos en este dicho lugar". En dicho año se había formado un 
cargo por la contaduría general de orden del R. y S. Cons. de ocho-
cientas fanegas de trigo que con medio celemín de creces subieron 
treinta y tres más, cuyo pico se empleaba en cubrir gastos, en uno 
por ciento de intervención, quedando el resto en numerario. Reinte-
grado al año siguiente, en agosto, llegó la 'semencera' y distribu-
yeron cuatrocientas, quedando la otra mitad empanerada; 
"como sucediese la venida del Ejercito Grande del Emperador 
para Galicia en diciembre de dho año, y continuase e] paso por 
mas de quince dias, todo este tiempo estubieron los vecinos ausen-
tes en los montes, por no poder sufrir los malos tratamtos. que 
los hacan, y quando bolvieron al Pueblo lo hallaron en el estado 
mas lastimoso, saqueadas las Casas, sus Puertas, y ventanas casi 
todas quemadas, y la Panera déla Alfondiga franqueada, y sin vn 
grano en ella" 237 
donde tuvieron los caballos, pusieron lumbre y "del Archivo solo 
parecieron los yerros de las cerraduras y cantoneras entre cenizas", 
papeles rotos y quemados, "en todas sus calles muchos regueros de 
trigo y otros granos", ocurriendo lo mismo "en los graneros" de los 
vecinos. De 1809 a 1811, se reintegraron "en la panera" las que que-
daron de obligación, pero 
"haviendose verificado la venida á Arevalo del Rey yntruso en 
el mes de Novre del año de doce con su exto. y detenidos en Are-
valo por mas de ocho dias como en el Lugar de Rapariegos, y 
sus inmediaciones permaneciese todo este tiempo su exercito de re-
serba, para Subministracion se apoderaron de los pocos granos q 
tenían los vecinos, juntamte. conlo que havia en la Alfondiga" 238 
quedando sólo en poder de vecinos ciento treinta y cinco de ésta, con 
las que se reanudó en 1815 bajo una junta de intervención compues-
ta por el alcalde A. Rojo, regidor J. Martín, procurador del común 
A. García, interventor M . Hernández y fiel J. Clavo. Dos años des-
pués, el 17 de junio, se recibía circular de la subdelegación de pó-
sitos arevalense con la real orden de la contaduría del R. y S. Cons. 
dada 2 3 9 en Madrid en dicho mes sobre la buena administración de 
los mismos para lo que exigía el reintegro anual. 
En 1814 se compra el libro de "asientos y providencias" 2 4 0 del 
concejo; las primeras actas son del 1 de noviembre; por ellas sabe-
237 R. A M : cód. n. 1, ed. contemp., Libro en el que principian las escritu-
ras del Pósito, p. 39-40. 
238 i . c . , p 41. 
239 i . c . , p. 79-83. 
240 I. c., cód. n. 2, ed. contemp., Libro páralos asinetos y demás providencias... 
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mos se contribuía a las obras del Puerto del Pico; un alcalde era 
de la 'Santa hermandad'; todos los años había votación para reno-
var la 'justicia'; se pedían carros para el 'bagaje real' o servicio de 
tropa por unos días, sorteando entre los labradores quién debería ir; 
en 1816, en la grada baja, la justicia acuerda con las monjas la renta 
que pagarían "por los prados que tiene en este lugar"; asimismo ve-
mos, en 5 de marzo de 1820, cómo fueron reintegradas "a los propios 
las fincas enagenadas durante el Gobierno yntruso"; cuánto debían 
pagar "para las obras de puentes, pontones y calzadas de Medina de 
Ríoseco"; el día 22 se celebraba concejo para elegir alcalde constitu-
cional 2 4 1 ; el 15 de abril se juraba por real orden la constitución con 
toda solemnidad en manos del cura. Por ellas conocemos también 
las viejas costumbres: poner la guardería de bueyes de mayo a San 
Miguel; la de viñas en los Grulleros, Roble y Moralejilla; la del ga-
nado de 'huelga' de san Miguel a san Miguel; la del ganado de cer-
da, que a diario avisa con un cencerro gigante, siendo conocido por 
"el toque del rey", con obligación de cuidar también de "las caballe-
rías que no sean de carga"; el de yeguas y vacas hace sonar una 
corneta; el del ganado mular o "de labranza de quatropea" será sólo 
desde que "dan el verde" en abril hasta la entrada del verano, sin res-
ponder, se dice en 1815, de "los daños que pudiese hacer la maleza 
del lobo". Resulta curioso contrastar estos concejos de régimen inter-
no, pacíficos y eficientes, con otros como asistir a la lectura de la 
orden de la Junta provisoria de la nación para celebrar el aniversario 
de la jura constitucional del rey "abrazándose fraternalmente, dán-
dose el beso de la paz recomendado por nuestra Religión" 2 4 2 o el 
alistamiento 'voluntario' en las milicias realistas. 
Por entonces uno de Codorniz llevaba en arriendo "las tierras de 
los propios" en el término del Estopar; todavía se votaba si había 
o no de celebrarse la función de San Antón; se nombraban por año 
los oficios' comunes: repartidor R. García, 'padre de menores' A. Es-
teban, depositario de la alhóndiga J. Gallego, celadores del monte 
A. Yagüe con otro, cuadrilleros S. Ajo con otro, apreciadores de pan y 
vino J. Martín y otro; se remataban los prados: 'de la Zarzamora, 
'del Valle', 'de Carias', de Balberdón que se hacía "a candela encen-
dida con las condiciones de pagar veinte y media cantara de vino 
241 Salió el mismo que había, costumbre siempre de este pueblo sin duda para 
bien suyo: en nuestros días uno mismo fué el de todos los movimientos políticos, 
S , S ¡ £ j i m e ? S e veh% r e c ° n o c i m i e n t o aparte de su gestión honrada, porque 
en unión del párroco, F. González, supieron evitar al comienzo de la cruzada 
m U e 2 4 l S i e g c U r a p ' gas"1' q U C * 8 e n e r a c i o n e s deben tener muy presente. 
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p. hacer las aguas de la Recorba" en verano, "la chirle del monte", l a 
saca de granos', el prado de 'Labafuentes', todos en trigo y cebada, 
a lo que se añadía numerario, v. gr., para las ventanas de las casas 
del concejo, arreglo del caño, ayuda de pagar el tamboril en San 
Antón; se nombraba también por año al albeitar para cuidar el ga-
nado mayor enfermo y a herrero; se remataban también "los pues-
tos arrendables de vino, aguardiente, aceite y vinagre", así como la 
carne, valiendo unos dos mil rls. vellón, cosa que duró hasta la r. o. de 
1821 que lo suprimió; por lo cual se arrendó la casa de abastos del 
concejo con obligación de tener de todo en ella y 
"pagar y tener a su cargo por todo el año, alumbrar la Lam-
para de N . Sra. del Monte: con dos libs. de cera, pa. su función 
con tres libras de cera pa. el Monumto. el Juebes Santo, y el vino 
que se necesite para las misas de la Parroquia todo el año; y 
demás pagar quinientos cinco r. en m e t á l i c o " 2 4 3 . 
# # » 
Hoy en día, conforme a trayectoria secular, sigue contento o resig-
nado este pueblo con el trabajo duro de labrar sus tierras, al com-
pás de la alondra, cuidar sus prados y viñas, atender sus ganados, 
cumplir la ley de Dios y de la Iglesia—sólo rompe su monotonía la pa-
vorosa nube de verano, v. gr., en el monte o juncarejo, la algazara 
sana de sus funciones religiosas periódicas, la tramoya de titiriteros en 
la plaza o el cine ambulante que llega y alguna vez su teatro popular 
donde demuestran sus excepcionales dotes artísticas—; las convulsio-
nes político sociales del siglo no han hecho mella; está para irrumpir 
la máquina en su quietud de arado romano; ojalá que sus feraces cam-
pos se vieran gozosos con el agua; en ninguna otra parte se percibe 
243 I. c., p. 327. Otras noticias del último siglo: E n 1824 aun permanecía 
el régimen de dos alcaldes y pertenecía el municipio a la provincia de Avi la ; se 
remataban las 'alcabala y correduría' con la condición de dejar comprar libres a 
las monjas doce arrobas de aceite y la iglesia cinco; se ponía y se pagaba por el 
concejo al cirujano y al maestro, al que a veces para mejorar su situación se le 
añadía el 'fielazgo' por ser "sugeto útil al pueblo para qualquier empleo". En 
1817 vemos un estadillo sobre la agricultura, y en 1818 el primer padrón. Dos 
años después se pagaba a los herederos del viejo censo cuarenta y una fanegas de 
trigo y otras de cebada—al que más, Mayza, veinte y al que menos, monasterio 
de Santa Ana de Avila, una—. E l 26 de septiembre de 1813, se verificó el pri-
mer sorteo de las "suertes de Balberdón" en número de cincuenta y seis mediante 
renta oscilante entre seis y diez celemines de 'pan mediado'. A l año siguiente se 
hizo el coteo y deslinde con el término de Martín Muñoz de la Dehesa, el 27 
de abril, y el 28 con Montuenga del despoblado de Palazuelos "agregado a este 
lugar de Rapariegos"; en este año se 'rompieron' más suertes de Balberdón para 
distribuir entre los vecinos y tener con qué pagar los impuestos de guerra. Cu-
rioso resulta el acta de 25 de julio, pues debiéndole al párroco "según reglamto. de 
propios por los derechos de letanías" treinta y cinco fanegas de trigo de los 
diezmos de veintitrés años, pide que le arrienden por diez las balsas de la Caba y 
Abajo "para vsax de ellas y cobrar tencas" (Cf. R. A M : cód. n. 3, ed. mod., pri-
mer cuadernillo suelto, p. 381), como así se hizo, entendido que comprendía tam-
bién la parte del beneficiado que había en la parroquia. 
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mejor lo sublime de la llanura *"; riñon de Castilla en cereales y legum-
bres-el mejor trigo candeal de E s p a ñ a - ; su vino es champán natural 
por navidades-no se olvide que en el s. xvi era el mas preciado con 
título de Madr iga l - ; acaba de hacer aparición el cultivo de la remo-
lacha; si le censo de 1910 dio 678 h. no ha sufrido variación, asi como 
el número de sus casas—250—aunque se han remozado en nuestros 
días, con no poco gusto, pues la tradición mudejar siempre ha plasma-
do ejemplares notables—en la manipostería alterna el tapial de cal y 
chinarro o adobe entre pilastras de ladrillo sobre cimientos de piedra 
caliza; la ventanuca de dos palmos en las viejas, la portada adovelada 
y renacentista, el gran alero del barroco, la ornamentación en dibujo 
de sus fachadas, etc—. Hoy rigen la comunidad: su párroco, F. Gon-
zález, que a la vez sirve a las monjas—por primera vez en su historia 
carece el convento de capellán—; su 'justicia: alcalde, P. Pérez, con-
cejales, Frutos, Julio, Homobono, Florentino, Eusebio, Antonio, juez 
Eladio, secretario Feliciano; su jefe de hermandad de labradores—pro-
pietarios y colonos—F. Pérez, secretario de la misma E. Ajo; médico 
V. C id ; sus maestros don Lucas y doña Consuelo; tiene dos carnice-
rías, dos tiendas, dos estancos, dos cafés, dos panaderías que surten a 
los pueblos vecinos; la pesca, ultramarinos, tejidos, hortaliza y fruta, 
se la ofrecen a la puerta de casa negociantes varios. Cuenta en la actua-
lidad entre sus hijos seis sacerdotes; uno de ellos, canónigo arcediano 
abulense, más otro salido de su escuela, hoy mayordomo del seminario 
diocesano; un veterinario, varios maestros y muchas religiosas de di-
versas congregaciones. 
Epílogo.—Esta es la historia milenaria de un pueblecito de Castilla, como la 
de tantos miles: nada sobresaliente para la historia universal, nadie sobresaliente, 
si cabe sus párrocos, sus corregidores, sus 'fieles' de concejo y cofradía, sus ma-
yordomos anuales. Cuando sepultábase en la iglesia, allí todos eran conocidos: la 
militante, purgante y triunfante; la vida y la muerte en paz, oh Cristiandad pa-
sada! Qué impresión de igualdad ante ésa, sólo faltaba la igualdad en vida, la 
estricta comunidad cristiana; pero era lo más semejante, pues llenaba el hueco una 
caridad eficaz. Ya no podemos volver atrás, hay que mirar adelante y al horizonte 
se ve una exigencia comunitaria; que la informe la Cruz y jamás se habrá reali-
zado nada más fiel a un ideal de Cristiandad! 
244 No sabe uno si llamar descastados a los hijos de Castilla que llegaron a 
un alto cargo y no se preocuparon de su tierra o es la línea ancestral y telúrica ma-
terna que los lleva a no preocuparse más que de los otros. Castilla es—lo fué 
siempre—madre. Los españoles de la periferia nos acusan de centralismo, qué 
error! Madrid es un enclave de España y en él no manda Castilla; los millones 
del presupuesto se van por allí siempre. Nada, casi nada, para Castilla madre, 
quiza unas migajas. No tiene Castilla envidia, rencor u odio por nada, pero quiere 
que alguna vez alguien se preocupe algo siquiera en darle agua que beber sus 
campos 
s u s I n t r a ^ i T ^ V ^ Y T^í* ^ m ^ t i e r r a s y e r m a s > sedientas del agua de 
sus entrañas o de la de los carcabos de sus ríos; anhelantes de sombra siauiera de 
pinos, mejor de frutales. Castilla madre sabe conformarse por sigb™ con eT cantera 
f ¿ " a l l o : ' ' S U c a l d 1 i i r d ? r e n , y a l 6 n t a , r e r m , U Z a S ' * u e s * ^ ' Wr lo 'omes e gástanos cada lujo de Castilla viene de Fernán González, el conde brioso e in-
7&oC l o U d c r e e P p o S . d e ~ " * " * » * ^ * » l o ¿ N o l e " 1 * 
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I Roma, Sta. M . a la Mayor, 11 noviembre 1422. 
Bula de Martín V (1417-1431) en favor del real convento procurando su re-
forma y concediéndole los privilegios del convento de Tordesillas. 
Orig.: R. A C : /doc. n.° 1, ed. med. 
MARTINUS eps Seruus Seruor dei Diiectis in xpo filiabus Abbatisse et Con-
uentui Monasterij sánete Clare de Rapariegos / ordinis eiusdem sánete Abulen 
dioe Salt et aplicam ben. Sacre religionis sub qua deuotum et assiduum exhi-
betis altissimo famulatum promeretur honestas ut quantum cum deo pos / su-
mus uos illa confoueamus gratia per quam statui et Monasterio uris urar q ani-
mar saluti et quierí salubriter consulatur. Cum itaq sicut exhibita nobis nuper 
pro parte ura petitio / continebat licet uos iuxta uota per uos emissa et uri 
ordinis salubria instituta uiuere debueritis in caritate et obseruantia regulari a 
magnis tamen temporibus citra antiquus hostis uirgi / nitatis emulus et humane 
nature inimicus tanta mala inibi seminauit totq alia postmodum peccatis 
exigentibus succreuerunt mala ut iam uos et Monasterium predictum prothdo-
lor / tam oceulte qua manifesté grauia circa regularis discipline obseruantiam 
deformationis detrimenta deplorare dinoscamini uosq quedam infamia conuersa-
tionis peruerse dehonestet cumq in partibus / illis sit Monasterium de Oterdesie-
llas eiusdem ordinis Palentin dioc in quo speculum uite monastice et regularis 
discipline ad dei gloriam nonmodicum relucet uosq ut citius et melius ad salu / 
tis statum reducamini et reducte gratum altissimo possitis reddere famulatum 
desideretis quamplurimum totis precordijs uos ac Monasterium urm huiusmodi 
eidem Monasterio de Oter / desiellas diuina uobis fauente clementia in ómni-
bus conforman necnon potestatem alias dilecto filio Francisco de Soria ordinis 
fratrum Minor professori dictum Monasterium de Oter / desiellas et dilectas in 
xpo fi'ias Abbatissam et Sonores eiusdem uisitandi ipasq corrigendi et instruen-
di a sede aplica per illius patentes litteras ut asseritis concessam ad uos et 
prefatum urm / Monasterium extendí sperantes indubie qd per hoc ampliori-
bus uirtutum proficietis exemplis et meritis et cum exultatione spiritus sub de-
bite professionis obsequio ad eterne claritatis patriam uo / tiuum pertingetis adi-
tum dictump urm Monasterium optata suscipiet incrementa pro parte ura fuit 
nobis humiliter supplicatum ut uos et idem Monasterium urm ómnibus et sin-
gulis / predicto Monasterio de Oterdesiellas ab eadem sede concessis priuilegijs 
exemptionibus libertatibus immunitatibus et indulgentijs communire dictamp po-
testatem etiam ad uos et prefatum / urm Monasterium extendere de benignita-
te aplica dignaremur. Nos igitur tanto propensión caritatis et fauoris gratia uos 
prosequi uolentes quanto uos maiori propter fragilitatem sexus et no / uitatem 
reformationis huimodi suffragio perspicimus indigere huiusmodi supplicationi-
bus inclinati uolumus et aplica uobis auctoritate concedimus ut uos et postere 
ure dictump urm Mona / terium ómnibus et singulis priuilegijs exemptionibus 
libertatibus immunitatibus et indulgentijs Monasterio de Oterdesiellas illiusq Ab-
batiesse et Sororibus prefatis a sede predicta quomodo / libet concessis perinde 
imperpetuum libere et licite in ómnibus et per omnia integre uti et gaudere ualea-
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tis prout Monasterium de Oterdesiellas ipius Abbatissa et Sórores predicte iUis 
quo / modolibet uti et gaudere noscuntur Et nichilominus potestatem predic-
tam prefato francisco ut premittitur concessam ac litteras desuper confectas et in 
eis contenta ad uos etiam et dictum / urm Monasterium tenore presentium ex-
tendentes eidem francisco ut secundum dictar aliar Iitterar continetiam atq for-
man uos etiam et dictum urm Monasterium oportunis tempori / bus uisitare et 
corrigere ac iuxta dicti ordinis uri instituía regularía monasticis disciplinis ins-
truere libere et licte possit et ualeat ac si dicte alie littere ad hoc specialiter et 
expresse se exten / derent et sibi concesse forent auctorítate concedimus memo-
rata Constitutionibus aplicis ac statutis et consuetudinibus Monasterior et ordi-
nis predictor ceterisq contrarijs non / obstantibus quibuscumq. Nulli ergo om-
nino hominum liceat hanc paginam nre uoluntatis extensionis et concessionis in-
fringere uel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attempta / re presump-
serit indignationem omnipotentis dei et beator Petri et Pauli Aplor eius se nouerit 
incursurum. Dat Rome apud Sanctam mariam maiorem iij Id Nouembr Pontifi-
catus nri Anno Quinto; 
Gratis de manto, dni nri pp. 
(dorso) Rxta, gratis pro deo de manto, d. n. pp. B. de Monte (rubr.). 
(dorso izq.) Bruno Ja. de Vgolinis. 
II 15 enero 1431. 
Albalá de Juan II de Castilla y León (1406-1454), haciendo al convento la merced 
de un escusado de todo pecho y tributo en la persona del administrador. 
En la r. c. de D." Juana la Loca, Valladolid, 29-V1I-1509, fol. lv . 
Yo el Rey fago saber a vos los mis contadores mayores que mi merged E vo-
luntad es que el abbadesa e monjas del monesterio de santa clara de Raparie-
gos que agora son o serán de aqui adelante ayan e tengan de mi por merged de 
Juro de heredad para sienpre jamas por que sean tenudas de rogar a dios por 
mi vn escusado quesea el mayordomo que ellas agora tienen o touiere de aqui 
adelante para labrar e administrar sus heredades el qual es mi merced que sea 
franco e esento e escusado de monedas e pedidos e otros quales quier pechos 
e tributos que yo mandare deRamar e arendar E coger e los de los mis Reynos 
e señoríos me ouieren adar e pechar en qualqer manera este año déla fecha des-
te mi aluala e dende en adelante para sienpre Jamas por que vos mando que 
tomedes en vos el treslado deste mi aluala signado de escriuano publico E de-
xedes a la dha abbadesa E monjas el oreginal e lo pongades e asenteds ansí 
en los mis libros por saluado en el mi cuaderno e condiciones con que yo man-
daré arendar las dichas monedas e pedidos E otros pechos e tributos quales 
qmer este dho año e dende en adelante pour juro de heredad e les dedes e 
hbredes mi carta de preuillegio E las otras mis cas e preuillegios las mas fir-
mes q menester ouire pa que le sea guardada esta mercet que les yo fago. 
y° *** " « • * o mi aluala o por el dho su preuillegio mando so pena déla mi 
mercet E de dies mül mrs pa mi cámara al concejo e alcaldes e ornes buenos 
del dho logar Rapariegos o de otro qualquier logar donde biuiere el dho su 
mayordomo que le no demanden nin enpadronen nin consietan de mandar nin 
enpadronar en las dhas monedas e pedidos e otros pechos e tributos quales quier 
nin prendan nin prenden por ellas E no fagades ende al fecho a qnse dias de 
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enero año del nascimjento del nro Señor ihu xpo de mili e quatfogientos E treynta 
e vn años yo el Rey yo el dotor hernando dies de toledo oydor e Refrendario 
del Rey e su secretario lo fise escreuir Por su mandato Registrada. 
III 29-1440. 
Real carta de la reina D . a María al concejo de San Cristóbal de la Vega con la 
merced hecha al convento de sacar del monte una carreta de leña cada se-
mana. 
En la r. c. executoria de Carlos V , del 30-X-1532 (leg. 5, ed. mod., letra e, fol. 3); 
cód. n.° 35, edad mod., fol. 5-5v; leg. n." 5, ed. mod., letra i , fol. 1. 
La Reyna Concejo Alcaldes é Homes buenos de San Chrístobal Aldea de la 
mi Villa de Arevalo ya Sabedes como el Abadesa é Monjas de Rapariegos tienen 
costumbre de traer dos carretadas de leña cada semana deel Monte de ese dho 
Lugar las quales me embiaron pidir por merced que por quanto ellas no tienen 
acemillas para traer la dha leña á cuerpo que les mandase dar una carretada 
de leña cada semana en lugar de las dhas dos cargas por quellas lo podran 
mejor facer traer con su carreta e yo tóbelo por bien por que vos mando que 
dejedes é consintades cortar esacar de ese dho Monte alas dhas Abadesa é Mon-
jas una carretada de leña cada Semana que es mi merced de la mandar dar eno 
hagades en deal por alguna manera sopeña de la mi merced é de dos mil marave-
dís para la mi cámara: fecho a veinte y nuebe dias deel mes de... año de mil 
e quatrocientos é quarenta años = Yo la Reyna =. 
IV 25 febrero 1440. 
Real carta de la reina D . a María con orden al concejo de San Cristóbal de la 
Vega de que no incluyera a las monjas en el reparto de utilidades. 
En la r. c. executoria de Carlos V . de 30-X-1532 (leg. n.° 5, ed. mod., letra e, fol. 3-4); 
cód. n.° 35, ed. mod., fol. 5v-7; leg. 5, ed. mod., letra i , fol. 1-2. 
Yo la Reyna de Castilla é de León Duquesa de Soria: Hago saber avos 
el Concejo é herederos de san chrístobal de la vega Aldea de la mi villa de Are-
valo quel Abadesa é Monjas é convento de santa clara de Rapariegos Aldea 
déla dha mi villa me inbio hacer relación como en ciertos repartimientos é ta-
sas que ende facedes así para en fuent, como para en otras cosas semejantes les 
hechades é repartides ciertos maravedís los quales diz que ellas no han por 
que pagar por ellas ser esentas e francas por la Yglesia é que si algunos ma-
ravedís hasta aquí han pagado que los havian pagado por recelo que havian di-
ciendo que vosotros deciades que si los no pagasen que las no consintiriades 
sacar leña de dho Monte ni que sus ganados paciesen en termino deel dho Lu-
gar é que les prenderíades é tomariades sus muías é carreta eprenderiades sus 
pastores en lo qual diz que si ansi hubiese de pasar que en ello rescibirian 
muy grande agravio é daño e que en ello rescibirian quebrantamiento de sus 
exempciones que les nom serian guardadas por ende que me pedían por mer-
ced que sobre ello les probeyese de remedio como la mi merced fuese e yo 
tóbelo por bien; Por que vos mando que de aquí adelante no las demandedes ni 
consintades demandar ni las hechedes ni repartades maravedís algunos que en 
las semejantes cosas entre vosotros repartiedes cá mi merced es que no los pa-
guen é que toda vía les sean guardadas las dhas sus exempciones: e ansi mis-
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mo les dejedes e consintades sacar leña deel dho Monte según é como agora 
lo vsan sacar é andar e pacer los dhos sus ganados en los términos deel dho 
Lugar é los unos ni los otros no hagades en deal por alguna manera sopeña 
de la mi merced é de diez mil maravedís para la mi cámara acada uno por 
quien fincare délo ansí facer é cumplir, é si lo hansi facer é cumplir no qui-
sieredes mando al home que vos esta mi carta mostrare que vos emplace que pa-
rezcades ante mi do quier que yo sea del dia que vos emplazare fasta quince 
dias primeros adecir por qual razón no cumplides mi mandado é mando sola 
dha pena aqualquier Escribano publico que para esto fuere llamado que dende 
al que vos la mostrare, testimonio Signado con su signo por que yo sepa en 
como se cumple mi mandado fecho aveinte e cinco dias de Hebrero año de el 
Nascimiento de nuestro Salbador Jesuchristo de mil é cuatrocientos é quarenta 
años = Yo la Reyna = Yo Juan Fernandez de Palencia Escrivano de Cámara 
de nuestro señor el Rey lo fice escrivir por mandado de nuestra Señora la Reyna. 
V 20 diciembre 1440. 
Albalá de Juan II que confirma el concedido por él al convento sobre un escu-
sado a la vez que fija la cuantía. 
En la r. c. de D.» Juana la Loca, Valladolid, 29-VII-1509. 
Yo el rey fago saber a vos los mis contadors mayores que yo mande dar 
e di para vos otros vn mi aluala firmado de mi nobre = fecho en esta gui-
sa * E agora el abbadesa monjas del dho monasterio de santa clara de 
Rapariegos me enbiaron faser relación que la dha merced por mi a ellas fecha 
no ovo efecto alguno E enbiaron me a pedir Por merced que sobre ello les 
prouiese de remedio por tal manera que gosasen e podiesen = gosar de la dha 
merced. E yo touelo por bien por que vos mando que asentedes en los mis l i -
bros e en lo saluado dellos el treslado deste mi aluala E dedes e tornedes a 
la dha abbadesa e monjas del dho monesterio este mi aluala oreginal e descon-
tedes al concejo del dho logar Rapariegos o aotro qualquier logar donde el dho 
mayordomo q agora es o fuere del dho monesterio mora o morare de aquí ade-
lante fasta en qntia de docientos mrs de los quele copiere a pagar en el pedido 
que yo mandare echar en los dhos mis Reynos este presente año E dende en 
adelante en cada vn año pa sienpre jamas E mi merget e voluntad es que la 
dha merget e franquesa aya conplido efecto e se estienda e entienda fasta el 
dho numero délos dhos docientos mrs e se descuenten al dho concejo o al con-
cejo donde mora o morare el dho mayordomo asi este dho presente año del dho 
pedido como de aqui adelante del pedido o pedidos e de cada vn año que yo 
mandare echar e repartir en los dhos mis Reygnos pa sienpre jamas E por este 
dho mi aluala o por el dho su treslado sinado como dho es mando al dho con-
cejo de Rapariegos o a otro qualquier concejo del lugar o lugares dode el 
dho mayordomo del dho monesterio que agora es o fuere mora o morare de 
aqui adelante e aqualquier o quales quier mis tesoreros e recaudadores que ago-
ra son o fueren que lo non demanden nin consientan demandar nin prender nin 
prendar cosa alguna del dho pedido fasta el dho numero como dho es e los vnos 
• Aquí inserta el de 1431. 
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nin los otros no fagades ende al fecho a veynte dias de deciebre año del nasci-
miento de nro Señor ihu xpo de mili e quatrocientos e quarenta años yo el Rey 
yo el dotor femado dias de toledo oydor o refrendario del Rey e su secretario lo 
fise escreuir por su mandado Registrada. 
VI Arévalo, 17 marzo 1441. 
Real carta de la reina D . a Marta con el privilegio de excluir al convento del pago 
anual de la contribución conocida por la martiniega. 
En los fol. 3-4 de la r. c. de D . a Juana la Loca, Valladolid, 29-VII-1509. 
Doña maría por la gracia de dios Reyna de castilla e de león E Señora de 
las cibdades de Salamanca E placencia e Coria e por faser bien e mer-
cet a vos el abbadesa e monjas e conbento del monesterio de Santa Clara de 
Rapariegos aldea de la mi villa de areualo tengo por bien e es mi mercet que 
el mayordomo que este año de la data desta mi carta E dende en adelante fue-
re = del dho monesterio que sea escusado e quito e relebado de non pagar mar-
tiniega fasta en ginqnta mrs E por esta mi carta o por su treslado signado de 
escriuano pubico sacado en manera que faga fee mado al concejo e ornes bue-
nos del dho logar Rapariegos e a los cogedores de la dha mrtinjega que le no 
demanden ni fagan nin consientan demandar los dichos ginqnta mrs E por esta 
dicha mi carta o por el dho su treslado signado Como dho es mando a femad 
garcía de astorga tesorero mayor de biscaya por el Rey mi Señor E mi Thesore-
ro mayor de la mi casa este dho año e qualquier otro mi tesorero o recauda-
dor que después del fuere o por mi ouieren de auer e de Recaudar los mrs 
de la martiniega que al dho logar copieren a pagar este dho año como en cada 
vno de los años aduenideros que con el tras.ado desta dha mi carta signado 
Como dho es e con carta de pago de la dha abbadesa que Resciban en cuenta 
asi este dho año como dende en adelante en cada año alos dhos consejo E oms 
buenos o cogedores della los dhos ginqnta mrs de los mrs que el dho consejo e 
ornes buenos me han adar e pagar ansi este dho año Como dende en adelante 
en cada vn año de la dha martiniega E por esta mi carta = o por el dho su 
treslado signado como dho es mado al mi mayordomo e changiller E contador 
mayores de la mi casa e sus lugares tenientes que agora son o serán de aqui 
adelante que con el dho treslado desta dha mi carta signado como dho es e con 
la dha carta de pago de la dha abbadesa que Resgiban en cueta al dho mi 
thesorero o a otro qualqer tesorero o Recaudador que después del fuere o por 
mi ouiere de Recaudar los dhos mrs de la dha martiniega los dhos ginqnta mrs 
este dho año dende en adelante en cada vn año como dho es e los vnos nin los 
otros non fagan ende al por alguna manera sopeña déla merged e de dies mili 
mrs a cada vno dellos por quien fincare de /o asi faser e conplir pa la mi cá-
mara E de como esta dha mi carta les fuere mostrada o el dho su treslado sig-
nado como dho es. E los vnos e los otros la cunplierdes mando sola dha pena a 
cualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos 
la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se cunple 
mi mandado dada en la mi villa de areualo diez e siete dias de margo año del 
nasgimiento del nro Saluador ihu xpo de mili e quatrogientos e quarenta e vn 
años yo la Reyna yo pero Ruis de villa flores escriuano de cámara de nuestra 
señora la Reyna la fis escreuir por su mandado. 
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yj j 20 junio 1445. 
AlbaU de Juan II para los contadores mayores de la real hacienda a fin de que 
no pusieran pegas al concedido en 1440 al convento. 
En la de D." Juana la Loca, fol. 1 y 2v. 
Yo el Rey fago saber a vos los mis contadores mayores de las mis cuetas que 
yo di vn mi aluala firmado de mi nobre fecho en esta guisa* E agora por 
parte de la dha abbadesa e monjas del dho monesterio me es fecha relación Como 
diego aluares de cordoua mi recaudador mayor del pedido del obpado de auila 
deste año de mili e quatrocientos e quarenta E cinco años non quiere res-
ceuir en cuenta los dhos. dosientos mrs que ansi han de ser descontados al dho 
mayordomo nin ansi mismo los quiere resceuir nin descontar al dho concejo de 
Rapariegos segund que en el dho mi aluala no made a vos otros que gelos res-
eeuiesedes en cuenta en lo qual disen que si ansi pasase que resceberia en ello 
grand agrauio E perjuisio e no gocarian de la dha merced que les yo ansi 
fice E pedieron me por merced que sobre ello les proueiese e yo touelo por bien 
E porque vos mandado que veades el dho mi aluala suso encorporado E res-
cibades en cuenta al dho diego aluares mi recabdador del dho pedido deste dho 
año e a los otros mis tesoreros e recabdadores que después del fueren del dho 
obispado de los dhos docientos mrs en cada vn año que oviere pedido como dho 
es e no fagades ende al fecho a veynte dias de Junio año del nascimiento de 
nro señor ihu xpo de mili e quatrocietos E quareta e cinco años — yo el Rey 
yo el dotor femando dias de toledo oydor e refrendario del Rey e su secretario 
la fis escreuir por su mandado. 
VIII Arévalo, 23 mayo 1447. 
Real carta de Juan II al concejo de Rapariegos y recaudadores de Arévalo por la 
que confirma la exención de la martiniega hecha por la reina al convento. 
En la de D . a Juana la Loca, Valladolid, 29-VII-15Ü9, fol. 3 y 4-4v. 
Don Ju° por la gracia de dios Rey de castilla de leo de toledo de gaüsia de 
seuilla de cordoua de murgia de Jahen del algesira e señor de biscaya e de mo-
lina al concejo alcaldes e ornes buenos del logar de Rapariegos aldea de la mi 
billa de areualo e a qual quier mi Thesorero E Recaudador e enpadronadores e 
cogedores que agora sodes o fuerdes de aq adelante de la martiniega de la dha 
mi villa de areva'o e su tierra este año déla data desta mi carta e dende en ade-
lante en cada vn año e a cada vno de vos a quien esta mi carta fuere mos-
trada o el treslado della signado de escriuano salud e gracia sepades que vi vna 
carta que la Reyna doña maria mi muger cuia anima dios aya mando dar fir-
mada de su nombre E sellada con su sello e sobre escrita del su contador e 
oficiales de la su casa su thenor de la qual es esta que se sigue* E ago-
ra por parte de la dha abbadesa e monjas del dho monesterio de Rapariegos 
me fue suplicado e pedido por merced que les confirmase la dha merced que 
por la dha Reyna mi muger fuera fecha al dho mayordomo de la dha martinie-
ga e yo touelo por bien porque vos mando a todos e a cada vno de vos que 
veades la dha carta que la dha Reyna mi muger manda dar e la guardeys e 
• Aquí inserta el de 1440. 
• Aquí inserta la de la reina, 17-111-1441. 
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cunplays e fagades guardar e conplir en todo E por todo según e por la forma 
e maña que en ella se contiene e contra lo en ella contenido non vayades nin pa-
sedes nin consintades yr nin pasar contra ello nin contra parte dello agora nin 
en algún tiempo E por esta dha mi carta o por el dho su treslado sinado como 
dho es e con carta de pago de la dha abbadesa e monjas del dho monesterio 
Resciban en cuenta este dho año E de aqui adelante en cada vn año al dho 
mi Recaudador que agora es o fuere de la dha martiniega los dhos cinqnta mrs 
déla martiniega según e por la forma e manera que suso se contiene E los vnos 
nin los otros no fagades ende al por alguna maña so pena de la mi mercet E 
de las penas e enplasamiento que en la dha ca suso en corporada contenidas 
dada en la villa de areualo a veynte e tres días de mayo año del nasgimiento del 
nro señor ihu xpo de mili e quatrogietos e quarenta e siete años yo el Rey — yo 
el dotor femado dias de toledo oydor e e Refrendario del Rey e su secretario 
la fis escreuir por sumadado y en las espaldas de la dha carta estaua escrito 
esto que se sigue Registrada alonso garcía sellada pero Rodrigues changiller. 
IX Tordesillas, 30 enero 1453. 
Real carta de Juan II al concejo del Estepar para que deje sacar por el convento 
leña del monte un día a la semana *. 
Orig.: R. A C : doc. n.° 8, ed. med. 
Cop.: 1. c , leg. n." 1, ed. med.; cód. n." 27, ed. mod. 
Don Jua por la gra de dios Rey de castilla de león de toledo de gallisia de 
seujlla de cordoua de murgia de Jaén di algarbe e señor de Viscaya / e de mo-
ljna al concejo e allds e rregidors oficiáis e oms buenos di lug di estep aldea e 
lug de areualo e alos heredros q / sodes enl dicho lug e a cada vno de vos aquén 
esta mj ca fuere mostrada salud e gra Sepades ql abadesa e mojas e conuento / 
di monesterio de santa clara di lug de rrapariegos me imbiaro faser relación por 
su peticio q ellas era e so herederas e tjene he / redad ense dho lug fa dose 
años e mas tpo del ql dicho tpo aesta pte ellas dis q son acostubrado e están 
en costubr de faser / saca leña dios mots dése dho lug co sus acemjlas e carre-
tas vn día de cada semana e q agora de pocos dias aesta pte algs / eredros q 
biue ense dicho lug co los... di los fan pturbado e pturba e se entremete apren-
da las dichas sus asemjlas / e carreta por q no saqn la dicha leña e acos-
tubrado la sacar vosotros cada dia asi pa qma como pa vender e avn / q la arre-
dads aotras psonas de fuera lug dis q no seyendo vso njn costunbr q los 
vesjnos e moradors dése dho lug / puedan sacar leña dios dichos monts mas un 
dia enla semana segund dis q lo saca los dios otros lugars comacanos q djs / 
q so los lugars de sant xroual e codornjs e q sy asy vnjese apsa q resibria grand 
agruj e daño e imbiaro me pedjr por mced / q asy como heredras dése dicho 
lug les fisjese mced e limosna madadoles dar mj ca de ljcengia pa q pueda sa-
car e saqn / leña dios dichos mots vn dja enla semana co sus asemjlas e carre-
tas segud dis q lo fan acostubrado lo saca e acostunbra / saca dios mots di di-
cho lug de sant xroual donde dis q so heredras e madado e defendudo avos e 
dho concejo e vesjnos e mo / radors dése dho lug q grdedes e cuplads el dicho 
* Las abreviaturas indicadas por tildes en el orig.; nuestros... son palabras que fal-
tan por estar corroído parte del sello; el espacio en blanco corresponde a lo ilegible de la 
doblez; vale esta nota para el ap. siguiente. 
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vso e costunbr dios dichos lugars de sant xroual e codornjs e q sobr todo las / 
poueyese de rremedio co justicia como la mj meed fuese E yo touelo por bie 
por q vos mado vista esta mj ca atodos e a cada / vno de vos q degeds e con-
sintads agora e de aq adlate alos asemjleros e oms día dha abadesa e mojas di 
dicho monesterio / saca e leua vn dja de cada semana leña n sus asemjlas 
e carrets pa el dicho su monesterio di dicho mote dése dho luga segud / dis 
q lo ha de vso e de costunbr de saca e leua como heredras ense dho luga di di-
cho tp dios dhos dose años atrás e segund dis / q lo acostubra leua e saca dios 
mots dése dicho lug de sant xroual donde asy mismo so feredras e no glo con-
tralleds njn / enbagads ni molesteds njn jnqietds njn prendeds sobrllo e sy 
algs prendas por ello les tenuds e aveds to / mado... dha toma e prda glas dedes 
e fagads e madedes segund / e por lo q dicho es E los 
vnos nj los otros no fagads end al sopeña día mj mced e de dis mili mrs pa la 
mj cama y sy contr / esto q dho es alg cosa qsieds des e rrasona de vro dercho 
por qla no deuads asy fas e conpljr mado al orne q vos esta mj / ca mostrare 
q vos enplase q parescades ant mj enla mj cort do qr q yo sea di dja q vos 
enplasare aqne djas pmeros siguients / sola dha pena a cada vno alo desir e 
mostrar por q vos yo made oyr conl pocurador día dicha abadesa e mojas di 
dh mone / sterio e librar sobrllo lo q mj mced fuere e se fallare por dho e mado 
aql qr scribano q por esto fuere llamado q de end al / q vos la mostrare testi-
monio signado co su signo por q yo sepa en como conpljds mj madado Dada enla 
Villa de tordesilas / a treynta días de enero año del Nasimjo di nro Señor Jhu xpo 
de mili e qtro Cientos e cinqnta e tres años. 
Yo E L REY. 
Yo John gra de / Valen-
cia la ffis scriujr. Por rnadado de nro Señor El Rey co acuerdo / dios di su Con-
sejo. 
(al dorso) 
Rgda Aluar Gl J° ferndz Doctor John legum doctor 
Joan Alfon (todos rubricados) 
x Dueñas, 11 marzo 1453. 
Real carta de Juan II a los concejos y regidores de Arévalo y El Estepar para el 
libre pacer de los ganados del convento y corta de leña. 
Orig.: R. A C : doc. n.° 9, ed. med. 
Cop.: 1. c , leg. n.° 1, ed. med.; cód. n.° 27, ed. mod. 
Don john por la gra de dios Rey de castilla de león de toledo de galljsa de 
Seujlla de Cordoua de mucia de Jaén di algarbe de algesira e / Señor' de vis-
caya e de moljna Alos concejos corregidor Alos algsils Regidors cauallers escu-
deros e oms buenos de la mj / villa de areualo e di logar di estepar aldea e lo-
gar día dha mj Villa de areualo e a ot°s qls qer mjs vasallos e subditos / e na-
turales de ql qer estado o condicio q sea e a cada vno de vos aqen esta mj ca 
fuere mostrada salud e gra Sepades / q yo entendudo q cuplé asy A serujcio de 
dios e mjo Et por faser bie e mged e limosna al abadesa e mojas e conveto / 
di monesterio de sta clara de Rapariegos mj mced e voluntad es q la abadesa e 
mojas e conveto di dho monesterio / pueda syn pena e sy caloña alguna... cor-
tar e sacar di mote des dho logar veynte qtro carretadas de leña / cada año es a 
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saber dos carretadas... mes pa su p°ueyeto Et ot°sy es mj mced q pueda pace* 
e pasta los / ganados día dicha abadesa e m nvto di dicho monesterio 
mjnos e pastos del dho logar del / estopar libre mete syn pena q pascan 
los ganados de los ot°s vesjnos e moradors del dho logar / por qnto yo soy in-
formado q ellas han e tiene herdad enl dh logar es a saber casas viñas e tierras / 
por q Vos mado q degeds e consintads a!os oms día dha abadesa e mojas e convto 
di dho monesterio de Rapa / riegos cortar e sacar libre e desebargada mete los 
dhos veynte qtro carretadas de leña cada año del mote dése / dho logar e pas-
cer sus ganados por los termjnos e pastos del segud e por la forma e maña suso / 
dicha qlos no pongades nj consintads poner enllo ñj en pte dello enbargo nj con-
traio alguno E los vnos nj los / otros no fagads ende al por algua maña so pena 
día mj mced e de dies mili mrs acada vno pa la mj Camer / por qen fincare 
de lo faser e coplir Et de mas mado al orne q vos esta mj car 
mostrare q vos enplase q / paresca ant mj en la mj corte do qer q yo sea di 
dia q vos enplasare fasta qnse dias pmeros siguients / sola ql dha pena mado a 
ql qer scriuano publjco q pa esto fuere llamado q d ende al q vos la mostrare / 
testio signado cosu signo por q yo sepa como coplids mj madado dada en la 
villa de dueñas A honge / dias de marc. año di nasimjeto de nro Señor ihuxro de 
mili e qtro cietos e cinqnta e tres años. 
Yo Et. REY. 
E yo El Doctor femado dias 
de Toldo eydor e referenderario di Rey e Su secretario la fise escriuir por su 
madado. ¿al dorso) Joan Alf 
Registrada.—aluar gomez (rubricado todos) 
XI 20 julio 1478. 
Albalá de Isabel la Católica (1474-1504) a sus contadores de hacienda que con-
firma una su carta de privilegio sobre las alcabalas de Avila. 
En la de Felipe III, Valladolid, 10-XII-1601, fol. 2v. 
Yo L A REYNA fago sauer a uos los mis contadores mayores que yo seyendo 
Princessa oue fecho y fice mrd ala Abbadessa monjas y combento del monesterio 
de santa clara de rapariegos de diez mili mrs de los quince mili mrs que pedro 
de vaMeruano difunto hijo del doctor alfonso gonzalez de balderrauano Arcedia-
no de briuiesca tenia de mrd por Juro de eredad para siempre jamas situados por 
priuilegio en ciertas rentas délas alcaualas y tercias déla Ciudad de Auila y lu-
gares de su tierra por fin del dicho pedro de Valderrauano los ouo el dicho alon-
so gonzalez su padre el qual renungio y traspasso los diez mili mrs enlas dichas 
Abbadessa y monjas y combento del tlicho monesterio de sancta clara de ra-
pariegos por descargo del Anima del dicho pedro de Valderrauano y les yo man-
de dar y di mi carta firmada de mi nombre y sellada con mi sello para que le 
fuesse recudido con ellos en cada Vn año quanto mi voluntad fuesse—e agora 
sabed que yo acatando la gran deuogion que yo y tengo al dicho monesterio y 
Porque la Abbadessa y monjas del dicho monesterio sean tenudas de rogar a 
Dios por la vida y salud del Rey mi señor y mia y para acrescentamiento de 
nra corona y estado Real mi mrd y voluntad es que las dichas Abbadessa mon-
jas y combento que agora son en el dicho monesterio y las que fueren dende 
en adelante ayan y tengan de mi por mrd en cada vn Año por Juro de eredad 
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para siempre jamas los dichos diez mili mrs este año de la fecha deste mi aluala 
en adelante situados y saluados en las rentas donde los ellas agora tienen por la 
dicha mi carta por que vos mando que asentedes en los mis libros el traslado 
déla dicha mi carta que yo seyendo Princessa para que les fuesse recudido con 
los dichos diez mili mrs simpedir ni demandar otro recabdo alguno asentedes 
enlos dichos mis libros alas dichas Abbadessa monjas y combento del dicho 
monesterio los dichos diez mili mrs para que los ayan situados y saluados en las 
dichas rentas de Juro de eredad para siempre jamas y les dedes y libredes mi 
carta de Preuilegio y las otras mis cartas y sobrecartas qualesquier que les 
cumplieren y menester ouieren para que los arrendadores y fieles y cogedores 
de las dichas rentas les recudan con ellos este dicho año enteramente desde Pri-
mero dia de henero del en adelante en cada vn año para siempre jamas a los 
placos que a nos los ouieren a dar la qual dicha mi carta y priuilegio y cartas 
y sobrecartas mando al mi mayordomo y chanceller y notarios y a los otros mis 
officiales que están a la tabla de'os mis sellos que libren passen y sellen lo qual 
vos mando que fagades y cumplades asi non embargante qualesquier leyes y 
h ordenanzas y prematicas senciones de mis Reynos que en contra desto sean 
con las quales yo dispenso y las abrogo y derogo y non fagades ende al fecho 
a veynte dias de Jullio año del nascimiento de nro señor Jesu xpo de mili y qua-
trocientos y setenta y ocho Años, yo la Reyna yo femando aluarez de Toledo 
secretario de nra señora la Reyna lo fice escriuir por su mandado. 
XII Sevilla, 8 agosto 1478. 
Real carta de privilegio de los Reyes Católicos al convento sobre el cobro de 
los diez mil mrs. en varias partes de Avila. 
En la de Felipe III, Valladolid, 10-XII-1601, fol. 2 y 3-4v. 
En el nombre de dios Padre fijo y espíritu sancto que son tres personas dis-
tintas y un solo Dios verdadero que uiue y Reyna por siempre sin fin y de la 
bien auenturada Virgen gloriosa sancta maria su madre a quien nos tenemos 
por señora y por abogada en todos los nros fechos y a honrra y seruicio suyo y 
del bien auenturado aPostol señor sanctiago luz y espejo délas españas Patrón y 
guiador délos Reyes de Castilla y león y de todos los otros sanctos y sanctas 
de la Corte celestial. Porque raeonable y conbenible cossa es a los Reyes y Prin-
cipes de hacer gracias y mercedes alos sus subditos y naturales especialmente 
en aquellos lugares que es obra pia y causa meritoria por ende nos acatando 
y considerando todo los suso dicho queremos q sepan por esta nra carta de Pri-
uilegio o por su traslado signado de escriuano publico todos los que agora son 
o serán de aqui adelante cómo nos dcwi femando y doña ysabel por la gracia 
de Dios Rey y Reyna de Castilla de león de toledo. de secilia de Portugal de 
galizia de Seuilla de Cordoua de murcia de Jaén délos a'garues de algecira de 
gibraltar pringipe de Aragón y señor de Viscaya y de molina. Vimos vn aluala 
de mi la Reyna escrito empapel y firmado de mi nombre fecho en esta gui-
s a * e a S ° r a P° r quanto por parte de uos la Abbadessa monjas y combento 
del monesterio de sancta clara de rapariegos nos fue suplicado y pidido por 
mrd que les confirmassemos y aprouasemos el dicho aluala suso yncorporado y 
la mrd y facultades en el contenidas y les mandassemos dar nra carta de priui-
• Aquí inserta el albalá del 20-VII-147S. 
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legio de los dichos diez mili mrs de Juro de eredad en el contenidos para que 
los ayan y tengan denos por mrd y limosna en cada vn año por juro de eredad 
para siempre jamas para ellas y para las que después dellas fueren en el dicho 
monesterio situados en ciertas rentas de alcaualas y teretes de ciertos lugares 
de la Ciudad de Auila donde primeramente los tenían situados por carta de mi 
la Reyna dicha seyendo Princesa en esta guisa, en las alcaualas de Villanueua del 
Campillo mili y quinientos mrs en las teretes del concejo de ñuño pepe y la se-
rrada mili mrs. en las tercias de nuñogalindo ochocientos mrs. en las tercias de 
sancta maria de muño ñuño mili mrs en las tercias del concejo de solana mili 
mrs en las teretes del concejo de ximen miguel con el valle mili mrs en las tercias 
del concejo de pedrosillo mili marauedis en las tercias del concejo de castella-
nos con la deesa setecientos mrs. en las tercias del concejo de hortun pascual 
con gamonal mili marauedis en las terias de guijelmo y falcones y san garcía 
mili mrs, que son los dichos diez mili mrs, e para que los arrendadores y fieles 
y cogedores y terceros y deganos y mayordomos délas dichas rentas desuso nom-
bradas y declaradas vos recudan con ellos este presente año de la data desta 
nra carta de priuilegio y dende en adelante en cada vn Año para siempre ja-
mas combiene a sauer los marauedis que van situados en las dichas alcaualas 
por los tercios deste dicho año y dende en adelante en cada vn Año para siem-
pre jamas y los mrs que uan situados en las dichas teretes a los placos y se-
gún y en la manera que a nos los han de dar y pagar este dicho Año y dende 
en adelante en cada vn Año para siempre jamas, e por quanto se falla por los 
nrs libros délos mrds de juro de eredad en como esta en ellos asentada la di-
cha Carta de mi la dicha Reyna que la dicha Abbadessa monjas y combento del 
dicho monesterio tenían délos dichos diez mili mrs del tpo del mi principado 
la qual dicha carta se rasgo y quedo rasgada empoder de los nrs officiales de 
los dichos libros. Por ende nos los sobredichos Rey Don femando y Reyna Doña 
ysabel por hazer bien y mrd y limosna a uos la dicha Abbadessa monjas y com-
bento del dicho monesterio de sancta clara de rapariegos que hagora sois o fue-
redeis de aqui adelante tuuimoslo por bien, e confirmamos vos y aprouamos vos 
el dicho aluala suso yncorporado y la mrd y facultades en el contenidas, e man-
damos que uos vala y sea guardada en todo y por todo según que en el se con-
tiene y declara, e tenemos por bien y es nra mrd que vos la dicha Abbadessa 
monjas y combento que agora soys en el dicho monesterio 0 fueredeis de qui 
adelante para siempre jamas ayades y tengades y ayan y tengan de nos por 
mrd en cada vn Año por juro de eredad para siempre jamas los dichos diez 
mili mrs situados en las dichas rentas suso nombradas y declaradas con las fa-
cultades y según y en la manera que en esta dicha nra carta de priuilegio se 
contiene y declara e por esta dicha nra carta de priuilegio o por el dicho su 
traslado signado como dicho es. Mandamos a los arrendadores fieles y coge-
dores terceros y deganos y mayordomos délas dichas rentas de suso nombradas 
y declaradas que de los mrs que an montado y rendido montaren y rindieren 
este dicho año y dende en adelante en cada año para siempre jamas den pa-
guen y recudan y fagan dar y pagar y recudir a uos la dicha Abbadessa mon-
jas y combento del dicho monesterio que agora son o serán de aqui adelante o al 
que por uos otras lo ouiere de recaudar los dichos diez mili mrs y que vos los 
den y paguen en esta guissa. de la dicha renta de las alcaualas de Villanueua 
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del Campillo mili y quinientos mrs, De las tercias del concejo de muño pepe y la 
serrada mili mrs De las tercias de ñuño galindo ochocientos marauedis délas 
dichas tercias de st* maria de muño ñuño mili mrs délas dichas tercias del con-
cejo de solana mili mrs de las dichas tercias del concejo de gimen miguel con 
el Valle mili mrs. E de las dichas tercias del concejo de pedrosillo mili mrs de las 
dichas tercias del concejo de castellanos con la deessa setecientos mrs e de las 
dichas tercias del concejo de hortum pascual con gamonal mili mrs y de las di-
chas tergias de guijelmo con falcones y con sanct garcía mili mrs queson los di-
chos diez mili marauedis combiene a sauer los mrs que uan situados en las di-
chas alcaualas por los tercios deste dicho año y dende en adelante por los ter-
cios de cada vn año por juro de eredad para siempre jamas, e los mrs que uan 
situados enlas dichas tercias a los placos y en la manera que a nos los han de dar 
y pagar este pnte año y dende en adelante en cada vn año para siempre jamas 
sin hauer de sacar ni lleuar ni les mostrar este dicho año ni dende en adelante 
en cada vn año para siempre jamas otra nra carta de libramiento nin délos 
nros contadores mayores nin de otra persona alguna saluosolamente el traslado 
desta dicha nra carta de Priuilegio signado como dicho es. e que tomen carta 
de pago de uos la dicha Abbadessa monjas y combento que agora sois o fuere-
deis en el dicho monesterio de aqui adelante en cada vn Año para siempre ja-
mas o de quien vro poder ouiere con la qual y con el traslado desta dicha nra 
carta de Priuilegio sigd0 como dicho es mandamos a qualesquier nros tesoreros 
y arrendadores y recaudadores mayores que son o fueren del obispado de Auila 
donde los dichos lugares suso nombrados y declarados son y entran que res-
ciuan en Cuenta alos dichos arrendadores y fieles y cogedores y terceros y de-
ganos y mayordomos de las dichas rentas de suso nombradas y declaradas los 
dichos diez mili mrs este dicho año y dende en adelante en cada vn año para 
siempre jamas y a los nros contadores mayores de las nuestras cuentas que con 
los dichos recaudos los reciuan y passen en cuenta a los dichos arrendadores y 
recaudadores mayores terceros y deganos y mayordomos y si los dichos arren-
dadores fieles y cogedores de las dichas rentas de suso nombradas y declara-
das dar y pagar non quisieren a uos la dicha Abbadessa monjas e combento del 
dicho monesterio que agora sois o fueredéis de aqui adelante, o a quien por 
vosotras lo ouiere de recaudar los dichos diez mili mrs este dicho año y dende en 
adelante para siempre jamas alos dichos placos y en la manera y según que de 
suso en esta dicha nuestra carta de Priuillegio o por el dicho su traslado signado 
como dicho es. Mandamos, a los alcaldes Aguaciles y otras Justicias y offi-
ciales qualesquier de la nuestra cassa y corte y cnancillería de la dicha Ciudad 
de Auila y de todas las otras ciudades y villas y lugares de los nuestros Reynos 
y señoríos ante quien esta dicha nra carta de Priuillegio fuere mostrada o el 
dicho su traslado signado como dicho es que entren y tome tantos de sus bie-
nes de los dichos arrendadores y fieles cogedores y terceros y deganos y ma-
yordomos de las dichas rentas de suso nombradas y declaradas y de los fiado-
res que dieren y ouieren dado en ellas muebles y rayces doquier y en cualquier 
lugar que los fallaren y los vendan y rematen empublica almoneda según por 
mrs del nro hauer y de los mrs que valieren entregen y fagan luego pago a vos 
la dicha Abbadessa monjas y combento del dicho monesterio que agora sois o 
serán de aqui adelante en el dicho monesterio o, al que por vos otras lo ouiere 
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de hauer este dicho Año y dende en adelante en cada vn año para siempre 
jamas y si bienes desembargados non les fallaredes para cumplimiento de lo que 
dicho es les prendan los cuerpos y los tengan pressos y bien recaudados y los 
non den sueltos ni fiados fasta que ayan fecho pago a la dicha Abbadessa mon-
jas y combento del dicho monesterio o a quien por ellas lo ouiere de hauer este 
dicho año y dende en adelante en cada vn Año para siempre jamas de todo 
bien y cumplidamente en guisa que vos non mengue ende cosa alguna, e otro-
sí mandamos a los nros contadores mayores que pongan y asienten por saluado 
en los nros libros y nominas de lo saluado a vos la dicha Abbadessa monjas y 
combento del dicho monesterio los dichos diez mili mrs para este dicho año y 
para dende en adelante en cada vn año en los nros quadernos y condiciones con 
que han arrendado y harrendaren las alcaualas y tercias del dicho obispado de 
Auila pero sea entendido que por virtud de la dicha primera carta de mi la di-
cha Reyna del tiempo del mi principado que la dicha Abbadessa monjas y com-
bento del dicho monesterio asi tenían délos dichos diez mili mrs de juro situa-
dos en las suso dichas rentas nin de sus traslados signados y Cartas de pago 
nin en otra manera non les ha de ser recudido co los dichos diez mili mrs nin 
comparte dellos este dicho año nin dende en adelante en ningún Año para siem-
pre jamas saluo solamente por virtud desta dicha nra carta de Preuilegio o de su 
traslado signado como dicho es e los vnos nin los otros non fagades nin fagan 
ende al por alguna manera so pena déla nra mrd y de mili mrs a cada vno por 
quien fincare de los asi facer y cumplir para la nuestra Cámara e demás manda-
mos y defendemos firme mente que ninguno nin algunos non sean osados de 
yr nin passar a la dicha Abbadessa y monjas del dicho monesterio contra esta 
mrd que nos vos facemos nin contra cossa alguna nin parte della por gela que-
brantar o menguar en tiempo alguno que sea ni por alguna manera, ca qual 
quier o quales quier que lo ficieren o contra ello o contra cossa alguna o parte 
dello fueren o passaren abran la nra yra y demás pecharnos han empeña cada 
vno por cada vegada que contra ello fueren o passaren los dichos mili mrs déla 
dicha pena y A la dicha Abbadessa y monjas y combento del dicho monesterio 
de sancta maria de rapariegos de la orden de sancta clara, o, a quien su poder 
touiere todas las dichas costas daños y menoscauos que por ende reciuieredes 
doblados como dicho es. e demás por qualquier o qualesquier délas dichas Jus-
ticias y officiales por quien fincare délo asi hazer y cumplir. Mandamos al home 
que les esta dicha nra carta de priuilegio mostrare o el dicho su traslado signado 
como dicho es que los emplacen que parescan ante nos enla nra corte doquier 
que nos seamos del dia que los empacaren fasta quince dias primeros siguientes 
so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para 
esto fuere llamado que de ende al que gela mostrare testimonio signado con su 
signo porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado, e de esto les 
mandamos dar esta nra Carta de priuilegio escrita empargamino de Cuero y 
sellada con nro sello de plomo pendiente en filos de seda a colores y librada délos 
nros contadores mayores y otros officiales déla nra cassa dada enla muy noble 
y muy leal Ciudad de Seuilla a ocho dias de Agosto año del nascimiento del 
nro Sr. Jesu xpo de mili y quatrocientos y setenta y ocho años.—Mayordomo gon-
za^ hernandez gonzalo garcía notario Rui lopez diego de buytrago chanceller yo 
diego de buytrago notario del Reyno de castilla lo fice escriuir por mandado 
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del Rey y de la Reyna nuestros señores relaciones Joan de cafra gonzalo de bacca 
alonso de atienca mercedes femando de Cafra femando de medina Jerónimo 
lopez. 
X I I j Trujillo, 18 enero 1479. 
Real carta de privilegio de los Reyes Católicos que confirma el albalá y r. c. de 
Juan II. 
En la de D.* Juana, Valladolid, 29-VII-1509, fol. 1 y 4v-5. 
Sepan quantos esta Carta de preeuülegio E confirmación vieren como nos 
don femando e doña ysabel Por la gracia de dios Rey e Reyna de castilla de 
león de toledo de Cecilia de portogal de galisia de seuilla de cordoua de mur-
cia de Jahen del algarbe de algegira de gibraltar Principes de aragon e señores 
de viscaya e de molina Vimos vn aluala e otrosí vna ca del Rey don Juan nro 
señor padre cuia anima dios aya escritas en papel E firmadas de su nobre e la 
dha carta sellada con su sello sobre escritas e libradas de los sus contadores 
mayores fechas en esta guisa" agora por quanto la dha abadesa e mon-
jas del dho monesterio de Rapariegos de la dha orden de santa clara nos supli-
caron e pedieron por merget queles confirmásemos E aprobásemos el dho aluala 
e la dha ca del dho Rey don Juan nro Señor E padre que suso va incorporadas 
e las mercedes en ellas contenidas E que gelas mandásemos guardar e conplir 
en todo e por todo Según que en ellas se contiene E nos los dhos Rey don fer-
nando e Reyna doña ysabel por faser bien e merget ala dha abbadesa e monjas 
del dho monesterio de santa clara de Rapariegos touimos lo por bien E por 
esta nra ca de preuillegio les confirmamos E aprobamos el dho aluala e la dha 
carta del dho señor Rey do iohn nro padre e las mercedes en ellas y en cada 
vna dellas contenidas E mandamos que les vala e sean guardadas si e según 
que mejor e mas conplidamente les valieron e fueron guardadas en tienpo del 
dho Rey don iohn nro padre e nro señor a auien dios de santo paraíso E del 
señor Rey don enrrique nro hermano cuia anima dios aya = E en el nro fasta 
aqui e defendemos firme mete que ninguno nin algunos non sean osados de vos 
yr nin pasar contra esta dha nra carta de preuillegio E confirmación que les nos 
ansi fasemos nin contra lo en ella contenido nin contra parte dello por gela que-
brantar o menguar en todo o en parte della en algún tienpo nin por alguna ma-
nera E a qualquier o quales quier quelo fegieren o contra ello o contra alguna 
cosa o parte dello fueren o veniere avran la nuestra yra e pechar nos ha la 
pena contenida en el dho aluala E en la dha carta e alas dhas abbadesa e mon-
jas del dho monesterio de Rapariegos o a quie vra vos tuiere todas las costas 
e daños E menos cabos que por ende reseeuieren doblados e demás mandamos 
a todas las justicias Jueses e oficiales déla nra casa E corte e changelleria e de 
todas las gibdades e villas e logares de los nros Reynos E señoríos do esto acaes-
ciere asi a los que agora son Como a los q sera de aqui adelante e a cada vno 
dellos que lo no consientan mas que les defiendan e anparen con esta dha mer-
get en la manera que dha es E que prenden en bienes de aquel o aquellos que 
contra ello fuere o pasaren por la dhas penas e las guarden para faser dellas lo 
que la mi merget fuere e que emienden e faga emendar a la dha abbadesa e 
* Aquí inserta el albalá de 20-VI-1445 y la r. c. Arévalo, 23-V-1447, ambos de 
Juan II. 
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monjas del dho monesterio de Rapariegos o a quien su vos touiere de todas las 
costas e danos E menos cabos que por ende resceuierdes doblados como dho es 
E demás = por qualquier o quales quier por qui fincare de lo asi faser e con-
p!ir mandamos al ornen que les esta nra carta de preuillegio mostrare o el tres-
lado della avtorisado en manera que faga fee que los enplase que parescan ante 
nos en la nra corte do quier que nos seamos del dia que los enplasare a qnse 
dias pmeros seguientes sola dha pena a cada vno a desir Por qual rason no cun-
plen nro mandado E mandamos so la dha pena a qual qer escriuano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que gela mostrare testimonio sinado 
con su signo por que nos sepamos en como se cuplé nro mandado e desto vos 
madamos dar esta nra carta de preuillegio e con firmacio escrita en pargamino 
de cuero E sellada con nro sello de plomo pendiente en filos de seda a colores 
dada en la cibdad de trusillo adíes e ocho dias del mes de enero año del nas-
cimjo de nro señor ihu xpo de mili e quatrocientos e setenta e nueve anos, yo 
ferna daluares de toledo secretario del Rey e de la Reyna nros señors e yo gonca-
lo de baeca cortador de las relaciones de sus altesas regetes el oficio del escriua-
nia mayor de los sus preuillegios e confirmaciones la fegimos escreuir por su 
mandado fernadaluars. gonca'o de baec. alfonsus gutierre licenciat0. Roderíc 
dotor. concertado por el protonotario. el bachiller gongalo de qnta. por el chan-
ciller (sigue el asiento en los libros de confirmaciones). 
XIV Trujillo, 18 enero 1479. 
Real carta de privilegio de los Reyes Católicos que confirma el que tenían las 
monjas en las alcabalas de Arévalo. 
En la de Felipe III, 30-VI-1605, fol. l lv-20v. 
Sepan quantos stta carta de prebilegio y confirmación bieren como nos Don 
Fernando y Doña Ysabe! Rey é Reyna de Castilla de León de Toledo de Cecilia 
de Portugal de Galicia de Sebilla de Córdoba de Murcia de Jaén de los Algar-
bes de Aljecira, de Gibraltar Principes de Aragón Señores de Vizcaya y de Mo-
lina; Por quanto vos el Abadesa, y Monjas de el Monasterio de Rapariegos déla 
Orden de Santa Clara, nos fecisteis relación que teniedes, dos mil marabedis de 
juro de heredad en cada un año por merced que deello bos fizo el Rey don 
Juan nuestro Padre é nuestro Señor que Santa aya Situados epuestos por salva-
dos en la renta de la Alcabala de !a carne délas carnecerias déla Villa de Are-
balo por una carta de prebilexio que el dicho Rey Don Juan vos dio dada en la 
villa de Tordesillas aocho dias deel mes de Diciembre del año del nacimiento 
denuestro Señor JesuChristo demil quatrocientos, é quarenta y seis años, el qual 
vos confirmo, el Señor Rey Don Enrrique nuestro Hermano é que tenedes otros 
mil maravedís por juro de heredad encada un año que el dicho Señor rey Dn. Joan 
os fizo merced para ayuda de pagarle un clérigo que bos diga Misa situados 
por su carta de prebrejio deel dicho Rey don Joan en el Alcabala de Carnece-
ria déla Villa de Arebalo el qual dicho prebilejio fue dado en la Villa de Valla-
dolid a quinze dias deel mes de Enero año de el nacimiento de nuestro Señor 
JesuCristo, de mil quatrocientos y diez y seis años, y que tenedes ansimismo otros 
mil y quinientos marabedis en treinta cargas de trigo en cada un año, estimados 
cada fanega atreinta marabedis que son portodos, cinco mil y cien marabedis 
de los quales bos fizo merced el señor Rey Don Enrrique nuestro Hermano si-
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tuados los mil y quinientos marabedis en la dicha Renta del Alcabala de la car-
ne en la dicha villa de Arebalo, y los otros tres mil y seiscientos maravedís situa-
dos en la renta déla alcabala de el vino déla dicha villa de Arebalo, el qual di-
cho prebilejio, de el dicho Señor Don Enrrique fue dado en la villa de Medina 
del Campo a diez e site dias deel mes de Septiembre, año del nascimiento de 
nuestro Señor JesuCristo de mil y quatrocientos y sesenta y quatro años y nos 
ficisteis relación que teniades ansi mismo doze escusados por cargas de Prebile-
jios, de el Rey don Juan nuestro Bisabuelo, y del dicho Rey don Juan nuestro 
Padre enuestro Señor que Dios perdone, y que los dichos doze escusados sean 
quitos e francos y exentos de pechos, y que no les demandasen a los dichos 
Escusados los marabedis que les cupiesen apagar del pedido fasta en quantia de-
mil y quinientos marabedis atodos ellos, enel año que obiere pedido, y que los 
contadores délas cuentas rescibiesen encuenta alos tesoreros, y recaudadores de 
el pedido todos los marabedis que cupiesen apagar en los dichos pedidos alos 
dichos doce Escusados del dicho Monasterio fasta en la dicha quantia de los 
dichos mil y quinientos marabedis, el qual dicho prebilejio deel dicho Rey don 
Juan nuestro visabuelo fue dado en Guadalajara a diez y ocho dias de Mayo 
año del nascimiento de nuestro Señor JesuCristo de mil y trecientos y nobenta 
/ños el qual fue confirmado por el Rey don Enrrique tio de mi el dicho Rey 
Agüelo de mi la dicha Reyna y después por el dicho Rey don Juan nuestro 
Padre é mi Señor el qual por otra su Carta mando que fuesen descontados los 
cíichos mií y quinientos marabedis a los dichos tesoreros y recaudadores dada en 
Valladolid a trece dias de Marzo año del Nascimiento de nuestro Señor Jesu-
Cristo de mil y quatrocientos y veinte y ocho años, los quales dichos Prebile-
jios tenedes confirmados del dicho Rey don Enrrique e nos suplicates é pedis-
tes por merced que los confirmásemos los dichos Prebilejios para que agora y 
de aquí adelante gozasedes de todos ellos, é vos fuesen pagados los dichos ma-
rabedis de juro de heredad que tenedes situados en las dichas Rentas de las al-
cabalas de la carne y de el vino de la dicha Villa de Arebalo por los dichos 
Prebilegios, epara que gozasedes de los dichos doze escusados de moneda, é Mar-
tiniega epedidos é otros pechos deel dicho pedido gozasen en cada un año fasta 
en la dicha quantia délos dichos mil y quinientos marabedis é por quanto nos 
mandamos traher ante nos los dichos prebilejios, de los dichos Reyes los quales 
fueron trahidos antenos, livradolos de sus contadores mayores sellados con sus 
sellos de plomo pendiente en filos de seda acolores é fueron confirmados por car-
tas de Prebilejios de el dicho Rey don Enrique que en los quales secontenía é 
contiene todo lo suso dicho por ende nos los dichos Rey don Fernando, y Reyna 
doña Ysabel por facer bien e merced y Limosnas avos la dicha Abadesa é Mon-
jas deel dicho Monasterio de Rapariegos ansi alas que agora son como alas que 
serán de aqui adelante para siempre jamas por que seades tenidas de rogar á 
Dios por las Animas délos dichos Reyes que las dichas mercedes vos ficieron é 
por nuestra vida é salud, e por nuestras animas quando de este mundo partié-
remos tubimoslo por bien, y denuestracierta ciencia vos confirmamos y aproba-
mos las dichas cartas de Prebilexio é cada uno de ellos bien ansi como si en esta 
nuestra carta fuesen todos Digo de confirmación fuesen todos de palabra apa-
labra Yncorporados, é mandamos é queremos que haya este nuestro efecto, é 
vos sean guardadas las mercedes, en cada una de eUas contenidas si e según 
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que mejor, y mas cumplidamente vos valieren fueron guardadas en tiempo de 
el Rey don Joan nuestro Padre que Santa gloria aya y del Rey don Enrrique 
nuestro hermano que Dios Perdone y en el nuestro fasta aquí y defendemos fir-
memente que alguno ni algunos no sean osados de vos hir ni pasar contra 
esta dicha nuestra carta de privilejio y confirmación que nos vos asi facemos 
ni contra lo en ella contenido ni contra cosa alguna eparte dello por vos la que-
brantar e menguar en todo ó emparte della en algún tiempo ni por alguna ma-
nera é aqualquier ó qualesquier que lo ficieren, ó contra ello ó contra cosa al-
guna o parte dello fueren o binieren habrán la nuestra hira y pecharnos y han 
la pena contenida en las dichas cartas de prebilejios y A bos la dicha Abadesa, 
é Monjas de el dicho Monasterio de Rapariegos, ó a quien buestra voz tubiere, 
todas las costas y Daños y menoscabos que por ende rescivieres doblados é demás 
mandamos a todas las Justicias y Jueces y Oficiales déla nuestra corte y Chan-
cilleria, y de todas las ciudades villas y Lugares de los nuestros Reynos y Se-
ñoríos donde esto acaheciere ansí los que agora son. como alos que serán de 
aquí adelante en cada uno deellos que lo non consientan mas que vos defiendan 
y amparen con esta dicha merced en la manera que dicho es y que prendan en 
vienes de aquel ó aquellos que contra ello fueren o pasaren por las dichas penas 
y las guarden para hacer de ello lo que la nuestra merced fuere y que enmien-
den, y fagan enmendar á vos la dicha Abadesa é Monjas del dicho Monesterio 
de Rapariegos ó a quien vastra voz tubiere, de todas las costas daños é menos-
cabos que por ende rescivieredes doblado como dicho es, y demás por quales-
quier ó qualquier por quien fincare de lo ansí fazer y cumplir mandamos al 
hombre que les esta nra Carta, de Prebilejio y confirmación mostrare ó el trasla-
do della Signado de Escrivano publico que los emplaze que parescan antenos 
doquiera que nos seamos del dia que los emplazare, a quinze dias primeros si-
guientes sola dicha pena cada uno a decir por qual razón no cumplen nuestro 
mandado mandamos so la dicha pena á qualquier Escrivano publico que para 
ello fuere llamado que dende alque la mostrare testimonio seignado con signo 
porque nos sepamos en como secumple nuestro mandado edesto vos mandamos 
dar esta nuestra Carta de Prebilejio é Confirmación escrita empergamino de cue-
ro y sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de seda colores dada 
en la Ciudad de Trujillo adiez y ocho dias del mes de Enero año del nascimiento 
de nuestro Señor Jesuhristo de mil y quatrocientos y setenta y nueve años = Yo 
Fernando Albarez de Toledo Secretario deel Rey y déla Reyna nuestros Señores, 
E yo Gonzalo de Baeza contadordelas relaciones de sus Altezas Rexentes el ofi-
cio de la Escrivania Mayor délos sus Prebilejios, y confirmaciones la fecimos es-
crivir por su mandado Fernando Albarez Gonzalo de Baeza Alfonso Gutiérrez, L i -
cenciatus Rodericus Doctor; Concertado por el Proto Notario Antonius Doctor 
El Bachiller Gonzalo de Quintana por Chanciller concertado. 
XV Valladolid, 29 julio 1509. 
Real carta de privilegio de Doña Juana (1505-1555) que confirma otra de sus 
padres los Reyes Católicos. 
Orig.: R. A C : cód. n.° 1, ed. mod. 
Cop. autzda.: 1. c , cód. n.° 26, ed. mod., fol. 1 y 5v.-6. 
Sepan quantos esta carta de preuillegio e confirmación vieren como yo doña 
Juana por la gracia de dios Reyna de castilla de león de granada de toledo de 
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galisia de seuilla de cordoua de murcia de Jahen de los algarbes de algesira de 
gibraltar E de las yslas de canaria E de las yndias yslas e trra firme del mar 
océano. Princesa de aragon e de las dos gegilias de Jerusalem archiduquesa de 
austria duquesa de borgona e de brabante ec. Condesa de flandes e de tirol. E 
señora de viscaya e de molina ec. Vi vna carta de preuillegio e confirmación del 
Rey don femando mi señor padre E de la Reyna doña ysabel mi señora madre 
que santa gloria aya escrita en pargamino de cuero E sellada con su sello de 
plomo pendiente en filos de seda a colores e librada de los sus contadores ma-
yores e de otros oficiales de la su casa fecho En esta guisa ° E agora por 
qnto por parte de vos el abbadesa mojas e conbeto del dho monesterio de Rapa-
riegos de la dha orde de santa clara nos fue suplicado e pedido por mercet q vos 
confirmase e aprobase la dha ca de preuillegio suso encorporada e os la madase 
guardar o conplir como en ella se contiene E yo la sobre dha Reyna doña Juana 
por faser bie e mercet a vos la dha abbadesa e mojas e cobeto del dho montest0 
de Rapariegos touelo por bien e por la présete vos confirmo e apruebo la dha 
ca de preuj0 suso encorporada e la mercet en ella contenida e mado q vos vala e 
sea guardada si e segud q mejor e mas conplida mete vos valió e fue guardada 
en tiepo délos dhos Rey do femado e Reyna doña ysabel mis señores padres fasta 
agora E defiedo firme mente q ninguno nin algunos no sean osados de yr nin 
pasar contra esta dha mi ca de pruj0 e cofirmacio q vos yo asi ago nin cotra lo 
en ella cotenido njn contra parte dello en njngun tiepo q sea nin por algna maña 
ca ql qer o qles qer q lo ficiere o cotra ello o cotra parte dello fuere o pasare abra 
la mi yra e demás pechar me ha la pena cotenida en la dha ca de preuillegio e 
a vos la dha abbadesa e mojas e cobeto del monest0 de Rapariegos o a quie vra 
vos touiere todas las costas e daños e menos cabos q por ende fecierdes e se 
vos recreciere doblados e demás mado a todas las Justicias e ofigiales de mi 
casa e corte e chancellerias e de todas las otras cibdades e villas e logares délos 
mis Reynos e señoríos do esto acaesciere asi alos q agora son so como alos q Sera 
de aq adelate e acada vno dellos q gelo no consietan mas q vos defieda e anpare 
en esta dha merget en la maña q dha es e q prenda en bienes de aql o aqllos 
q cotra ello fuere o pasare por la dha pena e la guarden para faser della lo 
q la mi mercet fuere e q emieden e faga emendar avos la dha abbadesa e mo-
jas e cobeto del dho monest0 de Rapariegos o a qen vra vos touiere de todas las 
dhas costas e daños e menos cabos q por end resceuierdes doblados como dho 
es e demás por qlqer o q'esqer por qen fincare de lo asi faser e coplir mado al 
orne q les esta dha mi ca de preuj0 e cofirmagio mostrare e el dho su treslado 
avtorisado en maña q faga fee q los enplase q paresca ante mi en la mi corte do-
qer q yo sea del dia qles enplasare fasta qnse dias pmeros segujetes sola dha 
pena a cada vno a desir por qual raso no cuplen mi madado e mado sola dha 
pena a qlqer escriuano publico q pa esto fuere llamado q de end al q vos la 
mostrare testimonio sinado co su signo porq yo sepa en como se cuplé mi ma-
dado e desto vos made dar e di esta mica de preuj0 e confirmagio escrita en 
pargamino ed cuero e sellada con el sello de plomo del Rey mi señor y aya 
sata gloria e mió con q mado sellar mietra se enprime mi sello el ql ba pediete 
en filos de seda a colores e librada de los mis cogertadors e escriuanos mayores 
• Aquí inserta la de los Reyes Católicos, Trujülo, 18-1-1479, sobre el albalá de 
Juan II. 
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de los mis preuillegios e cofirmagions dada en la villa de vallid a veynte e nueve 
dias del mes Jullio año del nascimj0 de nro saluador ihu xpo de mili e qnietos 
nueve años Los lies frnco de Vargas e luys zapata del consejo día Reyna nra 
Señora regidors el oficio día escriuanya mayor dsus prybijios e confirmaciones 
la fezimos escriuyr por su mandado. 
el lied0 Zapata el liznd0 Vargas por chanciller Vac. d peñaflor 
(al dorso está el asiento) lie. Andrés maldonado (todos rubricado) 
XVI 18 agosto 1509. 
Albalá de Fernando el Calólico confirmando el privilegio de Enrique IV y el 
de Isabel la Católica sobre las rentas de Arévalo y Avila respectivamente. 
En la de Felipe III, 30-VI-1605, fol. 21-23; en la del mismo, Valladolid, 10-XII-1601, 
fol. 5. 
E L REY. Concertadores y Esnos Mayores y otros oficiales De los Prebilejios y 
confirmaciones yo vos mando que confirméis dos previlejios de la Abadesa Mon-
jas y conbemto deel Monasterio de Rapariegos déla orden de Santa Clara de 
obserbancia, el uno de quantia de Cinco mil y cien maravedís situados enciertas 
rentas déla Villa de Arebalo que les hubo fecho merced el Señor Rey don Enrri-
que mi Hermano que Santa Gloria haya y que les fue dado el dicho Prebilejio en la 
villa de Medina del Campo adiez é siete dias de el mes de Septiembre deel año 
pasado de mil y quatrocientos y sesenta y quatro años, y le fue confirmado por 
mi e por la Señora Reyna Doña Ysabel mi muxer que Santa Gloria aya y el otro 
de los dichos dos prebilejios de quantia de diez mil maravedís de juro situados 
enciertas rentas déla Ciudad de Abila délos quales le hubo fecho merced la di-
cha Señora Reyna doña Ysabel mi muxer siendo Princesa y les fue dada de 
ella nuestra Carta de Prebilejio en la Ciudad de Sibilla a ocho dias de el mes 
De Agosto de el año pasado de mil y quatrocientos y setenta y ocho años lo 
qual ansi faced y cumplid no embargante que no se hallen las pesquisas de los 
dichos partidos de Arebalo y de Abila y sin las buscar ni catar para saber si los 
dichos dos prebilejios y contenidos fueron cabidos y gozados los años délas di-
chas pesquisas que yo vos reliebo de qualquier cargo ó culpa que por ello os 
pueda ser imputado e no fades endeal fecho adiez y ocho dias de el mes de 
Agosto de mil y quinientos y nuebe año = Yo E l Rey = Por mandado de su 
Alteza Lope Conchillos. 
XVII Valladolid, 21 agosto 1509. 
Real carta de privilegio de D . a Juana la Loca confirmando el privilegio de los 
Reyes Católicos relativo a las alcabalas de Avila. 
En la de Felipe III, Valladolid, 10-XII-1601, fol. 2 y 4v. y 5-6. 
Sepan quantos esta carta de Priuilegio y confirmagion vieren como yo doña 
Joana por la gracia de Dios Reyna de castilla de león de granada de toledo de 
galicia de seuilla de cordoua de murcia de Jaén de los algarues de alge-
cira de gibraltar de las yslas de canaria de la Indias yslas y tierra firme del mar 
ogeano Princessa de Aragón y de las dos sicilias de Jerusalem Archiduquesa de 
Austria duquesa de Vorgoña y de brauante ecetera, condesa de flandes y de ti-
rol eccetera, señora de Vizcaya y de molina ecetera vi una carta de Priuilegio del 
Rey don femando mi señor Pe. déla Reyna doña Ysabel mi señora madre, es-
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cripta empargamino de cuero y sellada con su sello de Plomo y librada délos sus 
contadores mayores y de otros officiales de su cassa fecha en esta guisa* 
E agora, por quanto por parte de la dicha Abbadessa monjas y combento del 
dicho monesterio de sancta Clara de rapariegos me fue suplicado y pedido por 
mrd que les confirmasse y aprouasse la dicha carta de Priuilegio suso yncorpo-
rada e gela mandasse guardar y cumplir en todo y por todo como en ella se 
contiene. E yo la sobre dicha Reyna doña Joana por hazer bien y mrd ala dicha 
Abbadessa monjas y combento del dicho monesterio y por quanto no fue nece-
sario de se catar y buscar las pesquisas para sauer si los dichos diez mili mrs 
de Juro de suso contenidos fueron cauidos y gocados los Años de las dichas pes-
quisas por lo contenido en vna cédula del dicho Rey mi señor y padre que so-
bre ello mando dar firmada de su nombre fecha en esta guisa** Tóbelo 
por bien, e por la presente les confirmo y aprueuo la dicha carta de preuillegio 
de suso yncorporada y la mrd en ella contenida. E mando que les vala y sea 
guardada si y según que mejor y mas cumplidamte. les balio y fue guardada 
en tiempo de los dichos Rey don femando y Reyna doña ysabel mis señores pa-
dres fasta aqui. E defiendo firmemente que ninguno ni algunos no sean osados 
de yr ni pasar contra esta dicha nra carta de preuillegio y confirmación que les 
yo asi fago ni contra lo en ella contenido ni contra parte dello en ningún tpo 
que sea ni por alguna manera ca qualquier o qualesquier q lo ficiere o contra 
ello o contra cossa alguna o parte dello fueren o passaren habrán la mi yra y 
demás pecharme y an la pena contenida en la dicha carta de Preuillegio. E a la 
dicha Abbadessa monjas y combento del dicho monesterio o, a quien su voz 
tuuiere todas las costas daños y menos cabos que por esta racon se les rescre-
cieren doblados e demás mando a todas las Justicias y officiales de la mi cassa 
y corte y cnancillería y de todas las Ciudades y Villas y lugares de mis Reynos 
y señoríos que agora son o serán de aqui adelante do esto acaesciere que gelo 
non consientan mas que las defiendan y amparen en esta dicha mrd en la ma-
nera qu dicha es y que prendan embienes de aquel o aquellos que contra ello 
fueren o pasaren por la dicha pena y la guarden para hacer della lo que la mi 
mrd fuere y que enmienden y fagan enmendar. A la dicha Abbadessa monjas y 
combento del dho monesterio o a quien su uoz tuuiere de todas las costas daños 
y menos cauos que por ende reciuieredes doblados como dicho es y demás por 
qualquier, o, o qualesquier por quien fincare de lo asi fager y cumplir mando 
al home que les esta dicha mi carta de preuillegio y confirmación mostrare o el 
traslado della autoricado en manera que haga fe que los emplace que parezcan 
ante mi en la mi corte do quier que yo sea del dia que los emplacare a quince 
dias primeros siguientes so la dicha pena a cada vno a decir por qua! racon non 
Cumplen mi mandado. E mando so la dicha pena a qualquier escriuano publi-
co que para esto fuere llamado que de ende al que gela mostrare testimonio sig-
nado con su signo porque yo sepa en como se cumple mi mandado. E desto vos 
mando dar y di esta mi carta de Preuillegio y confirmación escrita empargamino 
de cuero y sellada con el sello de plomo del Rey mí señor que aya sancta gloria 
y mió con que mando sellar mientras se ymprime mi sello el qual va pendiente 
en filos de seda a colores y librada délos mis concertadores y escriuanos mayores 
0 0 Aquí inserta la de Femando el Católico, 18-VIII-1509. 
• Aqui inserta la de los Reyes Católicos, Sevilla. 8-VIII-1478. 
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délos mis Preui.egios y confirmaciones dada en la noble villa de Valladolid a 
veynte y vn dias del mes de Agosto año del nascimiento de nro saluador Jesu 
xpo de mili y quinientos y nueue años.—ximen miguel con el Vallemill. 
Nos los ligenciados frac0 de Vargas y luis Capata del consejo de la Reyna 
nra sa regientes el officio déla escriuania mayor de sus Preuillegios y confirma-
ciones la fecimos escriuir por su mandado, el licengiado capata el ligenciado Var-
gas Joan Velazquez. licenciatus capata. arias maldonado, el licenciado Vargas por 
chanceller bacalarius de peñaflor (sigue el asiento). • 
XVIII Valladolid, 21 agosto 1509. 
Real carta de privilegio de la reina Doña Juana que confirma él de los Reyes 
Católicos sobre las rentas de Arévalo y una r. c. de su padre. 
En la de Felipe III, 30-VI-1605, fol. 11 y 20v.-21 y 23-27v. 
Sepan qntos esta Carta de Prebilejio y Confirmación bieren como yo doña 
Joana por la gracia de Dios Reyna de Castilla, de León de Granada de toledo 
de Galicia de Sevilla de Córdoba de Murcia, de Jaén, de los Algarbes de Alje-
cira, de Gibraltar délas Yslas de Canaria, de las Yndias é Tierra firme de el 
Mar Océano, princesa de Aragón, y délas dos Sicilias de Jerusalen, Archiduquesa 
de Austria, Duquesa de Brabante, y condesa de Flandes y de Tirol &a. = Se-
ñor de Vizcaya y de Molina &a. = vi una Carta de Prebilejio y confirmación de 
el Rey don Fernando mi Señor Padre y de la Reyna Ysabel mi Señora Madre 
que Santa gloria aya escrito empargamino de cuero y sellada con su sello de plo-
mo, e livrada de sus concertadores y Escrivanos mayores de los Sus prebile-
jios é confirmaciones fecho en esta guisa* E agora por quanto por parte 
de vos el Abadesa Monxas de el dicho Monasterio de Rapariegos me fue suplica-
do e pedido por merced que bos confirmase y aprobase la dicha carta de Preuile-
jio suso incorporada y bos la mandase guardar y cumplir como en ella Se con-
tiene, é yo la sobredicha Reyna doña Joana por facer bien y merced avos la di-
cha Abadesa Monjas y Combento deel dicho Monasterio de Rapariegos, epor quan-
to para lo que toca al dicho Pribilejio délos dichos cinco mil y cien marabedis de 
juro de que de suso se hace mención no fue necesario dése catar las pesquisas 
para saver si los dichos cinco mil y cien marabedis fueron é ávidos egozados los 
años délas dichas Pesquisas por lo contenido en una Cédula que Sobrello mando 
dar el dicho Rey mi Señor é Padre firmada de su nombre fecha en esta gui-
sa °* tóbelo por bien, y por la presente vos confirmo la dicha Carta de 
Prebilexio suso incorporada de la merced, en ella contenida é mando que vos 
valga é Sea guardado si y según que mejor y mas cumplidamente vos valió y fue 
guardada en tiempo de los dichos Rey don Fernando y Reyna doña Ysabel mis 
Señores Padres fasta agora y defiendo firmemente que ninguno ni algunos no 
Sean osados de hir ni pasar contra esta dicha mi carta de Prebilejio y confir-
mación que vos yo asi fago ni contra lo en ella contenido ni contra parte de ello 
esi ningún tiempo que sea ni por alguna manera é aqualquier ó qualesquier que 
lo ficieren ó contra ello, ó contra parte dello fueren o pasaren habrán la mi hira, 
y demás pecharme ala pena contenidas ne a dicha Carta de Prebile jios é a Vos 
« Aquí inserta la de los Reyes Católicos, Trujillo, 18-1-1479, sobre las rentas de 
Arévalo. 
•* Aquí inserta el de su padre, 18-VIII-1509. 
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la dicha Abadesa é Monxas y Cómbente de el Monasterio de Rapariegos ó a 
quien buestra voz tubiere todas las costas y daños y menos cabos que por ende 
ficieredes, e se bos recrecieren doblados, y demás mando atodoas las Justicias 
y oficiales de mi casa y corte, y chancillerias y detodas otras Ciudades, villas y 
Lugares de los mis Reynos y Señoríos do esto acaheciere asi alos que agora 
son como alos que serán de qui adelante y cada uno dellos que selo non con-
sientan mas que vos defiendan, y amparen en esta dicha Merced en la manera 
que dicha es y que prendan en vienes de aquel ó aquellos que contra ello fue-
ren opasaren por la dicha pena é laguarden para facer della lo que la mi merced 
fuere, y que enmienden y fagan emmendar a vos la dicha Abadesa, Monjas y 
cómbente de el dicho Monasterio de Rapariegos ó a quien buestra tubiere deto-
das las dichas costas daños y menoscabos que por ende recivieredes doblados 
como dicho es y demás por qualquier por quien fincare de lo ansi fazer y cum-
plir mando al hombre que esta dicha mi carta de Prebilejio, y confirmación mos-
trare ó el dicho su treslado auturizado en manera que haga fe, que los empla-
ze que parezcan antemi en la mi corte doquiera que yo sea del dia que los em-
plazare fasta quinze dias primeros seguientes sola dicha pena a cada uno a decir 
por ¡ que razón no cumplen mi mandado é mando sola dicha pena a qualquier 
Escrivano publico que para esto fuere llamado que dende al que vos la mostrare 
testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se cumple mi mandado 
y de esto vos mando dar, e di esta mi carta de previlejio y confirmación escrita 
empergamino de cuero y sellada con el Sello de plomo de el Rey mi Señor que 
haya Santa Gloria, é mió con que mando sellar miestras semprime sello el qual 
va pendiente en filos de seda acolores, é livrado de los mis concertadores Escri-
vanos mayores de los mis prebilejios, y confirmaciones Dada en la Villa de Valla-
dolid, á veinte, é un dias deel mes de Agosto año de el nascimiento de nuestro 
Señor Jesu Christo, de mil, y quinientos y nuebe años, NOS los Licenciados Fran-
cisco de Bargas é Luis Zapata, de el consejo de la Reyna nuestra Señora Rexen-
tes el oficio de la Escrivania mayor de sus prebilejios, y confirmaciones la fici-
mos escribir por sumandado; el Licenciado Zapata; El Lizenciado Bargas Joan 
Belazquez; E l Lizenciado Bargas, cayas maldonado, Licenciatus Zapata (sigue 
la certificación de ser traslado auténtico del original). 
X I X Madrid, 20 diciembre 1561. 
Real carta de privilegio de Felipe II (1556-1598) ratificando la confirmación he-
por D. a Juana sobre la merced de rentas en el obispado de Avila. 
En la de Felipe III, Valladolid, 10-XII-1601, fol. 2 y 6-6v. 
Sepan quantos esta carta de Priuilegio y confirmación bieren como nos don 
felipe segundo deste nombre por la gracia de Dios Rey de Castilla de león de 
aragon délas dos sicilias de Jerusalem de nauarra de granada de toledo de va-
lencia de galicia de mallorcas de Seuilla de cerdeño de cordoua de corcega de 
murcia de Jaén délos algarues de algecira de gibraltar délas Islas Canaria de 
las yndias yslas y tierra firme del mar océano conde de barcelona señor de Viz-
caya y de molina duque de atenas y de neopatria conde de Rusellon y de cer-
dania marques de orístan y degociano archiduque de Austria duque de Vorgoña 
y de brauante y de milan conde de flandes y de Tirol etc. Vimos vna carta de 
Priuilegio y confirmagion déla cattolica Reyna doña Joanna mi señora abuela que 
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aya gloria escrita empargamino y sellada con su sello de plomo pendiente en filos 
de seda a colores y librada desús congertadores y escriuanos mayores délos sus 
priuilegios y confirmaciones y de otros officiales de su casa por la qual pares-
ge que la Abbadessa monjas y combento del monesterio de st* clara de raparie-
gos tiene de mrd por Juro de eredad para siempre jamas diez mili mrs situados 
en giertas rentas délas alcaualas déla Ciudad de Auila y lugares de su tierra 
concedida por la sa Reyna católica doña Ysabel el año passado de mili y quatro-
gientos y sestenta y ocho su tenor de la qual es este que se sigue * E agora 
por parte de vos el Abbadessa monjas y convento del dicho monesterio de Sanc-
ta clara de rapariegos nos fue suplicadoy pedido por mrd que os confirmásemos 
y aprouasemos la dicha carta de Priuillegio y confirmagion suso yneorporada y la 
mrd en ella contenida y os la mandassemos guardar y cumplir en todo y por 
todo como en ella se contiene. E nos el sobredicho Rey. don phelipe por hazer 
bien y mrd a vos la dicha Abbadessa monjas y comvento del dicho monesterio 
de sancta clara de rapariegos touelo por bien y por la presente vos confirmamos 
y aprouamos la dicha carta de preuillegio y confirmagion de suso yneorporada 
y la mrd en ella contenida. E mandamos q vos vala y sea guardada en todo y 
por todo como en ella se contiene si y según de que vos valió y fue guardada en 
tiempo déla Católica Reyna doña Joana y del emperador y Rey mis señores 
abuela y padre que ayan gloria y en el nro hasta aqui. E defendemos firme-
mente que ninguno ni algunos nosean de yr ni passar contra ella ni cotra esta 
nuestra carta de preuillegio y confirmagion que assi os fagemos ni contra parte 
dello en ningún tpo que sea ni por alguna manera e qualquier o, qualesquier 
que lo figieren y contra ello, o, contra parte dello fueren o passaren abran la 
nra yra y mas nos pecharan la pena contenida enla dicha carta de preuillegio y 
confirmagion y A uos la dicha Abbadessa monjas y combento del dicho mones-
terio o a quien vra voz tuuiere todas las costas daños y menos cauos que por la 
dicha ragon higiere o, si seos recregieren doblados e mas mandamos a todas las 
Justigias déla ura cassa corte y cnancillerías y de todas las giudades Villas y lu-
gares délos nrs Reynos y señoríos donde lo suso, o, qualquier cossa o, parte dello 
sugediere assi a las que agora son como alas que serán de aqui adelante y acada 
vno dellos en su Jurisdigion que lo no consientan mas que os defiendan en esta 
dicha mrd y que prendan embienes de aquel, o, aquellos que contra ello fueren 
o passaren por la dicha pena y la guarden para hazer della lo que la nra mrd 
fuere y que paguen y hagan pagar a vos la dicha Abbadessa monjas y comben-
to del dicho monesterio, o, a quien el dicho vro poder touiere todas las costas 
daños y menos cauós que por ello recibieredeys y seos os recrescieren doblados 
como dicho es. E mas a qualquier o, qualesquier, que assi hazer y cumplir nolo 
quisieren mandamos al hombre que esta carta de preuillegio y confirmagion, o 
su traslado signado de escriuano Publico sacado con Autoridad de juez mostrare 
que uos enplage que parezcan ante nos en la nuestra corte do quier que nos sea-
mos del dia que los emplagare fasta quince dias primeros siguientes cada vno a 
degir por qual ragon no cumple nro mandado sola dicha pena sola qual manda-
mos a qualquiera escriuano publico que para esto fuere llamado que de al que 
gela mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos como se 
cumple nuestro madado. E desto vos Mandamos dar e dimos esta nra carta de 
Aquí inserta la de D.* Juana, Valladolid, 21-VII-1509. 
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Preuillegio y confirmaron escripia empargamino e sellada connro sello de plomo 
pendiente en filos de seda a colores e librada délos nros concertadores y escnua-
nos mayores délos nros Preiuillegios y confirmaciones y de otros officiales de la 
nra cassa, dada en la villa de Madrid a veynte dias del mes de degiembre Ano 
del nascimiento de nuestro saluador Jesu xpo de mili y quinientos y sesenta y vn 
Años y en el sesto año de nuestro Reynado. 
E yo el doctor Velasco del consejo Real de su mg y de la Cámara y su es-
criuano mayor délos Priuillegios y confirmaciones lo fice escribir pqr su manda-
do—.el Dor. Belasco. 
E yo el licenciado antonio de león Regente déla escriuania mayor délos Pre-
uillegios y confirmaciones de su mg lo fice escriuir por su mandado,—llid0. ant° 
de león. 
Joan de figueroa. Don luis de haro Joan de galarga Her° del Campo (sigue 
el asiento). 
XX San Lorenzo, 9 junio 1590. 
Real cédula de Felipe II al archivero-jefe de Simancas para que haga un traslado 
de los privilegios del convento. 
En la de Felipe III, 30-VI-1605, fol. 8-10. 
El Rey, Antonio de Ayala nuestro Secretario a cuio cargo están los nues-
tros Archivos reales de la villa de Simancas Sabed que por parte de la Abadesa 
monjas y Combento de el Monasterio de Rapariegos de la Orden de Señora 
Santa Clara del Lugar de Rapariegos, nos ha sido echa relación que los Seño-
res Reyes predexesores nuestros tios habían echo merced a dicho combento de 
ciertos marabedis de juros situados sobre las carnecerias déla villa de Arebalo, 
y de doze Escusados y de ello habían dado Supribilejio, el qual se havia confir-
mado por los Señores Reyes Católicos, don Fernando y doña Ysabel, y ultima-
mente por la Señora Doña Juana, e por que por descuido délas Jentes, e mayor-
domos, y síndicos de el dicho Monasterio en el Prebilejio de pergamino falta-
ba una oja que hera la confirmación de 3a Señora Reyna doña Joana, y tenían 
necesidad de un traslado del dicho Prebilejio, y confirmación para presentarlo, 
ante los confirmadores de prebilejios, e para otros efectos suplicándonos le man-
dásemos dar nuestra Cédula para que lediesedes un traslado de el Registro de el 
dicho Prebilejio y confirmación de la Señora Reyna Doña Joana, todo ello en 
publica forma en manera que hiciese fee para el efecto suso dicho, ó como la 
nuestra ced fuese, lo qual visto por los de el nuestro consejo fue acordado que 
deviamos demandar de esta nuestra carta para vos en la dicha Razón enos tubi-
moslo por bien por lo qual os mandamos que luego que os sea mostrada bus-
quéis y hagáis buscar en esos dichs Archivos el Rexistro de el dicho previlejio y 
confirmación déla dicha Señora Reyna Doña Juana de que desuso se haze men-
ción y hallando la saquéis y hagáis sacar un traslado de todo ello, el qual escrito 
en limprio firmado de buestro nombre, y en manera que haga fe dentro de ocho 
dias primeros siguientes, los embiaz ante los de el nuestro consejo pagándoos los 
Derechos que por ello justamente hubieredes de haver para que por ellos visto 
probean lo que conbenga; Dada en San Lorenzo a nuebe dias de el mes de 
Junio de mil y quinientos, é Nobenta años = Yo El Rey = Por mandado de el 
Rey nuestro Señor Joan Basquez =. 
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XXI Madrid, 10 julio 1590. 
Real carta de Felipe II que, a la vez que confirma, mengua los privilegios reales 
del convento de Santa Clara. 
E n la de Felipe III 30-VI-1605, fol. 6v.-7 y 10 y 27v.-31v. 
Sepan quantos esta Carta de privilejio y confirmación vieren como yo don 
Felipe Segundo de este nombre por la gracia de Dios Rey de Castilla d León 
de Aragón de las dos Sicilias de Jerusalem de Portugal, de Navarra de Grana-
da de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorcas de Cerdeña de Sebilla de 
Córdoba de Corzega de Murcia de Jaén, de los Algarbes de Alxeeira, de las 
Yslas de Canaria, de las Yndias orientales, y occidentales Yslas, e Tierra firme 
de el Mar Océano, Archiduque de Austria Duque de Borgoña de Brabante y 
Milán, Conde de Axpurg de Flandes, y de Tirol y de Varcelona, Señor de Mo-
lina &a. == Vimos vn traslado de una carta de Prebilejio y confirmación de la 
Reyna doña Juana mi Señora Agüela, que Santa gloria haya de ciertas Merce-
des fechas á la Abadesa, Monjas y combento de Santa Clara de Rapariegos que 
esta autorizado de Antonio de Ayala A cuio cargo están los nuestros Archivos, 
reales de la villa de Simancas, y sacado de los Livros que están en el dicho Ar-
chivo, por haver duda de una nuestra cédula firmada de nuestra mano, y re-
frendada de Joan Bascones de Sa^azar nuestro Secretario a nuebe dias de el mes 
de Junio de este año de mil quinientos e nobenta que el tenor de el dicho Tras-
lado de Prebilejio, y Cédula que para ello le dimos es como se sigue" 
E agora por quanto por parte de vos el Abadesa Monjas é combento de el Mo-
nasterio de Santa Clara de Rapariegos nos fue suplicado é pedido por merced 
que confirmásemos el dicho previlejio, y aprobásemos, el dicho Traslado depre-
bilejio, y confirmación suso incorporada, y las mercedes en ella contenidas, y la 
mandásemos guardar, y cumplir entodo e por todo como en ella se contiene, y 
nos el Sobredicho Rey don Felipe tubelo por bien y por la presente ós confir-
mamos y aprobamos el dicho Treslado déla dicha Carta de prebilejio é confir-
mación suso incorporada, y las mercedes en ella contenidas excepto la de los 
Doze Escusados que no es nuestra boluntad y mandamos que bos bala y sea 
guardado contodo lo demás como en ella se contiene si e según que vos vaho e 
fue guardada en tiempo de la dicha católica Reyna doña Joana y del Emperador 
y Rey Don Carlos mis Señores Padres y Agüela que santa Gloria haya y en el 
nuestro fasta qui y defendemos firme mente que ninguno ni algunos no sean 
osados devos hir, ny pasar contra ella ni contra esta dicha carta de Prebilejio 
y confirmación que vos ansi hacemos ni en contra parte dello, enningun tiempo 
que sea por qlguna manera é qualquiera ó qualesquier que lo hicieren y contra 
ello ó contra parte dello fueren ó pasaren habrán la nuestra hira y demás pe-
charnos en la pena contenida, en la dicha carta de prebilexio, y á vos la dicha 
Abadesa Monxas y Combento de el dicho Monasterio de Rapariegos, y a quien 
buestra voz tubiere todas las costas daños é menoscabos que por ende hiciere-
des y se vos recrecieren doblados y demás mandamos a todas las Justicias y 
oficiales de la nuestra corte y cnancillerías y de todas las otras Ciudades, villas 
y Lugares de los nuestros Reynos é Señoríos donde esto acaheciere ansi alos que 
hagora son como alos que serán de qui adelante, y acada uno de ellos en su xu-
• Aquí inserta la de San Lorenzo, 9-VI-1590 y a continuación del certificado del ar-
chivero sobre el traslado autrdo la de su abuela, Valladolid, 21-VIII-1509, 
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risdicion que selo non consientan mas que vos defiendan y amparen en las di-
chas mercedes en la manera que dichas son é que prendan los vienes de aquel 
ó aquellos que contra ello fueren y pasaren por la dicha pena, y la guarden para 
hacer della lo que la nuestra merced fuere, y que enmienden y hagan enmen-
dar avos la dicha Abadesa Monjas y cómbente del dicho Monasterio de Rapa-
riegos y a quien buestra voz tubiere todas las costas y daños y menos cavos 
que por ende hicieredes, y se vos recrecieren doblados, y demás por qualquier 
o qualesquier por quien fincare de lo ansi hazer, y cumplir mandamos al home 
que esta nuestra carta de Prebilejio y confirmación mostrare ó el traslado della 
autorizado en manera que haga fe que los emplaze que parescan antenos en la 
nuestra corte doquier que nos seamos del dia que los emplazare hasta quinze 
dias primeros siguientes á cada uno adecir por qual razón non cumplen nuestro 
mandado sola dicha pena sola qual mandamos á qualquier Escrivano publico que 
para esto fuere llamado que de al que se la mostrare, testimonio signado con 
su signo por quenos sepamos encornó se cumple nuestro mandado y deesto vos 
mandamos dar é dimos esta nuestra carta de Previlejio y confirmación, escrita 
en Pergamino y sellada con nuestro Sello de plomo pendiente en filos de seda 
de colores y livrada de los nuestros concertadores y Escrivanos Mayores de los 
nuestros Previlejios é confirmaciones, y de otros oficiales de nuestra casa dada 
en la Villa de Madrid a diez dias de el mes de Julio año del nascimiento de 
nuestro Salbador Jesu Christo de mil y quinientos é Nobenta años y en el treinta, 
y cinco de nuestro Reynado; Yo Joan de Ybarra Secretario de el Rey nuestro 
Señor y su Escrivano mayor de los Prebilejios y confirmaciones la fize escrivir 
por su mandado; Yo Pedro de contreras rejente la Escrivania mayor de los Pri-
vilexios y confirmaciones de el Rey nuestro Señor la fize escribir por su mandado; 
Pedro de Contreras; El Licenciado Barrionuebo de Peralta; Joan de Portales de 
Sotomayor; Antonio de Paredes el Doctor Verastegui E l Licenciado Joan de 
Elonegui =. 
XXII San Martín de la Vega, 22 enero 1599. 
Real cédula de Felipe 111 (1598-1621) para que en las confirmaciones de privi-
legios no se traslade por la Escribanía Mayor todo él original sino la cabeza y 
pie de los mismos con nuevo sello y para que en el registro, audiencias y 
chancillerías se diera valor a los de la nueva fórmula. 
En la de Felipe III, 30-VI-1605, fol. 3-5; en otra del mismo, Valladolid, 10-XII-1601. 
El Rey. Nuestros concertadores y Escrivanos Mayores de los Pribijios y con-
firmaciones Sabed que hemos sido Ynformado que si se obiesen de escrivir de-
nuebo ala letra todos los Pribilexios que de nos se confirman con ser como es la 
Escriptura común mente mucha y haberse de escrivir buena letra, y en parga-
mino necesariamente habría mucha dilación en el despacho dellos en que las 
partes recivirian molestia y vejación y habiéndose platicado en el nuestro con-
sejo de el remedio que en ello podría haber y fue acordado que debíamos de 
mandar dar esta nuestra cédula por la qual vos mandamos probehais y deis or-
den que de aquí adelante en los Pribilejios que obieremos de confirmar sola-
mente se escriva denuebo el pliego o pliegos de pargamino q fueren menester 
para la caneca y pxe de la confirmación en la qual se cosa y junte el preufegio 
viejo que se confirmare Según y como antes estaba sin lo escrivir y trasladar 
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denuebo haciéndose de manera que el dicho pliego é pliegos déla dicha cabeza 
y pie de confirmación bengan al justo y a plana renglón en quanto ser pueda con 
la otra Escritura délos Prebilejios viejos que se confirmaren quitando del Pre-
bilejio el sello que tubiere porque sean desellar denuebo como adelante hira de-
clarado y rubricareis y señalareis al pie el pliego ó Pliegos de la tal confirma-
ción y deel Pribilejio viejo para que en ello no pueda haver fraude, eporque 
podría ser que algunas de las partes no embargante la dicha dilación é por lo 
que por nos se manda quisiésemos que sus Prebilejios se escriviesen ala letra 
mandamos que se haga ansi quando las dichas partes lo pidieren eporque tan 
bien algunos Prebilexios escritos en Pliego de pergamino ala larga en los qua-
les no se podia conocer la dicha cabeza e pie déla confirmación como combiene 
y ansi mismo se trahen otros privilegios rotos é maltratados y algunas Probisiones 
en papel en que podría haver suplimiento nuestro proberiais ansi mismo que los 
que fuesen de esta calidad se escriban también ala letra. 
Otrosí mandamos al nuestro Rexistrador de esta corte y alos Chancilleres de 
las nuestras Audiencias y Chancillerias que residen en las ciudades de Vallado-
lid y Granada, que rexistren y sellen los nuebos Pribilejios y confirmaciones que 
livraredes y despacharedes en la manera que dicha es sin que por razón de no 
estar escritos denuebo ala letra y no llevarse el sello antiguo pongan impedimen-
to alguno entodo lo qual queremos y mandamos que ansi se guarde y cumpla, 
y que los tales privilejios Rexistrados y sellados en la dicha forma seles de ente-
ra fe y crédito Según y como seles diera y deviera dar si estubieran todos es-
critos denuebo, y esta nuestra Cédula ha de hir inserta en la cabeza de las tales 
confirmaciones porque no se pueda adelante, ni entiempo alguno poner duda ó 
sospecha a los dichos prebilejios por ser la dicha confirmación, y privilejios di-
ferentes letras, y tinta questo mismo se hizo entiempo de el Rey don Felipe mi 
Señor y Padre que esta en Gloria en birtud de unas Cédulas y los unos ni los 
otros no hagáis cosa en contrario por alguna manera fecha San Martin de la 
Vega á veinte y dos dias de el mes de Enero de mil y quinientos, enobenta é 
Nuebe años; Yo El Rey; Por mandado de el Rey nuestro Señor Don Luis de 
S alazar. 
XXIII E l Pardo, 14 octubre 1599. 
Real cédula de Felipe III para que su escríbanla mayor no ponga reparos en 
confirmar los privilegios del convento. 
En la de Felipe III, Valladolid, 10-XII-1601, fol. lv . 
El Rey. Nros concertadores y escriuanos mayores de los nros prebilegios y 
confirmaciones yo os mando que no hauiendo otra causa porque no deuais de 
confirmar vna carta de Preuilegio y confirmación que el Rey mi señor que aya 
gloria dio en la villa de madrid a veynte de Deciembre del Año de quinientos 
y sesenta y vno al monesterio de monjas déla villa de rapariegos déla horden 
de sancta Clara de diez mili mrs de Juro perpetuo en Cada vn año situados en 
ciertas rentas délas alcaualas déla Ciudad de Auila y lugares de su tierra mas 
de no estar sellada la dicha carta de preuilegio la confirméis y passeis que yo lo 
tengo asi por bien y a vosotros relieuo de qualquier cargo o culpa por que por 
ello os pueda ser ymputado fecha en el Pardo a catorce de octubre de mili y qui-
nientos y noveinta y nueue años.—Yo E L REY. Por mandado del Rey nro Sr. don 
Luis de salacar. 
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XXIV Madrid, 1 noviembre 1599. 
Real cédula de Felipe III con el mismo fin que la anterior. 
En la de Felipe III, 30-VI-1605, fol. 2-3. 
El Rey. Nuestros concertadores y Escrivanos Mayores de los nuestros Privi-
lejios y confirmaciones, yo os mando que no habiendo otra causa por que no 
debáis confirmar una Carta de Privilexio, y confirmación que el Rey mi Señor 
que haya gloria dio en esta Villa de Madrid a diez de Julio de el año pasado 
demil y quinientos al Monasterio de Monjas de la villa de Rapariegos de el 
orden de Santa Clara, de cinco mil, y cien marabedis de juro perpetuo enea un 
años situados sobre las alcabalas de la carne y vino de la Villa de Arebalo mas 
deno estar Sellada la dicha carta de Pribilexio la confirméis e paséis que yo lo 
tengo ansi por vien; y a bosotros reliebo de qualquier cargo ó culpa que por 
ello os pueda ser imputado fecha en Madrid a primero de Nobiembre de mil 
y quinientos é Nobenta é nuebe años; Yo E l Rey; Por mandado de el Rey 
nuestro Señor Don Luis de Salazar. 
XXV Valladolid, 10-XII-1601. 
Real carta de privilegio y confirmación de Felipe III en favor del Convento 
de Santa Clara. 
Oríg.: ? 
Cop.: R. A C : "Treslado del prebilegio... de diez myll mrs J" enlas alcaualas de auila" 
(dentro del cód. n.° 30, ed. mod.). 
Sepan quantos esta carta de Priuilegio y confirmación vieren como nos Don 
felipe tergero deste nombre por la gracia de Dios Rey de Castilla de león de Ara-
gón de las dos sicilias de Jerusalem de Portugal de Nauarra de granada de to-
ledo de Valencia de galicia de mallorcas de Seuila de cerdeña de Cordoua de 
Córcega de murgia de Jaén délos algarues de Algegira de gibraltar délas Islas 
de Canaria de las Indias orientales y ocidentales yslas y tierra firme del mar 
occeano archiduque de Austria duque de borgoña y de brauante y mi'an conde 
de habspurg de flandes y de tirol y de barcelona Señor de Vizcaya y de molina 
ettr*. Vimos dos cédulas firmadas de nra mano la una sobre la horden q emos 
dado para que solamente se escriua de nueuo el Pliego, o, pliegos de pargamino 
que fueren menester para la Cauega y pie délos Priuilegios que de nos se con-
firman y no a la letra y la otra para que no hauiendo otra causa por que no 
se deua confirmar vna carta de Pribilegio y confirmagion que el Rey Don feüpe 
mi señor y padre que sancta gloria aya dio a la Abbadessa monjas y combento 
del monesterio de sancta clara déla villa de rapariegos de diez mil mrs de juro 
perpetuo en cada vn Año situados en las rentas de las alcaualas de la giudad de 
Auila y su partido mas de no estar sellada se confirme y la dicha carta de Priui-
legio y confirmagion del dicho Rey mi señor escrita empargamino y librada de 
los sus concertadores y escriuanos mayores de los sus Priuilegios y confirmagiones 
y de otros officiales de su casa dada en la villa de madrid a veynte dias del mes 
de deziembre del Año de mili y quint°s, y sesenta y uno el tenor délas quales 
dichas dos nrs gedulas y déla dicha carta de Priuilegio y confirmagion es este 
que se sigue0 E agora por parte de vos el Abbadessa monjas y combento 
• Aquí inserta: la suya de 22-1-1599, en San Martín de la Vega; la suya de 14-X-1599 
en el Pardo, y la de Felipe II, Madrid, 20-XII-1561. 
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del dicho monesterío de sancta clara de la Villa de Rapariegos nos fue suplicado 
y pedido por mrd que os confirmassemos y aprouasemos la dicha Carta de Preui-
llegio y confirmación suso yncorporada y la mrd en ella contenida y os la man-
dásemos guardar y cumpjr en todo y por todo como en ella se contiene, o, como 
la nra mrd fuesse. E nos el sobre dicho Rey don felipe tercero deste nombre por 
hazer bien y mrd a vos la dicha Abbadessa monjas y combento de sancta clara 
de Rapariegos tuuelo por bien y por la presente os confirmamos y aprouamos la 
dicha Carta de Preuillegio y confirmación suso yncorporada y la mrd en ella con-
tenida e mandamos que vos vala y sea guardada en todo y por todo como en 
ella se contiene, si. y según que Vos valió y fue guardada en tiempo del Em-
perador y Rey don Carlos y del Rey don felipe mis señores abuelo y padre que 
sancta gloria ayan y en el nuestro hasta aqui e defendemos firmemente que nin-
guno ni algunos no sean osados de os yr ni pasar contra ella ni contra esta nues-
tra Carta de Preuillegio y confirmación que ansi hos hacemos ni contra parte 
della en ningún tpo que sea ni por a!guna manera. E qualquier o, qualesquier 
que lo hicieren e contra ello o, contra parte dello fueren o passaren abran la 
nra yra y demás pecharnos han la pena contenida en la dicha carta de Preuille-
gio y confirmación y a uos la dicha Abbadessa monjas y combento del dicho 
monesterío, o, a quien vra voz tuuiere todas las costas y daños y menoscauos 
que por la dicha racon hizieredes y se os rescrecieren doblados e demás mánda-
nos a todas las Justicias y officiales de la nra cassa y corte y cnancillerías y de 
todas las Ciudades Villas y lugares de los nros Reynos y señoríos donde lo suso 
dicho o qualquier cossa o parte dello sucediere asi alos que agora son como a los 
que serán de aqui ade'ante y acada vno dellos en su jurisdicion que nolo con-
sientan mas que os defiendan y amparen en esta dicha mrd y confirmación que 
ansi os hazemos e que prendan embienes de aquel, o, aquellos que contra ello 
fueren o passaren por la dicha pena y la guarden para hazer della lo que la 
nra mrd fuere y que paguen y hagan pagar a vos la dicha Abbadessa monjas y 
combento del dicho monesterío, o, a quien vro poder tuuiere todas las costas y 
daños y menos cauos que por ello reciuieredes y se os rescrecieren doblados 
como dicho es e demás por qualquier o qualesquier por quien fincare délo asi 
hazer y cumplir, mandamos al hombre que les esta dicha nra Carta de Preuille-
gio y confirmación, o, su traslado signado de escriuano Publico sacado con Auto-
ridad de Juez mostrare que os emplace que parezcays ante nos en!a nra corte do-
quier que nos seamos del día que les emplacaremos hasta quince días primeros 
siguientes cada vno a degir por qual racon no cumplís nuestro mandado sola 
dicha pena sola qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado que de al que se le mostrare testimonio Signado con su Signo por 
que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado. E desto os mandamos dar 
y dimos esta nra Carta de Preuillegio y confirmación escrita empargamino y se-
llada con nuestro sello de Plomo pendiente en filos de seda de colores y librada 
délos nros concertadores y escriuanos mayores délos nuestros Preuillegios y con-
firmaciones y de otros, officia'es de nra cassa dada en la Ciudad de Balladolid 
a diez dias del mes de Deciembre Año del nascimiento de nro saluador Jesu 
xpo de mili y seiscientos y vno y en el quarto Año de nro Reynado.— 
Yo Pedro de contreras Regente la escriuania mayor délos Preuillegios y con-
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firmaciones del Rey nro señor lo fice escriuir por su mandado.—P°. de Con-
treras. 
E yo miguel corella continuo y Apossentador de su mg Regente de la escriba-
nía mayor délos Priuillegios y confirmaciones la fice escriuir por su manda-
do.—Miguel corella. 
D. Don A l 0 Agreda El ld°. don Joan de Acuña Joan de Amezqueta P . de 
Mañuelos. 
X X V I Valladolid, 30 junio 1605. 
Real carta de Felipe 111 que confirma la percepción monetaria en la contribución 
de la carne de tierra Arévalo. 
Orig.: ? 
Cop.: R. A C : cód. n.° 30, ed. mod., fol. 1-2 y 31v.-36. 
Sepan quantos, esta Carta de Pribilejio, y confirmación vieren, como nos 
don Felipe Tercero de este nombre por la gracia de Dios Rey de Castilla, de 
León de Aragón de las Dos Sicilias de Jerusalen, de Portugal, de Navarra de 
Granada de Toledo, de Valencia de Galicia de Mallorcas, de Sebilla, de Cerde-
ña de Córdoba de Corceza de Murcia de Jaén, de los Algarbes de Aljecira, de 
Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias Orientales, Yslas y Tierra fir-
me de el Mar Occeano, Archiduque de Austria Duque de Borgoña y de Braban-
te, y Milán, conde de Axpurg, de Flandes y de Tirol, y de Barcelona Señor de 
Vizcaya y de Molina &a. Dimos dos nuestras Zedulas firmadas de nuestra mano 
la una de ellas para que no habiendo otra causa por que no sedeba confirmar 
esta carta de Pribilejio y confirmación mas de no estar Sellada, y se confirme 
e pase y la otra sobre la orden que hemos dado para que solamente se escriva 
de nuebo el Pliego o pliegos de pergamino que fueren menester para la cabeza 
e pie de los Pribilejios que denos se confirman, y no ala Letra, y una carta 
de Privilexio, y confirmación de el Rey don Felipe mi Señor y Padre que San-
ta Gloria haya escrita en pergamino, y livrada de los sus concertadores, y Es-
crivanos Mayores de los sus Prebilexios, y confirmaciones y de otros oficiales de 
su casa Dada en la villa de Madrid á diez de Julio de el año pasado de mil y 
quinientos é nobenta el tenor délas quales dichas nuestras Cédulas, y carta de 
Pribilejio y confirmación es este que se sigue ° E Agora por parte de 
vos el Abadesa Monxas y Combento de el Monasterio de Santa Clara de Rapa-
riegos nos fue suplicado é pedido por merced que os confirmásemos y aprobá-
semos la dicha carta de Prebilejio y confirmación suso Yncorporada, y las Mer-
cedes en ella contenidas, y os la mandásemos guardar y cumplir, entodo é por 
todo como en ella se contiene, ó como la nuestra merced fuese, y nos el sobre 
dicho Rey don Felipe tercero de este nombre por hazer bien y merced a bos la 
dicha Abadesa Monxas y combento de el dicho Monasterio de Rapariegos tubelo 
por bien e por la presente os confirmamos y aprobamos la dicha carta de Pre-
bilejio y confirmación suso incorporada, y las mercedes en ella contenidas exce-
to la de los doce Escusados que no es nuestra boluntad y mandamos que vos 
vala y Sea guardado, entodo lo demás como en ella se contiene si e según que 
vos valió e fue guardada en tiempo de el Emperador Don Carlos, y de el Rey 
don Felipe mis Señores Abuelos é Padres que Santa Gloria ayan, y en el nues-
• Aquí inserta la suya de 22-1-1599; la del 1-1-1599, y la de Felipe II, 10-VII-1590. 
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tro hasta aqui y defendemos firme mente que ninguno, ni algunos no sean osa-
dos de vos hir, ni pasar contra ella ni contra esta dicha carta de Prebilejio, y 
confirmación que vos ansi hazemos, ni contra parte alguna dello, en ningún 
tiempo que Sea nipor alguna manera, y qualquier ó qualesquier que lo ficieren 
ó contra ello, o parte dello fueren, ó pasaren habrán la nuestra hira, y demás 
pecharnos en la pena contenida en la dicha Carta de prebilejio y abos la dicha 
Abadesa Monjas y combento de el dicho Monasterio de Rapariegos, y a quien 
buestra voz tubiere, todas las costas daños é menoscabos quen razón dello hi-
cieredes y se os recrecieren doblados, y demás mandamos atodas las Justicias y 
Oficiales de la nuestra casa corte y Chancillerias de todas las otras ciudades 
villas y Lugares de los nuestros Reynos é Señoríos donde esto acaheciere ansi 
alos que agora son como alos que serán dequi adelante y acada uno dellos en 
su xuridickm que no selo consientan mas que os defiendan y amparen en las 
dichas mercedes en la manera que dicha es y que ejecuten en los vienes de aquel 
ó aquellos que contra ello fueren é pasaren por la dicha pena y la guarden para 
hazer della lo que la nuestra merced fuere y que paguen y hagan pagar ávos la 
dicha Abadesa Monjas, y combento del dicho Monasterio de Rapariegos y a quien 
buestra voz tubiere, todas las costas y daños y menoscabos que por ende hi-
cieredes y seos recrecieren doblados como dicho es, y demás por qualquier, ó 
qualesquier, por quien fincare délo ansi fazer y cumplir mandamos al hombre 
que esta nuestra carta de Prebilejio ó confirmación mostrare, ó su traslado auto-
rizado en manera que haga fe que los emplaze que parezcan ante nos en lanues-
tra corte doquier que nos seamos del dia que los empazare hasta quinze dias pri-
meros siguientes sola dicha pena sola qual mandamos á qual quier Escribano 
publico que para esto fuere llamado quede al que sela mostrare testimonio sig-
nado con su signo por que nos sepamos como secumple nuestro mandado, y desto 
vos mandamos dar edimos esta nuestra Carta de Prebilejio, y confirmación escri-
ta en pergamino y sellada con nuestro sello de Plomo pendiente en filos de seda 
de colores, y livrada délos nuestros concertadores, y Escrivanos mayores délos 
nuestros, Reynos, digo Prebi'ejios y confirmaciones, y deotros oficiales de la 
nuestra casa; dada en la Ciudad de Valladolid, atreinta dias del mes de Junio, 
año del nascimiento de nuestro Salbador JesuCristo de mil é seiscientos y cinco 
años, y en el séptimo de nuestro Reynado: Yo Antonio de Carbaxal concertador 
de mercedes de el Rey nuestro Señor, y Notario Mayor de los Privilejios, y con-
firmaciones de estos sus Reynos é Señoríos Rexente la Escrivania Mayor de los 
dichos Prebilejios y confirmaciones la fize escribir por mandado de su Mages-
tad = Antonio de Carbajal = Yo Pedro de contreras Secretario del Rey nuestro 
Señor Rexente la Escrivania Mayor de los Prebi'ejios y confirmaciones de Su 
magestad la fize escrivir por su mandado = Pedro de Contreras = Rexistrada; 
don Joan de Olalde Bergara; don Joan de Acuña, don Alonso Agreda Joan de 
Amezquita, Joan Ochoa de Bizachan, Pedro de Vañuelos =. 
XXVII Madrid, 24 diciembre 1649. 
Real carta de Felipe IV (1621-1665) eximiendo de descuento alguno las subven-
ciones que gozaba el convento, por él ampliadas. 
Orig.: R. A C : doc. n.o 10, ed. mod. 
Copt: 1. c., autorda. en Arévalo, 12-VII-1652; cód. n.° 30, ed. mod., fol. 36v.-39. 
Don Felipe, Por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de 
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las dos Sicilias, de Ierusalen, de Portugal, de Nauarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Seuilla, de Gerdeña, de Cordoua, de 
Córcega, de Murcia, de Iaen &a. A vos los que fueredes mis Tesoreros, Re-
ceptores, Recaudadores, y Administradores, de. las alcaualas, y otras rentas que 
adelante, irán declaradas este presente año de mil y seiscietos y quarenta y nueue, 
y los demás adelate venideros. Y a otras qualesquier personas aquienestoque el 
cumplimiento de lo en esta mi carta contenido. Sabed que por orden mia de cin-
co de Abril deste dicho año, mandé que a todos los juros que estuuieren en ca-
beca de Hospitales, Conuentos, de Religiosas Redención de Cautiuos, cuyos re-
ditos se distribuyen en. esta obra, y de los situados para celebrar fiestas del Santi-
ssimo Sacramento; seles diesse reserua perpetua de medias annatas, y quartas 
partes de que fuy seruido de valerme este dicho año, como los de adelante, para 
que los Tesoreros, y personas a cuyo cargo fuere la paga de las alcaualas, ó ren-
tas donde estuuieren situados los dichos juros se los paguen sin desquento alguno, 
y sin que necessite de otro despacho para que en esta conformidad recibiessen 
esta gracia enteramente, escusandose el gasto de sacar en cada ocasión la reserua 
dellos: y assimismo Sabed que el Monesterio de Santa Clara de rrapariegos tiene 
por tres mis Cartas de preuillegio Sesenta y quatro mil y quinientos mrs. y cien-
to y beynte fanegas de trigo de juro por Vno diez mil mrs. en las al caualas de 
aVila por o tro cinquentamil mrs en la rrenta del Sexmo y montazgo y por el 
otro y Vltimo quatro mil y quinientos mrs y las ciento y beynte fanegas de Trigo 
en las al caualas de arénalo 
Y por su parte me ha sido suplicado, que en conformidad de la dicha orden, 
fuesse seruido de madarles dar mi carta de reserua general para los dichos juros, 
ó que sobre ello proueyese, como la mi merced fuesse. Y visto por el Presidente, 
y los del mi Consejo de Hazienda, y Contaduría mayor della, y lo que parece 
por los mis libros de relaciones, fue acordado en execucion de la dicha mi orden, 
de dar esta mi carta para vos; por la qual, ó por su traslado signado de escriua-
no publico, os mando deis, y paguéis a l dho monesterio * de Santa clara de Ra-
pariegos o a quien su poder huuiere, ó por dho. monestr.0 los huuiere de auer 
los dichos sesenta y quatro mil y quinientos mrs Y ciento y beynte fanegas de 
trigo enteramente, y sin desquento alguno, por razón de medias annatas, tercio, 
quartas partes de que me huuiere valido, ó valiere desde este dicho año de mil 
seiscientos y quarenta y nueue en adelante, por quanto declaro no ser comprehen-
didos en el descuento, y retención de las dichas medias annatas, tercio, ni quar-
tas partes; assi deste dicho año, como de los de adelante venideros, por ser juro 
en cabeca de l dho m°. de Santa clara de Rapariegos que yo lo tengo assi por 
bien. Dada en Madrid a beynte y quatro dias del mes de Diciembre de mil y 
seiscientos y quarenta y nueue años. 
Maym°. Lcend0 Joseph Goncales.—Do Phelippe de porres.—Don Jerónimo 
S. vítores déla portilla.—Do ]u° de Armavides y de la Zerda.—h. f (que cubre 
otras firmas).—Canciller Mayor D. P. de Castañeda (todos rubricado). 
D * x v m Valladolid, 27 julio 1657. 
Real carta de Felipe IV para que en todos los juzgados y chancillerías se despa-
chasen los documentos de clarisas en papel de pobres. 
Orig.: leg. n.° 5, ed. mod., letra i . 
Lo subrayado está manuscrito, el resto impreso; aquí empieza el dorso. 
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DON PHE POR L A gracia de dios Rey de castilla de león de aragon de Por-
tugal de nauarra, Señor de uizcaya y de molina &a auos los nros escriuanos assi 
del juzgado de prouincia numero y Reales desta mi corte y chanzilleria Como de 
fuera della de todas las ciudades billas y lugares destos mios Reynos y Señoríos 
que fueredes requeridos Con esta mia cartta Cada uno en vro partido y distrito 
y acadauno y qualquier deuos Salud y gracia sepades que lorenco del castillo 
Rueda ennombre de larrelijion de San Francisco y fray pedro de la torre Su pro-
curador xeneral y comisario de pleitos en esta mia audiencia y chancilleria por 
petigion que ante el presidente y oidores della pressento nos hico rrelacion di-
ciendo que los conbentos de la dha rrelijion assi de rrelijiosos Como de rreli-
jiosas tenían diferentes pleitos y se les ofrecían acer diferentes scrituras 
en esta ciudad y juzgados de prouincia Como en otras partes y deuiendo las Jus-
ticias y scriuanos despachar en papel de pobres por serlo como heranotorio no 
lo acian para cuyo remedio nos pidió y sulico mandásemos que las dhas justi-
cias y scriuanos admitiesen en sus pleitos las defensas délos dhos conventos en 
papel de pobres y todos los Ynstrumentos de escripturas y cartas de pago que 
uiniesen de otorgar fuesse en dho papel de pobres poniéndoos para ello penas 
y que mandásemos despachar para lo suso dho mías provissiones Reales dupli-
cadas y uista la dha petigion por los dhos mió presidente y oidores por su auto 
de doce deste presente mes y año mandaron se diese como por ella se pedia y 
confme all de pedimiento y suplicación delaparte délos dhos conbentos déla 
dha Relijion de san francisco y suprocurador xeneral y comisario depleitos fue 
acordado que deuiamos demandar dar esta nra carta Parauos / * y cada uno 
debos y nos tuuimoslo poruien Por la qual os mandamos queluego queconella 
fueredes requeridos por parte de los dhos conventos les admitáis acadauno y 
qualquier dellos todos y quales quier pedimentos y demás papeles queendefenssa 
dsus pleitos presentaren siendo actores orreos eneldho papel de pobres y a falta 
dello eneldeoficio según y en la forma que despachan enesta mia audiencia = y 
ansimismo les daréis signadas todas y qualesquier scripturas poderes cartas de 
pago sacas de testamentos clausulas dellos cob decillos Como detodos los demás 
Ynstrumts de qualquiel xenero y calidanquesean assi otorgados por los dhos con-
bentos y cada uno dellos como por otras perssonas quenecesitando dellos Sepre-
tendieranaprobechar enele dho papel de pobres y a falta en el de oficio sin po-
ner enello niencadaunacossaniparte dello Reparo duda ni empedimto alguno = Y 
mandamos a las Justas, assi desta mia corte y chancilleria como de todas las 
demás ciudades billas y lugares destos mios Reynos cada uno en su Jurisdicion 
en lo que les tocare admitan todo lo sussodho en el dho papel de pobres u de 
oficio según y en la forma que ba rreferido no permitiendo cossa en contra-
rio y las dhas Justicias y scriuanos no fagan ende al pena déla mia mrd 
y de beinte mil mrs para la mia cámara sola qual dha pena mandamos a qual-
quier Scriuano y dello de testimonio Dada en la ciudad de balladolid 
abeinte y siete dias del mes de Jullio de mil y seiscientos y cinquenta y sie-
te no valga 
Laurentius de Cámara del Rey 
L. f S. (que cubre firmas y terminación). 
• E l / indica terminación de folio; el primero ocupado por firmas de oydores y e i -
tracto; los espacios en blanco están apolillados o es la doblez. 
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XXIX Madrid, 19 enero 1671. 
Real carta de Carlos II (1665-1700) al concejo de Aldeanueva del Codonal para 
que cumpliera con el convento el convenio sobre la leña. 
En la de Felipe V, 8-III-1732 (cf. leg. n.° 5, ed mod., letra b), fol. 55-8. 
Don Carlos por la gracia de Dios rey de Castilla de león de Aragón de 
Portugall de Nauarra de granada de ttoledo De Valencia de galicia Señor de 
Vizcaia y de molina &a = A la reyna doña Mariana de Austria su Madre Como 
su ttuttora y curadora Y gouernadora de dichos reynos y señoríos; a uos el 
Concexo Justicia y rreximientto deel lugar de Aldeanueua deel Codonal xuris-
dicion de la uilla de Areualo salud Y gracia Sepades que Alonso López de rresa 
en nombre de la Abadesa Monxas y Comuento de Santta Clara obseruancia de 
San Francisco sitto en el lugar de Rapariegos de la misma Xurisdicion nos hico 
rrelazion que hauiendo obtthenido el dicho Conuento Cartta executtoria en la 
nuesttra Cnancillería que rreside en la Ciudad de Valladolid en conttradicttorio 
Juicio con bos para poder pastar en el montte y pasttos deese dicho lugar conel 
Ganado maior Y menor que thenia = Y esttando Xunttos en buesttro Concexo 
Como lo aueis de uso Y costtumbre os auiades obligado Y comuenido con dicho 
Comuentto de darle Veyntte Y quattro Carros de Leña Gorda Y lo demás que-
necesittase para Su abastto ca en cada un año pidiéndoos Lizencia para queno 
pasttase en dicho montte ttodo el ganado que dicho Comuentto tthenia Como 
mas Largamente Comsttaua de dicha obligación Y combenio que rreproducia y 
auiendose obseruado asi desde el año de treynta Y ocho hasta el pasado de 
Settentta que hauiendo rreconocido Vos dicho Concejo que dho Conuentto ño 
tthenia ganado Como solía Ocasionado de la Calamidad délos ttiempos y auer 
benido ágran esttrechez y summa Pobreca pasando muchas necesidades dicho 
Comuento no auiades querido ni queriades cumplir con dicha su obligación de 
dar los dichos Veyntte Y quattro Carros de leña ni lo demás de que necesittauan 
parasu año ánttes bien le esttauades molesttando y molesttauades alos Criados 
que embiauan a dicho montte por Leña Prendándoles Y embargándoles las 
muías Y carros que lleuauan de quese les seguía nottorio agrauio Y perxuicio Y 
sin quettubiesedes Causa para hacer lo conttrario digo lo conttinuauades = epor 
quenos pidió Y suplico que en áttencion Y consideración délo rreferido Y esttar 
endespoblado le mandásemos Despachar Nuestra Carta Y prouision paraq Cum-
pliesedes con la obligación Y comuenio quettheniades hecha á dicho conuentto 
de darle los dichos Veynte Y quattro Carros de leña Gorda y lo demás de que 
necesittase Como lo hauiades hecho hastta áqui y que no les embargasedes las 
muías ni carro ni Prendiaredes a los Criados que hauian porella Y entrasen 
librementte á sacar dicha Leña Ymponiendo os para que asi lo Cumpliesedes 
graues Penas Y aperciuimientos Como la muesttramerced fuese = Y uistto por 
los deel nuesttro Consexo por autto de Quince deestte presentte mes Y año fue 
acordado deuiamos demandar dar estta nuestra Cartta Para Vos en la dicha 
razón = Y nos lo emos tthenido por bien por la qual; os mandamos que siendo 
con ella requeridos Cumpláis Con el conuenio que por ese dicho lugar se hico 
con el dicho Comuento de Santta Clara de dicho lugar de Rapariegos en quattro 
de Nouiembre deel año Pasado demill y seiscienttos Y ttreynta Y ocho en rracon 
de lo en esttanuesttra Cartta Conttenido; osi Causa O rracon ttubieredes para 
asi no lo hacer denttro dettres dias Primeros Siguienttes de Como asi seáis re-
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queridos íe embieis al nuestro Consexo Y apoder deel Imfra escriptto nuestro 
escriuano de Cámara para Que en el bistto se prouea lo que combenga Y no 
fagades en deall pena déla nuesttra merced Y de Veyntte mili marauedis para 
la nuesttra Cámara so la qual mandamos a cualquier escriuano os la notifique 
Y deello de testimonio dada en Madrid a diez Y nuebe de Henero de mili Y 
seiscienttos y settenta Y uno = el Conde de Villaumbrosa = Lizenciado Don 
francisco Ruiz de Bergara = Lizenciado Don Alonso Márquez de Prado == L i -
zenciado Don Manuel Alonso de los Rios Miguelez = Lizenciado Don Anttonio 
de Riaño y Salamanca = Yo Jerónimo Moreno escriuano de Cámara deel rey 
nuesttro Señor la hice escriuir por su mandado con acuerdo de los desu Con-
sexo = estta Rubricado = registrada don Pedro de Castañeda = Chanciller 
Maior = Don Pedro de Casttañeda. 
XXX Valladolid, 16 julio 1672. 
Real carta de Carlos II para impedir se metieran desaprensivos en mieses y sem-
brados de las monjas 
Orig.: R. A C : leg. n.o 5, ed. mod., letra i). 
Don Carlos Por la Gracia de Dios Rey de Castilla De león dearagon de naua-
rra de granada de Toledo De valencia De galicia de Sevilla de Zerdeña Señor 
deuiscaya y molina ecta y la Reyna doña Marian de austria Como su Tuto-
ra y Madre y Governadora de dhos Reynos y señoríos a Vos don Francisco de 
Guerta y demás personas a quienes esta nuestra carta fuere leyda y notificada 
y tocare lo en ella contenido salud y Gracia Sepades que estando el presste 
y oydores déla nuestra audiencia haciendo la publica en Quince de Jullio deste 
año se Presento la petición siguiente = M P. = Ju° Caluo Goncalez En nombre 
de la auadessa monjas y Conuento De santa clara. Dellugar de rapariegos Ju-
ridiscion de la uilla de arevalo = Digo que el dho convento tiene en los tér-
minos y diuisa del lugar de sanxptobal algunas eredades y prados Propios Y 
priuatiuos suyos y por estar zercano a la uilla de areualo algunos vezinos de 
ella Y en espegial D. franc0 de guerta Como persona que tiene mano Y poder 
en la dicha uila desu autoridad quito a los criados del dicho convento algunas 
erramientas Con que estauan Labrando dichas eredades y de echo el Suso dho 
y otras personas entraron sus Ganados en Las mieses y panes Sembrados del 
dho Conuento Se le ha seguido y sigue Grande daño y perjuicio por consentir 
en ello su alimento y conseruazion para Cuyo remedio a V A Supco mande dar 
a mi parte Su Rl prouision para que el dho Don franzco de Guerta ni otra per-
sona alguna no Ynpida al dho Conuento Sus Criados y renteros el Labrar y Ve-
nefiziar Sus Heredades y prados Según y Como Hasta aqui lo an echo ni en-
tren en sus mieses Con sus ganados poniéndoles sobre todo ello y sobre que les 
bueluan las erramientas Graues penas y allí dhas Justizias les apremien pido 
Justiza &a Caluo = Y presentada la dha petizon y vista por los dhos nro pre-
sidente y oydores Se dio el auto sigte == despáchese prouision de su magd para 
que se aga lo que se pide dentro de Terzero dia y den Razón por que no lo 
deuen Hazer en Relaziones en Valladolid quinze de Julio de mili y sei sta y dos 
años = Olmo y Ouiedo = y el dho auto esta rubricado y se dieron y pronun-
ziaron el dia mes y año en el contenidos Lizdo Don Pedro Xil de Alfaro presi-
dente de la dha nra audia y los Lizdos Don Joseph de Salamanca y del forcallo 
Don luis de Canas y Don Juo de Andicano Oydores de la dha nra audia y con-
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forme a lo Suso dho fue acordado que deuiamos de mandar dar esta nra Carta 
para Vos. en la dha Razón y nos tubimos lo por Vien por la qual Os manda-
mos que siendo con ella requeridos por parte de la abadesa monjas y Conuento 
de sta Clara del lugar de Rapariegos veays el dho autto que de suso Va yncor-
porado y le guardad conplid y executad en todo y por todo según y en la for-
ma que en el Se Contiene y en su Cunplimiento no Ynpidais el dho Conuento 
sus Criados y Renteros el que puedan labrar y venefiziar sus here / * dades y pra-
dos Según y Como Hasta aqui Lo an echo ni entreys en sus mises Con vros 
Ganados O la notificazion que con esta nra Carta Se os hiziese daréis la razón 
porque no lo deuerlo hazer tenéis y no fagades ende al pena de la nra md y de 
veynte mili mrs para la nra Cámara la qual mandamos a qualquier os la notifi-
que y dello de fee dada en Valladolid a diez y seis de Julio dé mmill y sei y sta 
y dos años =. 
Blas Lope S de Cámara del Rey nro. L. f S. (el resto de firmas tapado por el 
sello). 
XXXI Madrid, 23 octubre 1672. 
Real cédula de D . a Mariana de Austria al archivero-jefe de Simancas para que 
buscara la fundación del convento e hiciera una copia. 
Orig.: ? 
Cop.: R. A C : cód. n." 38, ed. mod.: Libro de Becerro..., 1756, fol. 3-4; cód. n.° 5, 
ed. mod.: Fundación y fundadores deeste Conbt°..., fol. 15-17. 
La Reina nuestra Señora =. 
Dn. Pedro de Aiala Cavallero del horn. de San Thiago nuesttro Secrettario, 
á cuio cargo esta nuestro Archiuo de Simancas; Saued que por parte de la Aba-
desa Monjas y Comvto. de Sta. Clara, Obseruanzia De Sn. Franzco. del lugar 
de Rapariegos Jurisdizn. De la Villa de Areualo, nos fue echa relación, hera 
de nuesttro Pattronatto y fundazn. desde el año De 1220, el qual á causa de 
hauerse quemado el archiuo y pape'es que tenia de la hazienda, y hauer falle-
zido Religiosas antiguas sin dejar razn. de la que hera, se hallaua desposehido 
Déla maior partte de ella y pobre, pasando dhas Religiosas grandes nezesidades; 
Y para que en adelantte tubiesen álgun áliuio, nos fue Suplicado que de dho 
archiuo se sacase un ttraslado De dha Fundazn. que hauia sido en el año refe-
rido, y demás escripturas é instrumentos que enel se hallasen perttenezienttes 
á dho Comvto. para que por ellos reconoziese la Hazienda que lettocaua y per-
ttenezia sacándola Délas Personas que ocultamente y sin tittulo alguno lo es-
tubiesen poseiendo, ó como la nuestra merzed fuese = Y bistto por los del nues-
tro Consejo por decreto de 19 Deeste presentte mes y año de 1672, fue acor-
dado deuiesemos mandar dar estta nuesttra Zedula en la' dha razn., y Nos, lo 
hemos ttenido por bien = Por la qual hos mandamos que siéndoos mosttrada 
hagáis buscar y busquéis enese dho nro archiuo la fundación del dho Comven-
to de Santta Clara, de que ba fha. menzion, y con las demás escripturas é ins-
trumentos que hallaredes en el ttocantes y perttenezientes á la Hazienda y renttas 
de dho Comvento entregareis a su Partte copia dettodo ello firmada De vues-
tro nombre en publica forma y manera q. haga fee, para los efectos que hubiere 
lugar de Derecho, pagándoos lo que por ello hubieredes de huer, que asi es 
• E l / indica terminación de folio; en el 1.» se ve: sello-timbrado en negro, siguen 
las firmas y abajo el extracto. 
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nra. voluntad dada en Madrid á 23 de Octubre De 1672 = YO L A REYNA = 
Por mandado de su Mgd., Franzco. Carrillo. 
XXXII Madrid, 1 junio 1697. 
Buleto del nuncio de Inocencia XII (1691-1700) I. Archinto dispensando de dote 
a la novicia idónea para el canto llano y tocar el órgano, con obligación de 
enseñar a las demás. 
Orig.: R. A C : doc. n.o 7, ed. mod. 
Joseph Archintus Dei, et Aplicae Sedis gra Archiepus Thessalonicae Ssmi 
Dni Innocentij Dui. Prou. / Papae xij. eiusdemq S. Sedis in his Hispaniar Regnis 
cu faculte. Legati á Latere Nuncius Juriumq Revd. Cam. Aplicae Collector Gra-
lis = / Discreto Viro Superiori Prouinciali Prouae. Conceptionis Ordinis Sti. 
Franci. salut in Dno. Exhibita nuper nobis pro parte dilectarum / nobis in Chris-
to Abbatissae, et Monialium Regalis Monasterij Sanctae Clarae Ordinis Sti. Fran-
cisci Loci de Rapariegos Abulen Dioece6Ís / Prouae. Conceptnis. petitio con-
tinebat quód cúm qm. D. Maria Theresia Sánchez dicti Monasterij Monialis, 
quae indotata ante / Decretu S. Congregnis. Epor et Regulariu id prohibens 
professione émiserat, et in Cantu plano, ac pulsando órgano Choro inser / uiebat 
ab hac uita migrauerit, et ad Diuina quo par est cultu celebranda alia moniali 
ad munia hudi. obeunda idónea / et capace indigeant, cuperent aliam indotatam 
scientias ptas possidentem ad habitum, et professionem admittere posse: Ve-
rüm / quia quibusdam dicti ordinis Constitutionibus et Decretis etiam Aplicis 
cauetur expressé ne moniales sub quouis titulo, uel / pretextu sine dote admittan-
tur desideriu eárum hac in parte adimpleri nequit absq sedis Aplicae dispen-
saone: Quocirca nobis / hurniliter suppacari fecerunt eaedem exponentes, qnus 
ipsis in praemissis oppné prouidere de benignte. Aplica dignaremur: Nos / igi-
tur dictas exponentes groso faue. prosequi uolen. et á quibusuis excon, suspen, et 
inter., alijsq ecclicis sen. cen, et poenis á iure, uel ab / hom quauis occaone, uel 
caá. latís, si quibus qmb innodatae existunt ad effm prtum tantüm consequen 
haru serie absoluen, et abso / lutas fore censentes, hudi suppnibus inclinati, ac 
suffnti ad id facúltate muniti; Discretioni suae, de qua in his plenaria in Do-
mino / gerímus fiduciam per pntes committimus, et mandamus, quatenus con-
sideratis per te diligenter circurnstantijs uniuersis, quae / circa praemissa fue-
rint attendendae et dummodo Monasterium Moniale huoi indigeat, et habeat 
unde illam alere possit, / ac alias si ita in Dno expediré iudicaueris, super quo 
conscientia tuam oneramus, cum eisdem exponentibus super dictis Consti / tutio-
nibus, et Decretis itaut illis non obstantibus, de Superiorissae et Monialiu Capi-
tulariter congregatam secretis suffragijs consensu / unam nouitiam obsque dote, 
sed ad cantum planum, et pulsandum organum idoneam, et cum obligatione 
artes hudi / exercendi, et caeteras Moniales illas docendi ad habitum, et professio-
nem seruata alias forma Concilij Tridentini, admittere; / Cum admittenda ueró 
huiusmodi, ut habitum ptum suscipere et gestare, ac professionem emittere regu-
lares liberé / et licité respestiué possint et valeant auth Aplica dispenses, eisq 
in praemissis gratiosé indulgeas. Decretis, ac Consti / tutionibus ptis nec non 
dictorum ordinis, et Monasterij etiam iuramt0. confirme. Aplica, uel quauis fir-
mitate alia roboratis / statutis, aut consuetudinibus, et actis quibus quoad hoc 
hac uice dumtaxat specialiter et expressé derogamus, caeterisque / incontrarium 
facientibus quibuscumq non obstantibus. Dat Matriti Toletan Dioes Anno Dni 
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MD.CXCVij. Kalendis / Junij Pontus ant. ptí Sanctmi. Dni Nri Papae Anno 
Sexto. 
Joseph Archiepus Thessalonice Nuntius Apcus. 
G. Salamannus Not. Apcus. 
XXXIII Madrid, 3 noviembre 1752. 
Real provisión de Fernando VI (1746-1759) al corregidor de Arevalo para que 
meta en cintura a los concejos de San Cristóbal, Aldeanueva y Codorniz. 
Orig.: R. A C : leg. n.° 1, ed. med. 
Dn Fernando por la Gracia De Dios Rey de Castilla De León de Aragón 
délas dos Sicilias de Gerusalem de Navarra de Granada De Toledo de Valencia 
de Galicia De Mallorca de Sevilla de Cerdeña de Cordova de Córcega de Mur-
cia de Jaén Señor de Vizcaya, y de Molina & = Avos el nro. Correx. de la Villa 
de Arevalo, y Justicias ordinarias que al presentte Sois, y adelantte fueredes délos 
Lugares De San Christoval déla Vega, Aldeanueba del Codonal, y el de Codor-
niz, Salud, y gracia Saued que Thomas Corrales déla Serna / en nre. déla Aba-
desa, y Monjas del Monasterio de Santta Clara del Lugar de Rapariegos Juris-
diczion de esa villa de Arevalo del Orn. de nro. Padre Sn Francisco, nos hizo 
relazion que hallándose el Monasterio Supartte en la quietta, pazifica posesión 
ymmemorial Tittulada con repetidas executorias del nro. Consejo, y Real Chan-
zilleria de Valladolid délos años pasados de mili quinienttos treinta, y dos, 
millquinientos ochentta, Siete, míllseiszienttos veintey vno, y mili seiszientos 
treintta, y vno, mandadas posteriormente observar por Provisiones del nro 
Cons0. / Espezialmente en el de mili Seiszienttos Settenta, y vno, y otros man-
damientos, y Senttenzias dadas, y expedidas por los Corregidores deesa dha villa 
de Arevalo en los casos qe. hauian ocurrido comparezia délos diszernidos en los 
años pasados de mili Settezienttos Veintte, y vno, y millsetezienttos quarentta, y 
quatro, en fuerza de dhas Executtorias de pastar los Términos, y bever las aguas 
los Ganados maiores, y menores del referido Monasterio, y este pr. Sus cria-
dos de Sacar barios Carros de Leña délos Términos y Montes, deese Lugar de 
sn. Christoval de la Vega vn Carro de Leña cada Semana del de Aldeanueba del 
Codonal vteyquatro / Carros cada vn año, y fuera desta la demás que hubiese 
menester pidiendo Lizensa. al Conzejo, y del de Codorniz, cada mes vn Carro, 
y elde Diciembre dos por razón déla Pasqua con otras cosas que de las mis-
mas executorias de que hacia exsivisn. mas por menor constavan. Y que siendo 
este vn hecho constante, y que a esos pueblos, y sus Conzejos que todos heran 
déla Jurisdiczion deesa Villa de Arevalo os constaua, y era nottorio, y que avra. 
vista Cienzia, y paciencia hauia vsado el Monasterio de los referidos dros. que 
le davan las dhas Executorias y barias Reales Cédulas de los señores Reyes Dn 
Juan y D a María, y otros conttenidas en las mismas executorias Sin ninguna 
Conttradicion ni embarazo hasta de dos años ha esta parte poco mas ó menos 
en que hauiendo sido Dios seruido de reducir a cenizas todo el Monasterio sin 
hauer quedado otra cosa detodo él que la Iglesia, Choro y Noviciado, en cuia 
aflixion para que no pereciesen las Religiosas al furor déla Llamas fue preciso 
romper las paredes, y que profugas se refugiasen á otro Monasterio deesa Villa 
como era publico, y notorio, y que hauiendo buelto ala estrecha, y muí ynco-
modada hauitazion que después del fuego habían podido disponer en Su mismo 
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Monasterio queriendo las Religiosas por la Vrgentte, y grave nezesidad que pa-
decían para Subsistir taer la Leña correspondiente para Su consumo conforme 
la practtica, y dro. Executoriado hauian embiado sus criados a los Monttes res-
pectivos de esos expresados Pueblos á quienes lo hauiais embarazado de hecho, y 
contra dro. por mas diligenzias, y requerimienttos que seos hauia hecho escu-
sando os con barios, y fribolos prettextos fiados sin duda, ó presumiendo, qe. 
en la quema fatal del Monasterio / hubiesen perecido las referidas Executtorias 
y demás papeles de su Archivo, no lo hauiais querido Consenttir antes si lo 
hauiais embarazado en grave daño, y perjuicio del Monasterio Supartte que sien-
do délos mas Pobres al travajo referido se le hauia junttado esta extorsión con 
muchos, y mui Considerables gastos que se lehauia ocasionado, y ocasionaba la 
compra de!a Leña nezesaria para su Abasto, y que no siendo justo, que con 
medios tan violenttos se despojase a vnas Religiosas que por zerradas pide la 
Justicia de su dro, mas recomendazion del que tienen tan solemne, y Authori-
zado por las Executorias: En cuia virttud hauian estado en posesión hasta la 
hora en que hauia suze/dido el referido Inzendio que como ba dho. hauia sido 
de dos años aesta parte poco mas, ó menos como constaua de la Ynformazion 
original que presenttava con este pedimentto, en esta atenzion: Nos pidió, y 
Suplicó fuésemos seruido demandar despachar nra. Real sobre cartta, y Provisión 
comettida a vos dho. nro. Correx. vajo las penas, y aperziuimienttos Correspon-
dienttes para que luego que con ella fueseis requerido sin la menor dilazion y 
escusa hicieseis guardar cumplir, y executar acosta deesos mismos Pueblos de 
sn. Christoval de la Vega; Aldeanueba del Codonal, y Lugar del Codorniz, lo 
executoriado a fauor del Monasterio / en toda su extensión, y latitud Ympo-
niendo para ello a las Justicias de esos Pueblos las maiores penas, y multtas, y 
que vos dhas Justicias restituieseis al Monasterio la Leña que les hauiais emba-
razado sacar quebrantando dhas executorias desde el Tiempo que assi lo hauiais 
ympedido bien fuese en especie, ó bien su valor Indemnizando por estemedio 
los daños, y perjuicios causados al expresado Monasterio; Y visto por los del 
uro. Consejo pr. Auto que proveieron en treinta, y vno de Octtubre próximo pa-
sado seacordó dar esta nra. Cartta = Por la qual os mandamos que luego que 
con ella fuereis requeridos beais las referidas executorias, y Provisiones / de 
que bá hechamencion que originales, ó copias Testimoniadas con esta os serán 
mostradas, y las guardéis Cumpláis, y executeis, y hagáis guardar cumplir, yexe-
cutar enttodo, y por todo según, y como en ellas se contiene, y en su consequen-
zia restituiréis, y haréis que se restittuian a dho Monasterio la Leña que pr las 
dhas Justicias les huiereis embarazado sacar desde el tiempo que en conttraven-
zion a lo preuenido, y mandodo pr. dhas executorias selo haueis ympedido, bien 
sea en especie ó su valor yndemnizandole, y haziendo sele yndemnizen los daños, 
y perjuicios que pr. este medio sele han causado acuio fin, y para la punttual 
observanzia délo referido vos el dho nro Correx. acosta de dhos Pueblos daréis 
las orns. despachos, y providenzias que se requieran; Que assi es nra, voluntad, 
yvos las expresadas Justis. lo Cumpliréis pena de la nra mrd, y de cinquenta / * 
Ducados qe. seos sacaran de vros. vienes y hacienda pr el mismo hecho de con-
trabenir aello, y vajo de la de cinquentta millmrs. para la nra. Camra. aqual-
Los / indican terminación de folio; en el sello timbrado en negro con el escudo real 
está la leyenda: "Ferdinandus VI D. G. Hispaniarum. Rex". 
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quier nro. essno. os la nottifique, y deello de Testimonio. Dada en Madrid á tres 
de Nobiembre De mili settezienttos Cinqta y dos. 
Diego A°. de Cala.—Dr Pedro de Castilla.—Migl. Ricyerca.—Sancho de In-
c'an.—Dn. Pedro Samaniego. 
Yo Dn. Joseph Antonio de Yarza sno. del Rey nro snr. y su srio. de Camra. 
La hize escriuir por su mando, con Acuerdo délos de su Consejo. 
Rexda. Lucas de Garay. L. f S. Thente. de Chanzer. Lucas de Garay. 
(todos rubricado) 
XXXIV Madrid, 24 julio 1784. 
El nuncio de Pió VI (1775-1799) N. Colomna autoriza con los debidos requisitos 
para que tenga el convento una sirvienta dentro de clausura. 
Orig.: R. A C : doc. n.° 11, ed. mod. 
Nicolaus Columna ex Principibus Hostiliani, Dei, et Apostolicae Sedis gratia 
Archiepiscopus Sebastensis, Vtriusque Signaturae / Referendarius, Prelatus Do-
mesticus, Ssmi Dni Nri Dni Pii Divina Providentia Papae VI, eiusdemque Stae 
Sedis in his Hispaniarum / Regnis cum potestate Legati de Latere Nuntius Ve-
nerabili in Xpto Fratri Nostro Episcopo Abulen, seu Discreto Viro eius Vicario 
Generali / Ecclico, et si sedes Episcopalis Abulen vacans reperiatur, Discreto 
Viro Vicario Generali Eclico a Capitulo Stae Cathedralis Ecclesiae Abulen, / 
illius sede Episcopali vacante canonicé deputato salutem in Dno. Exponi Nobis 
nupér fecit dilecta Nobis in Xpto Abbatissa Monasterii Stae / Clarae Monialium 
Ordinis sti Francisci Regularium iurisdictioni subiectarum Villae de Raparíegos 
Abulen Dioec, quod cum in dto Monasterio / variae reperiantur Moniales habi-
tualibus infirmatatibus laborantes, et pro illis assistentia praestanda necessaria 
sit una Fámula, cuperet / propterea, siquidem in ipso Monasterio occurrente si-
mili necessitate, aliae Famulae admitti consueverunt, in dictum Monasterium / 
praefatam Famulam pro assistentia praestanda memoratis Monialibus infirmis ne-
cessariam introducere, ibique retiñere. Ideó Nobis Nobis humili = / tér suppli-
cari fecit, quatenus sibi ad id licentiam concederé de benignitate Apostólica 
dignaremur. Nos igitur díctam oratricem gratioso favore / prosequi volentes, et 
a quibusvis escomunicaois, et interdicti, aliisque Ecclicis sententiis, censuris, et 
poenis a iure, vel ab homine quavis occasione / vel causa latís, si quibus quo-
modolibet innodata existit ad effectum praesentium tantum. consequendum ha-
rum serie absolventes, et absolutam fo = / re censentes, huiusmodi supplica-
tionibus benigné annuentes, eaque, qua fungimur, facúltate muniti, Fraterni-
tati, seu Discretioni tuae, de qua in / his plurimum in Dno confidimus, per 
praesentes committimus, quatenus si secundum Constitutionem Aplicam Srae 
mem: Benedicti Papae XIV, / quae incipit = Perbinas = peracto praevio exa-
mine super moribus, fama, habilítate, et necessitate dtae Famulae nullum in-
conveniens resultare / ex hoc Tibi videatur, superiori Regulari eiusdem Monas-
terii facultatem Aplica auctoritate tribuas, ut, Ipse, si preces veritate nitantur, 
praefatae / oratrici, et Abbatissae pro tempore existenti dicti Monasterii, ut in 
ipsum Monasterium unam Famulam secularem virginem tamen bonae / vitae, 
et famae, pro assistentia praestanda dictis Monialibus infirmis, dummodo nu-
llum ex hoc spirituali Monialium quieti praeiudicium inferri / possit, nullumque 
aliud ad hoc obstet impedimentum, distumque Monasterium sufficientes red-
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ditus possideat, undé dtam Famulam commodé / alere possit, ac in illo aliae Fa-
mulae seculares admitti consueverint, de ipsius Monasterii superiorissae, et dua-
rum ex tribus Monialium par- / tíum capitularitér congregatarum secretis suffra-
giis consensu introducere, ibique durante praefata causa retiñere, sub his tamén 
legibus, / scilicét, quod ipsa Fámula alias praefato Monasterio onerosa non sit, 
superiorissae subiiciatur, locutorii, et clausurae leges servet, seriéis / vestibus, 
et iocalibus non utatur, si semel exierit, iterúm admitti nequeat, superiorissae 
vero, et Monialibus praedictis ut illam admittere, reci = / pere, et retiñere 
durante dicta causa, libere, et licité respective possint, et valeant licentiam eadem 
Aplica Auctoritate concedat, et imperdiatur. / Contrariis non obstan quibuscum-
que. Volumus autém ut Fraternitas, seu Discretio tua superiori Regulan eiusdem 
Monasterii iniungat, quate = / ñus si dta Fámula ex ipso Monasterio exierit, 
alia in eius locum admitti nequeat, nisi peracte prius per Fraternitatem seu Dis-
cretionem tuam simi = / li examine supra praescripto. Datu Matriti Toletan 
Dioec Anno Dni. MDCCLXXXIV, Nono Kalend Augusti, Ponticat. ant. ptí. Ssmi. 
Dni. Nri. PP. Anno Décimo. 
N. Archiépics Sébastis. Ntius Aplics (rubricado). 
L . f S. Dm. Dominic, Codina Ábbr. (rubricado). 
XXXV Valladolid, 27 octubre 1798. 
Real provisión de Carlos IV (1788-1808) a la justicia de Raparíegos para que los 
ganados no careen los majuelos sino quince días después de la vendimia. 
Orig.: R. A C : doc. n.° 13, ed. mod. 
Don Carlos quarto por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Ara-
gón de Navarra, de Granada de Toledo de Valencia de Galicia Señor de Viz-
caya y de Molina &a = A vos la Justicia de Lugar de Raparíegos Salud y gra-
cia Sabed qe. en la nuestra corte y chancilleria y ante el nro Presidente y oydo-
res de ella se presento la petición sgte = MPS Ypolito Cantalapiedra Vayon en 
nombre de la Abadesa y Religiosas del Combento de Santa Clara orden de Nro 
Pe. San Francisco de el Lugar de raparíegos Digo que dha comunidad y mi 
parte goza y posee varias aranzadas de Majuelos viñas consistentes en el termino 
y confines del referido Lugar délos quales los ganados obejunos Bacunos y otros 
de sus vecinos causan unos notables y conocidos daños conmotibo de Andar todo 
lo mas de el año pastando en ellos y no / siendo xustto que sigan mas ttiempo 
perxudicando á la comunidad, y que se dé lugar a ello para su rremedio; a 
vuesttra Altteza pido y suplico se sirba mandar despachar a mis parttes vuestra 
Real Provisión para que la Justticia deel referido Lugar, Ympida a los Gana-
deros de él que por ningún prettestto hastta pasados quinze dias después déla 
vendimia no enttren con sus ganados obe- / junos, Bacunos, y demás en los 
dhos maxuelos, Binas, ymponiendoles para su observancia las penas y multtas 
combenienttes qe. es xustticia que pido: & = Vayon = Y en vistta de dicha 
petticion y poder con ella presenttado se dio por los referidos nuesttro Presidentte 
y Oydores el Auto deel ttenor siguientte = La Justicia se la administtre, obrando 
conforme a derecho, ottorgue las apelaciones, y el Escribano provea a estta 
par- / tte de el compettentte testimonio para su mexora: En relaciones; Valla-
dolid Octtubre veintte y siette de mil settecienttos noventta y ocho = Monas-
terio m Y conforme alo referido fué acordado que deviamos mandar espedir 
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estta nuesttra cartta y Real Provisión para vos dicha Justticia deel Lugar de Ra-
pariegos; por la qual os mandamos que siendo con ella requerida por partte de 
La Abadesa y Religiosas deel Combentto de Santa Clara orden de nuesttro Pa-
dre San Francisco deeste mencio- / nado Lugar de Rapariegos le Digáis, y ad-
ministtreis Justticia sobre lo que conttiene y espresa la petticion que vá ynser-
tta, obrando conforme a derecho, la otorgeis las Apelaciones ynterpuesttas, o que 
yntterpusiere, y hagáis que el Escrivano originario, le provea délos correspondien-
tes ttesttimonios para su mejora, todo lo qual cumpliréis asi pena déla nuesttra 
merced, y de diez mil maravedís para la nuesttra Real Cámara vaxo de cuya pena 
mandamos A qualquier ntro / * Sno, os la notifiqe. y deello dé feé: Dada En 
Valld. á veintte y siete de mil Setectos. noventa y ocho = Entre rres.—"testimo-
nio" valga (rubricado). 
Yo Dn. Joaquín Picot y Serrador s°. de Cama. reí Rey nro Sor. la hize es-
cribir por su md° con acd°. de los Oids de su rl. Aud a en cuatro fojas. 
L. f S. 
Canzr, mr. Inttno.—D. Agustín ferdz Vicurro. 
Rgda.—Dn Laureano Sanz Merino, 
(todos rubricado) 
XXXVI Valladolid, 27 marzo 1829. 
Real provisión de Femando VII (1808, 1814-1833) a la justicia de los concejos 
donde tenía deudores el convento para obligarles a pagar. 
Orig.: R. A C : doc. n.° 1, ed. contemp. 
Don femando Séptimo, por la Gracia de Dios Rey de Casttilla de León, de 
Aragón, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia» de Galicia de Mallor-
ca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, Señor de Vizcaia y de Molina &a, A vos las rrespecttivas Xustticias del 
domicilio de los deudores de que en estta Nuestra Cartta y Real Probision se-
riara mención, salud y gracia saved que enla nuestra Cortte y Chancilleria que 
reside en la ciudad de Valladolid y antte el nuesttro Presidente Regentte y oido-
res de ella se presenttó la Petticion siguiente Muy Poderoso Señor Manuel Priet-
to Merino en nombre de la Avadesa y Religiosas del Conventto de Santta / Cla-
ra del Lugar de Rapariegos Xurisdicion déla Villa de Arevalo de quienes pre-
senttó Poder: Digo que adicha Comunidad la esttan deviendo Varias Cantida-
des de Maravedís y granos de renttas de tierras, redittos de censos y por ottros 
respettos diferenttes personas de los Puevlos de aquella Probincia, la de Sego-
via, de estta, y ottros limítrofes, sin poder conseguir el Pago por mas ynsttan-
cias, y recomvenciones que han hecho álos deudores, y para que ttenga e fectto 
a Vuestra Altteza pido y suplico se sirva mandar librar Vuestra Real Probision 
comettida alas respecttivas Xustticias de los Puevlos délos deudores para / que 
Vrebe y Sumariamentte las hagan pago de las Canttidades que acreditten esttar-
selas debiendo sin dar lugar a quexas ni dilacciones pido Xusticia Xa. Priet-
to = Y en vistta de dicha Petticion y Poder con ella presenttado, se dio por los 
nominados nuestro Presidentte Regentte y Oidores el Autto siguientte = Las 
rrespecttivas Xustticias del domicilio délos deudores, hagan pago a estta partte 
délas canttidades que legittimamentte acredittase estarsela deviendo porlas ra-
° Los / indican final de folio. 
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zones que manifiesta procediendo con arreglo a derecho y ala Naturaleza de los 
credittos sin dar lugar a quexas ni dilaciones En relaciones Valladolid, Marzo 
Veintte y seis de mili / ochocienttos Veinte y Nueve = esta rrubricado = Za-
randona = Y coniforme alo referido acordamos espedir estta nuestra carta y Real 
Provisión para vos las rrespecttivas xustticias del Domicilio délos deudores de 
que va hecha mención porla cual os mandamos, que siendo con ella requeridas 
cada una en vuesttra xurisdicion por partte déla Avadesa y Religiosas del con-
ventto de Santa Clara de la villa de Rapariegos, las hagáis pago délas cantida-
des que legittimamentte acredittasen esttarselas deuiendo por las razones que 
manifiestan en la Petticion in sertta procediendo con arreglo áderécho y ala 
natturaleza délos credittos, sin dar lugar a quejas ni dilaciones; Y lo cumplid asi, 
pena déla nuestra merced y de veintte mili maravedís para la / ° nuestra Real 
Cámara vajo la qual mandamos aqualquier Nuestro Escrivano os la nottifique 
y de fee = Dada en Valladolid a veintte y siette de Marzo de mili ochocienttos 
Veintte y Nueve = Enmendado Corte =. 
Dn. Víctor de Castro taboada Ssrio de Cámara del Rey Nro. Señor la hize 
escribir por su mandado y con Aqdo. de los Oydores de esta Rl. Audienzia y 
Chanzilleria por el Srio Várela. 
Tente, canciller mor.—D. Mariano Villarenor Rexda.—Ant Ybañez. 
L . f S. 
(todos rubricado) 
N B : Siglas utilizadas. 
R. AC = Archivo del Convento de Rapariegos. 
R. AP = Archivo de la Parroquia. 
R. A M = Archivo del Municipio. 
Los / indican fin de folio. 
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